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VORWORT 
Es mag i d e a l i s t i s c h , j a g ar n a i v k l i n g e n , i n e i n e r Z e i t 
von F r i e d e n , dazu noch vom " p o s i t i v e n F r i e d e n " , zu r e d e n , 
i n d er d i e b i s h e r i g e P o l i t i k d e r Entspannung zunehmend zu 
e i n e r eher auf militärische S i c h e r u n g s m i t t e l b a s i e r e n d e n 
P o l i t i k - auf K o s t e n d e r s o z i a l e n S i c h e r u n g - t e n d i e r t . 
Es i s t z u g l e i c h keine A p o l o g i e , wenn w i r d i e N o t w e n d i g k e i t 
des Redens über den F r i e d e n d a r a u f zurückführen, daß d i e 
b i s h e r i g e n a d m i n i s t r a t i v e n Bemühungen z u r Lösung der v i e l -
fältigen s o z i a l e n , ökonomischen und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i -
schen Probleme d e r Gegenwart b i s l a n g wenig e r f o l g r e i c h 
waren und i n g e w i s s e r Weise an i h r e Grenzen gestoßen s i n d . 
In zunehmendem Maße h e r r s c h t e i n e um s i c h g r e i f e n d e H o f f -
n u n g s l o s i g k e i t darüber, ob es überhaupt Auswege, und s e i e n 
es nur " T r a m p e l p f a d e " , aus diesem P r o b l e m d i c k i c h t g i b t . 
Gerade i n d i e s e r H i n s i c h t h a l t e n w i r Johan G a l t u n g s An-
sätze, d i e j a n i c h t s a n d e r e s d a r s t e l l e n a l s d i e Suche nach 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n und S t r u k t u r e n , d i e dann a l s B a s i s 
für e v e n t u e l l e p o l i t i s c h e U m g e s t a l t u n g d i e n e n können, für 
so i n n o v a t i v und wegweisend, daß w i r uns um d e r e n Dar-
s t e l l u n g bemüht haben. 
So u n k o n v e n t i o n e l l - sowohl i n p o l i t i s c h e r wie auch i n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r H i n s i c h t - d i e s e Ansätze mit i h r e n 
Problemlösungen auch s e i n mögen, es hat s i c h wohl i n -
zwischen g e z e i g t , daß a l l e i n m it e i n e r P o l i t i k , d i e d i e 
Zukunft a l s e i n e F o r t s c h r e i b u n g d e r Gegenwart b e g r e i f t , 
d i e s e Probleme n i c h t zu bewältigen s i n d . Es b e d a r f v i e l -
mehr der P h a n t a s i e und e i n e s u n k o n v e n t i o n e l l e n Denkens, 
um nach neuen Wegen zu suchen, d i e a l l e r d i n g s andere s e i n 
müssen a l s d i e b i s h e r he s c h r i 1 1 c n e n , w e i l d i e j e t z i g e n 
o f f e n s i c h t l i c h " n i c h t mehr gangbar" s i n d . 
E i n e n Überblick über mögliche gangbare Wege zu geben i s t 
das Z i e l der A r b e i t . Wobei w i r , um d i e V i e l f a l t und O r i -
ginalität der G a l t u n g ' s e h e n Ansätze n i c h t zu verfälschen, 
d a r a u f v e r z i c h t e t haben, s i e i n e i n e n k o n s i s t e n t e n Be-
zugsrahmen zu p r e s s e n . 
Mein Dank gebührt H e r r n P r o f . Dr. P e t e r J . O p i t z , d e r 
mich zu d i e s e r A r b e i t , d i e im Sommer 1979 vom Fachbe-
r e i c h S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n der Universität München a l s 
D i s s e r t a t i o n angenommen wurde, e r m u n t e r t und s i e b e t r e u t 
h a t . S e i n e Anregungen und k r i t i s c h e n Anmerkungen haben 
d i e A r b e i t sehr gefördert, w e n n g l e i c h i c h a l l e i n für d i e 
vorhandenen Lücken und Unzulänglichkeiten v e r a n t w o r t l i c h 
b i n . Für nützliche und h i l f r e i c h e Anregungen danke i c h 
auch H e r r n P r o f . Dr. K l a u s von S c h u b e r t und meiner K o l -
l e g i n Frau S a b i n e R a d i o f f von der H o c h s c h u l e d e r Bundes-
wehr München. 
Besonders danke i c h auch m e i n e r Frau S a b i n e und meinen 
K i n d e r n K r i s t i n a S c h i r i n und N i l s Kuros für i h r e Geduld 
und i h r Verständnis während d i e s e r Z e i t . 
München, Januar 1981 M i r A. F e r d o w s i 
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EINLEITUNG 
S e i t Anfang der s i e b z i g e r J a h r e , wohl auch a l s R e a k t i o n 
auf d i e durch Fürsprache des Altbundespräsidenten Heinemann 
gegründete Deutsche G e s e l l s c h a f t für F r i e d e n s - und K o n f l i k t -
f o r s c h u n g hat s i c h d i e K r i t i k an der F r i e d e n s f o r s c h u n g i n 
der B u n d e s r e p u b l i k Deutschland d e u t l i c h verstärkt^. S i e 
r i c h t e t e s i c h i n besonderem Maße an jenen T e i l der F r i e -
d e n s f orschung, w e l c h e r s i c h " k r i t i s c h " n e n n t ^ und i n s t a r -
kem Maße von der s k a n d i n a v i s c h e n F r i e d e n s f o r s c h u n g s t r a d i -
t i o n , insbesondere von Johan Galtung geprägt worden i s t . 
Noch v e r g l e i c h s w e i s e zurückhaltend b e u r t e i l t das E v a n g e l i -
sche S t a a t s l e x i k o n u n t e r dem S t i c h w o r t " F r i e d e n s f o r s c h u n g " : 
"Noch i s t es kaum möglich, i h r e A u f g a b e n s t e l l u n g , i h r e Me-
thoden und i h r e I n h a l t e zuverlässig und mit dem Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit d a r z u s t e l l e n ; dazu s i n d d i e A u f f a s -
sungen b e i den Prominenten V e r t r e t e r n der F r i e d e n s f o r s c h u n g 
. . . noch n i c h t h i n r e i c h e n d abgeklärt"*^ . Sehr v i e l schärfer 
e r f o l g t d i e K r i t i k und Ablehnung s e i t e n s k o n s e r v a t i v e r Au-
t o r e n , d i e der F r i e d e n s f o r s c h u n g d i e W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t 
rundweg absprechen. S i e w i r d a l s " H e i l s g l a u b e " a b q u a l i f i -
z i e r t , a l s " K i r c h e m i t s e l b s t e r n a n n t e n P r i e s t e r n , d i e von 
niemandem überwacht werden". Die A n a l y s e n der F r i e d e n s f o r -
scher werden a l s " L e e r f o r m e l n , D i f f a m i e r u n g e n , Evidenzbe-
hauptungen und Sugge s t i o n e n " b e z e i c h n e t , d i e von "n a i v e n 
b i s zu den h o c h f l i e g e n d e n Zumutungen, aber auch k a l t e r 
1) Siehe h i e r z u , Horn, K./Steinweg, R.: P o l i t i s c h e A n g r i f f e 
auf d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g , i n : Jahrbuch für F r i e d e n s - u. 
K o n f l i k t f o r s c h u n g , Bd.V, Opladen 1976, S. 15 f f . 
2) Zur i n h a l t l i c h e n Bestimmung der " k r i t i s c h e n F r i e d e n s f o r -
schung" s i e h e d i e D e f i n i t i o n von F r i t z V i l m a r , i n : Sys-
t e m a t i s c h e r Entwurf zur k r i t i s c h e n F r i e d e n s f o r s c h u n g . 
In: Senghaas, D. ( H r s g . ) : K r i t i s c h e F r i e d e n s f o r s c h u n g , 
Ffm. 1972, S. 372. 
3) Herzog, R.: " F r i e d e n s f o r s c h u n g " , i n : E v a n g e l i s c h e s 
S t a a t s l e x i k o n . 2. A u f l a g e , 1975, S. 765. 
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Dummheit, B e s e s s e n h e i t und P e r f i d i e " r e i c h e n J . E i n i g e scheu-
en s i c h n i c h t einmal d i e einschlägigen F o r s c h u n g s o r g a n i s a -
t i o n e n a l s " p o t e n t i e l l e n I n f e k t i o n s h e r d " des T e r r o r i s m u s zu 
d i f f a m i e r e n ^ und F r i e d e n s f o r s c h e r a l s " S c h r e i b t i s c h l o b b y -
4) Tennbruck, F.: F r i e d e n durch F r i e d e n s f o r s c h u n g ? I n : Funke, 
M. ( H r s g . ) : F r i e d e n s f o r s c h u n g . Bundes z e n t r a l e für p o l i t i -
sche B i l d u n g , Bd. 103, Bonn 1975, S. 425 f f . V g l . auch, 
Hornung, K.: F r i e d e n a l s H e i l s g l a u b e n . I n : Europäische 
Wehrkunde, 26/1977, S. 292 f f . F e r n e r h i n s i e h e S c h e l s k y , 
M.: Die A r b e i t tun d i e anderen. Opladen 1975, S. 290 f f . 
5) Schmidt, G i s e l h e r : Die gute und d i e böse Gewalt. M a r x i s -
t i s c h e Ansätze bestimmen d i e Forschung. I n : Deutsche Z e i -
tung vom 09.12.1977, S. 3. Weit e r heißt es i n dem B e r i c h t 
"Die Bekämpfung des T e r r o r i s m u s s e i ... auch e i n e Frage 
der p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit s e i n e n Q u e l l e n und 
Ursachen. S i c h e r i s t d i e V e r b i n d u n g s l i n i e von e i n e r De-
n u n z i a t i o n der Bu n d e s r e p u b l i k a l s ' k a p i t a l i s t i s c h e r 
S t a a t ' oder a l s System ' s t r u k t u r e l l e r Gewalt' über ab-
s t r a k t e T h e o r i e n von 'Gegengewalt' b i s h i n zur Konkreten 
Gewaltanwendung j u r i s t i s c h i r r e l e v a n t . Aber d i e p o l i t i -
sche Relevanz zu übersehen, wäre T o r h e i t . Und es e x i s t i e -
ren I n s t i t u t i o n e n (gemeint i s t d i e Deutsche G e s e l l s c h a f t 
für F r i e d e n s - und K o n f l i k t f o r s c h u n g , Ferdowsi) , i n denen 
auf Kosten des S t e u e r z a h l e r s den w e s t l i c h e n Ordnungen e i n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Antagonismus, der m a r x i s t i s c h e r Ideo-
l o g i e z u f o l g e nur durch revolutionäre Gewalt aufgebrochen 
werden kann, u n t e r s t e l l t w i r d . ...". Im Zusammenhang m i t 
der F r i e d e n s f o r s c h u n g und T e r r o r i s m u s s i e h e auch den B e i -
t r a g von P e t e r Graf Kielmansegg über " P o l i t i k w i s s e n s c h a f t 
und G e w a l t p r o b l e m a t i k " auf der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fach-
tagung der CDU über d i e g e i s t i g e n Ursachen des T e r r o r i s -
mus, wo Kielmansegg zwar e r h e b l i c h d i f f e r e n z i e r t e r a l s 
Schmidt, aber dennoch den von Galtung geprägten B e g r i f f 
der " s t r u k t u r e l l e n Gewalt" a l s " e i n Schema der R e c h t f e r -
t i g u n g von Gewalt im t r a d i t i o n e l l e n W o r t s inn a n g e l e g t " 
a n s i e h t . 
In: Geißler, H. ( H r s g . ) : Der Weg i n d i e Gewalt. München 
1978, S. 73. 
Zu e i n e r öffentlich geführten Debatte über d i e s e n Vor-
wurf s i e h e d i e Beiträge von Kielmansegg und Egbert Jahn 
i n DGFK-Information, Heft 1/79, S. 20 f f , H e f t 2/79, S. 
20 f f und Heft 1/80, S. 23 f f . 
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i s t e n " zu b e z e i c h n e n , "deren Z i e l e u n b e s t r e i t b a r m it denen 
des r u s s i s c h e n KGB i d e n t i s c h s i n d " ^ . 
Von m a r x i s t i s c h e r S e i t e w i r d hingegen der Vorwurf erhoben, 
T e i l e der F r i e d e n s f o r s c h u n g nehmen den "Antikommunismus a l s 
w i c h t i g s t e i d e o l o g i s c h e Waffe des I m p e r i a l i s m u s im K r i e g 
gegen d i e s o z i a l i s t i s c h e n Länder" i n i h r e Forschung a u f , 
t r a g e n dadurch zur " K o n f l i k t k o n t r o l l e und Konfliktlösung 
zum V o r t e i l i m p e r i a l i s t i s c h e r K r e i s e " b e i und nehmen dabei 
" d i e K o n f l i k t a u f f a s s u n g der i m p e r i a l i s t i s c h e n Machthaber 
zum Ausgangspunkt" J . Demgegenüber s t e h t i n der eher sach-
l i c h geführten D i s k u s s i o n s e i t e n s l i b e r a l e r K r i t i k e r wie 
E.-O. Czempiel und I . F e t s c h e r der von Galt u n g geprägte und 
von den k r i t i s c h e n F r i e d e n s f o r s c h e m i n der B u n d e s r e p u b l i k 
r e z i p i e r t e B e g r i f f der " s t r u k t u r e l l e n Gewalt" bzw. der des 
" p o s i t i v e n F r i e d e n s " ^ . Obzwar d i e K r i t i k an diesem Termi-
nus i n e i n i g e n Punkten s i c h e r l i c h g e r e c h t f e r t i g t und ange-
b r a c h t i s t , muß dennoch b e t o n t werden, daß gerade d i e s e r 
B e g r i f f ( j a überhaupt der gesamte Galtung'sche Ansatz) e r s t 
im Kontext s e i n e r E n t w i c k l u n g , I n t e n t i o n e n und z e n t r a l e n 
K a t e g o r i e n s e i n e s Ansatzes verständlich w i r d . 
Die F r i e d e n s f o r s c h u n g , wie s i e von Galtung k o n z i p i e r t und 
v o r a l l e m d i e h u m a n i s t i s c h e F o r m e l , an der e r s i c h von An-
fang an o r i e n t i e r t , s t e l l t im Grunde genommen n i c h t s ande-
6) M e r t i n s , Gerhard, Chef der Rüstungsexporthandels-Firma 
"Merex" i n einem S c h r e i b e n an Her b e r t Wulf anläßlich e i -
nes A u f s a t z e s im E v a n g e l i s c h e n P r e s s e d i e n s t (epd) über 
"Waffenexportgeschäfte mit der D r i t t e n Welt". In dem 
S c h r e i b e n heißt es un t e r anderem auch "Abschließend be-
stätigen w i r , daß w i r den Präsidenten des Bun d e s v e r f a s -
sungsschutzes um F e s t s t e l l u n g gebeten haben, i n w i e w e i t 
d i e s e und ähnliche A r t i k e l n i c h t gewisse Verdachtsmomente 
für Spionage und WehrZersetzung n a h e l e g t " . Den vollstän-
d i g e n Text des B r i e f e s s i e h e i n : Militärpolitik - Doku-
me n t a t i o n 1/1976, S. 63 f f . 
7) Bönisch, A . / S t e i n k e , W.: Bürgerliche F r i e d e n s f o r s c h u n g . 
Akademie-Verlag B e r l i n (Ost) 1973. Z i t i e r t nach der i n 
dem V e r l a g m a r x i s t i s c h e Blätter 1974 e r s c h i e n e n e n Ausga-
be , S. 25 u. 28. 
8) F e t s c h e r , I . : Die s t r u k t u r e l l e Gewalt und d i e F r i e d e n s -
f o r s c h u n g heute. I n : U n i v e r s i t a s , H e f t 4/1979, S. 337 f f . 
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res dar a l s d i e Rückkehr zum Ausgangspunkt der w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Beschäftigung mit der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k und 
g l e i c h z e i t i g auch a l s e i n e R e a k t i o n gegen d i e E n t w i c k l u n g 
d i e s e r D i s z i p l i n - v o r a l l e m i n der Endphase des k a l t e n 
K r i e g e s , d i e noch von militär-strategischen, m a c h t p o l i t i -
schen und n a t i o n a l i s t i s c h e n Erwägungen geprägt war - s o l l e n 
h i e r zunächst einmal (anhand der E n t w i c k l u n g d i e s e r D i s z i -
p l i n ) d i e ursprünglichen Impulse, nämlich d i e Suche nach 
dem F r i e d e n s k i z z e n h a f t d a r g e s t e l l t werden. Sodann w i r d an-
hand der geläufigsten T h e o r i e n i h r e w e i t e r e E n t w i c k l u n g auf-
g e z e i g t . Obzwar der Z e i t r a u m , i n dem d i e E n t w i c k l u n g s i c h 
v o l l z o g , n i c h t s e h r groß i s t , b r a c h t e s i e dennoch so v i e l e 
Ansätze h e r v o r , daß es schwerfällt, auch nur d i e großen L i -
n i e n d a r z u s t e l l e n . Daher w i r d der V e r s u c h , d i e E n t w i c k l u n g s -
l i n i e n n achzuzeichnen von v o r n e h e r e i n a l s unvollständig an-
gesehen. Dies um so mehr, a l s es uns h i e r b e i d a r a u f ankommt, 
d i e T h e o r i e n nach i h r e n z e n t r a l e n K a t e g o r i e n a b z u k l o p f e n . 
Zunächst jedoch s o l l an d i e s e r S t e l l e e i n e k u r z e S k i z z e der 
E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d i e s e r D i s z i p l i n d a r g e l e g t werden. 
Dies h a l t e n w i r aus z w e i e r l e i Gründen für notwendig: 
e r s t e n s s o l l e n damit d i e Beweggründe u n t e r s u c h t werden, d i e 
b e i der Entstehung der D i s z i p l i n Pate gestanden haben und 
zweitens kann dadurch möglicherweise der Nachweis e r b r a c h t 
werden, i n w i e w e i t s i c h tatsächlich d i e im Laufe der Z e i t 
e n t w i c k e l t e n T h e o r i e n i n diesem B e r e i c h an d i e A n f a n g s i n -
t e n t i o n e n g e h a l t e n oder aber i n w i e w e i t s i c h d i e A n f a n g s z i e -
l e p e r v e r t i e r t haben. 
1. Die h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g der Lehre von den " i n t e r n a -
t i o n a l e n Beziehungen" 
D e r " G e b u r t s t a g " der Lehre von den I n t e r n a t i o n a l e n B e z i e h u n -
gen a l s neue D i s z i p l i n w i r d i n der einschlägigen L i t e r a t u r 
m it dem 30. Mai 1919 angegeben 9-*. Bevor i c h je d o c h näher 
9) V g l . Meyers, R.: Die Lehre von den I n t e r n a t i o n a l e n B e z i e -
hungen. Düsseldorf 1977, S. 14. Ebenso b e i C z e m p i e l : Die... 
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auf d i e s e s Datum und s e i n e Bedeutung e i n g e h e , s o l l k u r z 
auf e i n i g e E n t w i c k l u n g e n , d i e für d i e Entstehung d i e s e r 
D i s z i p l i n von immenser Bedeutung s i n d , eingegangen werden. 
Die neue D i s z i p l i n war e i n K i n d der p o l i t i s c h e n Not. S i e 
wurde aus der Friedensbewegung des 19. J h . ^ ^ geboren, d i e 
d i e Forderung e n t w i c k e l t h a t t e , " d i e i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e -
hungen n i c h t mehr nur dem Genius der Diplomaten zu überlas-
sen, sondern s i e dem Ingenium der W i s s e n s c h a f t a n z u v e r t r a u -
e n " 1 1 > . 
Die im Laufe der Friedensbewegung des 19. J h . i n d i e Außen-
p o l i t i k übertragenen L e g i t i m a t i o n s p r i n z i p i e n der Demokrati-
s i e r u n g rückte den e i n z e l n e n Menschen i n das Zentrum der 
P o l i t i k ; der F r i e d e wurde das o b e r s t e Z i e l . 
Diese Bewegung war besonders s t a r k i n den V e r e i n i g t e n S t a a -
ten und führte d o r t zu Gründungen wie das Carnegie Endow-
ment f o r I n t e r n a t i o n a l Peace und d i e World Peace Founda-
t i o n 1 2 ) . 
I h r L e i t m o t i v war d i e "rasche Abschaffung des i n t e r n a t i o n a -
l e n K r i e g e s zwischen sogenannten z i v i l i s i e r t e n N ationen"^ 
K r i e g g a l t a l s i r r a t i o n a l e r , der Höhe m e n s c h l i c h e r V e r n u n f t 
9) ( F o r t s . ) E n t w i c k l u n g der Lehre von den I n t e r n a t i o n a -
l e n Beziehungen. I n : PVS, H e f t 3/1965, S. 272, auf d i e 
s i c h auch d i e f o l g e n d e n Ausführungen z.T. stützen. 
Und schließlich b e i V l e k k e , B.H.M.: Das Studium der i n -
t e r n a t i o n a l e n Beziehungen. Das Wachsen und Werden e i n e r 
neuen W i s s e n s c h a f t . I n : österreichische Z e i t s c h r i f t für 
Außenpolitik, H e f t 5/1964, S. 260. 
10) E i n e zusammenfassende D a r s t e l l u n g des älteren P a z i f i s -
mus und Friedensbewegung b i e t e t K. H o l l : H i s t o r i s c h e 
F r i e d e n s f o r s c h u n g . I n : NPL, Heft. 2/1 977 , S. 202 f f . 
11) C z e m p i e l , E.-O. ( H r s g . ) : Die Lehre von den I n t e r n a t i o n a -
l e n Beziehungen. Darmstadt 1969, S. 274. 
12) C z e m p i e l , E.-O.: Die E n t w i c k l u n g der Lehre von den I n -
t e r n a t i o n a l e n Beziehungen, 1965, S. 274, Anmerkung 29. 
13) A.a.O., S. 275, Anmerkung 30. 
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n i c h t e n t s p r e c h e n d e r Zustand. Der Nachweis wurde v e r s u c h t , 
daß s i c h d i e Mo r a l m it dem I n t e r e s s e sehr wohl v e r t r a g e n 
könne, daß es n i c h t nur g u t , sondern auch vernünftig war, 
den K r i e g zu vermeiden. Wenige J a h r e später jedoch erwies 
s i c h d i e s e r Ansatz a l s zu schwach und z u g l e i c h der Versuch 
s e l b s t , den K r i e g aus der Welt zu s c h a f f e n a l s I l l u s i o n . 
Die K a t a s t r o p h e , d i e von 1914 b i s 1918 Europa verwüstet h a t -
t e , v e r m i t t e l t e d i e E r k e n n t n i s , daß es n i c h t genüge, den 
F r i e d e n a l s vernünftiges und a l l e i n n u t z b r i n g e n d e s Z i e l aus-
zuweisen; daß es v i e l m e h r darauf ankomme, d i e zu diesem 
Z i e l führenden M i t t e l zu u n t e r s u c h e n . Solche E r k e n n t n i s s e 
führten noch auf der F r i e d e n s k o n f e r e n z i n P a r i s zu einem 
Entschluß, der den Beginn der W i s s e n s c h a f t von den i n t e r n a -
t i o n a l e n Beziehungen d a r s t e l l t : Am 30. Mai 1919 verabrede-
ten d i e b r i t i s c h e und d i e a m e r i k a n i s c h e D e l e g a t i o n b e i der 
P a r i s e r F r i e d e n s k o n f e r e n z , i n b e i d e n Ländern j e e i n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t für d i e E r f o r s c h u n g der i n t e r n a t i o n a -
l e n Beziehungen zu gründen^-*. U n m i t t e l b a r e r Anlaß war d i e 
A b s i c h t , das Geschehen auf der F r i e d e n s k o n f e r e n z s o f o r t zu 
e r f a s s e n und w i s s e n s c h a f t l i c h a u f z u a r b e i t e n . 
A l s Folge d i e s e r I n i t i a t i v e e n t s t a n d i n Großbritannien im 
J u l i 1920 das B r i t i s h I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l Äffairs, 
i n den V e r e i n i g t e n S t a a t e n wurde das American I n s t i t u t e of 
I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s gegründet, das b a l d i n den C o u n c i l on 
F o r e i g n R e l a t i o n s e i n g i n g , der während des K r i e g e s a l s e i n e 
p r i v a t e I n s t i t u t i o n e n t s t a n d e n war 1 5-*. Neben der A b s i c h t , 
d i e E r g e b n i s s e der F r i e d e n s k o n f e r e n z a u f z u a r b e i t e n , s t e l l -
t en s i c h d i e b e i d e n I n s t i t u t e d i e Aufgabe, der "Öffentlich-
k e i t den Weg zur o b j e k t i v e n B e u r t e i l u n g von w i c h t i g e n p o l i -
t i s c h e n und i n t e r n a t i o n a l e n Fragen zu z e i g e n , um", wie man 
14) A.a.O., S. 275, Anmerkung 34. 
15) A.a.O., S. 276, Anmerkung 37. 
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g l a u b t e , " e i n e n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g zur Gesundung der i n -
t e r n a t i o n a l e n Verhältnisse zu l e i s t e n " 1 * ^ . Grundmotiv d i e -
s e r A u f f a s s u n g war, den " K r i e g a l s i r r a t i o n a l e n Zustand, 
a l s e i n e Prozedur zur S c h l i c h t u n g i n t e r n a t i o n a l e r S t r e i t i g -
k e i t e n " zu sehen, "zu der r a t i o n a l e Menschen a l l e n f a l l s dann 
Z u f l u c h t s u c h t e n , wenn andere Konfliktlösungsmittel n i c h t 
zur Verfügung standen"^-*. 
Man g l a u b t e , daß s i c h im Zuge der g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k -
lung d i e A u s b r e i t u n g f r e i e r d e m o k r a t i s c h e r Regierungsformen 
n i c h t a u f h a l t e n ließe und b e t r a c h t e t e den 1. W e l t k r i e g a l s 
den K r i e g " z u r Beendigung a l l e r K r i e g e " . Er wurde a l s end-
gültiger S i e g der per d e f i n i t i o n e m immer f r i e d l i c h e n Demo-
k r a t i e über d i e per d e f i n i t i o n e m kriegslüsterne A u t o k r a t i e 
g e d e u t e t . Diesem l a g d i e Überlegung zugrunde, daß e i n demo-
k r a t i s c h verfaßtes Vo l k s e i n e r Regierung n i e e r l a u b e n werde, 
e i n e n A g g r e s s i o n s k r i e g zu beginnen. Das Rezept zur Förderung 
des F r i e d e n s war daher e i n f a c h : Förderung der Demokratie, 
der i n t e r n a t i o n a l e n Verständigung und der s c h i e d s r e c h t l i c h e n 
B e i l e g u n g von Konfliktfällen. 
M i t dem E i n s e t z e n e i n e s " i n t e r n a t i o n a l e n Bewußtseins" s o l l -
te d i e dem Verkehr der Völker u n t e r e i n a n d e r z u g r u n d e l i e g e n -
de "Harmonie" der I n t e r e s s e n d e u t l i c h e r h e r v o r t r e t e n . Auf-
grund d i e s e r G e i s t e s h a l t u n g b e z e i c h n e t A. W o l f e r s d i e I n t e n -
t i o n e n zur Gründung von I n s t i t u t e n a l s " F r u c h t des W i l s o n -
sehen Idealismus und der Gründung des Völkerbundes" ; . 
Es muß h i e r , i n Bezug auf d i e eingangs r e f e r i e r t e A u f f a s -
sung, nach der d i e Entstehung der Lehre von den i n t e r n a t i o -
16) V l e k k e , Das Studium der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen... 
S. 261, Anmerkung 2. 
17) Fox, W i l l i a m T.R.: Int e r w a r I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s Re-
se a r c h - The American E x p e r i e n c e . I n : World P o l i t i c s , 
2/49 - 50, S. 69, z i t i e r t nach Meyers, Die Lehre von 
den i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen, S. 16. 
18) W o l f e r s , A.: P o l i t i s c h e T h e o r i e und i n t e r n a t i o n a l e Be-
ziehungen. I n : N e r i i c h , Uwe ( H r s g . ) : K r i e g und F r i e d e n 
i n der modernen S t a a t e n w e l t , Bd. I und I I , Gütersloh, 
1966, Bd. I I , S. 473. 
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n a l e n Beziehungen e r s t auf d i e Z e i t nach dem 1. W e l t k r i e g 
1 0 1 
zu d a t i e r e n s e i " J 9 k l a r g e s t e l l t werden, daß d i e s e A u f f a s -
sung s i c h v o r n e h m l i c h auf methodologische Erwägungen be-
z i e h t , n i c h t jedoch q u a l i f i z i e r e n d e r Natur i s t . Die Bedeu-
tung der Beiträge, d i e v i e l e der k l a s s i s c h e n p o l i t i s c h e n 
P h i l o s o p h e n - von Dante, M a c h i a v e l l i b i s Marx - für das 
Verständnis der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen i h r e r Z e i t ge-
l e i s t e t haben, s o l l n i c h t unterschätzt werden. 
A l l e r d i n g s , so groß i h r e Beiträge zur E r k e n n t n i s und zur 
P o l i t i k i h r e r Z e i t gewesen s e i n mögen, s i e waren, wie es 
Czempiel z u r e c h t bemerkt "dem Typus nach mehr p o l i t i s c h e s 
Konzept, mehr für den Tag gedachte e i n m a l i g e Handlungsan-
weisungen ... a l s k r i t i s c h - s y s t e m a t i s c h e T h e o r i e " 2 0 ^ . 
Gemeint i s t i n d i e s e r A r t S i c h t w e i s e o f t e i n Vorverständnis 
von W i s s e n s c h a f t , das im Sinne von H a r o l d L a s s w e l l a l l jene 
Tätigkeiten a l s W i s s e n s c h a f t b e g r e i f t , d i e m i t "systema-
t i s c h b e s c h r e i b e n d e r T h e o r i e befaßt oder k o n t r o l l i e r t e Me-
thoden b e n u t z t , um Daten zu e r h a l t e n und mit ihnen umzuge-
h e n " 2 1 ) . 
Man muß h i e r einwenden, daß h i e r a l l e n f a l l s e i n f o r m a l e s , 
aber k e i n i n h a l t l i c h e s K o n s t i t u t i o n s k r i t e r i u m der Lehre von 
den i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen angesprochen w i r d . So w e i s t 
K r i p p e n d o r f f 2 - ^ zu Recht darauf h i n , daß z.B. "zum Z e i t -
punkt der 'Geburt 1 der W i s s e n s c h a f t von den i n t e r n a t i o n a l e n 
Beziehungen im Umkreis des Marxismus n i c h t nur das Problem-
bewußtsein von den K o n f l i k t p o t e n t i a l e n der i n t e r n a t i o n a l e n 
P o l i t i k , sondern auch e i n e s y s t e m a t i s c h a u s g e a r b e i t e t e , 
mehr oder minder kohärente T h e o r i e vom s t r u k t u r e l l e n Zusam-
menhang j e n e r K o n f l i k t e vorhanden war, d i e s i c h dem z e i t g e -
19) V g l . Anmerkung 9. 
20) A.a.O., S. 271. 
21) L a s s w e l l , H a r o l d : " S c i e n t i f i c Study of I n t e r n a t i o n a l Re-
l a t i o n s " , i n : The Yearbook of World Äffairs, 1958, Lon-
don, S. 1 - z i t i e r t nach C z e m p i e l , i n : Die E n t w i c k l u n g 
der Lehre S. 271, Anmerkung 5. 
22) K r i p p e n d o r f f , E.: I n t e r n a t i o n a l e s System a l s Wissen-
s c h a f t . Einführung i n d i e i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen, 
Bd. I I , Ffm. 1973, S. 32. 
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nössischen bürgerlichen Bewußtsein a l s unzusammenhängend 
und b e s t e n f a l l s aus dem t r a d i t i o n e l l e n M a c htstreben von 
S t a a t e n e n t s p r i n g e n d d a r s t e l l t e n " . 
Wie dem auch s e i , den anfänglichen I n t e n t i o n e n e n t s p r e c h e n d , 
aus denen d i e s e W i s s e n s c h a f t e n t s t a n d , war s i e von Anfang an 
sehr s t a r k der p r a k t i s c h e n P o l i t i k zugewandt. Ausdrücklich 
b e a u f t r a g t , d i e Bedingungen des F r i e d e n s zu u n t e r s u c h e n , 
wohnte d i e s e r I n t e n t i o n j e n e r Impetus i n n e , wie es der an-
gelsächsischen w i s s e n s c h a f t l i c h e n T r a d i t i o n immanent i s t . 
Gerade d i e E n t f a l t u n g d i e s e r D i s z i p l i n muß i n einem d i r e k -
ten Verhältnis z u r Expansion der USA "vom P a t r o n der 
'Western hemisphere 1 , den b e i d e n Amerika, zum militärischen 
Garanten der ' f r e e World', e i n e r g l o b a l e n Begrenzungen 
sprengenden ' p a c i s americana'" ; gesehen werden. 
Das b e w e i s t n i c h t nur das q u a n t i t a t i v e p h y s i s c h e Oberge-
w i c h t a m e r i k a n i s c h e r P u b l i k a t i o n e n , d i e etwa n e u n z i g P r o z e n t 
j e d e r einschlägigen westeuropäischen B i b l i o g r a p h i e ausmachen, 
sondern auch d i e V e r b r e i t u n g der auf einem s p e z i f i s c h ameri-
k a n i s c h e n Glauben b a s i e r e n d e n Annahme, daß m i t H i l f e der 
W i s s e n s c h a f t M i t t e l gefunden werden könnten, um e i n e n neuer-
l i c h e n K r i e g zu v e r h i n d e r n und das Zusammenleben der Völker 
f r i e d l i c h zu g e s t a l t e n . 
In der Z w i s c h e n k r i e g s z e i t b e stand tatsächlich das Bemühen 
vorwiegend d a r i n , d i e r e c h t l i c h e n und i n s t i t u t i o n e l l e n F r a -
gen bestehender i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n , v o r a l l e m 
des Völkerbundes d a r z u s t e l l e n . Für den Völkerrechtler l a g 
d i e R e c h t s k o n s t r u k t i o n des Völkerbundes ohnehin nahe, und 
auch der P o l i t i k w i s s e n s c h a f t l e r b r a u c h t e e i g e n t l i c h n i c h t s 
anderes t u n , a l s das Studium der Regierung auf d i e i n t e r n a -
t i o n a l e Ebene zu v e r l e g e n . Diese beinahe ausschließlich 
völkerrechtlich-institutionelle O r i e n t i e r u n g führte zu ge-
23) Tudyka, Ku r t P., I n t e r n a t i o n a l e Beziehungen. E i n e E i n -
führung. S t u t t g a r t 1971, S. 7; v g l . auch K r i p p e n d o r f f , 
E.: Die a m e r i k a n i s c h e S t r a t e g i e . Ffm. 1970, S. 439. 
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w i c h t i g e n Konsequenzen: Indem d i e Forschung s i c h mit der 
Form,nicht aber mit dem I n h a l t , den Abläufen und Funktionen 
der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k beschäftigte, verwehrte s i e 
s i c h dem Z u g r i f f auf deren p o l i t i s c h e n G e h a l t . S i e s p i e g e l -
t e n , so Tudyka, " e i n e n übertriebenen Optimismus h i n s i c h t -
l i c h der Fähigkeiten i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n w i d e r , 
i n t e r n a t i o n a l e K o n f l i k t e zu k o n t r o l l i e r e n und vernachläs-
s i g t e n größtenteils d i e Mechanismen von Unter- und Überord-
nung i n den a l s H e r r s c h a f t s s y s t e m g e s t a l t e t e n i n t e r n a t i o n a -
l e n Beziehungen"" 4'* . Indem s i e i h r e Untersuchungen an "dem 
Denk-Modell e i n e r Welt a l s Commonwealth und d i e Tendenz, 
d i e a k t u e l l e P o l i t i k a l s Abweichungen von diesem M o d e l l zu 
beschreiben" 2^-* o r i e n t i e r t e , vermochte s i e k e i n e Aussagen 
über d i e tatsächlichen Bewegungsmomente der i n t e r n a t i o n a l e n 
P o l i t i k zu t r e f f e n . 
Auch i n einem w e i t e r e n entscheidenden Punkt stieß d i e s e 
völkerrechtliche O r i e n t i e r u n g an e i n e sehr w e s e n t l i c h e 
Schranke: b e i ihrem Bemühen, den F r i e d e n zu v e r w i r k l i c h e n , 
wurde d i e No t w e n d i g k e i t d e u t l i c h , d i e Ursachen des K r i e g e s 
zu a n a l y s i e r e n , um von da aus zu e r m i t t e l n , welche erkenn-
baren "Gesetzmäßigkeiten d i e Beziehungen der S t a a t e n und 
Völker u n t e r e i n a n d e r b e h e r r s c h t e n , um d i e Prozesse der i n -
t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k e i n e r erneuten Zusammenbruch v e r h i n -
dernden K o n t r o l l e zu unterwerfen" 2^-* . S i e vermochte a l l e r -
d ings n i c h t , zu e i n e r v e r b i n d l i c h e n E i n i g u n g über den I n -
h a l t e i n e s F r i e d e n s b e g r i f f e s zu kommen. Ein e d e r a r t i g e nor-
mative Bestimmung des F r i e d e n s b e g r i f f s hat d i e D i s z i p l i n 
b i s zum h e u t i g e n Tage n i c h t g e l e i s t e t . Es s c h e i n t , a l s ob 
d i e D i s z i p l i n , vor a l l e m i n i h r e r auf angewandte Forschung 
f i x i e r t e n R i c h t u n g , d i e F r i e d e n s i n t e n t i o n p a r t i e l l aus den 
Augen v e r l o r e n h a t . Gewiß mag behauptet werden, daß " F r i e d e 
24) A.a.O., S. 11. 
25) Czempiel: Die E n t w i c k l u n g S. 278. 
26) Meyers: Die Lehre von S. 52. 
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a l s v e r b i n d l i c h e s Z i e l (wurde) von niemandem i n Z w e i f e l gezo-
gen" 2 7-* , a l l e r d i n g s eben e i n F r i e d e , der s i c h a l l e i n auf 
Abwesenheit o r g a n i s i e r t e r Gewaltanwendung beschränkt. 
Diese Phase vorwiegend f o r m a l i s i e r e n d e r Entwürfe endete ge-
gen 1930. Die D i s z i p l i n b e g i n n t von der I n s t i t u t i o n s l e h r e 
und von den r e c h t l i c h e n Aspekten z w i s c h e n s t a a t l i c h e r B e z i e -
hungen abzurücken und s i c h den p o l i t i s c h e n Phänomenen zuzu-
wenden. Das Denkmodell des Commonwealth verblaßte und an 
s e i n e r S t e l l e t r a t das B i l d e i n e r W e l t , " d i e e i n o f f e n e s 
System d a r s t e l l t , w e i l i h r z e n t r a l e mit Sanktionsmöglich-
k e i t e n ausgerüstete I n s t i t u t i o n e n fehlen" 2**-* . 
In dem 1934 gegründeten " Y a l e I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l 
S t u d i e s " und im " I n s t i t u t e f o r Advanced S t u d i e s " i n P r i n c e -
ton werden d i e Akzente von Anfang an auf das g e l e g t , was 
29) 
man a l s " M a c h t p o l i t i k " b e z e i c h n e t e J . 
E r s t s e i t Anfang der dreißiger Jahr e läßt s i c h e i n e aufkom-
mende D r i f t zum e i g e n t l i c h e n Gegenstand f e s t s t e l l e n , deren 
M a n i f e s t i e r u n g d i e 11. Tagung der " I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s 
C onference" im Jahr e 1938 i n Prag i s t . H i e r wurde e i n e ge-
w i s s e E i n i g k e i t d a r i n e r z i e l t , daß das "Studium der i n t e r -
n a t i o n a l e n Beziehungen n i c h t d a r i n b e s t e h t , e i n System zu 
f o r m u l i e r e n oder Normen zu e r s t e l l e n . Es b e s t e h t v i e l m e h r 
d a r i n , Fakten zu e r a r b e i t e n , s i e zu ordnen und zu v e r s u c h e n , 
s i e zu erklären"^-* . 
Am Anfang der methodologischen Bemühungen h e r r s c h t e d i e N e i -
gung v o r , d i e i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen l e d i g l i c h a l s d i e 
Summe der e i n z e l n e n T e i l b e r e i c h e anzusehen, das Fach dem-
entsprechend a l s Gegenstand e i n e r " L e h r e , d i e s i c h aus 
r e c h t l i c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n , h i s t o r i s c h e n und t e c h n i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n zusammensetzt""^-* . 
27) Czempiel: Die E n t w i c k l u n g der ... S. 277. 
28) A.a.O., S. 279. 
29) A.a.O., S. 279, Anmerkung 54. 
30) A.a.O., S. 280, Anmerkung 57. 
31) A.a.O., S. 280, Anmerkung 59. 
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D i e s e Phase, i n der a l s Lehre von den i n t e r n a t i o n a l e n Be-
ziehungen l e d i g l i c h d i e V e r d i c h t u n g der E r k e n n t n i s s e aus 
v e r s c h i e d e n e n , d i s p a r a t e n D i s z i p l i n e n zu e i n e r Synthese 
v e r s t a n d e n wurde, wurde verhältnismäßig r a s c h überwunden. 
In den Beiträgen zur Prager Tagung der I n t e r n a t i o n a l S t u -
d i e s C o n f e r e n c e , 1938, z e i c h n e t e s i c h langsam so etwas wie 
e i n Gegenstand d i e s e r W i s s e n s c h a f t ab: d i e i n t e r n a t i o n a l e 
G e s e l l s c h a f t . 
M i t d i e s e r N e u o r i e n t i e r u n g bzw. N e u d e f i n i t i o n des Gegenstan-
des änderte s i c h auch d i e dazugehörige D i s z i p l i n . Denn wenn 
d i e i n t e r n a t i o n a l e G e s e l l s c h a f t zum Gegenstand wurde, "war 
d i e dazugehörige D i s z i p l i n n i c h t s anderes a l s i n t e r n a t i o n a -
l e S o z i o l o g i e " 3 2 ) . 
Die S o z i o l o g i e a l s o s c h i e n 1938 das Völkerrecht abzulösen, 
das 1934 i n Lwow noch d i e Führungsrolle g e s p i e l t h a t t e . 
Der 2. W e l t k r i e g s e t z t e d i e s e n Bemühungen vorläufig e i n 
Ende, und hob g l e i c h z e i t i g i h r e D r i n g l i c h k e i t um so d e u t l i -
cher h e r v o r . Auf der Konferenz von U t r e c h t , 1948, f o r d e r t e n 
d i e von der UNESCO e i n g e l a d e n e n W i s s e n s c h a f t l e r , daß jede 
Universität mindestens e i n e n L e h r s t u h l für das G e b i e t der 
i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen haben müsse. P a r a l l e l m i t der 
f o r t s c h r e i t e n d e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g der D i s z i p l i n wurden 
auch d i e methodologischen Klärungen f o r t g e s e t z t . Dabei e n t -
s t a n d , von dem französischen W i s s e n s c h a f t l e r C h e v a l l i e r für 
den UNESCO-Bericht 1954 e n t w i c k e l t , d i e wohl umfassendste 
D e f i n i t i o n des Gegenstandes. Objekt d i e s e r W i s s e n s c h a f t i s t 
" e i n e v e r f l o c h t e n e W e c h s e l s e i t i g k e i t von Beziehungen, d i e -
auf a l l e n G e b i e t e n - zwischen den v e r s c h i e d e n e n S t a a t e n i n -
n e r h a l b jenes besonderen " B e z i e h u n g s " - M i l i e u s e n t s t e h e n , 
das gemeinhin a l s i n t e r n a t i o n a l e G e s e l l s c h a f t b e z e i c h n e t 
w i r d . D i e s e r i n t e r n a t i o n a l e Beziehungskomplex, aus dem stän-
d i g jene E r e i g n i s s e a u f t a u c h e n , d i e w i r a l s "tägliches Ge-
schehen" b e z e i c h n e n , b e d a r f e i n e r s y s t e m a t i s c h e n B e s c h r e i -
32) A.a.O., S. 281, Anmerkung 62. 
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bung und Ana l y s e im L i c h t e e i n e r ganzen Reihe von K e n n t n i s -
sen, d i e zu diesem Zweck v o r h e r erworben und geordnet wer-
den müssen 3 3^. 
S e i t d i e s e r Z e i t bewegte s i c h d i e W i s s e n s c h a f t auf das Re-
g e l h a f t e , auf das Wiederkehrende i n den Handlungen und Be-
ziehungen h i n . Was s i e immer mehr i n den G r i f f zu bekommen 
s u c h t , s i n d n i c h t d i e e i n z e l n e n S i t u a t i o n e n , n i c h t d i e e i n -
m a l i g e n und j e w e i l s nur auf besonderen Beziehungen zwischen 
zwei S t a a t e n bestimmten Verhältnisse, sondern " p a t t e r n s o f 
a c t i o n s " 3 4 - * . Die E r k e n n t n i s a b s i c h t r i c h t e t s i c h auf das, 
was a l l e n S t a a t e n gemein i s t ; auf d i e g l e i c h b l e i b e n d e 
S t r u k t u r der z w i s c h e n s t a a t l i c h e n Beziehungen. A l l e r d i n g s 
z e i g t e i n B l i c k auf d i e E n t w i c k l u n g der T h e o r i e n , daß s i c h 
i n dem Maße, i n dem s i c h s e i t den 30er J a h r e n d i e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Beschäftigung mit der F r i e d e n s p r o b l e m a t i k von 
i n s t i t u t i o n e l l e n und völkerrechtlichen h i n zu a l l g e m e i n po-
l i t i s c h e n Ansätzen v e r l a g e r t e , s i c h zwar der Untersuchungs-
gegenstand außerordentlich v e r b r e i t e t e , aber dabe i der u r -
sprüngliche Impuls - d i e Suche nach dem F r i e d e n - immer we-
n i g e r d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t bestimmte. Der B e g r i f f 
"Macht", "Wettbewerbs- und G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e " bestimm-
ten i n zunehmendem Maße d i e Beschäftigung m i t der i n t e r n a -
t i o n a l e n P o l i t i k . M i t d i e s e r E n t w i c k l u n g e r r e i c h t e d i e D i s -
z i p l i n zwar e i n e neue Blüte, z u g l e i c h aber e n t w i c k e l t e s i c h 
d i e Lehre und Forschung - insbesondere i n den USA - i n e i n e 
R i c h t u n g , d i e den Verdacht aufkommen läßt, daß d i e s e Ansätze 
n i c h t s anderes a l s s t a a t l i c h geförderte W i s s e n s c h a f t und 
vorwiegend auf den EntScheidungsprozeß des eigenen N a t i o -
n a l s t a a t s h i n o r i e n t i e r t s i n d . 
E x e m p l a r i s c h für d i e s e n Verdacht s i n d d i e am häufigsten r e -
z i p i e r t e n und lange Z e i t d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e D i s k u s s i o n 
bestimmenden T h e o r i e n bzw. Ansätze der " i d e a l i s t i s c h e n " und 
33) A.a.O., S. 282, Anmerkung 67. 
34) A.a.O., S. 283, Anmerkung 77. 
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" r e a l i s t i s c h e n " S c h u l e . 
2. Der " I d e a l i s m u s " der i d e a l i s t i s c h e n Schule 
Das Programm d i e s e r R i c h t u n g faßte der amerikanische Präsi-
dent W. W i l s o n i n s e i n e r berühmten Rede aus dem Jahre 
351 
1918 J: "What we seek i s the r e i g n o f law, based upon the 
consent of the governed and s u s t a i n e d by the o r g a n i z e d o p i -
n i o n of mankind". 
Danach s o l l t e durch e i n e Neuordnung des i n t e r n a t i o n a l e n 
R e c h t s , d i e i n s t i t u t i o n e l l e Verankerung des P r i n z i p s d e r 
k o l l e k t i v e n S i c h e r h e i t im Völkerbund, der W e l t f r i e d e ge-
s i c h e r t werden. Es r e i c h e aus, so s u g g e r i e r t das Programm, 
d i e i n n e n p o l i t i s c h e n Verhältnisse demo k r a t i s c h nach dem B e i -
s p i e l der V e r e i n i g t e n S t a a t e n zu g e s t a l t e n und den Völkern 
das Bestimmungsrecht zu gewähren, um e i n e s t a b i l e i n t e r n a -
t i o n a l e Ordnung zu s c h a f f e n . Da d i e s e s Programm den Welt-
f r i e d e n ohne e i n e p r i n z i p i e l l e Änderung des g e s e l l s c h a f t l i -
chen S t a t u s quo für möglich h i e l t , war es keineswegs i d e a -
l i t i s c h , sondern s t e l l t e s i c h a l s e i n überaus wirksames Pro-
p a g a n d a m i t t e l gegen Lenin s These des F r i e d e n s durch W e l t r e -
v o l u t i o n 3 ^ d a r. Zudem d i e n t e d i e s e Maxime primär der Be-
hauptung der S t a t u s - q u o - I n t e r e s s e n der nach dem W e l t k r i e g 
dominierenden angelsächsischen Mächte; der V e r t e i d i g u n g i h -
r e r P o s i t i o n gegenüber der 1918/19 u n t e r l e g e n e n , auf e i n e 
Veränderung der i n t e r n a t i o n a l e n Ordnung drängenden S t a a t e n . 
Nahm man das Wilsonsche Konzept e r n s t , so b r a u c h t e man d i e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräfte, d i e zum K r i e g e führten, n i c h t zu 
u n t e r s u c h e n , sondern konnte v i e l m e h r auf das F e h l e n e i n e s 
35) Siehe i n s b e s o n d e r e d i e "Vierzehn-Punkte-Rede" vom 8.1. 
1918, sowie d i e Rede vom 11.2.1918 und d i e " V i e r - P u n k t e -
Rede" vom 4.7.1918. Abgedruckt i n : Die Reden W. W i l s o n s . 
Hrsg. von: Committee on P u b l i c I n f o r m a t i o n o f the U n i t e d 
S t a t e s o f America. Bern 1919, S. 114 f f . 
36) F r a n k e l , E.: Idee und Realität des Völkerbundes im deut-
schen p o l i t i s c h e n Denken. I n : V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t für 
Z e i t g e s c h i c h t e . H e f t 1/1968, S. 1-14. 
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i n t e r n a t i o n a l e n Gesetzes h i n w e i s e n und d i e E n e r g i e für d i e 
Verbes s e r u n g der i n t e r n a t i o n a l e n Rechtsordnung verwenden. 
Es verwundert daher n i c h t , daß während d i e s e r Phase der 
E n t w i c k l u n g der D i s z i p l i n e i n e völkerrechtliche O r i e n t i e -
rung der Lehre v o r h e r r s c h t e . Dabei wurde u n t e r s t e l l t , daß 
s i c h d i e i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen auf zwei Ebenen bewe-
gen: der völkerrechtlichen, auf der das V e r h a l t e n der N a t i o -
nen bindenden Normen u n t e r l a g und der f a k t i s c h e n , auf der 
das V e r h a l t e n der Akteure im H i n b l i c k d arauf zu b e u r t e i l e n 
war, i n w i e w e i t es mit den g e s e t z t e n j u r i s t i s c h e n Normen 
k o r r e l i e r t e oder aber von ihnen abwich. Kennzeichnend für 
d i e s e Tendenzen war, daß d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e Be-
schäftigung mit Fragen des K r i e g s und F r i e d e n s hauptsäch-
l i c h i n den Händen der Völkerrechtler l a g und daß s i c h von 
den 24 Lehrstühlen für i n t e r n a t i o n a l e Beziehungen 18 aus-
schließlich m i t Fragen des Völkerrechts und der i n t e r n a t i o -
n a l e n O r g a n i s a t i o n e n beschäftigten37-* . 
Zu Beginn der dreißiger J a h r e g e r i e t d i e s e r m o r a l i s i e r e n d e , 
auf e i n e n eher u n d i f f e r e n z i e r t e n F r i e d e n s b e g r i f f bezogene 
A n s a t z u n t e r das S p e e r f e u e r der K r i t i k . Die z e n t r a l e These 
d i e s e r T h e o r i e , daß d i e Außenpolitik der S t a a t e n im wesent-
l i c h e n von m o r a l i s c h e n bzw. u n m o r a l i s c h e n Erwägungen her 
bestimmt s e i , wurde a l s " i n I l l u s i o n über d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e W i r k l i c h k e i t befangen" 3 8-* d a r g e s t e l l t . Mehr noch: d i e 
Anklage l a u t e t e , daß d i e I d e a l i s t e n , indem s i e e i n f a l s c h e s 
B i l d vom V e r h a l t e n e i n z e l n e r S t a a t e n auf der i n t e r n a t i o n a -
l e n Bühne z e i c h n e t e n , d i e i n t e r n a t i o n a l e Ordnung eher be-
h i n d e r t e n a l s förderten39-* . Die i n d i e s e n A n g r i f f e n b e i n -
37) Thompson, K.W.: The Study o f i n t e r n a t i o n a l P o l i t i c s : 
A Survey of Trends and Development. I n : The Review of 
P o l i t i c s , 14/1952, S. 433 f f . 
38) H i e r z u s i e h e vor a l l e m N i e b u h r , R.: C h r i s t l i c h e r Rea-
li s m u s und p o l i t i s c h e Probleme. Wien 1957, S. 98 f f . 
39) Ed. H. C a r r : The Twenty Years C r i s i s . London 1974. 
Erstausgabe 1939. 
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h a l t e t e P e r s p e k t i v e b l i e b n i c h t ohne Einfluß auf d i e späte-
re E n t w i c k l u n g . Kurzum: Die P e r s p e k t i v e veränderte s i c h von 
Reform zum Realismus. 
3. Der "Realismus" der r e a l i s t i s c h e n Schule 
Es s e i d a h i n g e s t e l l t , ob es z u t r i f f t , daß e i n G u t t e i l der 
modernen L i t e r a t u r auf dem Gebiet der i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e -
hungen n i c h t s anderes a l s ei n e Auseinandersetzung mit den 
Werken von H.J. Morgenthau i s t . D e n n o c h . r e c h t f e r t i g t es d i e 
Aufmerksamkeit, d i e man Morgenthau und den ihm verwandten 
T h e o r e t i k e r n widmet, d i e s e n Ansatz ausführlicher zu b e t r a c h -
t e n . 
Unter dem Einfluß des K a l t e n K r i e g e s , der E n t w i c k l u n g n u k l e -
a r e r Massenvernichtungswaffen sowie e i n e r g e g e n s e i t i g e n 
Mehrfachtötungskapazitat, d i e i n einem G l e i c h g e w i c h t des 
Schreckens zwischen den be i d e n Machtblöcken gegeben h a t t e , 
g r i f f e n Morgenthau 4*^ und John H. Herz 4^-* d i e Debatte der 
dreißiger Jahre wieder auf, d i e durch den b r i t i s c h e n H i s t o -
421 
r i k e r Ed.H. C a r r und R. Niebuhr e i n g e l e i t e t worden war J . 
Noch vehementer a l s Ca r r und Niebuhr k r i t i s i e r t e n Morgen-
thau und Herz jene i d e a l i s t i s c h e S i c h t i n t e r n a t i o n a l e r Be-
ziehungen, d i e i n e i n e r T r a d i t i o n des " h i s t o r i s c h e n O p t i -
mismus" 4 3'* d i e g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g a l s erlösungs-
bringenden Vorgang v e r s t a n d , der analog der f o r t s c h r e i t e n -
den H e r r s c h a f t des Menschen über d i e Natur d i e wachsende 
B e f r e i u n g des Menschen vom Menschen i n der G e s c h i c h t e und 
durch d i e G e s c h i c h t e bewirken s o l l t e , b i s der Mensch "aus 
40) Morgenthau, H.J.: Macht und F r i e d e n . Gütersloh 1963. 
41) Herz, J.H.: W e l t p o l i t i k im A t o m z e i t a l t e r . S t u t t g a r t 
1961; sowie S t a a t e n w e l t und W e l t p o l i t i k , Hamburg 1974. 
42) Näheres h i e r z u s i e h e d i e vorzügliche S t u d i e von R. 
Meyers: Die Lehre von den I n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen. 
Düsseldorf 1977, insbesondere S. 55 f f . 
43. Niebuhr, R.: Glaube und G e s c h i c h t e . München 1951, 
S. 13 f f . 
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s e i n e r zwiespältigen S t e l l u n g a l s Schöpfer und Geschöpf der 
G e s c h i c h t e b e f r e i t und zum Herrn s e i n e s h i s t o r i s c h e n S c h i c k -
s a l s geworden i s t " 4 4 - * . 
Über d i e h i s t o r i s c h e n Momente h i n a u s , vor deren H i n t e r g r u n d 
das E n t s t e h e n der r e a l i s t i s c h e n Schule wie deren K r i t i k am 
Ide a l i s m u s i n t e r p r e t i e r t werden muß, waren s i c h i h r e V e r t r e -
t e r auf jeden F a l l über e i n e grundsätzliche F r a g e s t e l l u n g 
e i n i g , nämlich d i e E i n s i c h t " i n d i e r e a l gegebenen, überall 
a u f t r e t e n d e n 1 o l i g a r c h i s c h e n 1 Phänomene des W e t t s t r e i t s von 
I n d i v i d u e n , Gruppen und Mächten um Einfluß und Macht, um 
S t a t u s und Überlegenheit i n e i n e r s o z i a l e n oder p o l i t i s c h e n 
H i e r a r c h i e , um oben oder unten i n der H a c k l i s t e " 4 ^ - * . 
Damit t r a t an S t e l l e der i d e a l i s t i s c h e n S i c h t der m e n s c h l i -
chen Natur a l s e i n e r g uten, entwicklungsfähigen und auf den 
P r i n z i p i e n der V e r n u n f t , der Moral und des Rechts beruhen-
den o p t i m i s t i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n der Welt e i n e eher p e s s i -
m i s t i s c h e r e , an d i e Hobbes'sche K o n z e p t i o n des K r i e g e s a l -
l e r gegen a l l e a l s Grundbedingung m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z und 
I n t e r a k t i o n g e r i c h t e t e S i c h t . A l l e r d i n g s l a s s e n s i c h - im 
großen und ganzen - d r e i H a u p t r i c h t u n g e n der r e a l i s t i s c h e n 
Schule gegeneinander abgrenzen: d i e t h e o l o g i s c h e b e i N i e -
buhr, d i e a n t h r o p o l o g i s c h e b e i Morgenthau und d i e vom Kon-
zept des " S i c h e r h e i t s d i l e m m a s " ausgehende b e i J.H. Herz. 
Herz vor a l l e m s t r e b t e danach, das aus e i n e r S i t u a t i o n b e i -
d e r s e i t i g e r F u r c h t v o r dem anderen entstehende S i c h e r h e i t s -
dilemma zu ergründen. Für i h n s t e l l t d i e "Machtakkumula-
t i o n , M a c h t w e t t s t r e i t , Aufrüstung, tatsächliche Gewaltan-
46) 
wendung" J n i c h t s anderes dar a l s das " i n f o l g e g e g e n s e i -
44) Kindermann, G o t t f r i e d - K a r l : P h i l o s o p h i s c h e Grundlagen 
und Methodik der r e a l i s t i s c h e n Schule von der P o l i t i k 
(Morgenthau und N i e b u h r ) . I n : O b e r n d o r f e r , D. (Hrsg.) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e P o l i t i k . Darmstadt 1966, S. 256. 
45) Herz, J.H.: S t a a t e n w e l t und W e l t p o l i t i k , S. 12. 
46) A.a.O., S. 14. 
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t i g e n Verdachts über d i e A b s i c h t e n des anderen s i c h um i h -
r e r S i c h e r h e i t , d.h. i h r e s Überlebens w i l l e n , auf V e r t e i d i -
gung gegen nunmehr a l s 'Gegner' empfundenen anderen e i n s t e l -
l e n müssen, was im Z i r k e l zu en t s p r e c h e n d e r R e a k t i o n des 
47) 
Gegenübers führen muß ..." J . 
Niebuhr und Morgenthau hingegen suchten i h r e P o s i t i o n i n 
w e s e n t l i c h b r e i t e r a n g e legten p h i l o s o p h i s c h - a n t h r o p o l o g i -
schen Grundprämissen zu f u n d i e r e n . S i e gingen davon aus, 
daß d i e Natur des " p o l i t i s c h e n Menschen" durch e i n e bestän-
dige " K l u f t zwischen Norm und Realität, Wollen und V o l l b r i n -
gen, sowie d i e durch jeden t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t a k zentu-
i e r t e Widersprüchlichkeit von m e n s c h l i c h e r Schöpfermacht 
i n der Beherrschung der M a t e r i e auf der e i n e n S e i t e und 
m e n s c h l i c h e r Ohnmacht i n der Beherrschung des S e l b s t auf 
der anderen S e i t e bestehe" 4 8-* . 
H i n t e r d i e s e n Widersprüchen, d i e den Menschen z u g l e i c h zum 
Schöpfer wie zum Geschöpf der P o l i t i k werden läßt, s t e h t 
e i n bestimmtes M e n s c h e n b i l d , das insbesondere von Niebuhr 
d a r g e l e g t i s t . In seinem Buch "Moral man and Immoral S o c i e -
t y " (1932) s p r i c h t e r vom a l t r u i s t i s c h e n S i n n der Menschen, 
der , s o b a l d s i e s i c h k o l l e k t i v o r g a n i s i e r e n und s i c h b e i -
s p i e l s w e i s e im S t a a t zusammenfinden, i n k o l l e k t i v e m E g o i s -
mus, i n M a c h t p o l i t i k und U n f r i e d e n der e i n z e l n e n s i c h für 
das Wohl der Gemeinschaft e i n s e t z t . 
Das Böse, das so im Verhältnis zwischen den S t a a t e n v o r -
h e r r s c h t , g i l t a l s o a l s u n v e r m e i d l i c h . I n s o f e r n i s t , so d i e 
Schlußfolgerung, der Kampf um p o l i t i s c h e Macht nur ei n e 
Spezialität j e n e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g , d i e auf j e d e r Ebene 
des menschlichen Lebens ausgetragen w i r d . 
A l l e r d i n g s i m p l i z i e r t d i e s e A u s e i n a n d e r s e t z u n g das S i c h e r -
47) A.a.O., S. 13. 
48) Kindermann, G.-K.: P o l i t i s c h e T h e o r i e und i n t e r n a t i o n a -
l e P o l i t i k . I n : PVS, Heft 2/1965, S. 297. Ebenso i n : 
Oberndorfer," D., S. 258. 
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h e i t s d i l e m m a ebenso wieder wie d i e E i n s i c h t , daß Macht nur 
durch Macht begrenzt werden kann. 
Auf d i e s e r Grundlage e n t w i c k e l t e Morgenthau s e i n e sechs P r i n -
491 
z i p i e n des p o l i t i s c h e n Realismus J : 
1) Morgenthau geht davon aus, daß P o l i t i k wie G e s e l l s c h a f t 
im a l l g e m e i n e n von " . . . o b j e k t i v e n Gesetzen b e h e r r s c h t 
w i r d , deren Ursprung i n der me n s c h l i c h e n Natur l i e g t . . . " 
2) So gesehen o r i e n t i e r t s i c h der R e a l i s t im Ge b i e t der i n -
t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k an dem "... im Sinne von Macht v e r -
standenen B e g r i f f des I n t e r e s s e s . D i e s e r B e g r i f f i s t das 
B i n d e g l i e d zwischen der V e r n u n f t , d i e s i c h bemüht, i n t e r -
n a t i o n a l e P o l i t i k zu v e r s t e h e n und den zu bewältigenden 
Tatsachen..." A l l e r d i n g s s t e l l t d i e s e r im Sinne von Macht 
verstandene B e g r i f f des " I n t e r e s s e s " e i n e o b j e k t i v e Kate-
g o r i e d a r , d i e n i c h t mit e i n e r Bedeutung a u s g e s t a t t e t 
i s t , d i e e i n für a l l e m a l f e s t s t e h t . 
3) Was d i e besonderen I n t e r e s s e n i n e i n e r bestimmten ge-
s c h i c h t l i c h e n P e r i o d e p o l i t i s c h e s Handeln bestimmt, hängt 
nach Morgenthau von den p o l i t i s c h e n und k u l t u r e l l e n Zusam-
menhängen ab, i n denen d i e Außenpolitik e n t s t e h t . . . Die 
g l e i c h e Beachtung g i l t für den B e g r i f f der Macht. S e i n 
I n h a l t und d i e A r t s e i n e r Anwendung s i n d von p o l i t i s c h e n 
und k u l t u r e l l e n Gegebenheiten bestimmt". 
4) "... P o l i t i s c h e Moral b e d a r f der K l u g h e i t , d.h. des Abwä-
gens der p o l i t i s c h e n Folgen a l t e r n a t i v e r p o l i t i s c h e r Hand-
lungen. S t a a t l i c h e m Handeln, das auf dem Ge b i e t n a t i o n a -
l e r S e l b s t e r h a l t u n g b e r u h t , i s t es n i c h t g e s t a t t e t , s e i -
nen E r f o l g ohne m o r a l i s c h e Bedenken i n Frage zu s t e l l e n ; 
v i e l m e h r i s t jene abwägende K l u g h e i t " d i e höchste Tugend 
der P o l i t i k " . . . 
5) Der R e a l i s t v e r t r i t t das P r i n z i p der p o l i t i s c h e n Mäßigung, 
49) Morgenthau, H.J.: Macht und , S. 49 f f . 
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d i e von der Tatsache a u s g e h t , daß auch andere N a t i o n e n 
i h r e j e w e i l i g e n , im Sinne von Macht verstandenen I n t e r -
e s s e n , v e r f o l g e n . Dabei i s t d i e I n t e n t i o n , - indem man 
andere N a t i o n e n nach den g l e i c h e n Maßstäben wie d i e e i g e -
ne b e u r t e i l t , - " d i e I n t e r e s s e n der anderen N a t i o n e n 
ebenso anzuerkennen, wie z u g l e i c h d i e I n t e r e s s e n der e i -
genen zu schützen und zu fördern. Im P r i n z i p läuft auch 
d i e s e r Grundsatz w i e d e r auf d i e Betonung des I n t e r e s s e n -
a u s g l e i c h e s im G l e i c h g e w i c h t der Macht und d i e Ablehnung 
der e i n s e i t i g e n H e r r s c h a f t e i n e s i n t e r n a t i o n a l e n A k t e u r s 
h i n a u s " . 
6) Der p o l i t i s c h e R e a l i s t v e r t r i t t d i e A n s i c h t , daß " d i e 
P o l i t i k d i e g l e i c h e E i g e n g e s e t z l i c h k e i t beanspruchen dür-
fe wie etwa M o r a l , Ökonomie oder J u r i s p r u d e n z " . E r denkt 
"... i n den B e g r i f f e n e i n e s a l s Macht v e r s t a n d e n e n I n t e r -
e s s e s , so wie der Ökonom i n den B e g r i f f e n e i n e s a l s Wohl-
s t a n d v e r s t a n d e n e n I n t e r e s s e s denkt". 
Aufgrund der eben d a r g e s t e l l t e n Prämissen verwundert es da-
her n i c h t , daß Morgenthau den Gegenstand der I n t e r n a t i o n a l e n 
Beziehungen d e f i n i e r t a l s " e i n Kampf um d i e Macht"^-' , d i e 
im Inneren wie im Äußeren d r e i G r u n d s t r u k t u r e n erkennen 
läßt: "entweder Macht zu e r h a l t e n , Macht zu vermehren oder 
Macht zu d e m o n s t r i e r e n " ^ ^ . Dabei w i r d Macht umschrieben a l s 
"... H e r r s c h a f t von Menschen über das Denken und Handeln an-
d e r e r Menschen ...", d.h. a l s e i n e "... p s y c h o l o g i s c h e Be-
ziehung zwischen denen, d i e Macht ausüben und anderen, über 
d i e s i e ausgeübt w i r d ..."^"^. 
Für d i e I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k e r s c h e i n t d i e Drohung mit 
oder d i e Anwendung von militärischer Gewalt" ... a l s der 
w i c h t i g s t e m a t e r i e l l e F a k t o r i n der p o l i t i s c h e n Macht e i n e r 
50) A.a.O., S. 69. 
51) A.a.O., S. 81. 
52) A.a.O., S. 71 . 
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N a t i o n . . . " J . H i e r a u s schlußfolgert Morgenthau, daß d i e 
V e r w i r k l i c h u n g der m a t e r i e l l e n Z i e l e der Außenpolitik wie 
der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k s t e t s " ... mit der K o n t r o l l e 
des Handelns anderer durch B e e i n f l u s s u n g i h r e s Denkens v e r -
bunden . . ," 5 4) i s t . 
Dieses Streben e i n e r "nüchternen" Einschätzung der Tatbe-
stände und Bewegungsmomente der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k 
führt i n den fünfziger Ja h r e n zu e i n e r ausgedehnten Debatte 
zwischen den V e r t r e t e r n des I d e a l i s m u s und den Anhängern der 
r e a l i s t i s c h e n S c h u l e . In d i e s e r D e b a t t e , d i e v o r a l l e m um 
den B e g r i f f des a l s Macht v e r s t a n d e n e n I n t e r e s s e s k r e i s t e , 
wurde darauf v e r w i e s e n , daß der Morgenthau 1sche R e a l i s m u s , 
indem er d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g um d i e Macht zum e i n z i g e n 
beständigen Bewegungsprinzip i n t e r n a t i o n a l e n s t a a t l i c h e n 
Handelns erhob, e i n e s t a t i s c h e S i c h t der I n t e r n a t i o n a l e n Po-
l i t i k v e r t r a t , i h r e i n e n unveränderbaren, g l e i c h s a m autono-
men Charakter zusprach und darüber jene Kräfte vernachläs-
s i g t e , d i e F o r t e n t w i c k l u n g und Wandel des i n t e r n a t i o n a l e n 
Systems b e d i n g t e n . 
S i c h e r l i c h i s t es zu begrüßen, wenn d i e R e a l i s t e n an d i e Be-
grenzung a l l e n m e nschlichen Handelns e r i n n e r n und v o r der 
Überschätzung der eigenen Möglichkeiten warnen, aber das i h -
r e r Theorie zugrundeliegende Machtkonzept kann s e i n e enge 
Beziehung zur Bewahrung des S t a t u s quo n i c h t v e r l e u g n e n . Nur 
zu l e i c h t w i r d Stabilität im Sinne der A u f r e c h t e r h a l t u n g 
der bestehenden Zustände i n t e r p r e t i e r t . Die Absage an d i e 
m o r a l i s c h e P o s i t i o n der I d e a l i s t e n s o l l t e den Weg zu e i n e r 
e m p i r i s c h e n Analyse f r e i m a c h e n ; doch d i e R e a l i s t e n v e r b a u t e n 
s i c h d i e s e n Weg s e l b s t , indem s i e an d i e S t e l l e e i n e r " z u-
k u n f t s o r i e n t i e r t e n , o p t i m i s t i s c h e n U t o p i e der Harmonie" e i - r 
ne " v e r g a n g e n h e i t s o r i e n t i e r t e , p e s s i m i s t i s c h e U t o p i e des 
53) A.a.O., S. 73. 
54) A.a.O., S. 73. 
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K o n f l i k t s " s e t z t e n 5 5 ^ . 
Zum anderen e r s c h i e n i h r n o r m a t i v e r Anspruch mehr a l s zw e i -
f e l h a f t . Indem s i e auf d i e Rationalität außenpolitischen 
Handelns abhoben, und a l s gute Außenpolitik e i n e e r f o l g r e i -
che Außenpolitik b e z e i c h n e t e n , erhoben s i e den E r f o l g zum 
K r i t e r i u m der Rationalität, ohne genau anzugeben, an welchem 
i n h a l t l i c h e n S t a n dard E r f o l g und Mißerfolg gemessen wurden. 
Würde man d i e s e n E r f o l g s s t a n d a r d i n der E r h a l t u n g , Vermeh-
rung und Demonstration von Macht sehen, da j a d i e Macht b e i 
ihnen a l s u n m i t t e l b a r e s Z i e l der P o l i t i k e r s c h e i n t 5 ^ - * , dann 
wäre der Erwerb von Macht das e i n z i g e K r i t e r i u m der R a t i o n a -
lität, w e i l r a t i o n a l e P o l i t i k j a M a c h t p o l i t i k i s t . In einem 
System aber, i n dem - wie im Hobbes'schen N a t u r z u s t a n d -
j e d e r A k t e u r s e i n e r a t i o n a l begründbaren m a c h t p o l i t i s c h e n 
I n t e r e s s e n gegen jene jedes anderen A k t e u r s d u r c h z u s e t z e n 
v e r s u c h t , kann nur Irrationalität h e r r s c h e n . Somit b l e i b t 
l e t z t l i c h o f f e n , w o r i n e i n e r a t i o n a l e T h e o r i e p o l i t i s c h e n 
Handelns i h r e n Grund f i n d e n s o l l . 
Zu k r i t i s i e r e n i s t schließlich auch d i e e r k e n n t n i s t h e o r e -
t i s c h und methodisch wenig r e f l e k t i e r t e A r g u m e n t a t i o n s w e i s e 
der V e r t r e t e r d i e s e r S c h u l e . Das läßt s i c h b e i s p i e l s w e i s e da-
ran erkennen, daß B e g r i f f e wie "Macht" und " I n t e r e s s e " ohne 
v i e l Aufhebens a l s selbstverständlich und k e i n e r w e i t e r e n 
Erläuterung bedürftig verwendet werden. 
T r o t z a l l d i e s e r Einwände und Schwächen, bedeutete der Rea-
l i s m u s jedoch auch e i n e n S c h r i t t nach v o r n . Denn er h o l t e 
d i e W i s s e n s c h a f t aus den Höhen " r e i n e r " S p e k u l a t i o n auf den 
Boden der Tatsachen und ver w i e s gerade durch d i e U n k l a r h e i t 
und Verschwommenheit s e i n e r Schlüsselkonzepte Macht, G l e i c h -
gewicht und N a t i o n a l i n t e r e s s e auf Probleme, d i e d i e w e i t e r e 
Forschung bestimmten 5 7-*. 
55) Deutsch, K a r l W.: Die Zukunft der W e l t p o l i t i k . In: Atom-
z e i t a l t e r 6/7/1968, S. 349-353. 
56) Morgenthau, H.J.: ...S. 69. 
57) Kindermann, G.-K.: In E i n l e i t u n g von Morgenthau: Macht 
und F r i e d e n . 
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Daß d i e r e a l i s t i s c h e Schule d i e D i s z i p l i n der I n t e r n a t i o n a -
l e n Beziehungen lange Z e i t b e h e r r s c h t e , obwohl d i e anderen 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n schon längst e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h aus-
g e r i c h t e t waren, verwundert n i c h t , wenn man bedenkt, daß 
d i e u n d i f f e r e n z i e r t e " r e a l i s t i s c h e " B e schreibung der i n t e r -
n a t i o n a l e n P o l i t i k tatsächlich dem B i l d des K a l t e n K r i e g e s , 
wie es s i c h im Bewußtsein der Menschen damals und zum T e i l 
auch heute noch w i d e r s p i e g e l t e , e n t s p r a c h . Es nimmt a l s o 
k e i n Wunder, daß s e l b s t d i e d i f f e r e n z i e r t e r e n und d e t a i l l i e r -
t e r e n Ansätze der modernen T h e o r i e der I n t e r n a t i o n a l e n Be-
ziehungen durchweg von diesem B i l d ausgehen. Dies g i l t für 
d i e Ansätze, d i e s i c h mit "Arms C o n t r o l " b e f a s s e n , m i t der 
A b s i c h t , den Gewaltpegel zwischen den Beziehungen z w e i e r 
S t a a t e n zu beschränken, s e i es auf dem Wege e i n e r "Ab-
s c h r e c k u n g s s t r a t e g i e " ebenso wie d i e auf " S t r a t e g i e S t u d i e s " 
beschränkte S i c h t w e i s e , d i e e b e n f a l l s vom Konzept des n a t i o -
n a l e n I n t e r e s s e s , vom G l e i c h g e w i c h t s d e n k e n , - wenn auch das 
G l e i c h g e w i c h t des Schreckens - und Wettbewerbsmodellen aus-
geht. I h r B l i c k i s t zu sehr auf z w i s c h e n s t a a t l i c h e s V e r h a l -
t e n g e r i c h t e t auf Kosten der g e s e l l s c h a f t l i c h e n und in n e n -
p o l i t i s c h e n Komponente 5 8-* . 
S e l b s t d i e auf e i n e r K o n f l i k t - und Konfliktlösungsstrategie 
beruhenden Ansätze b e f a s s e n s i c h mit dem K o n f l i k t a l s einem 
Phänomen, das a l s w i c h t i g s t e r T a t b e s t a n d der P o l i t i k b e t r a c h -
t e t w i r d . Mögen nun w e l t p o l i t i s c h e K o n f l i k t e dem ewigen 
Kampf um d i e Macht e n t s p r i n g e n oder e i n e n i n t e r n a t i o n a l e n 
Klassenkampf w i d e r s p i e g e l n oder im s t r u k t u r e l l e n Gegensatz 
zwischen "Topdog" und "Underdog" w u r z e l n , im Vordergrund 
s t e h t das I n t e r e s s e an k u r z - und m i t t e l f r i s t i g e r Konfliktlö-
sung im Sinne des "Krisenmanagements". 
E i n e ausschließliche Beschäftigung mit nur diesem Aspekt 
b r i n g t aber m i t s i c h , daß a l l z u häufig im Zuge e i n e r i n 
58) Siehe h i e r z u Senghaas, D.: Abschreckung und F r i e d e n . 
S t u d i e n zur K r i t i k o r g a n i s i e r t e r F r i e d l o s i g k e i t . Frank-
f u r t 1 972 . 
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s o l c h e r Weise eingeschränkt verstandenen K o n f l i k t f o r s c h u n g 
d i e K o n f l i k t u r s a c h e n zu ve r w e c h s e l n m it a l l z u s i m p l e n An-
nahmen über d i e Natur des K o n f l i k t s , - s e i es nun i n Form 
ei n e s p r i m i t i v e n "Freund-Feind-Axioms", u n r e f l e k t i e r t e r M ei-
nungen über den "homo p o l i t i c u s " oder s c h e i n b a r e r " E i n s i c h t " 
i n der A r t des Satzes " K o n f l i k t e gab es immer und w i r d es 
immer geben". 
Die r e i n s t e Form t h e o r e t i s c h r e f l e k t i e r t e r K o n f l i k t s t r a t e -
g i e b i e t e t d i e " b a r g a i n i n g t h e o r y " oder "Verhandlungstheo-
r i e " . S i e r e d u z i e r t den K o n f l i k t gewissermaßen auf e i n e e i n -
z i g e Dimension, auf der d i e b e i d e n K o n f l i k t p a r t e i e n gegen-
läufige I n t e r e s s e n v e r f o l g e n ; des e i n e n Gewinn i s t des ande-
ren V e r l u s t und umgekehrt (Null-Summen-Spiel). Die E i n s e i -
t i g k e i t des B e w e r t u n g s k r i t e r i u m s G e w i n n - V e r l u s t i s t aber i n -
s o w e i t p r o b l e m a t i s c h , a l s es " d i e s u b j e k t i v e n Nutzenpräfe-
renzen der S p i e l e r mißachtet 5 9^. 
Diese R i c h t u n g l e i d e t aber auch d a r u n t e r , daß i h r L e i t b e -
g r i f f " K o n f l i k t " außerordentlich vage i s t . Er läßt s i c h nur 
ganz a l l g e m e i n bestimmen, deckt aber i n d i e s e r A l l g e m e i n h e i t 
f a s t a l l e Erscheinungen der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k und hat 
darum e i n e n nur g e r i n g e n a n a l y t i s c h e n Wert. Vor a l l e m aber 
i s t e r i n h a l t l i c h n i c h t präzis geklärt und t e i l t dadurch das 
g l e i c h e S c h i c k s a l mit den mei s t e n anderen großen L e i t b e g r i f -
f e n der D i s z i p l i n wie Macht, N a t i o n a l i s m u s , Außenpolitik und 
N a t i o n a l i n t e r e s s e . 
4. Ei n e zum k o n f l i k t t h e o r e t i s c h e n Ansatz eher komplementär 
stehende Ri c h t u n g s t e l l t d i e I n t e g r a t i o n s t h e o r i e dar . 
Si e v e r s t e h t d i e I n t e g r a t i o n a l s " i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e ge-
59) Calamaros, A.-D.: I n t e r n a t i o n a l e Beziehungen. B e r l i n 
1974, S. 48. Eine zusammenfassende D a r s t e l l u n g und K r i -
t i k h i e r z u s i e h e G. Junne: S p i e l t h e o r i e i n der i n t e r n a -
t i o n a l e n P o l i t i k . Die beschränkte Rationalität s t r a t e -
g i s c h e n Denkens. Düsseldorf 1972. 
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w a l t f r e i e Konfliktlösung" . Dabei werden dem B e g r i f f " I n -
t e g r a t i o n " u n t e r s c h i e d l i c h e E i g e n s c h a f t e n zugesprochen wie 
Prozeß (Haas, G a l t u n g ) 6 1 ) , Zustand ( E t z i o n i ) 6 2 ) , beides 
(K.W. D e u t s c h ) 6 3 ) , Gegensatz zum K o n f l i k t ( D a h r e n d o r f ) 6 4 ) . 
Die Grundidee d i e s e r Richtung enthält der Satz " K o n f l i k t e 
s i n d überwindbar durch I n t e g r a t i o n " . Die v e r s c h i e d e n s t e n 
M o d e l l e wurden e n t w i c k e l t , um a l s Übergangsstrategien zu 
d i e n e n 6 5 ) . 
Der V o r s t e l l u n g , daß I n t e g r a t i o n der Weg zu e i n e r f r i e d l i -
chen Welt s e i , l i e g t u n t e r anderem d i e Annahme zugrunde, e i -
ne w i r k l i c h e U m s t r u k t u r i e r u n g des herrschenden i n t e r n a t i o n a -
l e n Systems könne den F r i e d e n s i c h e r n . Solche V o r s t e l l u n g 
i m p l i z i e r t d i e E i n s i c h t , daß offene k r i e g e r i s c h e Ausbrüche 
von Gewalt nur der Ausdruck e i n e r S t r u k t u r s i n d , d i e auf 
d i e s e o f f e n e n Ausbrüche h i n angelegt i s t , daß es a l s o n i c h t 
a u s r e i c h e n kann, nur d i e Vermeidung s o l c h e r Ausbrüche anzu-
s t r e b e n , sondern daß d i e Grundlagen s e l b s t verändert werden 
müssen. 
Was I n t e g r a t i o n a l s Zustand e i g e n t l i c h i s t , b e s c h r e i b t am 
e i n f a l l s r e i c h s t e n K.W. Deutsch: Er d e f i n i e r t e I n t e g r a t i o n 
a l s e i n e "Beziehung zwischen E i n h e i t e n , d i e voneinander ab-
hängig s i n d und zusammen Systemeigenschaften h e r v o r b r i n g e n , 
60) F r e i , D. ( H r s g . ) : T h e o rien der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehun-
gen. München 1973, S. 191. 
61) Haas, E.: Beyond the N a t i o n - S t a t e . F u n c t i o n a l i s m and I n -
t e r n a t i o n a l O r g a n i s a t i o n . S t a n f o r d 1964. G a l t u n g , J . : 
A S t r u c t u r a l Theory of I n t e g r a t i o n . (1968), S. 376. 
62) E t z i o n i , A.: Der h a r t e Weg zum F r i e d e n . Göttingen 1965. 
63) Deutsch, K.W.: Analyse i n t e r n a t i o n a l e r Beziehungen. 
Ffm. 1968. 
64) Dahrendorf, R.: K o n f l i k t und K o n t r o l l e im i n t e r n a t i o n a -
l e n System. In: N e r i i c h , U. ( H r s g . ) : K r i e g und F r i e d e n . 
Gütersloh 1966, Bd. I. 
65) H i e r z u s i e h e den Überblick b e i Senghaas-Knobloch, Eva: 
F r i e d e n durch I n t e g r a t i o n und A s s o z i a t i o n . L i t e r a t u r -
b e r i c h t und Problemstudien. S t u d i e n zur F r i e d e n s f o r -
schung. Bd. 2. S t u t t g a r t 1969. 
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d i e jede von ihnen a l i e i n n i c h t b e s i t z t " } . A l s Hauptaufga-
be der I n t e g r a t i o n nennt Deutsch "1. E r h a l t u n g des F r i e d e n s , 
2. E r h a l t u n g e i n e s größeren M e h r z w e c k p o t e n t i a l s , 3. Lösung 
e i n e r s p e z i f i s c h e n Aufgabe und schließlich 4. Gewinnung e i -
nes neuen Selbstverständnisses und e i n e r neuen R o l l e n i d e n t i -
t a t - 6 7 ) . 
Die älteste I n t e g r a t i o n s t h e o r i e präsentiert D. M i t r a n y mit 
s e i n e r " f u n k t i o n a l i s t i s c h e n " T h e o r i e . Nach i h r würde d i e Zu-
sammenarbeit der Nationen auf n i c h t p o l i t i s c h e m G e b i e t , a l s o 
im Rahmen von f u n k t i o n s s p e z i f i s c h e n i n t e r n a t i o n a l e n S p e z i a l -
o r g a n i s a t i o n e n , e i n zunehmend d i c h t e r e s Netz von Beziehungen 
knüpfen, das schließlich durch den sog. "Übergreife-" e f f e k t 
i n den p o l i t i s c h e n B e r e i c h übergreifen würde. F r i e d e n s c h a f -
f e n , so meint M i t r a n y , "kann i n der gegenwärtigen Z e i t t e c h -
n i s c h e r und s o z i a l e r Veränderungen größten Ausmaßes n i c h t 
heißen, Natione n f r i e d l i c h v o r e i n a n d e r abzuschirmen, s i e aus-
e i n a n d e r z u h a l t e n , sondern kann nur bedeuten, N a t i o n e n durch 
a k t i v e A r b e i t an gemeinsamen Aufgaben zusammenzubringen. Der 
beschützte F r i e d e n muß durch den " a r b e i t e n d e n " F r i e d e n e r -
s e t z t , der a l t e " s t a t i s c h e und s t r a t e g i s c h e " F r i e d e n s b e g r i f f 
durch den " s o z i a l e n " abgelöst werden" 6 8-*. Der von E t z i o n i 6 9 - * 
vorgenommene Ve r s u c h , e i n e I n t e g r a t i o n s t h e o r i e zu e n t w i c k e l n , 
d i e d i e d r e i i n den anderen T h e o r i e n o f t wiederkehrenden, 
aber j e w e i l s i s o l i e r t genannten Dimensionen von Macht, Nut-
zen und Normen g l e i c h z e i t i g b e n u t z t , i s t n i c h t s anderes a l s 
der V e r s u c h , d i e v e r s c h i e d e n e n , bestehenden zum T e i l auch 
widersprüchlichen Erklärungsversuche, wieder s i n n v o l l zusam-
menzuführen. D i e s e r Versuch s t e l l t n i c h t s anderes dar a l s 
d i e Wiederbelebung der a l t e n f u n k t i o n a l i s t i s c h e n T h e o r i e , 
66) Deutsch, K.W.: Analyse i n t e r n a t i o n a l e r Beziehungen, 
F r a n k f u r t 1968, S. 224. 
67) A.a.O., S. 272. 
68) M i t r a n y , D.: A Working Peace System. Chicago 1966, S.92. 
Z i t i e r t nach Senghaas-Knobloch, E.: F r i e d e n d u rch... 
S. 16 f f . 
69) E t z i o n i , A.: Der h a r t e Weg zum F r i e d e n . Göttingen 1965. 
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d i e zu Ende des 2. W e l t k r i e g e s b e i der Planung der für e i n e 
f r i e d l i c h e Neuordnung der Welt i h r e n e r s t e n Höhepunkt e r -
r e i c h t e und deren P o s t u l a t es war, d i e i n t e r n a t i o n a l e Zusam-
menarbeit i n n i c h t k o n t r o v e r s e n , u n p o l i t i s c h e n B e r e i c h e n a l l -
mählich zu e i n e r d e r a r t i g e n V e r f l e c h t u n g der S t a a t e n zu 
führen, daß der F r i e d e n im Sinne von N i c h t k r i e g g e s i c h e r t 
werden könnte. 
Diese S i c h t w e i s e i s t f r e i l i c h , wie es K.W. Deutsch zu r e c h t 
ausdrückt " Q u e l l e p o l i t i s c h e r Schwäche"70-* , da d i e i n t e r n a -
t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n e r s t e n s von den Regierungen g e b i l d e t 
werden und daher überwiegend n i c h t s anderes t u n , a l s mit Re-
gierungen zu kommunizieren, d i e wiederum j e d e r z e i t d i e F r e i -
h e i t haben, den i n t e r n a t i o n a l e n Beamten entweder j e g l i c h e n 
Zugang zu ihrem T e r r i t o r i u m zu verwehren oder aber auch b e i 
bestimmten Entscheidungen u n t e r Druck zu s e t z e n bzw. D i r e k -
t i v e n zu e r t e i l e n 7 1 - * . Zweitens s i n d d i e mei s t e n n a t i o n a l e n 
E l i t e n n i c h t daran i n t e r e s s i e r t , eigene Macht dadurch zu 
schmälern, daß s i e d i e w i r k l i c h e Förderung und Entstehung 
k o n k u r r i e r e n d e r i n t e r n a t i o n a l e r M a c h t z e n t r e n z u l a s s e n . 
Aus a l l d i e s e n Gründen f o l g e r t Deutsch, daß d i e von F u n k t i o -
n a l i s t e n und insbesondere M i t r a n y gehegte Hoffnung auf e i n e n 
"Übergreifeffekt" b e i O r g a n i s a t i o n e n d i e s e s Typs s i c h zumin-
dest n i c h t i n größerem Umfang erfüllt hat J . 
70) Deutsch, K.W.: Analyse i n t e r n a t i o n a l e r Beziehungen. Ffm. 
1968, S. 236. 
71) Bezeichnend hierfür i s t z.B. der Beschluß des a m e r i k a n i -
schen Abgeordnetenhauses b e i der Beratung über das Aus-
l a n d s h i l f e g e s e t z für 1978, i n dem s i e den " a m e r i k a n i -
schen V e r t r e t e r n i n i n t e r n a t i o n a l e n F i n a n z i e r u n g s o r g a -
n i s a t i o n e n zukünftig u n t e r s a g t haben, für E n t w i c k l u n g s -
k r e d i t e zu stimmen, d i e zur E r w e i t e r u n g der P r o d u k t i o n 
von Zucker, Palmöl oder Zitrusfrüchten bestimmt s e i e n , 
wenn d i e USA d i e g l e i c h e n , ähnliche oder k o n k u r r i e r e n d e 
L a n d w i r t s c h a f t s e r z e u g n i s s e h e r s t e l l e n " . Z i t i e r t nach: 
T e t z l a f f , R.: Die Weltbank. F u n k t i o n s w e i s e , Machtverhält-
n i s s e und p o l i t i s c h e Bedeutung für d i e D r i t t e Welt. I n : 
Aus P o l i t i k und Z e i t g e s c h i c h t e " Bd. 42/1978, S. 25. 
72) Deutsch, K.W.: Analyse ... S. 238. 
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Diese knappe S k i z z e w i c h t i g s t e r Ansätze und L e i t b e g r i f f e 
z e i g t , daß a l l e d i e s e Theoreme vom i n t e r n a t i o n a l e n System 
a l s einem System g l e i c h b e r e c h t i g t e r souveräner N a t i o n a l s t a a -
t e n ausgehen. Diese S i c h t w e i s e g r e i f t jedoch i n v i e r e r l e i 
H i n s i c h t zu k u r z : 
1) Zum e i n e n w i d e r s p r e c h e n d i e V e r f l e c h t u n g e n der e i n z e l n e n 
N a t i o n a l s t a a t e n im i n t e r n a t i o n a l e n System ( E i n b i n d u n g i n 
B l o c k b i l d u n g e n , Paktsysteme und w i r t s c h a f t l i c h e Asymme-
t r i e n ) diesem B i l d weitgehend. Aufgrund eben d i e s e r Ver-
p f l i c h t u n g e n und Einbindungen schwindet Zusehens d i e Sou-
veränität, d i e uneingeschränkte H a n d l u n g s f r e i h e i t e i n z e l -
ner S t a a t e n , so sehr s i e auch noch a l s N a t i o n a l s t a a t , a l s 
p o l i t i s c h e O r g a n i s a t i o n s f o r m von G e s e l l s c h a f t e n d i e Sze-
73) 
ne b e h e r r s c h e n J . 
2) Zum anderen hat e i n und d i e s e l b e außenpolitische H a l t u n g 
z w e i e r S t a a t e n keineswegs immer g l e i c h g e w i c h t i g e F o l g e n 
für das System a l s Ganzes. So beeinflußt b e i s p i e l s w e i s e 
d i e a m e r i k a n i s c h e Außenpolitik u n b e s t r e i t b a r den Zustand 
und V e r l a u f des i n t e r n a t i o n a l e n Systems v i e l stärker a l s 
etwa d i e e i n e s S t a a t e s der D r i t t e n Welt. 
73) V g l . H a f t e n d o r n , H./ Krause, J . / W i l k e r , L. 
( H r s g . ) : V e r w a l t e t e Außenpolitik. S i c h e r h e i t s - und e n t -
s p a n n u n g s p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e i n Bonn. 
Köln 1978. 
Diese S t u d i e i s t b i s h e r d i e umfassendste A n a l y s e des 
außenpolitischen E n t s c h e i d u n g s b i l d u n g s p r o z e s s e s i n der 
B u n d e s r e p u b l i k . D a r i n w i r d der Frage nachgegangen, i n -
w i e w e i t d i e B u n d e s r e p u b l i k a n g e s i c h t s i h r e r E i n b i n d u n g 
i n das a t l a n t i s c h e Bündnis und d i e EG noch d i e Möglich-
k e i t e i n e r eigenständigen Außenpolitik h a t . An Hand der 
MBFR-Verhandlungen w i r d b e i s p i e l s w e i s e e x e m p l i f i z i e r t , 
daß neben eigenen p o l i t i s c h e n und militärischen B e l a n -
gen " g l e i c h z e i t i g s i c h e r h e i t s p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n der 
USA berücksichtigt, auf s p e z i f i s c h e französische Beden-
ken Rücksicht genommen, d e u t s c h l a n d p o l i t i s c h e G e s i c h t s -
punkte b e a c h t e t und d i e V e r h a n d e l b a r k e i t m i t dem War-
schauer P a k t - S t a a t e n im Auge b e h a l t e n werden".S. 37. 
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3) Werden d i e Beziehungen zwischen den S t a a t e n von i h r e n I n -
t e r a k t i o n e n ohne Berücksichtigung der Konsequenzen der 
I n t e r a k t i o n e n für d i e e i n z e l n e n S t a a t e n und i h r e j e w e i l i -
gen G e s e l l s c h a f t s f o r m e n a b g e l e i t e t , so können d i e Aus-
b e u t u n g s s t r u k t u r e n und HerrschaftsVerhältnisse i n der 
W e l t g e s e l l s c h a f t n i c h t erfaßt werden. A n d e r e r s e i t s führt 
di e B e t r a c h t u n g der S t a a t e n a l s t e r r i t o r i a l gebundene 
Völkerrechtssubjekte zu e i n e r " b l a c k - b o x " - P e r s p e k t i v e , 
i n der d i e G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e n und p o l i t i s c h e n Forma-
t i o n s p r o z e s s e unberücksichtigt b l e i b e n . 
4) Diese T h e o r i e n , v i e l l e i c h t m it Ausnahme e i n i g e r I n t e g r a -
t i o n s t h e o r i e n , beschränken s i c h hauptsächlich d a r a u f , d i e 
Techniken der K o n f l i k t a u s t r a g u n g zu untersuchen und Me-
chanismen a u s z u a r b e i t e n , durch d i e der Ausbruch von Kon-
f l i k t e n vermieden, der A u s t r a g d e r s e l b e n g e r e g e l t oder 
aber i h r e B e i l e g u n g b e s c h l e u n i g t werden können. Aber ge-
rade d i e s e e i n s e i t i g e O r i e n t i e r u n g h a t t e zur F o l g e , daß 
der F r i e d e n nur a l s z w i s c h e n s t a a t l i c h e Beziehung v e r s t a n -
den und d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n , ökonomischen, t e c h n o l o g i -
schen, i n n e n p o l i t i s c h e n oder gar p s y c h o l o g i s c h e n Aspekte 
des F r i e d e n s völlig aus den Augen v e r l o r e n wurden. Nun 
mag eingewandt werden, daß s e i t dem Ende des 2. W e l t k r i e -
ges keine größeren K r i e g e s t a t t g e f u n d e n haben. Doch wur-
den s e i t eben d i e s e r Z e i t e i n e ganze Reihe von l o k a l , t e r -
r i t o r i a l begrenzten K r i e g e n 7 4 - * geführt, i n d i e e i n e der 
beiden Großmächte v e r w i c k e l t war und es b e s t e h t k e i n e Ge-
wißheit, ob n i c h t irgendwann e i n b e g r e n z t e r K r i e g zu e i -
nem W e l t k r i e g e s k a l i e r t . B e t r a c h t e t man d i e d e r z e i t i g e 
w e l t p o l i t i s c h e Lage, so e r g i b t s i c h e i n A n s t e i g e n der i n -
n e n p o l i t i s c h e n K o n f l i k t e und K r i e g e , vor a l l e m i n der 
74) Siehe h i e r z u I s t v a n Kende: "Fünfundzwanzig Ja h r e l o k a -
l e r K r i e g e " . In: K r i p p e n d o r f f , E. ( H r s g . ) : I n t e r n a t i o -
n a l e Beziehungen. Köln 1973, S. 242-269. 
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D r i t t e n Welt. Z u g l e i c h i s t l e i d e r f e s t z u s t e l l e n , daß d i e 
b i s h e r i g e Forschung im B e r e i c h der i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e -
hungen für d i e s e A r t K o n f l i k t e k e i n e r l e i Erklärungsmuster 
h e r v o r b r i n g e n konnte. E r s t der V e r s u c h , den engbegrenz-
ten Rahmen der b i s h e r i g e n Forschung zu durchbrechen und 
durch e i n e q u a l i t a t i v e Veränderung bzw. Paradigma Wechsel 
das verhärtete System bzw. d i e e i n s e i t i g e , eher n a t i o n a -
l i s t i s c h g e r i c h t e t e Forschung im B e r e i c h der i n t e r n a t i o -
n a l e n Beziehungen zu überwinden, ermöglichte der F r i e -
d e n sforschung E i n b l i c k i n das System des w e l t w e i t e n Un-
f r i e d e n s . 
Die e r s t e n S c h r i t t e i n d i e s e r R i c h t u n g getan und e n t s c h e i -
dende Anstöße gegeben zu haben, i s t besonders Johan G a l -
tung zu verdanken. 
5. Zu Galtungs I n t e n t i o n und M o t i v a t i o n 
B e r e i t s Galtungs e r s t e Konzepte deuten auf d i e A b s i c h t h i n , 
bewußt m i t der T r a d i t i o n der herkömmlichen " I n t e r n a t i o n a l -
R e l a t i o n " - F o r s c h u n g zu brechen und e i n i g e Dogmen der e t a b l i e r -
t e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t i n Frage zu s t e l l e n . So z.B.: 
- d i e Unbestimmtheit des B e g r i f f s " F r i e d e n " a l s H e r a u s f o r d e -
rung anzunehmen und n i c h t a l s Grund dafür, F r i e d e n a l s un-
e r f o r s c h b a r abzutun. Damit s o l l t e der F r i e d e n zu einem 
l e g i t i m e n Gegenstand des akademischen I n t e r e s s e s werden; 
- d i e Eindimensionalität i n der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Forschung, d i e zumeist auf d i e Untersuchung von nur e i n e r 
Ebene g e r i c h t e t i s t , s o l l t e aufgehoben werden. Denn d i e s e 
A r t Forschungsweise machte es unmöglich, d i e Zusammenhänge 
zwischen dem, was i n n e r h a l b der e i n z e l n e n N a t i o n e n und dem, 
was zwischen den N a t i o n e n geschah, zu erkennen; 
- d i e B e s e i t i g u n g der S p a l t u n g der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , de-
ren Ursachen Galtung i n d r e i Phänomenen s i e h t , d i e s e i t 
dem frühen 17. J a h r h u n d e r t a u f t r a t e n und b i s heute andau-
ern : 
1. Das E n t s t e h e n e i n e r Bürokratie und des N a t i o n a l s t a a t e s , 
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2. d i e E n t w i c k l u n g des K a p i t a l i s m u s zur vo r h e r r s c h e n d e n 
W i r t s c h a f t s f o r m und schließlich 3. mit dem A u f s t i e g der 
I n t e l l e k t u e l l e n zu e i n e r K l a s s e , d i e i n zunehmendem Maße 
über das Monopol der i n t e l l e k t u e l l e n P r o d u k t i o n s m i t t e l 
verfügte75-* . 
I n f o l g e der zunehmend notwendigen S p e z i a l i s i e r u n g s p a l t e -
ten s i c h d i e e i n z e l n e n W i s s e n s c h a f t e n und e n t w i c k e l t e n 
i h r e i genes L e i t b i l d , i h r eigenes Schema von V a r i a b l e n 
und Erklärungsmuster und wurden sehr s c h n e l l zu e i n e r e i -
genständigen, we n n g l e i c h n i c h t erschöpfenden W i s s e n s c h a f t . 
Jede D i s z i p l i n wurde zu einem i n s i c h g e s c h l o s s e n e n System 
und d i e S p e z i a l i s t e n waren immer weniger b e r e i t , voneinan-
der zu l e r n e n oder E r f a h r u n g e n auszutauschen. Ebenso wur-
den auch die Paradigmata zunehmend g e s c h l o s s e n e r . Die F o l -
ge war, daß dann j e d e r S p e z i a l i s t n i c h t nur l e r n e n , son-
dern auch v e r l e r n e n mußte. Er mußte u n m i t t e l b a r empfunde-
ne Eindrücke und e r l e r n t e Erfahrungszusammenhänge systema-
t i s c h aus dem Schema s e i n e s S p e z i a l g e b i e t e s verdrängen. 
So g e n i a l auch d i e T h e o r i e n e i n z e l n e r W i s s e n s c h a f t e n bzw. 
W i s s e n s c h a f t s r i c h t u n g e n k o n s t r u i e r t s i n d , i n der P r a x i s 
umgesetzt s i n d s i e doch u n r e a l i s t i s c h , da der Mensch s i c h 
n i c h t auf e i n e n homo p s y c h o l o g i c u s , homo s o c i o l o g i c u s , 
homo economicus oder gar homo p o l i t i c u s a l l e i n r e d u z i e r e n 
läßt. Es g a l t , e i n umfassenderes Konzept zu e n t w i c k e l n , 
was schließlich zur F o r m u l i e r u n g interdisziplinärer For-
schung i n F r i e d e n s f o r s c h u n g führte; 
- damit s o l l t e n auch d i e n a t i o n a l i s t i s c h e n Tendenzen i n der 
k l a s s i s c h e n Forschung auf dem Ge b i e t der i n t e r n a t i o n a l e n 
Beziehungen, i n der t r a d i t i o n e l l e n Rechts- und G e s c h i c h t s -
w i s s e n s c h a f t und i n der P o l i t i k w i s s e n s c h a f t aufgehoben 
75) G a l t u n g , J . : M e n s c h l i c h e Bedürfnisse - Brennpunkt für 
d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t . C 1 9 7 6 ) S. 89 f f . Siehe auch i n 
diesem Zusammenhang W. P o h r t : S k i z z e zur E n t w i c k l u n g des 
Verhältnisses von W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . I n : 
Derselbe ( H r s g . ) : W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k - von wem, für 
wen, wie? München 1973, S. 45 f f . 
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werden. Diese A r t Forschungsweise wurde a l s e n t s c h i e d e n 
asymmetrisch empfunden, da der gesamte B l i c k w i n k e l d i e s e r 
W i s s e n s c h a f t e n auf d i e u n m i t t e l b a r e Umgebung des F o r s c h e r s 
beschränkt i s t . 
So sehr auch d i e d a r g e l e g t e n A b s i c h t e n im M i t t e l p u n k t des 
I n t e r e s s e s l a g e n , der entscheidende Durchbruch gelang e r s t 
mit der Einführung des neuen,(bzw. R e d e f i n i t i o n des a l t e n 
B e g r i f f s des F r i e d e n s a l s "Abwesenheit von Gewalt/Anwesen-
h e i t von Harmonie und K o o p e r a t i o n " , " I n t e g r a t i o n " ) Ende der 
s e c h z i g e r Jahre geprägten B e g r i f f s des F r i e d e n s a l s "Abwe-
s e n h e i t von s t r u k t u r e l l e r Gewalt/Anwesenheit von s o z i a l e r 
G e r e c h t i g k e i t " . Durch welche äußeren Einflüsse d i e s e i n h a l t -
l i c h e n Verschiebungen m o t i v i e r t waren, w i r d im nächsten Ka-
p i t e l ausführlicher d a r g e l e g t . An d i e s e r S t e l l e s o l l nur 
noch auf e i n i g e Umstände hingewi e s e n werden, d i e Galtungs 
Beschäftigung mit F r i e d e n s f o r s c h u n g m.E. mitbeeinflußt ha-
ben . 
Der e r s t e Umstand könnte i n Galtungs B i o g r a p h i e begründet 
s e i n : Es i s t mit e i n i g e r S i c h e r h e i t anzunehmen, daß d i e E r -
fahrungen des 2. W e l t k r i e g e s und d i e Besetzung Norwegens 
s i c h i n Galtungs Bewußtsein f e s t g e s e t z t haben. Seinen V a t e r 
h a t t e man i n das K o n z e n t r a t i o n s l a g e r g e s t e c k t und d i e Ge-
s c h w i s t e r waren über d i e Grenze nach Schweden g e f l o h e n . B e i 
Kriegsende war Galtung 15 Jahre a l t und s e i n e G y m n a s i a l z e i t 
fällt mit den K r i e g s v e r b r e c h e r - und L a n d e s v e r r a t s p r o z e s s e n 
zusammen. Galtung s e l b s t b e z e i c h n e t d i e s e s E r e i g n i s a l s e i -
ne der t r a u m a t i s c h e n E r f a h r u n g e n , d i e d i e norwegische N a t i o n 
j e gemacht h a t t e . B e k a n n t l i c h war Norwegen von 1814 b i s zur 
deutschen Besatzung n e u t r a l gewesen. "Der F r i e d e n " , so G a l -
tung, "war für uns etwas normales, der K r i e g etwas unnatür-
l i c h e s . Wir haben d i e o p t i m i s t i s c h e V o r s t e l l u n g , ...daß 
K r i e g eben n i c h t den Normalzustand der Menschen d a r s t e l l t 
... Für uns i s t der K r i e g durch andere Ursachen b e d i n g t a l s 
aus der Natur des Menschen" 7 6-* . 
76) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g i n Norwegen. I n t e r v i e w . C 1970 ) S. 84. 
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Nach dem K r i e g e s t u d i e r t e e r zunächst Mathematik und Phy s i k 
und erwarb nach dem Staatsexamen i n Mathematik 1957 den Ma-
g i s t e r mit S o z i o l o g i e a l s Hauptfach und P h i l o s o p h i e a l s Ne-
ben f a c h . Auf d i e Frage, welches s e i n persönlicher Anstoß ge-
wesen s e i , s i c h m it F r i e d e n s f o r s c h u n g zu beschäftigen, v e r -
w e i s t Galtung auf s e i n e n Entschluß, mit 20 Jahr e n den K r i e g s -
d i e n s t zu v e r w e i g e r n und d i e s s c h r i f t l i c h zu begründen. 
"Damals", so G a l t u n g , "wurde m i r auch k l a r , daß K r i e g s -
d i e n s t v e r w e i g e r u n g a l s Negativ-Handlung nur e i n e r s t e r 
S c h r i t t s e i n könnte, um so etwas wie F r i e d e n zu e r r e i c h e n " 7 7 - ! 
A l s " P o s i t i v - H a n d l u n g " sah e r dagegen das E i n t r e t e n für d i e 
F r i e d e n s f o r s c h u n g an. H i n t e r d i e s e r E n t s c h e i d u n g s t e c k t a l -
l e r d i n g s e i n mehrjähriger Lernprozeß, den e r i n einem I n t e r -
view mit O t t a r H e l l e v i k und Theo K o r i t z i n s k y r e c h t ausführ-
l i c h s c h i l d e r t e 7 8 5 : 
M i t der E i n b e r u f u n g zum Militär s e i er mit etwas k o n f r o n -
t i e r t worden, worüber er noch n i e gründlich nachgedacht hät-
t e , b i s er angefangen habe, s i c h s e l b s t und andere zu f r a -
gen: Wozu das überhaupt? Es f o l g t e n zwei Jahre m it Aufschub-
gesuchen und mit der E r s t e l l u n g von sehr umfangreichen Pro-
und K o n t r a - L i s t e n . Das E r g e b n i s s e i dann das b e r e i t s erwähn-
te Verweigern des K r i e g s d i e n s t e s gewesen. M i t dem An t r a g 
auf Anerkennung a l s K r i e g s d i e n s t v e r w e i g e r e r gab er s i c h j e -
doch n i c h t z u f r i e d e n , sondern f o r d e r t e s t a t t d e s s e n a l s A l -
t e r n a t i v d i e n s t f r i e d e n s r e l e v a n t e A r b e i t . Die Forderung wur-
de abgelehnt und 1954 mußte Ga l t u n g wegen E r s a t z d i e s n t v e r -
weigerung eine sechsmonatige Gefängnisstrafe a n t r e t e n . In 
d i e s e Z e i t fällt auch s e i n e w e i t e r e Beschäftigung mit Gandhi, 
d i e , für seine w e i t e r e E n t w i c k l u n g von grundlegender Bedeu-
tung i s t . " M i t Gandhi", so G a l t u n g , " h a t t e i c h zum er s t e n m a l 
e i n e n Mann gefunden, der den K r i e g und d i e Gewalt e r n s t 
77) A.a.O., S. 84. 
78) Galtung, J . : Modelle zum F r i e d e n (1967), S. 9. 
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nahm, e i n e H a l t u n g , d i e i c h n i e b e i unseren P o l i t i k e r n , n i e 
im C h r i s t e n t u m a n g e t r o f f e n h a t t e . Aber Gandhi war e i n E t h i -
k e r , e i n i n t u i t i v e r Mann, e i n e p h a n t a s t i s c h e Persönlichkeit, 
aber gewiß k e i n W i s s e n s c h a f t l e r , und i c h spürte, wie notwen-
d i g auch w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t auf diesem G e b i e t w a r " 7 9 ) . 
Gute Möglichkeiten hierfür bot das I n s t i t u t für S o z i a l f o r -
schung, das s e i t Anfang der fünfziger Jahre i n Oslo be-
s t a n d , s i c h jedoch hauptsächlich mit n a t i o n a l e n Fragen be-
faßte. 1958/59 gründete Galtung zusammen mit P r o f . R inde, 
D i r e k t o r des I n s t i t u t s für S o z i a l f o r s c h u n g an der U n i v e r s i -
tät Oslo und dem norwegischen P h i l o s o p h e n Arne Naess d i e 
" A b t e i l u n g F r i e d e n s f o r s c h u n g " i n n e r h a l b des I n s t i t u t s . Damit 
war d i e e r s t e , wenn auch bescheidene I n s t i t u t i o n der Welt 
g e s c h a f f e n worden, d i e den Terminus " F r i e d e n s f o r s c h u n g " im 
Namen führte. Da s i e s i c h hauptsächlich mit i n t e r n a t i o n a l e n 
Problemen beschäftigten, gründeten s i e am 1.1.1966 e i n e i g e -
nes I n s t i t u t , nämlich das selbständige I n t e r n a t i o n a l Peace 
Research I n s t i t u t e Oslo (PRIO). 
E i n w e i t e r e r Umstand könnte d i e a l l g e m e i n e S i t u a t i o n der 
s k a n d i n a v i s c h e n Länder s e i n , d i e durch d r e i i n t e r d e p e n d e n t e 
C h a r a k t e r i s t i k a gekennzeichnet werden kann: 
1) durch e i n e außenpolitische T r a d i t i o n mit e i n e r auf der 
g e o p o l i t i s c h e n Randlage b a s i e r e n d e n Neutralität (zu e r -
wähnen wäre h i e r das s t a r k e UN-Engagement und d i e auch 
für d i e NATO-Länder Norwegen und Dänemark r e l a t i v guten 
Beziehungen zu den s o z i a l i s t i s c h e n Ländern); 
2) durch e i n e i n t e n s i v e r e g i o n a l e Zusammenarbeit ( e r i n n e r t 
s e i h i e r an den 1952 gegründeten "Nordischen R a t " ) ; 
3) und schließlich durch e i n e s t a r k s o z i a l d e m o k r a t i s c h ge-
79) G a l t u n g , J . : I n t e r v i e w . . . , S. 84. Es i s t auch mit S i c h e r -
h e i t anzunehmen, daß außer dem Erkennen e i n e r s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n "Lücke", noch e i n e Reihe anderer Gründe 
zu s e i n e r M o t i v a t i o n b e i g e t r a g e n haben, etwa d i e persön-
l i c h e B e k a n n t s c h a f t mit P a z i f i s t e n wie den norwegischen 
P h i l o s o p h e n Arne Naess, mit dem er 1955 das Buch "Gan-
d h i s p o l i t i s k e e t i k k " (1955) verfaßt h a t . 
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prägte I n n e n p o l i t i k , d i e es den S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n e r -
l e i c h t e r t e , n i c h t nur i n der T h e o r i e , sondern auch i n 
der P r a x i s o f f e n s i v e r zu o p e r i e r e n 8 0 - * . H i n z u kommt d i e 
s t a r k e T r a d i t i o n der egalitären I d e o l o g i e n i n Skandina-
v i e n , aber auch d i e i n diesem Zusammenhang besonders i n -
t e r e s s a n t e I d e o l o g i e des P o p u l i s m u s , d i e gerade i n Norwe-
gen sehr s t a r k d i e p r a k t i s c h e P o l i t i k und wohl auch d i e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t beeinflußt. 
6. Zur Methode der A r b e i t 
Für d i e E r f a s s u n g und D a r s t e l l u n g der Galtung'sehen Ansätze 
b i e t e n s i c h aufgrund der V i e l f a l t s e i n e r P u b l i k a t i o n e n 8 1 - * 
und V a r i a t i o n s b r e i t e s e i n e r Ansätze82-* u.a. d r e i Möglichkei-
ten an: 
- e i n e Möglichkeit wäre d i e der c h r o n o l o g i s c h e n D a r s t e l l u n g , 
- e i n e andere i s t d i e V e r g l e i c h e n d e E n t w i c k l u n g s a n a l y s e von 
Schlüsselbegriffen wie etwa des G e w a l t s - , K o n f l i k t s - oder/ 
aber des F r i e d e n s b e g r i f f e s , 
- e i n e d r i t t e Möglichkeit wäre, zwei v e r s c h i e d e n e F r i e d e n s -
m o d e l l e , - etwa d i e der " I n t e g r a t i o n " und d i e der " D i s s o -
80) H i e r b e i s e i auch auf das "Stockholm I n t e r n a t i o n a l Peace 
Research I n s t i t u t e (SIPRI) h i n z u w e i s e n , das 1966 a l s un-
abhängiges I n s t i t u t zur E r f o r s c h u n g von Problemen des 
Fr i e d e n s und des K o n f l i k t s gegründet wurde und dessen 
Jahrbücher, v o r a l l e m auf dem Ge b i e t der Rüstung, zum 
u n e n t b e h r l i c h e n Nachschlagewerk für jeden I n t e r e s s i e r -
ten auf dem Gebi e t der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k geworden 
s i n d . 
81) Siehe " G a l t u n g - B i b l i o g r a p h i e " , S . 2 0 5 f . d i e s e r A r b e i t . 
F e r n e r h i n G l e d i t s c h , N i l s P e t t e r a t . a l . : Johan G a l t u n g : 
A B i b l i o g r a p h y of h i s S c h o l a r l y and P o p u l a r W r i t i n g s 
1951-1980. Oslo 1980. 
82) "There are some people l i k e P i c a s s o , whose output i s so 
l a r g e and so v a r i e d t h a t i t i s hard to b e l i e v e t h a t i t 
comes from o n l y one per s o n . Johan Galtung f a l l s i n t o 
t h i s c a t e g o r y " . Kenneth E. B o u l d i n g , i n : Twelve F r i e n d -
l y Q u a r r e l s w i t h J . G a l t u n g . I n : J o u r n a l o f Peace Re-
s e a r c h , No.1/1977, S. 75. 
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z i a t i o n " , - auf i h r e Entwicklungsmerkmale h i n zu u n t e r -
suchen . 
Die v o r l i e g e n d e A r b e i t i s t e i n e Kombination aus den be i d e n 
e r s t e n Möglichkeiten. Rein c h r o n o l o g i s c h w i r d d i e A r b e i t i n 
v i e r Phasen e i n g e t e i l t , wobei d i e e i n z e l n e n Phasen nur a l s 
grobe E i n t e i l u n g s h i l f e n zu v e r s t e h e n s i n d (- "Die Ent w i c k -
l u n g der e r s t e n Konzepte", " F r i e d e n a l s I n t e g r a t i o n " , " F r i e -
den a l s Abwesenheit von s t r u k t u r e l l e r Gewalt", " F r i e d e n a l s 
D i s s o z i a t i o n " - ) . S i e gehen i n den mei s t e n Fällen i n e i n a n d e r 
über oder gar i n e i n i g e n Ansätzen p a r a l l e l . S i e s i n d , - was 
n i c h t besonders b e t o n t werden muß, - auch o f t r e c h t d e u t l i c h 
von e x t e r n e n Bedingungen und E n t w i c k l u n g e n des s o z i a l e n Kon-
t e x t e s bestimmt, wie z.B. vom O s t - W e s t - K o n f l i k t ( K a l t e r 
K r i e g ) , V i e t n a m k r i e g und Nord-Süd-Konflikt. 
Die E n t w i c k l u n g , Präzisierung und V e r l a g e r u n g der Ansätze 
i n d i e s e n Phasen s i n d aber auch nur vor dem H i n t e r g r u n d der 
Schlüsselbegriffe verständlich. Die E r w e i t e r u n g des F r i e d e n s -
b e g r i f f e s vom " n e g a t i v e n " zum " p o s i t i v e n " im Sinne der "Har-
monie und K o o p e r a t i o n " , " I n t e g r a t i o n und K o o p e r a t i o n " b i s h i n 
zur "Abwesenheit von s t r u k t u r e l l e r Gewalt" hängt z.B. eng 
mi t der Wandlung bzw. E r w e i t e r u n g s e i n e s K o n f l i k t s - und Ge-
waltverständnisses zusammen. Damit i s t auch, - mehr oder 
minder -, das methodische Vorgehen v o r p r o g r a m m i e r t , nämlich 
eher w i s s e n s c h a f t s h i s t o r i s c h , d e s k r i p t i v p a r a p h r a s i e r e n d a l s 
i d e o l o g i e k r i t i s c h 8 3 ) . Daher kann e i n e k r i t i s c h e Gesamtbewer-
tung und Würdigung der Ansätze e r s t am Ende der A r b e i t e r -
f o l g e n . Dies umso mehr a l s Galtung i n manchen Fällen d i e v o r -
handenen Schwächen und Lücken b e i der T h e o r i e b i l d u n g i n spä-
t e r e n Aufsätzen, w e n n g l e i c h n i c h t vollständig, so doch punk-
t u e l l b e s e i t i g t h a t . 
83) Zu e i n e r i d e o l o g i e k r i t i s c h e n Untersuchung s i e h e d i e A r -
b e i t von G. Kühnlein: Die E n t w i c k l u n g der k r i t i s c h e n 
F r i e d e n s f o r s c h u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
Ffm. 1978. 
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1. DIE ENTWICKLUNG DER ERSTEN KONZEPTE 
(Vom " n e g a t i v e n " zum " p o s i t i v e n " F r i e d e n ) 
Die e r s t e n , für das I n s t i t u t für F r i e d e n s f o r s c h u n g e n t w i c k e l -
t e n Konzepte der F r i e d e n s f o r s c h u n g werden e r s t v o r dem H i n -
t e r g r u n d e i n e s b e r e i t s 1959 e r s c h i e n e n e n Buches " F o r s v a r 
uten m i l i t a e r v e s e n " ( V e r t e i d i g u n g ohne Militär) verständlich, 
dem Galt u n g den Gandhi-Satz v o r a n s t e l l t e "Es g i b t k e i n e n Weg 
zum F r i e d e n . F r i e d e n i s t der Weg". In diesem Buch umreißt 
Gal t u n g zunächst d i e Konturen e i n e s modernen P a z i f i s m u s , der 
i n v i e l e n Punkten m i t den gewohnten p a z i f i s t i s c h e n Anschau-
ungen b r i c h t . So s t e l l t er d i e Militärpolitik a l s M i t t e l zur 
Bewahrung d e m o k r a t i s c h e r Werte und a l s M i t t e l zur Abschrek-
kung sowie d i e militärische V e r t e i d i g u n g grundsätzlich i n 
Frage und v e r w e i s t a l s A l t e r n a t i v e auf d i e E n t w i c k l u n g e i n e r 
g e w a l t f r e i e n V e r t e i d i g u n g a l s Aufgabe des P a z i f i s m u s 1 - * . 
" F r i e d e " , so G a l t u n g , " d a r f n i c h t nur d i e Abwesenheit von 
K r i e g bedeuten und auch n i c h t nur e i n gewisses Maß an demo-
k r a t i s c h e n Werten und e i n hoher L e b e n s s t a n d a r d " } . 
B e r e i t s h i e r .zerfällt d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g i n zwei Frage-
s t e l l u n g e n : d i e n e g a t i v e , d.h. wie w i r d bzw. kann der K r i e g 
vermieden werden?, und d i e p o s i t i v e , d.h. was kann F r i e d e n 
zur Schaffung e i n e r Welt b e i t r a g e n , i n der s i c h d i e Menschen 
v e r w i r k l i c h e n können? Das Programm e i n e s modernen P a z i f i s m u s 
umreißt Galtung i n zehn Punkten, d i e später zu den Fünfund-
zwanzig F o r s c h u n g s b e r e i c h e n des PRIO3-* e n t w i c k e l t wurden: 
1.-3. I d e o l o g i s c h e , p o l i t i s c h e und s o z i a l e A r b e i t , 
4. Abrüstung und A u s t r i t t aus der NATO, 
1) Zu d i e s e r , auch a l s " S o z i a l e V e r t e i d i g u n g " genannten S t r a -
t e g i e s i e h e " G a l t u n g - B i b l i o g r a p h i e " Nr. 26, 27 ,211 , 218« 
Siehe auch d i e A r b e i t e n von Theodor E b e r t . 
2) G a l t u n g , J . : M o d e l l e zum F r i e d e n . (1967), S. 13. 
3) Zu den 25 Programmpunkten der PRIO v g l . Bräunung, G./ 
Hermeie, R./Brauch, G.: F r i e d e n s f o r s c h u n g i n S k a n d i n a v i e n : 
PRIO und SIPRI. I n : Futurum 3/1970, S. 448 f. 
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5. s t a r k e Vermehrung k o n s t r u k t i v e r H i l f e für Ent-
wicklungsländer, 
6. S t i m u l i e r u n g e i n e s Gemeinschaftsgefühls b e i den 
Völkern der Welt, 
7. I n t e r n a t i o n a l e F r i e d e n s b r i g a d e n , 
8. F r i e d e n s f o r s c h u n g , 
9. K r i e g s d i e n s t v e r w e i g e r u n g , 
10. G e w a l t f r e i e r W i d e r s t a n d . 
Die a l s "Neubeginn" 4-* gedachte F r i e d e n s f o r s c h u n g s k o n z e p t i o n 
G a l t u n g s , d i e auf g e i s t i g e n T r a d i t i o n e n des angelsächsischen 
P o s i t i v i s m u s , des l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n K r i t i z i s m u s und auf 
dem v o r a l l e m von Gandhi f o r m u l i e r t e n P a z i f i s m u s 5 - * b a s i e r t , 
enthält sechs Aspekte: 
1.1. Einführung e i n e s neuen F r i e d e n s b e g r i f f s 
Der b i s h e r i g e B e g r i f f des F r i e d e n s a l s "Abwesenheit von o r -
g a n i s i e r t e n k o l l e k t i v e n Formen der Gewaltanwendung", a l s o 
a l s "Abwesenheit von K r i e g " wurde e n t s c h i e d e n a b g e l e h n t , da 
d i e s d i e Gefahr i n s i c h b a r g , zu p o l i t i s c h e m Denken i n Kate-
g o r i e n von "law and Order" zu werden oder zu e i n e r A r t F o r -
schung a n z u l e i t e n , d i e " d i e Bedingungen u n t e r s u c h t , wie man 
an der Macht b l e i b t , den S t a t u s quo z e m e n t i e r t . . . " und im 
großen und ganzen "im I n t e r e s s e der status-quo-Mächte auf 
n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r Ebene ( i s t ) und d e s h a l b 
l e i c h t e i n e k o n s e r v a t i v e K r a f t i n der P o l i t i k ( w i r d ) . . . " 6 - * . 
Diesem " n e g a t i v e n " B e g r i f f s t e l l t G a l t u n g e i n e n " p o s i t i v e n " 
B e g r i f f von F r i e d e n im Sinne der "Anwesenheit von Harmonie 
4) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g - V e r g a n g e n h e i t s e r f a h r u n -
gen und Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e n (1971), S. 37. 
5) Siehe h i e r z u E i d e , A.: F r i e d e n s f o r s c h u n g i n S k a n d i n a v i e n . 
I n : DGFK-Information 1-2/1973, S. 34. 
6) G a l t u n g , J . : Peace Research: S c i e n c e or P o l i t i c s i n D i s -
g u i s e (1967), S. 225. 
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und k o o p e r a t i v e r Beziehungen" ) gegenüber.Zwar wurde d i e Ab-
wesenheit von K r i e g a l s e i n hoher Wert, n i c h t jedoch a l s 
l e t z t e r Wert a k z e p t i e r t . Denn s e i n e v o l l e Bedeutung, so d i e 
I n t e n t i o n der Anfangsphase, käme ihm e r s t i n Verbindung m it 
anderen Werten wie etwa " G l e i c h h e i t , G e r e c h t i g k e i t , Abschaf-
fung von Not und A k t i o n s f r e i h e i t " 8 - * zu. 
Mit der U n t e r s c h e i d u n g zwischen " n e g a t i v " und " p o s i t i v " s o l l -
te aber keineswegs der E i n d r u c k e n t s t e h e n , - wie es i n e i n i -
ger r e z i p i e r t e r L i t e r a t u r der F a l l i s t , - a l s ob es s i c h b e i 
der Bezeichnung des F r i e d e n s a l s Abwesenheit von K r i e g ("ne-
g a t i v e r F r i e d e " ) um e i n e n Unwert h a n d e l t . Der Ausdruck "ne-
g a t i v " s p r i c h t k e i n W e r t u r t e i l aus, sondern g i b t e i n e n me-
t h o d i s c h e n Aspekt an, da d i e s e r F r i e d e n s b e g r i f f j a i n der 
Tat nur v i a N e g a t i o n , d.h. auf dem Wege der Verneinung und 
Verhinderung des K r i e g e s gewonnen w i r d . A l s o " n e g a t i v " im 
Sinne der Verh i n d e r u n g e i n e s n e g a t i v e n Wertes. Kurzum: Der 
p o s i t i v e F r i e d e n s t e l l t d i e H e r a u s a r b e i t u n g von Bedingungen 
für ei n e harmonische Zusammenarbeit a l s Z i e l , während es b e i 
dem n e g a t i v e n F r i e d e n , - wie auch i n der E i n l e i t u n g ausführ-
l i c h d a r g e l e g t , - i n der e r s t e n L i n i e um d i e R e g u l i e r u n g der 
o f f e n e n Gewaltanwendung und E r h a l t u n g des s t a t u s - q u o geht. 
M i t d i e s e r D e f i n i t i o n (oder b e s s e r " r e d e f i n i t i o n " ) des F r i e -
7) G a l t u n g , J . : An E d i t o r i a l (1964), S. 1 f . Diese Gedanken 
s i n d a l l e r d i n g s n i c h t gar so neu. Siehe M a r i a M o n t e s s o r i , 
d i e schon 1932 d i e Abwesenheit von K r i e g ("Aufhören des 
K r i e g e s " ) a l s " n e g a t i v e n B e g r i f f " b e z e i c h n e t h a t . Der 
wahre F r i e d e n bedeutet für s i e " S i e g der G e r e c h t i g k e i t 
und der L i e b e u n t e r den Menschen: bedeutet e i n e b e s s e r e 
Welt, i n der Harmonie h e r r s c h t " . F r i e d e n und E r z i e h u n g . 
V o r t r a g vor dem Bureau i n t e r n a t i o n a l d'éducation, Genf 
1932. In: M a r i a M o n t e s s o r i : F r i e d e n und E r z i e h u n g . Heraus-
gegeben von P. Oswald und G. S c h u l t - B e n e s c h . F r e i b u r g / 
Basel/Wien 1973, S. 2 f f . 
8) G a l t u n g , J . : Das P r o j e k t "Mankind 2000". (1966), S. 67. 
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dens wurde z w e i e r l e i e r r e i c h t : einmal e i n gew i s s e r Freiraum 
für Forschung i n m i t t e n des K a l t e n K r i e g e s zu s c h a f f e n und 
zweitens mit umfassenderem B e g r i f f e i n e I n t e g r a t i o n von Pa-
z i f i s t e n und I d e a l i s t e n u n t e r einem passenden Schlagwort zu 
ermöglichen. 
1.2. Der Gedanke e i n e s mehrere Ebenen umfassenden Ansatzes 
Obwohl s i c h d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g vorwiegend mit Fragen der 
I n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen beschäftigen s o l l t e , wurde s i e 
auch für d i e Beziehungen zwischen anderen großen Gr u p p i e r u n -
gen a l s r e l e v a n t angesehen. Für d i e s e n Ansatz sprachen im 
w e s e n t l i c h e n zwei Gründe: Einmal der Gedanke der V e r u r s a -
chung, d.h. d i e Überzeugung, daß man, um F r i e d e n und Kon-
f l i k t auf e i n e r Ebene b e g r e i f e n zu können, auch nach Ur-
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Sachen auf anderen Ebenen suchen müsse J . Zweitens der Ge-
danke des Isomorphismus, d.h. d i e Annahme, daß das, was für 
ei n e Ebene g i l t , auch für ei n e andere Ebene g e l t e n könnte, 
daß a l s o das Systemmodell der K l e i n g r u p p e n a l s isomorph zum 
Systemmodell der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen b e t r a c h t e t wer-
den kann 1 0-* . 
Da aber im a l l g e m e i n e n d i e I s o m o r p h i e - R e l a t i o n nur zwischen 
formalen Systemen g i l t , e r w e i t e r t e Galtung d i e s e n Ansatz der 
Bestimmung des Verhältnisses zwischen einem formalen System 
und seinem e m p i r i s c h e n K o r r e l a t durch d i e Konzepte der 
" R e i c h h a l t i g k e i t " und des "Grades" des I s o m o r p h i s m u s 1 1 ) . 
Die " R e i c h h a l t i g k e i t " b e z i e h t s i c h h i e r b e i auf d i e Menge 
isomorpher R e l a t i o n e n , d i e i n das, d i e Realität abb i l d e n d e 
M o d e l l einbezogen s i n d . Dagegen drückt der "Grad" das Ver-
9) G a l t u n g , J . : Friedens.forschung i n Norwegen. I n t e r v i e w . 
(1970) , S. 84. 
10) Galtung geht h i e r davon aus, daß beide Systeme (sowohl 
das Systemmodell der K l e i n g r u p p e n a l s auch d i e der i n t e r -
n a t i o n a l e n .Beziehungen) I n t e r a k t i o n s s y s t e m e s i n d und nur 
eine begrenzte Zahl von Akteuren umfassen. Siehe 2.1. , 
S. 54 d i e s e r A r b e i t . 
11) V g l . G a l t u n g , J . : Small Group Theory and the Theory o f 
I n t e r n a t i o n a l e R e l a t i o n s - A Study of Isomorphism (1968), 
S. 270, 302 sowie S. 296, Anmerkung 4. 
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hältnis zwischen der Anzahl der isomorphen R e l a t i o n e n zu der 
Gesamtzahl der i n dem M o d e l l e n t h a l t e n e n R e l a t i o n e n aus. Die 
Übertragung der T h e o r i e k l e i n e r Gruppen auf das i n t e r n a t i o -
n a l e System e r s c h i e n Galtung überdies aus zwei Gründen s i n n -
v o l l : 1. s i e enthält "e i n e d u r c h f o r m u l i e r t e I n t e r a k t i o n s t h e o -
r i e und 2. i h r e Hypothesen haben b e r e i t s e i n e n hohen Grad 
an Validität und K o n s i s t e n z " 1 ^ . 
Bei der Übertragung mußte jedoch der Frage nachgegangen wer-
den, welche R e i c h h a l t i g k e i t der Isomorphismus h a t . Die I n -
t e r a k t i o n s s y s t e m e k l e i n e r Gruppen wurden h i e r b e i a n a l y t i s c h 
i n d r e i Subsysteme, f o r m a l e , i n f o r m a l e und das p e r s o n a l e Sys-
tem z e r g l i e d e r t . Dem formalen System entsprechen i n s t i t u t i o -
n a l i s i e r t e S t a t u s r o l l e n , dem i n f o r m a l e n System n i c h t - i n s t i t u -
t i o n a l i s i e r t e R o l l e n e r w a r t u n g e n und dem p e r s o n a l e n System, 
di e sog. an I n d i v i d u e n gebundenen persönlichen Beziehungen 1 3-! 
Bei dem i n t e r n a t i o n a l e n I n t e r a k t i o n s s y s t e m muß jedoch e i n 
w e i t e r e s Subsystem, nämlich d i e N a t i o n i n d i e Analyse e i n b e -
zogen werden, das e i n von I n d i v i d u e n unabhängiges s t r u k t u r e l -
l e s System d a r s t e l l t . Es w i r d angenommen, daß das V e r h a l t e n 
der Akteure von den v i e r Subsystemen d e t e r m i n i e r t i s t . B e i 
der I n t e r a k t i o n i n n e r h a l b des i n t e r n a t i o n a l e n Systems u n t e r -
s c h e i d e t Galtung zwischen " a b s t r a k t e r " und " k o n k r e t e r " I n t e r -
a k t i o n . A l s " k o n k r e t " b e z e i c h n e t e r z.B. d i e H a n d l u n g s a b f o l -
gen der Repräsentanten von S t a a t e n . S i e könnten u n m i t t e l b a r 
u n t e r s u c h t werden. Das i n t e r n a t i o n a l e V e r h a l t e n von S t a a t e n 
dagegen, a l s den k o l l e k t i v e n A kteuren w i r d a l s a b s t r a k t e Tn--
t e r a k t i o n d e f i n i e r t und i s t , so G a l t u n g , mit den herkömmli-
chen Konzepten der S o z i a l w i s s e n s c h a f t n i c h t erfaßbar. Für 
di e Analyse d i e s e r I n t e r a k t i o n s f o r m e n b i e t e t er e i n i g e Model-
l e an, jedoch k e i n e überprüften Hypothesen. Er s t e l l t z.B. 
i n einem " L e x i k o n " d i e w i c h t i g s t e n B e g r i f f e zusammen, d i e 
12) A.a.O., S. 278. 
13) A.a.O. , S. 272. 
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s i c h i n etwa en t s p r e c h e n s o l l e n , wie Individuum - N a t i o n , 
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S t a t u s - n a t i o n a l e r S t a t u s , Führer - Führungsmacht } . Auf 
der B a s i s d i e s e s L e x i k o n s und der angenommenen Isomorphie 
e n t w i c k e l t e r dann e i n i g e Hypothesen, d i e für das i n t e r n a -
t i o n a l e System gültig s e i n könnten wie etwa Hypothesen zur 
O r g a n i s a t i o n s - S t r u k t u r , zu den Macht- und Einflußrelationen 
und den I n t e r a k t i o n s f o r m e n 1 ^ . 
1.3. Das Konzept e i n e r interdisziplinären Forschung 
Da F r i e d l o s i g k e i t und F r i e d e n a l s S y s t e m e i g e n s c h a f t e n , j a 
a l s Merkmale für Systeme von A k t e u r e n d e f i n i e r t wurden, s e t z -
te d i e s p r i n z i p i e l l e i n e n b r e i t e r a ngelegten t h e o r e t i s c h e n 
Ansatz voraus. Keine S o z i a l w i s s e n s c h a f t s o l l t e dabei e i n Mo-
nopol auf d i e s e s Studium haben. 
A l s A l t e r n a t i v k o n z e p t zur B e s e i t i g u n g der A u f s p a l t u n g der 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n und zur V e r h i n d e r u n g e i n e r M o n o p o l i s i e -
rung e n t w i c k e l t e Galtung d i e V o r s t e l l u n g e i n e r i n t e r d i s z i -
plinären Forschungsweise, d i e v i e r Phasen d u r c h l a u f e n s o l l -
t e 1 6 ) : 
1) d i e multidisziplinäre Phase, i n der e i n Problem von For-
s c h e r n aus v e r s c h i e d e n e n D i s z i p l i n e n angegangen werden 
s o l l t e (Zusammenarbeit i n e i n e r I n s t i t u t i o n ) ; 
2) d i e disziplinübergreifende Phase, b e i der d i e s e l b e n For-
s c h e r beginnen, s i c h g e g e n s e i t i g anzuregen (Probleme wer-
den a l s T e i l e e i n e s übergeordneten a l l g e m e i n e n Problems 
zusammengefaßt); 
3) d i e interdisziplinäre Phase. In i h r beginnen d i e For s c h e r 
n i c h t nur p a r a l l e l zueinander zu a r b e i t e n , sondern a l s 
Team, wobei j e d e r s e i n Konzept, s e i n e P e r s p e k t i v e und s e i -
ne E r k e n n t n i s s e e i n b r i n g t und a l l e zusammen dann e i n ge-
meinsames Er g e b n i s e r s t e l l e n (Team-Forschung); 
14) A.a.O., S. 279. 
15) V g l . 56 f. d i e s e r A r b e i t 
16) V g l . h i e r z u auch G a l t u n g , J . , i n : M o d e l l e zum F r i e d e n , 
S. 29, sowie i n F r i e d e n s Forschung (1 968). 
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4) d i e transdisziplinäre Phase. Sie s t e l l t d i e l e t z t e Phase 
d a r , i n der die ursprüngliche Idemtität a l s P o l i t o l o g e , 
J u r i s t , P s y c h o l o g e , usw. verschwunden i s t (Aufgabe des 
F a c h p a t r i o t i s m u s ) und der Fr i e d e n : s f o r s c h e r n i c h t nur e i -
nen E i n b l i c k i n T e i l b e r e i c h e gewoinnen h a t , sondern auch 
i n der Lage i s t , d i e s e zu t r a n s z e m d i e r e n ( V e r e i n i g u n g der 
Ke n n t n i s s e i n e i n e r Person oder Aimalganforschung) . 
An d i e s e V o r s t e l l u n g war d i e Hoffnung geknüpft, e i n e r s e i t s 
d i e " F r a k t i o n i e r u n g der Wissenschaft zu v e r h i n d e r n " ' und 
a n d e r e r s e i t s e i n umfassenderes B i l d vom "homo s a p i e n s " i n 
s e i n e r s o z i a l e n , l o k a l e n , familiären und schließlich g l o b a -
l e n Umgebung zu e r h a l t e n . Dieser Versuch der I n t e g r a t i o n der 
E i n z e l d i s z i p l i n e n i m p l i z i e r t aber auch, daß s i c h e i n e gesamt-
systemare Ansatzhöhe der Analyse nur aus der E r k e n n t n i s e r -
g i b t , daß i n e i n e r ständig v e r f l o c h t e n e r werdenden Welt " d i e 
Bedingungen des Fr i e d e n s nur dann s i c h t b a r werden können,wenn 
a l l e r e l e v a n t e n Dimensionen s o z i a l e n und p o l i t i s c h e n Lebens 
i n den Gegenstand der Analyse einbezogen werden" 1 8-* . Kurz: 
Die F r i e d e n s f o r s c h u n g s o l l t e das zusammenfügen, was d i e U n i -
versitäten a u s e i n a n d e r d i v i d i e r t h a t t e n . 
Die p o l i t i s c h e Unabhängigkeit d i e s e r A r t S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
begründete Galtung aus e i n e r über K a p i t a l i s m u s und S o z i a l i s -
mus stehenden Abstraktionshöhe, indem e r den herkömmlichen 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n v o r w a r f , durch d i e Beschränkung der For-
schung auf nur eine Ebene i n d r e i große Irrtümern i n der 
Th e o r i e des F r i e d e n s , nämlich d i e " l i b e r a l e n " , den " s t r a t e -
g i s c h e n " und den " m a r x i s t i s c h e n " v e r f a l l e n zu s e i n . 
"Der l i b e r a l e n T h eorie z u f o l g e " , so G a l t u n g , "kann F r i e d e n 
mit H i l f e g e e i g n e t e r I n t e r a k t i o n s m u s t e r und durch d i e E r -
r i c h t u n g g e e i g n e t e r I n s t i t u t i o n e n auf der übernationalen Ebe-
17) Rapaport, A.: Über d i e Anwendbarkeit der F r i e d e n s f o r -
schung. I n : Senghaas, D. (Hrsg.): K r i t i s c h e F r i e d e n s f o r -
schung, Ffm. 1972, S. 407. 
18) K a i s e r , K.: F r i e d e n s f o r s c h u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k 
Deutschland. Göttingen 1970, S. 59. 
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ne erbaut werden; d i e S t r u k t u r der n a t i o n a l e n B a u s t e i n e hat 
dabei nur m a r g i n a l e Bedeutung ... Der s t r a t e g i s c h e n T h e o r i e 
z u f o l g e kann F r i e d e n von den Nationen erworben werden, d i e 
auf i n t e r n a t i o n a l e r Ebene aus einem "aufgeklärten E i g e n i i i t e r -
e s s e " heraus h a n d e l n , und das i n Übereinstimmung mit i h r e n 
R o l l e n im S p i e l der Kräfte. Und der m a r x i s t i s c h e n T h e o r i e zu-
f o l g e l i e g t der Schlüssel zum F r i e d e n auf der i n t e r n a t i o n a -
l e n Ebene, und wenn nur d i e n a t i o n a l e n B a u s t e i n e d i e r i c h t i -
gen ( s p r i c h : s o z i a l i s t i s c h ) s i n d , dann kommt der F r i e d e n von 
19) 
ganz a l l e i n " J . 
D i e s e r programmatische Anspruch der Interdisziplinarität m i t 
der vorgegebenen T i e f e und der b r e i t e Ansatz war i n d i e s e r 
Z e i t v i e l l e i c h t auch aus r e i n t a k t i s c h e m Kalkül besonders 
w i c h t i g , nämlich um K r i t i k aus den M u t t e r w i s s e n s c h a f t e n zu 
erschweren und " u r h e b e r r e c h t l i c h e " Probleme n i c h t aufkommen 
zu l a s s e n 2 0 - * . 
1.4. Das Problem der I d e n t i f i k a t i o n und Loyalität 
Das oben d a r g e s t e l l t e Standpunktproblem des E r k e n n t n i s p r o -
zesses w i e d e r h o l t s i c h auch i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wirk-
l i c h k e i t . Es h e r r s c h t e d i e Auffassung v o r , daß d i e Gewinnung 
von E r k e n n t n i s s e n über den F r i e d e n b i s h e r auch i n starkem Ma-
ße durch d i e n a t i o n a l e n Grenzen erschwert worden war, welche 
den F o r s c h e r n i n s o w e i t S c h w i e r i g k e i t e n machten, a l s s i e von 
s t r e n g f e s t g e l e g t e n n a t i o n a l e n I n t e r e s s e n ausgehen mußten, 
s t a t t s i c h auf g l o b a l e r e n oder fundemental-humanen Standpunkt 
s t e l l e n zu können. 
19) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g . V e r g a n g e n h e i t s e r f a h r u n -
gen . . . . , S. 42. 
20) "Da der Akademiker häufig I m p e r i a l i s t i s t . . . , w i r d F o r t -
s c h r i t t durch den Umstand.verhindert, daß e i n neues i n -
t e l l e k t u e l l e s Tätigkeitsfeld a l s rechtmäßig zu e i n e r der 
t r a d i t i o n e l l e n D i s z i p l i n e n gehörig beansprucht w i r d , 
s t a t t a l s e i n neuer Zweig b e t r a c h t e t zu werden, der d i e 
bestehenden D i s z i p l i n e n m i t e i n a n d e r v e r b i n d e n kann", 
a.a.O., S. 43. 
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Die neue Forschung s o l l t e i n t e r n a t i o n a l s e i n , d.h. n i c h t nur 
darauf a b z i e l e n , " d i e besonderen I n t e r e s s e n e i n e r e i n z e l n e n 
N a t i o n oder Region zu s t u d i e r e n oder zu fördern, sondern da-
r a u f , d i e Möglichkeiten des Friedens i n der W e l t g e s e l l s c h a f t 
zu fördern. Der F r i e d e n s f o r s e h e r hat k e i n V a t e r l a n d , s e i n 
2 11 
Z i e l i s t das Weltsystem für s i c h " ) . 
In diesem Zusammenhang wurde die F r i e d e n s f o r s c h u n g nach der 
Ebene der t h e o r e t i s c h e n Beschäftigung des F r i e d e n s f o r s c h e r s 
e i n g e t e i l t . Den s u b n a t i o n a l e n , i n denen d i e Ursache des K r i e -
ges i n den Verhältnissen i n n e r h a l b der G e s e l l s c h a f t , i n dem 
Verhältnis zwischen den Menschen, sogar im Menschen s e l b s t 
gesehen w i r d ; den i n t e r n a t i o n a l e n M o d e l l e n , wo man an d i e Or-
g a n i s a t i o n der i n t e r n a t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t m i t verhältnis-
mäßig unabhängigen Nationen und i n den s u p r a n a t i o n a l e n Model-
l e n , wo man s i c h mit der O r g a n i s a t i o n des W e l t s t a a t e s be-
schäftigt 2 2). 
Ebenso maß man dem i n d i e s e r Phase eingeführten B e g r i f f der 
"Symmetrien" große Bedeutung b e i . Was im e i n z e l n e n u n t e r d i e -
sem B e g r i f f zu verstehen i s t und welchen Einfluß e r besonders 
auf Galtungs I n t e g r a t i o n s t h e o r i e h a t t e , w i r d später ausführ-
l i c h e r d a r g e s t e l l t . Kurz angemerkt s e i j e d o c h , w e l c h e r e r -
k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e Hintergrund die Einführung des B e g r i f f s 
ermöglichte. F r i e d l o s i g k e i t wurde i n d i e s e r Phase a l s e i n e 
S i t u a t i o n b e g r i f f e n , die im w e s e n t l i c h e n von zwei m i t e i n a n -
der i n K o n f l i k t liegenden Akteuren geprägt i s t . Der B e g r i f f 
der Symmetrie kommt nun i n d i e s e r S i t u a t i o n auf d r e i e r l e i 
Weise i n B i l d , a l s : 
1) methodisches P r i n z i p ; a l s Versuch, den K o n f l i k t zu v e r -
stehen. H i e r b e i muß man i h n von beiden S e i t e n sehen und 
21) G a l t u n g , J . : Modelle S. 33. 
22) A.a.O., S. 36. V g l . auch Galtung, i n : F r i e d e n s f o r s c h u n g . 
Vergangenheitserfahrungen ... S. 40, wo e r von " m u l t i -
n a t i o n a l e r , nationenübergreifender, i n t e r n a t i o n a l e r und 
t r a n s n a t i o n a l e r " Forschung s p r i c h t . 
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Daten von b e i d e n S e i t e n sammeln und man muß b e i d e S e i t e n 
zur D e f i n i t i o n des K o n f l i k t s und zum w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Konfliktverständnis hören. 
2) E i n e Konfliktlösung dürfte s i c h k e i n e s f a l l s nur auf d i e 
Annahme e i n e r P a r t e i ( S e i t e ) stützen, sondern auf Symme-
t r i e beruhen: Keine P a r t e i s o l l t e mehr Gewicht haben a l s 
d i e andere, es s o l l t e n Lösungen gefunden werden, d i e b e i -
den P a r t e i e n zum Nutzen g e r e i c h e n . 
3) Die E r k e n n t n i s s e s o l l t e n symmetrisch verfügbar s e i n . Daß 
Galtu n g b e i der Einführung des B e g r i f f s Symmetrie i n e r -
s t e r L i n i e den O s t - W e s t - K o n f l i k t im Auge h a t t e und damit 
den Versuch unternahm ( I n t e g r a t i o n s t h e o r i e ) Ost und West 
näher zusammenzubringen, um damit d i e " W e l t g e s e l l s c h a f t " 
2 31 
vor Schlimmerem zu schützen, g i b t e r zu J . 
D i e s e r zwischen naivem I d e a l i s m u s und S t a t u s quo o r i e n t i e r -
te Realismus i n der Loyalitätsfrage verrät aber z w e i e r l e i : 
E r s t e n s s o l l t e durch d i e I d e a l i s i e r u n g und R a t i o n a l i s i e r u n g 
der D o k t r i n der Symmetrie d i e Unabhängigkeit der F o r s c h e r 
von K l i e n t e n - I n t e r e s s e n bewahrt werden. Dies aber b r a c h t e 
z u g l e i c h i h r e B e d e u t u n g s l o s i g k e i t für d i e P r a x i s m i t s i c h . 
Zweitens war d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g e i n e Forschung für be-
stimmte Werte, so daß d i e A d r e s s a t e n d i e s e r Werte n i c h t kon-
k r e t e s o z i a l e A k t e u r e waren, sondern b e s t e n f a l l s d i f f u s e Ka-
t e g o r i e n wie "Mens c h h e i t " , d i e " I n d i v i d u e n " und " d i e Weltge-
s e l l s c h a f t " . Die Loyalitätsfrage b l i e b somit i n der Anfangs-
phase ungelöst, j a u n d i s k u t i e r t b e s t e h e n , b i s 1969 d i e D i s -
k u s s i o n und vor a l l e m herbe K r i t i k an Galtungs Symmetrie-
M o d e l l e n l a u t wurden und zur Präzisierung d i e s e r Frage führ-
t e n . 
23) G a l t u n g i n einem I n t e r v i e w m i t der " A r b e i t g e m e i n s c h a f t 
F r i e d e n s f o r s c h u n g der Universität H e i d e l b e r g " . 
(1970), S. 86. 
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1.5. Methodischer "Empirismus" 
D i e s e r s o l l t e s i c h gegen R a t i o n a l i s m u s , a p r i o r i - D e n k e n und 
Dogmatismus r i c h t e n . Der Gedanke war, daß e m p i r i s c h e Daten, 
sorgfältig gesammelt und mit Sachverstand a n a l y s i e r t , auf 
i r g e n d e i n e Weise a l s V e r m i t t l e r zwischen den s t r e i t e n d e n 
I d e o l o g i e n f u n g i e r e n könnten. Auch i n der F r i e d e n s f o r s c h u n g 
s o l l t e , wie i n a l l e n anderen e m p i r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n "das 
K r i t e r i u m für eine adäquate L e i s t u n g e i n e gute Übereinstim-
mung der aus der Th e o r i e a b g e l e i t e t e n Hypothesen m i t den aus 
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der r e a l e n Welt e x t r a h i e r t e n Daten s e i n " J . Die Frage, wer 
mehr Recht h a t , der "balance of p o w e r " - P o l i t i k e r oder der 
p a z i f i s t i s c h e U n i l a t e r a l i s t , s o l l t e auf der Grundlage empi-
r i s c h e n M a t e r i a l s e n t s c h i e d e n werden. Damit wurde v e r s u c h t , 
aus e i n e r Objektivität der Methoden e i n e Objektivität der 
e r m i t t e l t e n Fakten und damit der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Proze-
dur a b z u l e i t e n . D i e s e r Standpunkt wurde später p a r a l l e l zu 
der T e i l a u f g a b e des Symmetrie-Gedankens ver w o r f e n und durch 
K r i t i z i s m u s und K o n s t r u k t i v i s m u s e r s e t z t . 
1.6. Der Gedanke der Relevanz anwendbarer Forschung 
Neben der Einführung des neuen F r i e d e n s b e g r i f f s i s t d i e Un-
t e r s c h e i d u n g zwischen anwendbarer und r e i n e r W i s s e n s c h a f t 
a l s Legitimationsmoment e i n e r s e i t s , aber auch a l s Abgrenzung 
gegenüber der t r a d i t i o n e l l e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t von z e n t r a -
l e r Bedeutung. Damit wurde F r i e d e n s f o r s c h u n g von Anfang an 
auf das Z i e l p r a k t i s c h e n g a g i e r t e r , vor a l l e m aber w i r k s a -
mer Forschung v e r p f l i c h t e t . "Eine gute F r i e d e n s f o r s c h u n g " , 
so G a l t u n g , " s o l l t e am Ende zu konkreten E r g e b n i s s e n füh-
r e n " 2 5 - * . Wie d i e s zu gewährleisten s e i und was u n t e r ange-
24) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g . V e r g a n g e n h e i t s e r f a h r u n -
gen. . ., S. 40. 
25) A.a.O., S. 41. 
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wandter Forschung verstanden wurde, b e s c h r i e b e r 1968 aus-
führlich i n einem A r t i k e l 2 6 - * , auf dem meine Ausführungen im 
w e s e n t l i c h e n beruhen. Auf der e i n e n S e i t e g i b t es d i e t r a -
d i t i o n e l l e n r e i n e n W i s s e n s c h a f t e n , b e i denen d i e Aufgabe 
des F o r s c h e r s d a r i n b e s t e h t , h e r a u s z u f i n d e n , wie d i e Dinge 
zusammenhängen, Phänomene zu b e s c h r e i b e n und zu erklären. 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t o r i s c h w i r d d a b e i d i e Welt i n e i n e An-
z a h l B e r e i c h e e i n g e t e i l t , i n Verhältnisse, d i e den P s y c h o l o -
gen, P o l i t o l o g e n , J u r i s t e n , V o l k s w i r t , usw. b e t r e f f e n . H i e r 
s t e l l t s i c h das Problem durch den Forschungsprozeß s e l b s t . 
Eine Beobachtung führt zu e i n e r Hypothese, d i e das Sammeln 
von Daten zu i h r e r Bestätigung oder Widerlegung auslöst. 
Eine T h e o r i e b r i n g t neue a l l g e m e i n e und s i n g u l a r e Hypothesen 
h e r v o r , d i e wieder nachgeprüft werden, usw. Das Z i e l i s t , 
i n d u k t i v - d e d u k t i v e Systeme a u f z u s t e l l e n , d e r a r t , daß i n n e r -
h a l b e i n e s Untersuchungsbereiches a l l e a b l e i t b a r e n Sätze be-
stätigt und a l l e bestätigten Sätze a b l e i t b a r s i n d . H i e r b e i 
hängt v i e l von D e f i n i t i o n des U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h s ab. Das 
Z i e l der Forschung i n d i e s e r W i s s e n s c h a f t s i n d R e s u l t a t e der 
Qualität. Die F o r s c h e r s i n d gewissen Regeln u n t e r w o r f e n , d i e 
bestimmen, was gute Forschung i s t . 
Die angewandte oder z i e l g e r i c h t e t e W i s s e n s c h a f t s t e h t i n 
krassem G e g e n t e i l zu d i e s e r A r t Forschung. In i h r w i r d das 
Problem n i c h t von dem Forschungsprozeß s e l b s t bestimmt, son-
dern von a u t o t e l i s c h e n Werten, - wie K o n t r o l l e über d i e Na-
t u r , Gesundheit, W o h l f a h r t , F r i e d e n , usw., - a b g e l e i t e t . Von 
d i e s e n grundlegenden Werten werden dann u n t e r g e o r d n e t e Wer-
te d e d u z i e r t , d i e zu den höchsten Werten i n g e g e n s e i t i g e r 
Wechselwirkung s t e h e n , nämlich: w i r d ihnen n i c h t genügt, 
dann auch den höchsten Werten n i c h t 2 7 - * . 
26) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g . (1968), besonders d i e 
S e i t e n 521-527. 
27) Siehe h i e r z u G a l t u n g , a.a.O., S. 522 f. 
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So wie d i e Gesundheit das Z i e l für cdie m e d i z i n i s c h e Wissen-
s c h a f t , d i e K o n t r o l l e der Natur für d i e I n g e n i e u r w i s s e n -
s c h a f t , so i s t F r i e d e n zwischen N a t i o n e n und zwischen ande-
ren großen Gruppen von Menschen für d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g 2 8 - ! 
Dies v e r d e u t l i c h t Galtung an folgerndem Schema 2 9-* : 
Forschung i n den 
g e r i c h t e t auf r e i n e n Wissen 
Schäften den Zweck 
b r i n g t h e r v o r 
die angewandte 
Wis s e n s c h a f t und den Beruf 
1. P h y s i k 
2. B i o l o g i e 
K o n t r o l l e der I n g e n i e u r w i s -
p h y s i k a l i s c h e n s e n s c h a f t e n 
Natur 
A g r a r w i s s e n -
s c h a f t e n 
Medi z i n 
P s y c h i a t r i e 
K l i n i s c h e 
P s y c h o l o g i e 
Pädagogik 
In g e n i e u r 
D i p l . L a n d w i r t 
A r z t 
P s y c h i a t e r 
K l i n i s c h e r 
Psychologe 
Pädagoge 
K r i m i n o l o g i e K r i m i n o l o g e 
K o n t r o l l e der 
b i o l o g i s c h e n 
Natur 
3. Anatomie und körperliche 
P h y s i o l o g i e Gesundheit 
des Menschen 
4. P s y c h i a t r i e g e i s t i g e 
P s y c h i o l o g i e Gesundheit 
5. P s y c h o l o g i e E r z i e h u n g 
der E r z i e h u n g 
6. Rechtswissen- Rechtmäßig-
s c h a f t ( S o z i -
a l ) p s y c h o l o g i e 
S o z i o l o g i e , 
S t r a f l e h r e 
7. Verschiedene Produktivität 
D i s z i p l i n e n 
8. W i r t s c h a f t s - Wohlfahrt 
W i s s e n s c h a f t e n 
9. A n t h r o p o l o g i e i n t a k t e Ge-
G e s c h i c h t e , S e i l s c h a f t 
S o z i o l o g i e , 
P o l i t i k w i s s e n -
s c h a f t 
1 0 ) I n t e r n a t i o n a - F r i e d e n F r i e d e n s f o r -
l e Beziehungen schung 
und andere 
Dis z i p l i n e n 
Nachzutragen i s t h i e r b e i , daß die r e i n e W i s s e n s c h a f t im 
P r i n z i p für a l l e angewandten W i s s e n s c h a f t e n bedeutsam i s t , 
daß umgekehrt jede angewandte W i s s e n s c h a f t zu E r g e b n i s s e n 
" o p e r a t i o n a l 
r e s e a r c h " 
w i r t s c h a f t l i -
che Planung 
S o z i a l f o r -
schung 
" O R - S p e z i a l i s t e n * 
P l a n u n g s s p e z i a -
1 i s t e n 
" S o z i a l a r b e i -
t e r " 
28) Galtung, J . : M o d e l l e . . . , S. 28 f f . 
29) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g . S. 524. 
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führen kann, d i e d i e Forschung i n r e i n e n W i s s e n s c h a f t e n be-
e i n f l u s s e n könnte. 
Den Aufbau e i n e r angewandten W i s s e n s c h a f t verknüpft G a l t u n g 
mit fünf Bedingungen: 
1) Die r e i n e n W i s s e n s c h a f t e n , auf denen d i e angewandte D i s -
z i p l i n a u f b a u t , müssen über e i n e n s o l i d e n Bestand an E r -
k e n n t n i s s e n verfügen. H i e r b e i s p i e l t es k e i n e R o l l e , ob 
s i e aus Th e o r i e oder aus Sätzen beste h e n , d i e a l l g e m e i n e 
Folgerungen haben. 
2) I n s t i t u t i o n e l l muß d i e angewandte W i s s e n s c h a f t möglichst 
eng mit den r e i n e n W i s s e n s c h a f t e n zusammenarbeiten und 
Austauschbeziehungen u n t e r h a l t e n , ohne daß s i e aber von 
e i n e r von ihnen b e h e r r s c h t w i r d . 
3) Es muß Übereinstimmung i n n e r h a l b e i n e r G e s e l l s c h a f t oder 
zumindest e i n e r großen Gruppe über das Z i e l e i n e r ange-
wandten W i s s e n s c h a f t h e r r s c h e n . Denn j e größer d i e Über-
einstimmung h i n s i c h t l i c h des Zwecks, desto mehr H i l f s q u e l -
l e n werden zu s e i n e r E r r e i c h u n g e r s c h l o s s e n , und j e w e i -
t e r d i e D i s z i p l i n e n e n t w i c k e l t s i n d , d i e L i c h t auf d i e 
Bedingungen w e r f e n , unter denen der Zweck erfüllt werden 
kann, desto größer w i r d w a h r s c h e i n l i c h der Konsens. Da-
r u n t e r v e r s t e h t Galtung aber n i c h t nur d i e Verständigung 
über e i n e n Zweck, sondern auch s e i n e genaue D e f i n i t i o n . 
Darüber, daß " F r i e d e n gut i s t , h e r r s c h t v e r b a l e Einmütig-
k e i t ; aber wenn s i c h ' F r i e d e n ' a l s F r i e d e n s v o r s c h l a g e n t -
puppt, verschwind e t der E i n k l a n g s o f o r t " 3 0 - * . 
4) Eine Gruppe von Personen muß d a r i n übereinstimmen, daß 
s i e an d e r s e l b e n angewandten W i s s e n s c h a f t a r b e i t e t , n i c h t 
nur daß s i e s i c h mit e i n i g e n r e i n e n W i s s e n s c h a f t e n befaßt 
und am Zweck der angewandten W i s s e n s c h a f t e n " i n t e r e s s i e r t " 
i s t . Hinzu kommt, daß s i c h d i e Methoden und For s c h u n g s e r -
gebnisse für d i e K o n t r o l l e oder wenigstens für e i n e Vor-
aussage eignen s o l l t e n . 
30) G a l t u n g , J : F r i e d e n s f o r s c h u n g . (1968), S. 525. 
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5) W i s s e n s c h a f t l e r der angewandten D i s z i p l i n e n müssen n i c h t 
nur eng mit den r e i n e n W i s s e n s c h a f t e n zusammenarbeiten, 
sondern auch enge Beziehungen zu Personen u n t e r h a l t e n , 
d i e i h r e Vorschläge anwenden. Nur wenn s i e v e r f o l g e n , wie 
i h r e Vorschläge zu Voraussage oder K o n t r o l l e i n k o n k r e t e n 
S i t u a t i o n e n angewendet werden, e r h a l t e n s i e " k l i n i s c h e " 
Beweise, d i e i h r e n E r k e n n t n i s s t a n d v e r b e s s e r n können. 
Denn anders a l s i n anderen angewandten W i s s e n s c h a f t e n , etwa 
der M e d i z i n 3 1 - * , wo der A r z t jeden Tag durch s e i n e p r a k t i s c h e 
A r b e i t d i e Gültigkeit der w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e 
überprüfen kann, i s t auf dem Gebiet des F r i e d e n s d i e s e Auf-
gabe auf mindestens d r e i Gebiete v e r t e i l t : 
- e i n i g e beschäftigen s i c h m it r e i n e r Forschung über d i e i n -
t e r n a t i o n a l e n Beziehungen, 
- andere wiederum erkunden den S i n n der F r i e d e n s i d e e und 
s c h r e i b e n Friedensvorschläge, 
- und schließlich noch andere, z.B. d i e Diplomaten, versuchen 
an einem i n t e r n a t i o n a l e n System zur V e r b r e i t u n g des F r i e -
dens zu a r b e i t e n . 
Der Zweck e i n e r angewandten W i s s e n s c h a f t von F r i e d e n s f o r s c h u n g 
war, d i e s e d r e i R o l l e n zusammenzubringen, denn der "Zustand 
e i n e r angewandten W i s s e n s c h a f t i s t umso f e s t e r , j e enger d i e -
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se d r e i R o l l e n zusammengefaßt s i n d " J . Dabei wäre es s i n n -
v o l l " d i e Außenministerien und andere m i t den Fragen der i n -
t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k befaßten S t e l l e n i n d i e Hände von F r i e -
d e n s f o r s c h e r n zu legen oder zumindest e i n e A u s b i l d u n g auf d i e -
sem G e b i e t b e i d i e s e n Posten v o r a u s z u s e t z e n " 3 3 ) . 
D i e s e r eher n a i v e V e r s u c h , e i n e P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g des F r i e -
31) D e t a i l l i e r t a u s g e a r b e i t e t e P a r a l l e l e n zwischen dem A r z t 
und dem F r i e d e n s f o r s e h e r f i n d e n s i c h i n : G a l t u n g , J . : 
I n t e r n a t i o n a l Programs of B e h a v i o r a l S c i e n c e Research i n 
Human S u r v i v a l (1965), S. 167-187. 
32) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g . (1968), S. 526. 
33) A.a.O., S. 534, v g l . auch, d e r s . i n : M o d e l l e ... S.95. 
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d e n s f o r s c h e r s zum " F r i e d e n s s p e z i a l i s t " zu s k i z z i e r e n ^ . läßt 
den Optimismus und " I d e a l i s m u s " 3 5 - * der e r s t e n Stunde erken-
nen. Man war s i c h o f f e n s i c h t l i c h e i n f a c h n i c h t darüber im k l a -
ren oder übersah, daß angewandt, im Gegensatz zur Grundlagen-
f o r s c h u n g , e i n handelndes S u b j e k t v o r a u s s e t z t , das a l s s o z i a -
l e r Träger auch dazu fähig i s t , d i e Anregungen und Vorschläge 
der F r i e d e n s f o r s c h u n g i n d i e P r a x i s umzusetzen. Diese E i n s t e l -
l u n g r e s u l t i e r t m.E. auch von dem anfänglichen I d e a l i s m u s , j a 
dem n a i v e n Glauben, daß d i e P r o d u k t i o n und V e r b r e i t u n g von 
Ideen über d i e V e r w i r k l i c h u n g von F r i e d e n i r g e n d w i e automa-
t i s c h Wirkungen z e i g e n würde, unabhängig davon, was mit d i e -
sen Ideen tatsächlich p a s s i e r t , - a l s ob Ideen an s i c h d i e Fä-
h i g k e i t hätten, s i c h von a l l e i n e zu v e r w i r k l i c h e n . V i e l l e i c h t 
hegte man auch d i e I l l u s i o n , daß das F e h l e n e i n e r F r i e d e n s p o -
l i t i k s e i t e n s der Regierungen auf e i n e n Mangel an P h a n t a s i e 
und Vorstellungsvermögen zurückzuführen s e i . E i n e n Mangel, 
dem durch d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g i n der Form a b g e h o l f e n werden 
könnte, "der Mens c h h e i t e i n e A r t ä-la-carte-Angebot v o r z u l e -
gen, i n welchem i n großen Zügen d i e Entwürfe für e i n e Anzahl 
v e r s c h i e d e n e r Weltordnungen aufgeführt s i n d , denen a l l e n i n 
i r g e n d e i n e r Weise ' F r i e d e n ' innewohnt" 3 6-*. 
Das P r a x i s p r o b l e m wurde a l s o i n d i e s e r Phase n i c h t gelöst, 
sondern nur v e r d e u t l i c h t . E r s t im Laufe der d r i t t e n Phase be-
gann G a l t u n g "Überlegungen und Ana l y s e n darüber a n z u s t e l l e n , 
34) Wie e r n s t e r d i e Frage des " F r i e d e n s s p e z i a l i s t e n " nahm, 
b e w e i s t s e i n V o r s c h l a g e i n e s p a x o k r a t i s c h e n E i d e s 
(wohl i n A n a l o g i e zum " h i p p o k r a t i s c h e n " E i d der M e d i z i n ) , 
der den F r i e d e n s f o r s c h e r auf das Z i e l F r i e d e n v e r p f l i c h -
ten s o l l t e . 
V g l . G a l t u n g , J . : Notes on the lo n g term development of 
peace r e s e a r c h . (1972), S. 214 f f . 
35) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g . V e r g a n g e n h e i t s e r f a h r u n -
gen . . ., S. 56 . 
36) G a l t u n g , J . : F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g . ( 1966), 
S. 29. 
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wer die möglichen Friedens-Akteure s^ein könnten" J . Rück-
b l i c k e n d kann man f e s t s t e l l e n , daß d i e e r s t e n Konzepte zwar 
e i n e q u a l i t a t i v e Verbesserung gegenüber der k o n v e n t i o n e l l e n 
" I n t e r n a t i o n a l - R e l a t i o n " - F o r s c h u n g imit s i c h b r a c h t e n , aber 
auch z u g l e i c h mehr Probleme g e s t e l l t a l s gelöst h a t t e n . 
37) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g . V e r g a n g e n h e i t s e r f a h r u n -
gen . . . , S. 56. 
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2. FRIEDEN ALS KOOPERATION UND INTEGRATION 
Der e r s t e Forschungsgegenstand der F r i e d e n s f o r s c h u n g nach 
der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g war der O s t - W e s t - K o n f l i k t , für den 
Gal t u n g e i n I n t e g r a t i o n s m o d e l l e n t w i c k e l t e . Gemessen an dem 
damals herrschenden s t r a t e g i s c h e n und m a c h t p o l i t i s c h e n Den-
ken u n t e r s c h i e d s i c h d i e s e r Ansatz " r a d i k a l , w e i l e r d i e i n -
t e r n a t i o n a l e P o l i t i k n i c h t a l s Null-Summenspiel b e g r i f f , wo 
der V o r t e i l der e i n e n S e i t e der N a c h t e i l der anderen S e i t e 
i s t " 1 - * . In ihm waren d i e b e h a n d e l t e n Ansätze g l e i c h s a m i n 
einem Zweck-Mittel-Verhältnis v e r l a g e r t : K o n f l i k t und I n t e -
g r a t i o n a l s M i t t e l zur Bewahrung bzw. Beendigung sowie Aus-
dehnung bzw. Zurückdrängung von H e r r s c h a f t . Aus diesem D i -
lemma e i n e n Ausweg zu f i n d e n , war d i e G r u n d i n t e n t i o n der 
G a l t u n g 1 sehen I n t e g r a t i o n s t h e o r i e . D i e s e r T h e o r i e g i n g j e -
doch e i n e Untersuchung über z w i s c h e n s t a a t l i c h e I n t e r a k t i o n s -
muster v o r a u s , d i e s i c h i n s b e s o n d e r e auf den Ost-West-Kon-
f l i k t o r i e n t i e r t e . 
2.1. I n t e r n a t i o n a l e Beziehungen a l s H e r r s c h a f t s s y s t e m 
G a l t u n g b e g r e i f t i n der U n t e r s u c h u n g 2 ) d i e Welt a l s e i n 
Sta a t e n s y s t e m , das nach dem Rang d i e s e r S t a a t e n auf e i n e r 
Reihe von Dimensionen, - Größe, Reichtum, militärische Macht 
und E n t w i c k l u n g s g r a d usw. - g e s c h i c h t e t i s t . Dabei v a r i i e r t 
" d i e n e g a t i v e oder p o s i t i v e I n t e r a k t i o n zwischen d i e s e n 
S t a a t e n i n i h r e r Intensität j e w e i l s e ntsprechend dem Rang 
d i e s e r S t a a t e n " 3 ) . Im B e r e i c h der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k 
heißt d i e s , daß d i e P o s i t i o n e i n e s S t a a t e s i n n e r h a l b der 
S c h i c h t u n g der W e l t g e s e l l s c h a f t w i c h t i g e F o l g e n für das Ver-
1) Senghaas-Knobloch, Eva: Wege der F r i e d e n s f o r s c h u n g . Mate-
r i a l i e n zu e i n e r Friedenspädagogik. I n : Pädagogische A r -
beitsblätter, H e f t 4/1968, S. 56. 
2) G a l t u n g , J . : S t r u k t u r e n der Ost-West-Beziehungen (1966). 
3) A.a.O., S. 105. V g l . auch: G a l t u n g , J . : M o d e l l e . . . . , 
S. 72 f f . 
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h a l t e n d i e s e s S t a a t e s i n e i n e r V i e l z a h l w i c h t i g e r Aktivitä-
ten ha t . Die Rangpositionen s i n d denimach t e n d e n z i e l l kongru-
e n t , d.h. daß e i n S t a a t , der auf e i n e r Dimension hoch e i n g e -
s t u f t i s t , t e n d e n z i e l l auch auf anderen Rangdimensionen hohe 
Werte b e s i t z t . Entsprechend i s t e i n S t a a t , der auf e i n e r 
n i e d r i g e n Dimension e i n g e s t u f t i s t , auch auf andere Rangdi-
mensionen t e n d e n z i e l l n i e d r i g e i n g e s t u f t . Die e r s t e n b e z e i c h -
net Galtung a l s "Topdog", d ie l e t z t e r e n a l s "Underdog" 4). 
Entsprechend i s t auch d i e I n t e r a k t i o n rangabhängig und zwar 
i n der Weise, daß zwischen Staaten m i t hohen Werten auf der 
Rangdimension große I n t e r a k t i o n b e s t e h t , hingegen e x i s t i e r t 
zwischen S t a a t e n m i t hohem Rang und S t a a t e n n i e d r i g e n Ranges 
wenig I n t e r a k t i o n . Zwischen den S t a a t e n , d i e durchgehend ge-
r i n g e Werte auf den Rangdimensionen a u f w e i s e n , b e s t e h t noch 
weniger b i s N u l l I n t e r a k t i o n . Damit i s t auch der I n t e r a k t i o n s -
grad s t a r k vom Gesamtrang eines I n t e r a k t i o n s p a a r e s abhängig. 
Diese I n t e r a k t i o n s m u s t e r l a s s e n s i c h i n a l l e n r e l e v a n t e n I n -
t e r a k t i o n s e b e n e n , wie etwa Waren-, K a p i t a l - und T e c h n o l o g i e -
v e r k e h r , i n Informationsströmen und Kommunikationsprozessen 
sowie i n der L o k a l i s i e r u n g , im Aufbau und der Besetzung von 
i n t e r n a t i o n a l e n gouvernementalen und ni c h t - g o u v e r n e m e n t a l e n 
O r g a n i s a t i o n e n beobachten 5-* . 
Die I n t e r a k t i o n s s t r u k t u r e i n z e l n e r s o l c h e r Subsysteme, s e i 
es nun K a p i t a l v e r k e h r oder Flugverkehr 6-*, i s t im großen und 
4) A.a.O., S. 105. 
5) V g l . H i e r z u auch Senghaas, D.: Über S t r u k t u r und Ent w i c k -
lungsdynamik der i n t e r n a t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t . I n : D e r s e l -
be: Gewalt, F r i e d e n , K o n f l i k t . Hamburg 1974, S. 23 f f . 
6) Während z.B. 1966 etwa 440 Flugverbindungen zwischen Euro-
pa und Nordamerika pro Woche vorhanden waren, gab es im 
Verhältnis nur e i n Ze h n t e l zwischen L a t e i n a m e r i k a auf der 
einen und A s i e n und Amerika auf der anderen S e i t e . V g l . 
h i e r z u auch G a l t u n g / N i l s P. G l e d i t s c h : I n t e r n a t i o n a l A i r 
Communications. A Study i n I n t e r n a t i o n a l S t r u c t u r e (1966). 
Z i t i e r t nach Ga l t u n g , J . : M o d e l l e . . . . , S. 73. 
Im H i n b l i c k auf Handelsverkehr s i e h e d i e T a b e l l e 5 und 6, 
S. 62f. d i e s e r A r b e i t . V g l . auch: E a s t , M.A.: S t a t u s d i s k r e -
panz und Gewalt im i n t e r n a t i o n a l e n System. I n : F r e i , D. 
(Hrsg.): T h e o r i e n der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen. München 
1977, S. 140-149. 
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ganzen d e c k u n g s g l e i c h . Daher e r w e i s t s i c h auch d i e i n t e r n a -
t i o n a l e G e s e l l s c h a f t neben der schon erwähnten H i e r a r c h i e 
und Konkordanz von Rängen eben auch aus diesem Grunde a l s 
besonders r e g i d e s t r u k t u r i e r t . 
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Dieses s t r e n g " f e u d a l i s t i s c h " ; a u s g e r i c h t e t e System, b e i 
dem d i e I n t e r a k t i o n s s t r u k t u r e n d i e hohen Elemente im System 
v e r b i n d e n , und z u g l e i c h das System an der B a s i s t e i l e n ( d i e 
Underdog i n t e r a g i e r e n mehr mit der S p i t z e a l s m i t e i n a n d e r ) , 
enthält, so G a l t u n g , " i n s e i n e r Anlage den Keim z u r S e l b s t -
zerstörung"8) , denn es e r l a u b t mehr Ausbeutung, a l s d i e Un-
derdog auf d i e Dauer zu t o l e r i e r e n g e w i l l t s e i n werden. 
Seine H a u p t k r i t i k i n diesem Zusammenhang i s t d i e , daß d i e 
meisten b i s h e r i g e n A r b e i t e n , d i e das Aufkommen von Gewalt zu 
erklären v e r s u c h t haben, versäumt haben, d e r a r t i g e s t r u k t u -
r e l l e Attitüden genügend zu berücksichtigen. Der F e h l e r d i e -
s e r T h e o rien i s t , so Ga l t u n g , "daß s i e n i c h t s t r u k t u r e l l 
s i n d . S i e berücksichtigen den s o z i a l e n Kontext ungenügend .. 
Eingedenk der W i r k l i c h k e i t i n d i v i d u e l l e r C h a r a k t e r i s t i k a i s t 
es zumindest genauso w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e p o t e n t i e l l e 
Aggressivität e i n e r i n d i v i d u e l l e n E i n h e i t unabhängig von der 
s o z i a l e n P o s i t i o n i s t , wie es u n w a h r s c h e i n l i c h i s t , daß a l l e 
I n d i v i d u e n mit d e r s e l b e n P o s i t i o n exakt d i e s e l b e Tendenz zur 
Aggressivität e n t f a l t e n " 9 ) . 
Anhand der beiden Blöcke Ost und West (NATO und Warschauer 
Pakt) a l s zweier Systeme (S 1 und S 2) und zweier Subsysteme 
(T 1 und T 2 sowie U 1 und U 2) v e r s u c h t er nun, d i e mögli-
chen I n t e r a k t i o n s f o r m e n und deren S t r u k t u r d a r z u s t e l l e n 1 0 ) ; 
1) Mehr T 1 - T 2 und T 2 - T 2 - I n t e r a k t i o n : 
Da d i e I n t e r a k t i o n nur an der S p i t z e s t a t t f i n d e t , führt 
7) Zum " F e u d a l i s m u s b e g r i f f " s i e h e G a l t u n g : Feudalsystem, 
S t r u c t u r a l V i o l e n c e and the S t r u c t u r a l Theory o f Revolu-
t i o n (1969), S. 197 f f . 
8) S t r u k t u r e n der Ost-West-..., S. 106. 
9) G a l t u n g , J . : A S t r u c t u r a l Theory of A g g r e s s i o n (1964),S.96. 
10) S t r u k t u r e n S. 107. 
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d i e s zur f e u d a l e n S t r u k t u r i n n e r h a l b der Blöcke. 
2) Mehr T 1 - U 1 und T 2 - U 2 I n t e r a k t i o n : 
D i e s führt zur Stärkung der Blöcke und zur B i l d u n g von 
Regionen. H i e r b e i werden d i e Blöcke t e n d e n z i e l l unabhän-
g i g . Die k l e i n e n Länder e r h o f f e n s i c h e i n e Lösung i h r e r 
i n t e r n e n und externen Probleme durch d i e j e w e i l i g e Groß-
macht. 
3) Mehr U 1 - U 1 und U 2 - U 2 I n t e r a k t i o n : 
D i e s kann i n der Regel i n jedem der Blöcke zum K l a s s e n -
system führen, indem d i e k l e i n e n Länder ve r s u c h e n , i h r 
V e r h a l t e n den großen St a a t e n gegenüber zu k o o r d i n i e r e n , 
um zu e i n e r nach i h r e r Meinung g e r e c h t e r e n V e r t e i l u n g des 
P r o f i t s aus dem gemeinsamen Handel und Austausch zu kom-
men . 
4) Mehr T 1 - T 2 I n t e r a k t i o n : 
Das b i r g t d i e Tendenz i n s i c h , daß d i e großen Mächte a l l -
gemeine K o n f l i k t e über den Köpfen der k l e i n e n Länder h i n -
weg b e i l e g e n . 
5) Mehr T 1 - U 2 und T 2 - U 1 I n t e r a k t i o n : 
Dies führt zu K o n f l i k t e n zwischen den Blöcken. T 1 im e r -
s t e n F a l l und T 2 im zweiten F a l l fühlen s i c h übergangen. 
6) Mehr U 1 - U 2 I n t e r a k t i o n : 
Dies führt zu e i n e r A r t Klassensystem b e i d e r Blöcke. B e i -
de Gruppen von T könnten h i e r a n Anstoß nehmen und s i c h 
auch i n i r g e n d e i n e r Form o r g a n i s i e r e n . 
G altungs z e n t r a l e Hypothese i s t nun, daß i n dem Ausmaß, wie 
d i e I n t e r a k t i o n zweier Systeme a l s " f e u d a l " zu k l a s s i f i z i e -
r e n i s t , i n dem g l e i c h e n Ausmaß s i e b e r e i t s "auf K o n f l i k t 
e i n g e r i c h t e t " s i n d 1 1 - * . 
Zur V e r i f i z i e r u n g d i e s e r These faßt Galt u n g e i n i g e der wi c h -
t i g s t e n Daten über d i e großen und k l e i n e n Mächte zusammen, 
d i e das Problem der Rangkonkordanz i n n e r h a l b der Blöcke v e r -
a n s c h a u l i c h e n . 
11) A.a.O., S. 109. 
E i n V e r g l e i c h zwischen großen und k l e i n e n Mächten, West-Ost und China (1966) 
Größe Macht Weiter e I n f o r m a t i o n e n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Großmächte USA 194 9363 443 2660 j a j a j a j a _ 8,9 53 2577 
GB 54 244 61 440 j a j a j a j a - 6,7 26 1189 F r a n k r . 49 551 42 557 j a j a j a j a - 5,1 22 943 N\TO 
k l e i n e Durch-
Mächte s c h n i t t 
a l l e r 12 17 101 1 2 168 - - g e r i n g 52 3,4 18 863 BRD 56 248 50 438 - - - j a 187 5,0 34 927 I t a l i e n 51 301 25 390 - - 134 3,3 16 516 Kanada 19 9974 32 120 - - j a 240 3,7 23 1947 
Großmacht UdSSR 228 22403 1 22 3150 j a j a j a j a - 5,7 16 600 
k l e i n e Durch-
Mächte s c h n i t t 
a l l e r 7 15 145 7 160 - - - 4 3,0' 8,0
! 1 492 
WARSCHAUER Po l e n 32 31 2 13 277 - - - 0 3,5 8,5 475 PAKT CSSR 14 128 9 235 - - - 30 3,9 9 680 DDR 17 107 10 112 - - - 0 2,5 - 600 
Großmacht VR China 650 9761 46 2468 j a j a j a j a - - - 73 
ohne A l b a n i e n 
ohne DDR und A l b a n i e n 
Legende: 
1. Bevölkerung i n M i l l . 
2. G e b i e t i n 1000 qkm 
3. BSP i n Mrd. US S, 1957 
4. Streitkräfte i n 1000 Mann 
5. Nuklearmacht 
6. V e t o r e c h t 
7. Weltsprache 
8. Einflußgebiet 
9. P o t e n t i e l l e Nuklearkapazität: mögl.jährl.Bombenproduktion 
10. V e r t e i d i g u n g s a u s g a b e n i n % des BSP 
11. V e r t e i d i g u n g s a u s g a b e n i n % der Ausgaben d . Z e n t r a l r e g i e r u n g 
12. Pro-Kopf-BSP i n US $, 1957 
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Die T a b e l l e z e i g t , daß z.B. im Warschauer Pakt weniger R i v a -
lität und e i n höherer Grad Kohäsion vorhanden i s t a l s i n 
der NATO, da im Warschauer Pakt d i e Großmacht extreme Rang-
überlegenheit b e s i t z t und damit für e i n vollständiges Rang-
g l e i c h g e w i c h t und Rangkonkordanz g e s o r g t i s t . In der NATO 
kann hingegen h i e r z u jedes U n g l e i c h g e w i c h t zu i n t e r n e n Kon-
f l i k t e n führen. 
Die Hypothese der Rangabhängigkeit der I n t e r a k t i o n u n t e r -
s u c h t G a l t u n g durch emp i r i s c h e Daten aus f o l g e n d e n B e r e i -
chen : 
1) D i p l o m a t i s c h e Beziehungen, Ost und West, 1966 i n % J 
I n t e r a k t i o n s t y p T-Ost 
T-West 
T-0st/West 
T-West/Ost 
U-Ost 
U-West 
Gesamt 
B o t s c h a f t e n oder 
G e s a n d t s c h a f t e n 
j e w e i l s 100 82 39 53 
A k k r e d i t i e r u n g 
e i n s e i t i g 0 0 7 5 
A k k r e d i t i e r u n g 
j e w e i l s 0 0 12 8 
Keine d i p l . 
Beziehungen 0 18 42 34 
Summe 100 100 100 100 
A n z a h l I n t e r a k -
t i o n s d y a d e n 3 33 84 120 
Legende: T i s t Topdog, U i s t Underdog 
12) A.a.O., S. 117. 
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2) P r o z e n t u a l e r A n t e i l der Staatsbesuche für d i e d r e i A r t e n 
von P a a r - I n t e r a k t i o n e n 1 5 - * 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 
T - T 0 0 67 33 
T - U 1,7 0 7, ,5 16,7 
U - U 0,8 0 0, ,6 0 
% D i f f e r e n z -0,8 0 66 33 
Legende: T i s t Topdog, U i s t Underdog. Die Dyaden e n t h a l t e n 
j e w e i l s M i t g l i e d e r b e i d e r Blöcke. Die P h a s e n e i n t e i -
l u n g b e z i e h t s i c h auf d i e ver s c h i e d e n e n S t u f e n der 
B l o c k b i l d u n g i n Ost und West. 
3) A u s t a u s c h von Noten 14) 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 
A B C A B C A B C A B C 
T - T 40 3 37 52 3 49 50 3 47 48 3 45 
T - U 60 30 30 40 27 13 46 1 7 19 52 27 25 
U - U 0 67 -67 8 70 -62 4 70 -66 0 70 -70 
Summe 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 
A n z a h l 
Paare (5) (98) (266)(120) (113)(120) (23)(120) 
Legende: T i s t Topdog; U i s t Underdog. Die Paare e n t h a l t e n 
j e w e i l s M i t g l i e d e r b e i d e r Blöcke. A s i n d Noten; B 
s i n d Paare; C i s t d i e D i f f e r e n z - a l l e s i n %. 
13) A.a.O., S. 117. 
14) A.a.O., S. 118. 
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Von den 407 Noten, d ie er für die gamze Z e i t (1949-1966) un-
t e r s u c h t h a t , wurden a l l e i n 51 % von nur 3% a l l e r Länderpaare 
a u s g e t a u s c h t ; hingegen wurden von U-U-Paaren, d i e 70% der 
Dyaden ausmachen, nur 71 der Noten g e w e c h s e l t . Dies b e s a g t , 
daß e i n e oder mehrere Großmächte b e i 91% des Notenwechsels 
b e t e i l i g t waren. 
4) U N - I n t e r a k t i o n 1 5 ) 
I n f o r m e l l e , b i l a t e r a l e I n t e r a k t i o n im 5. Ausschuß der UNO, 
17. S i t z u n g s p e r i o d e , 1962 
Z i e l 
A k t e u r 
t—\ 
0 
T3 CTI 1 
• »H 
4) :c0 t—l CO u 
•H o 
. 
i H l Ü r-H 
u CO O CC 
+-> E- CO +-> /—N 
C2 U 1—1 < •H • CO O -H CD «—( u O ^ 
U CD v—>c2 
U u CO <U <D H 
ÎH G >H <ü 
CO <D CO C2 <D <D TJ 
<C cO CO -H i-i 
CO U CO o G :c0 
CO ¡3 ^ CO t-H 
USA, Großbr., F r a n k r e i c h 17 46 S3 7 18 1 
Kanada, I t a l i e n 
andere NATO-Länder (9) 
40 1 21 0 0 1 
48 36 38 2 4 1 
UdSSR (einschl.Weißrußl.,Ukraine) 11 0 2 12 21 1 1 
P o l e n , CSSR 6 3 7 17 13 20 
andere Ostblockländer (4) 3 0 0 13 9 1 
15) A.a.O., S. 119. 
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Verhältnis von I n t e r a k t i o n s - A n z a h l zu Dyaden-Anzahl für j e -
de K a t e g o r i e von S t a a t e n 
A k t e u r 
Z i e l T(NATO) U(NATO) T ( O s t b l o c k ) U ( O s t b l o c k ) 
T (NATO) 1,9 3,0 0,8 1,1 
U (NATO) 1,2 0,2 0,1 0,1 
T ( O s t b l o c k ) 1,2 0,1 1,3 1,8 
U ( O s t b l o c k ) 0,5 0,2 1,7 1,2 
Legende: T s t e h t für Topdog, U s t e h t für Underdog. 
5) Das Handelsvolumen 1 7 ^ 
S c h i c h t u n g der S t a a t e n von NATO und Warschauer Pakt nach 
ihrem H a n d e l s a n t e i l 
hoch 
m i t t e l 
n i e d r i g 
NATO Warschauer Pakt 
1 . USA 1 . UdSSR 
2. BRD 2. DDR 
3. Großbritannien 3. CSSR 
4. Kanada 4. P o l e n 
5. F r a n k r e i c h 
6. N i e d e r l a n d e 
7. B e l g i e n 
8. I t a l i e n 
9. Dänemark 
10. Norwegen 5. Ungarn 
11. Türkei 6. Rumänien 
12. G r i e c h e n l a n d 7. B u l g a r i e n 
13. P o r t u g a l 8. A l b a n i e n 
16) A.a.O., S. 120. 
17) A.a.O., S. 121 . 
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6) Das r e l a t i v e Handelsvolumen zwischen und i n n e r h a l b der 
Blöcke i n % ( Q u e l l e : Europa-Yearbook) 1 8 ) 
i n NATO--Staaten O s t b l o c k 
aus hoch m i t t e l n i e d r . hoch m i t t e l n i e d r . 
hoch 35,0 16,8 3,2 1,9 0,5 57,4 
NATO-Länder m i t t e l 13,2 4,9 0,8 0,6 0,2 19,7 
n i e d r . 1,7 0,5 0,0 0,1 0,0 2,3 
O s t b l o c k - hoch 1 ,6 0,6 0,2 10,8 3,4 16,6 
länder m i t t e l 0,5 0,2 0,0 3,1 0,2 4,0 
Summe 52,0 23,0 4,2 16,5 4,3 100,0 
Nach umfangreichen e m p i r i s c h e n S t u d i e n , d i e h i e r nur bruch-
stückhaft wiedergegeben s i n d , kommt Galtung zu dem E r g e b n i s , 
daß d i e i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k Großmachtpolitik i s t , im Gu-
te n wie im S c h l e c h t e n , zwischen Freund und s p e z i e l l zwischen 
F e i n d 1 9 ) . 
Die Konsequenz d i e s e r S t r u k t u r i s t : 
- Die I n t e r a k t i o n i s t auf d i e Großen k o n z e n t r i e r t und den 
K l e i n e n weggenommen. Dies hängt eng m i t e i n e r p o s i t i v e n 
Rückkoppelung der Beziehungen zu den a u f g e z e i g t e n S t r u k t u -
r e n zusammen. 
- Die Konfliktfähigkeit des Systems i s t größer, da n i c h t nur 
d i e p o s i t i v e n , sondern auch d i e n e g a t i v e n I n t e r a k t i o n e n 
(wie z.B. d e s t r u k t i v e s V e r h a l t e n ) auf d i e Großmächte kon-
z e n t r i e r t s i n d . 
- B e i Abbruch von p o s i t i v e n I n t e r a k t i o n e n kann somit der 
Schock e i n e s möglichen K o n f l i k t s zwischen zwei Blöcken 
n i c h t abgefangen werden, da, wie aus den T a b e l l e n zu e r s e -
hen, auf der unteren Ebene nur ger i n g e oder gar k e i n e I n -
t e r a k t i o n s t a t t f i n d e t . 
18) A.a.O., S. 122. 
19) A.a.O., S. 123. 
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2.2. K o n f l i k t b e g r i f f 
E i n w e i t e r e r , für das Verständnis s e i n e r "Intégrationsthéo-
r i e " unabdingbarer Aspekt i s t Galtungs K o n f l i k t b e g r i f f . Den 
b i s h e r i g e n T h e o r e t i k e r n der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen 
w i r f t Galtung v o r , i n der T r a d i t i o n der abendländischen K u l -
t u r 2 0 - * den K o n f l i k t a l s etwas n e g a t i v e s , d.h. a l s K o n f r o n t a -
t i o n anzusehen. Diese Tendenzen werden ebenso s i c h t b a r i n 
religiösen Systemen, i n denen d i e Erlösung gewöhnlich m i t 
einem Zustand der Ruhe g l e i c h g e s e t z t w i r d , i n welchem d i e 
K o n f l i k t e auf sämtlichen Ebenen gelöst s i n d , wie im p o l i t i -
schen Denken. K o n f l i k t e s i n d dazu da, aus der Welt g e s c h a f f t 
zu werden. Diese E i n s t e l l u n g führt s e i n e r Meinung nach zur 
Unfähigkeit, zwischen K o n f l i k t und K o n f l i k t f o l g e n zu u n t e r -
s c h e i d e n . 
Galtung d e f i n i e r t den K o n f l i k t a l s " e i n e E i g e n s c h a f t e i n e s 
Systems, i n dem es m i t e i n a n d e r u n v e r e i n b a r e Z i e l v o r s t e l l u n -
gen g i b t , s o daß das E r r e i c h e n des e i n e s Z i e l e s das E r r e i c h e n 
des anderen ausschließen würde"21-* oder anders f o r m u l i e r t , 
K o n f l i k t a l s "Inkompatibilität zwischen Z i e l s e t z u n g e n oder 
W e r t v o r s t e l l u n g e n von Ak t e u r e n i n einem G e s e l l s c h a f t s s y s -
t e n , " 2 2 ) . 
231 
H i e r b e i u n t e r s c h e i d e t e r zwischen zwei Typen J von K o n f l i k t -
p a r t n e r n , - i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e E i n h e i t e n sowie 
zwischen zwei Typen von K o n f l i k t s t r u k t u r e n , - entweder d i e 
K o n f l i k t p a r t n e r gehören dem g l e i c h e n System oder v e r s c h i e d e -
nen Systemen an. 
20) G a l t u n g , J . : K o n f l i k t a l s Lebensform (1969), S. 108. 
21) G a l t u n g , J . : T h e o r i e n des F r i e d e n s (1969), S. 235. 
22) G a l t u n g , J . : K o n f l i k t a l s S. 110. 
23) G a l t u n g , J . : I n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Konfliktlösung (1965), 
S. 114. 
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T a b e l l e 1: 
Typen von im K o n f l i k t b e f i n d l i c h e n Handelssystemen 
I n t r a -
S y s t e m k o n f l i k t 
I n t e r -
S y s t e m k o n f l i k t 
Auf der Ebene 
des Individuums I n t r a - P e r s o n e 1 1 I n t e r - P e r s o n e l l 
Auf der Ebene 
des K o l l e k t i v s I n t r a - n a t i o n a l e I n t e r - n a t i o n a l e 
E i n i g e Erläuterungen zu e i n z e l n e n Punkten: 
- Beim I n t r a - P e r s o n e l l e n K o n f l i k t b e s t e h t das Handlungssys-
tem aus e i n e r Person, d i e zwei oder mehrere u n v e r e i n b a r e 
Zielzustände v e r f o l g t . Das i s t im Grunde genommen e i n Ent-
scheidungsproblem. Der Akteur s t e c k t i n dem Dilemma, ent-
weder auf d i e V e r w i r k l i c h u n g des e i n e n oder des anderen e r -
wünschten Z i e l e s / W e r t e s zu v e r z i c h t e n , oder beide g l e i c h e r -
maßen a n z u s t r e b e n oder das eine a n z u s t r e b e n und auf d i e 
V e r w i r k l i c h u n g des anderen zu v e r z i c h t e n (Die V e r w i r k l i -
chung des e i n e n Z i e l e s / W e r t e s a l s o schließt d i e V e r w i r k l i -
chung des anderen a u s ) . 
- Beim I n t e r - P e r s o n e l l e n K o n f l i k t h a n d e l t es s i c h darum, daß 
zwei oder mehrere Personen den g l e i c h e n Z i e l z u s t a n d a n s t r e -
ben; d i e U n v e r e i n b a r k e i t b e s t e h t l e d i g l i c h i n der Knapp-
h e i t der M i t t e l ; es g i b t n i c h t genug für je d e n . Wenn der 
eine s e i n Z i e l e r r e i c h t , dann muß der andere zurückstehen. 
H i e r i s t der Gewinn der einen S e i t e ( T e i l ) der V e r l u s t des 
anderen 2^-* . 
- Der I n t e r - n a t i o n a l e K o n f l i k t i s t ganz analog dem I n t e r -
p e r s o n e l l e n K o n f l i k t zu v e r s t e h e n . 
- Während der I n t r a - n a t i o n a l e K o n f l i k t s e i n e s Erachtens e t -
was Neues b r i n g t . H i e r u n t e r w i r d e i n durchgehendes Dilemma 
v e r s t a n d e n , das von den ve r s c h i e d e n e n Subsystemen der Ge-
24) G a l t u n g , J . : Modelle zum S. 41. 
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s a m t g e s e l l s c h a f t b i s h i n u n t e r zum Individuum r e i c h t . Wie 
etwa das Dilemma e i n e s S t a a t e s zwischen H i l f e für e i n e 
k l e i n e b e f r e u n d e t e N a t i o n , welche a n g e g r i f f e n w i r d und dem 
Ver s u c h , i n d i e s e r Lage d i e eigene G e s e l l s c h a f t vor einem 
K r i e g zu bewahren. So d e f i n i e r t , i s t der I n t r a - n a t i o n a l e 
K o n f l i k t e i n durchgehender Verbund von v i e l e n I n t e r - P e r s o -
n e l l e n K o n f l i k t e n 2 5 ) . 
Wie oben kurz angemerkt, u n t e r s c h e i d e t G a l t u n g vom K o n f l i k t 
s e l b s t d i e K o n f l i k t f o l g e n , d i e s i c h "sozusagen auf zwei 
B i l d s c h i r m e n ablesen" 2^-* l a s s e n . Von K o n f l i k t f o l g e n u n t e r -
s c h e i d e t er wiederum das K o n f l i k t v e r h a l t e n und d i e K o n f l i k t -
attitüden, wobei das K o n f l i k t v e r h a l t e n " n i c h t notwendiger-
weise d e s t r u k t i v " s e i n muß 2 7-* . 
K o n f l i k t v e r h a l t e n w i r d d e f i n i e r t a l s e i n e Komponente des 
V e r h a l t e n s von I n d i v i d u e n oder K o l l e k t i v e n , d i e w a h r s c h e i n -
l i c h durch den K o n f l i k t v e r u r s a c h t i s t . Auf d i e s e Weise e r -
möglicht er zwischen d e s t r u k t i v e n und n i c h t d e s t r u k t i v e n V e r -
h a l t e n zu u n t e r s c h e i d e n , wobei es s i c h h i e r mehr um e i n Kon-
tinuum a l s um e i n e Dichotomie h a n d e l t 2 8 - * . 
Zwar t e n d i e r t jedes K o n f l i k t v e r h a l t e n zu einem d e s t r u k t i v e n 
V e r h a l t e n , v e r s t a n d e n a l s e i n V e r h a l t e n , das gegen e i n e n 
s e l b s t oder andere g e r i c h t e t i s t und a l s im Ansatz n e g a t i v . 
D.h. d e s t r u k t i v e s V e r h a l t e n verstärkt s i c h s e l b s t 2 9 - * und 
zwar b e d i n g t durch den F r u s t r a t i o n - A g g r e s s i o n s - Z i r k e l 5 0 - * ' 
25) G a l t u n g , J . : I n s t i t u t i o n a l i s i e r t e S. 115. 
26) G a l t u n g , J . : K o n f l i k t a l s S. 111. 
27) G a l t u n g , J . : I n s t i t u t i o n a l i s i e r t e S. 115. 
28) A.a.O., S. 116. 
29) A.a.O., S. 115. 
30) H i e r b e i b e z i e h t er s i c h auf d i e l e r n p s y c h o l o g i s c h e n E r -
klärungsmuster a g g r e s s i v e n V e r h a l t e n s , d i e Ende der 30er 
Jahre von e i n i g e n a m e r i k a n i s c h e n Psychologen an der Y a l e 
U n i v e r s i t y e n t w i c k e l t wurden. 
D i e s e r T h e o r i e z u f o l g e i s t A g g r e s s i o n s t e t s Folge von 
F r u s t r a t i o n und umgekehrt führt d i e F r u s t r a t i o n z ur Ag-
g r e s s i o n . F r u s t r a t i o n w i r d d a b e i a l s d i e Störung e i n e r 
z i e l g e r i c h t e t e n Handlung d e f i n i e r t und u n t e r A g g r e s s i o n 
bzw. Aggressivität jenes V e r h a l t e n v e r s t a n d e n , das auf 
d i e V e r l e t z u n g e i n e r Person oder e i n e s Objektes a b z i e l t . 
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wobei mehrere Mechanismen am Werk si]tid: Mein d e s t r u k t i v e s 
V e r h a l t e n kann e i n d e s t r u k t i v e s V e r h a l t e n b e i anderen i n d u -
z i e r e n , das nun umgekehrt wiederum das d e s t r u k t i v e V e r h a l t e n 
31 ) 
i n m i r s e l b s t bestätigt und verstärkt J . 
Di e s e n Mechanismus s t e l l t er i n Form e i n e s K o n f l i k t - D r e i e c k s 
dar: 
K = der K o n f l i k t s e l b s t , d.h. u n v e r e i n b a r e Z i e l e und Werte 
der K o n f l i k t p a r t e i e n 
V = K o n f l i k t v e r h a l t e n der K o n f l i k t p a r t e i e n 
A = K o n f l i k t e i n s t e l l u n g der K o n f l i k t p a r t e i e n 
Nach G a l t u n g bestehen zwischen K, V und A w e c h s e l s e i t i g e Be-
ziehungen; j e d e r der d r e i F a k t o r e n kann der Ausgangspunkt 
für e i n e n neuen K o n f l i k t s e i n . F e i n d s e l i g e s V e r h a l t e n kann 
zu f e i n d s e l i g e n Attitüden und Inkompatibilität der Z i e l e füh-
r e n , wie f e i n d s e l i g e Attitüden zu f e i n d s e l i g e n V e r h a l t e n und 
Inkompatibilität. Umgekehrt kann Inkompatibilität der Z i e l e / 
Werte f e i n d s e l i g e s V e r h a l t e n und f e i n d s e l i g e Attitüden nach 
s i c h z i e h e n . Hingegen zu den üblichen Versuchen, den K o n f l i k t 
und K o n f l i k t v e r h a l t e n zu lösen (Konfliktmanagement), i s t 
30) F o r t s . : ... Eberwein, W o l f - D . / R e i c h e l , P.: F r i e d e n s - und 
K o n f l i k t f o r s c h u n g . Eine Einführung. München 1976, S. 103. 
V g l . h i e r z u auch: D o l l a r d , J./Dobb, L . W . / M i l l e r , N.E./ 
Mowrer, H./Sears, R.: F r u s t r a t i o n and A g g r e s s i o n . Wein-
heim 1970 ( e n g l . Ausgabe,New Häven 1939). 
31) V g l . h i e r z u : H essische S t i f t u n g für F r i e d e n s - und Kon-
f l i k t f o r s c h u n g ( H r s g . ) : Zur Analyse außenpolitisch r e l e -
v a n t e r F e i n d b i l d e r i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t 1977, 4 Bände, sowie d i e F e h l - P e r z e p t i o n s t h e s e 
von Senghaas, i n : D e r s e l b e : Abschreckung und F r i e d e n . 
S t u d i e n zur K r i t i k o r g a n i s i e r t e r F r i e d l o s i g k e i t , Frank-
f u r t 1972 (Taschenbuchausgabe), S. 146 f f . 
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Galtung der Meinung, daß d i e s e S t r a t e g i e n n i e m a l s z u r B e s e i -
t i g u n g a l l e r K o n f l i k t e führen können, noch, daß d i e völlige 
B e s e i t i g u n g a l l e r K o n f l i k t e überhaupt wünschenswert i s t , 
denn " e i n Zustand der K o n f l i k t l o s i g k e i t i s t im Grunde e i n 
Zustand der L e b l o s i g k e i t " 3 2 ^ . 
Für i h n i s t Konfliktmanagement d i e Bemühung, d i e K o s t e n e i -
nes K o n f l i k t s u n t e r einem bestimmten erträglichen Maximum 
zu h a l t e n . 
D i ese Bemühungen könnten nun auf z w e i e r l e i A r t e r f o l g e n : 
Auf das K o n f l i k t v e r h a l t e n a u s g e r i c h t e t s o l l e i n e A r t V e r h a l -
t e n s k o n t r o l l e durchgeführt werden. Ausgehend von der Hobbes 1 
sehen D e f i n i t i o n kann d i e s so aussehen, daß nur e i n i g e P e r -
sonen e i n i g e der zerstörerischen M i t t e l gegen e i n i g e andere 
verwenden. A l s B e i s p i e l führt Ga l t u n g den 2. W e l t k r i e g an, 
wo d i e S t r a t e g i e der r e g u l i e r t e n K r i e g e zwischen S o l d a t e n , 
d i e s i c h s e l b s t d a r a u f e i n i g e n konnten, bestimmte Städte aus-
zusparen, durchaus E r f o l g e m i t s i c h b r a c h t e . Oder e i n e ande-
re U n t e r a r t wäre d i e Methode, e i n e V e r h a l t e n s k o n t r o l l e durch 
d i e ausdrückliche F o r m u l i e r u n g von Regeln des b e g r e n z t e n 
K r i e g e s zu f i n d e n (wie z.B. i n der Genfer K o n v e n t i o n ) . 
Die Schwäche d i e s e r Methode i s t , so G a l t u n g , "daß s i e k e i n e n 
B e i t r a g zur B e s e i t i g u n g des K o n f l i k t s l e i s t e t . Ganz im Ge-
32) G a l t u n g , J . : K o n f l i k t a l s S. 116. H i e r z u s i e h e auch 
d i e K r i t i k von Dahrendorf an der f u n k t i o n a l i s t i s c h e n I n -
t e g r a t i o n s t h e o r i e , d i e d i e G e s e l l s c h a f t a l s r e i b u n g s l o s 
f u n k t i o n i e r e n d e , a u s b a l a n c i e r t e und i n der Tendenz im-
mer zur Harmonie neigende G e b i l d e a u f f a s s e , K o n f l i k t e 
a l s o f o l g e r i c h t i g a l s " d y s f u n k t i o n a l " , a l s w i d e r l i c h e 
Störungen k o n z i p i e r e . Dahrendorf, R a l f : G e s e l l s c h a f t und 
F r e i h e i t . München 1961, S. 127. Z i t i e r t nach: Senghaas, 
D.: K o n f l i k t und K o n f l i k t f o r s c h u n g . Die Paradigmen der 
fünfziger und s e c h z i g e r J a h r e . I n : Kölner Z e i t s c h r i f t 
für S o z i o l o g i e und S o z i a l p s y c h o l o g i e . H e f t 1/1969, S.35. 
In demselben Sinne wie Galtung s i e h t auch 0. v. N e l l -
B r euning e i n e k o n f l i k t l o s e G e s e l l s c h a f t a l s e i n e " t o t e 
oder höchstens e i n e t o t a l v e r s c h l a f e n e G e s e l l s c h a f t " . 
Z i t i e r t nach: Z s i f k o v i t s , V a l e n t i n : Der F r i e d e a l s Wert. 
München 1973, S. 59. 
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g e n t e i l , s i e kann i h n immer mehr verlängern und s i e w i r d 
von den Versuchen zu e i n e r Konfliktlösung immer mehr weg-
führen, ganz abgesehen davon, daß d i e k l e i n e r e n V e r l u s t e 
über längere Z e i t den größeren, aber e i n m a l i g e n V e r l u s t i n 
e i n e r h a r t e n , aber kurzen K o n f r o n t a t i o n w e i t übersteigen 
können"55-* . 
Das Konfliktmanagement a l s Konfliktlösung hingegen s i e h t e r 
a l s e i n e n Prozeß, der " e i n Handlungssystem i n e i n e n Zustand 
überführt, i n dem d i e oben angegebenen Bedingungen (gemeint 
i s t d i e Inkompatibilität) i n der D e f i n i t i o n des K o n f l i k t s 
n i c h t mehr länger gegeben s i n d . Das System d a r f n i c h t län-
34) 
ger zwei oder mehrere unvereinbare Zielzustände haben" J . 
Dies r e i c h t von v o r b e h a l t l o s e r Zustimmung zu einem e i n z i g e n 
d i e s e r im Widerspruch stehenden Zielzustände oder einem Kom-
promiß b i s z u r vollständigen Auslöschung e i n e r der K o n f l i k t -
p a r t e i e n (im F a l l e des I n t e r - S y s t e m - K o n f 1 i k t s ) oder i h r e r 
Unterwerfung (im F a l l e des I n t r a - S y s t e m - K o n f l i k t s ) . E i n e Lö-
sung kann a l s o d i e E l i m i n a t i o n e i n e r der K o n f l i k t p a r t e i e n 
einschließen, wobei für d i e Lösung c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , 
daß es k e i n e U n v e r e i n b a r k e i t mehr g i b t . Er u n t e r s c h e i d e t a l -
so zwischen "Lösung" ( S o l u t i o n ) a l s Zustand e i n e s Handlungs-
systems und "Lösungsprozeß" ( r e s o l u t i o n ) a l s e i n Vorgang, 
der bewußt oder unbewußt zu e i n e r Lösung führt5^-*. Der Aus-
gangspunkt oder der K o n f l i k t z u s t a n d und der Endpunkt oder 
Lösungszustand können beide durch d i e V e r t e i l u n g der Werte 
im Gesamtsystem gekennzeichnet werden. In diesem Zusammen-
hang g r e i f t e r d i e s p i e l t h e o r e t i s c h e n Konzepte und deren 
" k o n s t a n t e Summe" und d i e " v a r i a b l e n Summen" a u f , um damit 
zu v e r d e u t l i c h e n , ob d i e gesamten Güter oder Wertsumme des 
Systems k o n s t a n t b l e i b e n oder ob s i e s i c h vom Ausbruch b i s 
zur Lösung des K o n f l i k t s ändern, ökonomische K o n f l i k t e kön-
33) G a l t u n g , J . : I n s t i t u t i o n a l i s i e r t e S. 117. 
34) A.a.O. , S. 118. 
35) A.a.O. , S. 119. 
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nen, so G a l t u n g , "z.B. Werte erzeugen, d i e militärischen 
K o n f l i k t e hingegen Werte zerstören"36-* . Im e r s t e n F a l l kann 
man beide P a r t e i e n a l s "Gewinner" b e z e i c h n e n , wenn s i e b e i -
de mehr bekommen, a l s s i e h a t t e n , im z w e i t e n F a l l kann man 
beide P a r t e i e n a l s " V e r l i e r e r " b e z e i c h n e n , w e i l s i e beide 
weniger bekommen, a l s s i e h a t t e n 3 7 - * . Die Gewinner und Ver-
l i e r e r werden a l s o i n Bezug auf das E r g e b n i s des K o n f l i k t s 
d e f i n i e r t , wobei der K o n f l i k t s e l b s t a l s e i n Wandel der Wer-
t e v e r t e i l u n g v e r s t a n d e n w i r d . 
In diesem Zusammenhang und eng verknüpft m i t s e i n e r T h e o r i e 
des F r i e d e n s a l s K o o p e r a t i o n und I n t e g r a t i o n s p r i c h t Galtung 
s i c h für e i n e " p o s i t i v e " A u f f a s s u n g von K o n f l i k t e n bzw. Kon-
flikt m a n a g e m e n t , d.h. " K o n f l i k t a l s He r a u s f o r d e r u n g " 3 8 - * aus. 
Diese p o s i t i v e E i n s t e l l u n g s t e h t i n E i n k l a n g m i t Gandhis 
K o n f l i k t a u f f a s s u n g , der d i e E i n h e i t der Gegner i n einem gro-
ßen Zusammenhang b e t o n t , w e i l s i e e i n e s gemeinsam haben, 
nämlich i h r e Inkompatibilität. Im Verhältnis zum K o n f l i k t 
s i n d s i e n i c h t Gegner, sondern P a r t n e r , und i h r e E i n h e i t i n 
diesem Punkt b i l d e t d i e mögliche B a s i s für d i e Überwindung 
des K o n f l i k t s , der s i e i n einem eher vordergründigen S i n n 
t r e n n t J . 
Da s i e d i e Inkompatibilität gemeinsam haben, s o l l t e n s i e 
auch zusammen danach s t r e b e n , d i e Lösung zu f i n d e n . Die Vor-
aussetzung hierfür s i n d a l l e r d i n g s Kontakte zueinander und 
36) A.a.O., S. 121. 
37) Zur K r i t i k an s p i e l t h e o r e t i s c h e n Konzepten v g l . auch 
Senghaas, Anmerkung 32, S. 44-48 und Calamaros, A.-D.: 
I n t e r n a t i o n a l e Beziehungen. T h e o r i e n - K r i t i k - Perspek-
t i v e n . S t u t t g a r t / B e r l i n 1974, S. 46-52. V g l . auch Gerd 
Junne: S p i e l t h e o r i e i n der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k . Die 
beschränkte Rationalität s t r a t e g i s c h e n Denkens. Düssel-
d o r f 1972, S. 145 f f . 
38) G a l t u n g , J . : K o n f l i k t a l s S. 115. 
39) Zum p o s i t i v e n und n e g a t i v e n K o n f l i k t b e g r i f f , v g l . auch 
Boserup, A./Mack, A.: K r i e g ohne Waffen. S t u d i e über 
Möglichkeiten und E r f o l g e ' s o z i a l e r V e r t e i d i g u n g . Hamburg 
1974, S. 9-29. 
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p o s i t i v e s Handeln m i t e i n a n d e r . Der Grundgedanke i s t , eher 
g e g e n s e i t i g a k z e p t a b l e a l s e i n s e i t i g aufgezwungene K o n f l i k t -
lösungen zu suchen 4 0-* . 
E r s t , wie i c h meine, vor dem H i n t e r g r u n d d i e s e s K o n f l i k t v e r -
ständnisses i s t es möglich, den G a l t u n g 1 sehen p o s i t i v e n F r i e -
d e n s b e g r i f f i n d i e s e r Phase und d i e K o n z e p t i o n des F r i e d e n s 
a l s A s s o z i a t i o n zu v e r s t e h e n , so i d e a l i s t i s c h und t e i l w e i s e 
a h i s t o r i s c h d i e s e auch k o n s t r u i e r t s i n d . 
2.3. F r i e d e n a l s " A s s o z i a t i o n " 
Ausgangspunkt s e i n e r I n t e g r a t i o n s t h e o r i e i s t d i e , v o r a l l e m 
im H i n b l i c k auf den O s t - W e s t - K o n f l i k t , eingeführte T y p o l o -
g i e der " K o n f l i k t s y m m e t r i e " . Damit i s t e i n K o n f l i k t zwischen 
zwei Kontrahenten gemeint, d i e s i c h auf der g l e i c h e n Ebene 
( S t u f e ) b e f i n d e n , a l s o g l e i c h g e w i c h t i g s i n d , etwa von der 
s e l b e n A r t wie Nat i o n e n . In diesem Zusammenhang i s t beson-
ders w i c h t i g , daß s i e über die g l e i c h e n H i l f s q u e l l e n verfü-
41) gen J . 
Galtungs Konzeptionen r i c h t e t e n s i c h i n e r s t e r L i n i e gegen 
jene K o n f l i k t t h e o r i e n , d i e s i c h m i t g l e i c h g e w i c h t i g e n Kon-
f l i k t e n i n der Weise befaßt haben, daß b e i der K o n f l i k t r e g u -
l i e r u n g oder dem Konfliktmanagement d i e Möglichkeiten an 
dem " e i n e n Ende d i e s e r L i n i e ... vollkommene I s o l a t i o n , am 
anderen Ende vollkommene I n t e g r a t i o n a n g e s e t z t " werden muß-
t e 4 2 - * . Im e r s t e n F a l l s i n d beide Kontrahenten gänzlich von-
e i n a n d e r g e t r e n n t . Diese a l s D i s s o z i a t i v e b e z e i c h n e t e F r i e -
d e n s t h e o r i e , d i e durch d i e A b s c h r e c k u n g s p o l i t i k während des 
K a l t e n K r i e g e s v e r s u c h t e , Ost und West künstlich auf D i s -
40) Siehe h i e r z u Gandhi, M.: Satyagraha und z i v i l e r Ungehor-
sam (1919) und d i e Lehre vom Schwert (1920). I n : Gewalt-
f r e i e A k t i o n . H e f t 8/1971, S. 1-7. In Zusammenhang m i t 
dem p o s i t i v e n K o n f l i k t b e g r i f f s i e h e S. 2 f f . 
41) G a l t u n g , J . : T h e o r i e n des F r i e d e n s (1969), S. 236. 
42) A.a.O., S. 236. 
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tanz zu h a l t e n , s o l l t e einem p o s i t i v e n Konzept gegenüberge-
s t e l l t werden. Das Konzept r i c h t e t e s i c h auch gegen d i e Be-
mühungen, durch " d i e V o r b e r e i t u n g des E r n s t f a l l e s den E r n s t -
431 
f a l l s e l b s t (zu) v e r h i n d e r n " J . Galtung b e s t r e i t e t zwar 
n i c h t , daß d i e s e P o l i t i k i n s o f e r n t e i l w e i s e f u n k t i o n i e r t h a t -
t e , a l s e i n größerer K r i e g für e i n i g e J a h r z e h n t e i n Europa 
v e r h i n d e r t werden konnte 4 4-*, d i e s e r Zustand j e d o c h e i n Zu-
stand des e i n g e f r o r e n e n F r i e d e n s , k a l t e n F r i e d e n s , n e g a t i v e n 
F r i e d e n s oder wie es Senghaas ausdrückt " o r g a n i s i e r t e F r i e d -
l o s i g k e i t " 4 5 - * i s t und ungeheure Gefahren i n s i c h b i r g t . Die 
Frage l a u t e t : Was g e s c h i e h t , wenn d i e Abschreckung n i c h t 
f u n k t i o n i e r t ? E i n w e i t e r e s Argument gegen d i e s e n , räumlich 
durch natürliche bzw. gezogene Grenzen künstlich g e h a l t e n e n 
A u s e i n a n d e r h a l t u n g der Blöcke " v e r a l t e t i n dem Maße, i n dem 
46) 
d i e K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l s c h n e l l e r und b e s s e r werden" J . 
Auch d i e geographischen H i n d e r n i s s e und Entfernungen s t e l l e n 
a n g e s i c h t s der modernen Kommunikationswesen und T r a n s p o r t -
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m i t t e l J k e i n e echten H i n d e r n i s s e mehr dar und s i n d l a n g -
f r i s t i g n i c h t a u f r e c h t zu e r h a l t e n . Aber auch d i e , m i t der 
geographischen Trennung verbundenen s o z i a l e n Techniken i n 
Form von " v e r i n n e r l i c h t e r K o n t r o l l e " 4 8 - * und " d i e i n s t i t u t i o -
43) Senghaas, D.: I n : R i s s e , H./Lehmann, R. ( H r s g . ) : Den 
F r i e d e n p l a n e n . Möglichkeiten e i n e r F r i e d e n s p o l i t i k i n 
Europa. 1969, S. 46. 
44) S e i t 1945 haben s i c h von 128 l o k a l e n K r i e g e n und K o n f l i k -
t en 125 außerhalb Europas a b g e s p i e l t . 
45) Senghaas, D.: I n : R i s s e S. 49. 
46) G a l t u n g , J . : T h e o r i e n des F r i e d e n s . S. 238. V g l . auch: 
Deutsch, K.W.:"Hinter ihm (dem F r i e d e n ) stehen der Druck 
der T e c h n o l o g i e . . . " I n : Der N a t i o n a l i s m u s und s e i n e A l t e r -
n a t i v e n . München 1972, S. 192. 
47) Während z.B. 1830 d i e Höchstgeschwindigkeit, m i t der 
s i c h d i e Menschen fo r t b e w e g t e n 20 km/h b e t r u g , i s t heute 
unsere Höchstgeschwindigkeit auf über 40.000 km/h g e s t i e -
gen. 
48) Unter v e r i n n e r l i c h t e r K o n t r o l l e v e r s t e h t er das " s c h l e c h -
te Gewissen" bzw. " s o z i a l e D i s t a n z " . S i e w i r d dann w i r k -
sam, wenn man d i e b e t r e f f e n d e n Machtgruppen so v e r s c h i e -
den wie möglich werden läßt. Die V e r i n n e r l i c h u n g des 
Ve r h a l t e n s m u s t e r s "Trennung" b e w i r k t dann, daß dem .... 
n a l i s i e r t e Form" J der Trennung v e r a l t e n s c h n e l l , denn d i e 
T r a n s p o r t m i t t e l befördern auch Menschen und Kommunikations-
m i t t e l , übermitteln Überzeugungen. Diese E n t w i c k l u n g e n ge-
ben ihm d i e Hoffnung zu der Annahme^, d i e Chancen des "asso-
z i a t i v e n F r i e d e n s " s e i e n gestiegen. Die Grundidee i s t genau 
d i e g e g e n t e i l i g e der d i s s o z i a t i v e n Schule und s t e h t im engen 
Verhältnis zu seinem p o s i t i v e n K o n f l i k t b e g r i f f . 
Wo d i e d i s s o z i a t i v e Schule für Trennung oder gar k e i n e Wech-
s e l b e z i e h u n g e n e i n t r i t t , w i l l G a ltung b e i der a s s o z i a t i v e n 
Schule d i e Wechselbeziehungen sogar fördern b i s zu einem 
Punkt der I n t e g r a t i o n , wo d i e P a r t e i e n v e r s c h m e l z e n , denn, 
so G a l t u n g " j e enger s i e ( P a r t e i e n ) u n t e r e i n a n d e r verbunden 
s i n d , desto weniger w o l l e n und können s i e gegeneinander käm-
pfen"^ 0-* . I d e a l t y p i s c h würde s i c h d i e s e r a s s o z i a t i v e F r i e -
den ( a l s o F r i e d e n durch Kooperation) durch f o l g e n d e S t r u k t u -
ren^ 1-* a u s z e i c h n e n , wobei "diese S t r u k t u r s i c h b i s zum ge-
48) F o r t s . : ... e i n z e l n e n Individuum d i e s e Trennung a l s E r -
gebnis f r e i e r Entscheidung e r s c h e i n t . J e d e r hält es i n 
e h r l i c h e r Überzeugung für f a l s c h , m i t der anderen S e i t e 
Kontakte zu haben. V g l . Galtung: T h e o r i e n des F r i e d e n s , 
S. 238. 
49) Diese A r t Trennung beruht e i n f a c h auf e i n e r B e s t r a f u n g 
des Kontaktsuchenden. Die B e s t r a f u n g geht a l l e r d i n g s 
n i c h t vom Individuum aus, sondern s i e w i r d von außerhalb 
vorgenommen und zwar kann s i e sowohl aus der eigenen 
Gruppe kommen a l s auch vom Gegner. "Die S t r a t e g i e der mi-
litärischen V e r t e i d i g u n g , des Mächtegleichgewichts" f a l -
l e n für Galtung unter diese K a t e g o r i e n und zwar a l s "so-
z i a l e Techniken der D i s s o z i a t i o n , der Trennung, ... d i e 
auf den Gedanken von s o z i a l e r K o n t r o l l e beruhen". V g l . 
T h e o r i e n des F r i e d e n s . . . , S. 238. 
50) G a l t u n g , J . : Theorien S. 240. 
51) Diese auch a l s " F r i e d e n s s t r u k t u r " b e z e i c h n e t e n Bedingun-
gen hat Galtung im Laufe der Jahre e n t w i c k e l t und w e i t e r 
vervollständigt, so etwa i n : M o d e l l e zum F r i e d e n (1966), 
S. 65 f f . S t r u k t u r e n der Ost-West-Beziehungen (1966), 
S. 128 f f . Den F r i e d e n planen (1967), S. 53. T h e o r i e n 
des F r i e d e n s (1969) S. 240. A Theorv of P e a c e f u l Co-Ope-
r a t i o n (1968), S. 9 f f . Europa - B i p o l a r , b i z e n t r i s c h 
oder k o o p e r a t i v (1972), S. 3 t±. 
Die i n d i e s e r A r b e i t benutzte R e i h e n f o l g e b a s i e r t auf 
dem z u l e t z t genannten A r t i k e l von ihm. In etwas abgewan-
d e l t e r Form f i n d e n s i c h d i e Gedanken auch b e i K.W.Deutsch.. 
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wi s s e n Grade s e l b s t f e s t i g t . S i e i s t sowohl M i t t e l zum F r i e -
den a l s auch F r i e d e n s e l b s t " J . Denn der F r i e d e i s t für 
Galtung n i c h t notwendigerweise p r o p o r t i o n a l der " i n t e r n a t i o -
n a l e n K o o p e r a t i o n " , sondern hängt von der A r t der Koopera-
t i o n ab. Nur wenn d i e K o o p e r a t i o n symmetrisch i s t , d.h. auf 
G l e i c h h e i t b e r u h t , w i r d s i e auf lange S i c h t friedensfördernd 
s e i n , denn es i s t keineswegs von v o r n h e r e i n s i c h e r , daß Ko-
o p e r a t i o n friedensfördernd w i r k t oder w i r k e n s o l l t e . F r i e d -
l i c h e K o o p e r a t i o n m i t der h i e r z u notwendigen F r i e d e n s s t r u k -
t u r i s t v i e l m e h r nur e i n S p e z i a l f a l l der K o o p e r a t i o n , d i e 
durch das I n t e r e s s e an der F r i e d e n s e r h a l t u n g und Sich e r u n g 
gekennzeichnet werden kann. 
2.3.1. Symbiose oder Interdependenz 
Die Interdependenzbedingung i s t erfüllt, wenn e i n e v i t a l e , 
wechselweise Abhängigkeit von der Zusammenarbeit i n dem S i n -
ne b e s t e h t , daß d i e B e t e i l i g t e n d i e V o r t e i l e , d i e aus der 
Zusammenarbeit erwachsen, auf k e i n e andere A r t und Weise und 
mi t k e i n e r anderen Gruppierung gewinnen können und somit 
e x i s t e n t i e l l auf d i e K o o p e r a t i o n angewiesen s i n d . Es h a n d e l t 
s i c h a l s o darum, das Ausmaß e i n e r tatsächlich bestehenden 
Interdependenz zwischen den e i n z e l n e n T e i l e n so w e i t zu v e r -
t i e f e n , daß der V e r s u c h , e i n e n der P a r t n e r zu v e r n i c h t e n , 
51) F o r t s . : ... wo er für d i e I n t e g r a t i o n 4 Bedingungen e r -
füllt sehen möchte, nämlich 
1. d i e Fähigkeiten müssen w e c h s e l s e i t i g zueinander von 
Relevanz s e i n ; 
2. i h r e Grundwerte müssen v e r e i n b a r s e i n und es muß e i -
nige a k t u e l l e gemeinsame V o r t e i l e geben; 
3. d i e Regierungen und führenden Kräfte müssen d i e Fähig-
k e i t haben, a u f e i n a n d e r einzugehen; 
4. e i n gew i s s e r Grad an gemeinsamer Identität und Loya-
lität e x i s t i e r e n . 
V g l . Deutsch: A n a l y s e i n t e r n a t i o n a l e r Beziehungen. Ffm. 
1968, S. 273 f f . 
52) G a l t u n g , J . : Europa - B i p o l a r S. 3. 
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wie e i n Bumerang auf den anderen P a r t n e r zurückfällt, a l s o 
d i e Schädigung des Kachbarn eigenen Schaden b e d e u t e t . 
2.3.2. G l e i c h h e i t und Symmetrie 
Aus der n e g a t i v e n E r f a h r u n g , daß Asymmetrien i n dem Aus t a u s c h -
verhältnis zwischen S t a a t e n über k u r z oder l a n g zu F r u s t r a -
t i o n e n , K o n f l i k t e n und Aggressionen führen können, s o l l t e 
b e i e i n e r f r i e d l i c h e n K o o p e r a t i o n gewährleistet s e i n , daß 
d i e Beziehungen zwischen den Sta a t e n symmetrisch i n dem S i n -
ne s i n d , a l s d i e b e t e i l i g t e n S t a a t e n auf g l e i c h e r B a s i s und 
mit denselben oder zumindest k o r r e s p o n d i e r e n d e n Rechten und 
P f l i c h t e n v e r k e h r e n . Die ungefähre G l e i c h h e i t und E n t s p r e -
chung, d i e für d i e an der Zusammenarbeit B e t e i l i g t e n g e l t e n 
s o l l t e , müßte s i c h insbesondere b e z i e h e n auf 
1) d i e Gewinne, 
2) d i e Kosten der Zusammenarbeit, 
3) auf d i e ungefähr g l e i c h große Abhängigkeit von der Zusam-
menarbeit , 
4) auf d i e T e i l h a b e am Entscheidungsprozeß und schließlich 
5) auf d i e i n t e r n e n Änderungen, d i e d i e b e t e i l i g t e n S t a a t e n 
zu t o l e r i e r e n b e r e i t s i n d , wenn s i e s i c h i n f o l g e der Zu-
sammenarbeit ergeben. 
Die Interdependenz s o l l t e egalitäre S t r u k t u r e n a u f w e i s e n , i n 
der Form, daß j e d e r e i n z e l n e g l e i c h s t a r k von anderen ab-
hängt; k e i n e S e i t e mehr a l s d i e andere p r o f i t i e r t sowie daß 
d i e Entscheidungen für a l l e P a r t e i e n ungefähr g l e i c h s i n d , 
so daß d i e Möglichkeit der Beherrschung oder Ausbeutung e i -
ner Gruppe ( P a r t e i ) durch andere a u s g e s c h a l t e t i s t . 
2.3.3. Homologie 
Damit i s t das Ausmaß gemeint, i n dem d i e P a r t e i e n s t r u k t u -
r e l l g l e i c h a r t i g s i n d 5 3 - * , so daß d i e Interdependenz e r l e i c h -
53) V g l . L o t h a r Brocks K r i t i k h i e r z u i n : Problemlösung und 
I n t e r e s s e n p o l i t i k . F r i e d e n s p o l i t i s c h e F u n k t i o n e n e i n e r . . . 
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t e r t w i r d . Hierfür i s t j e d o c h weder a u s r e i c h e n d noch notwen-
d i g , daß d i e b e i d e n P a r t e i e n e i n a n d e r ähnlich werden. Die 
S c h w i e r i g k e i t i s t a l l e r d i n g s e i n e A r t "Konvergenz" zu f i n -
den, d i e e i n e r s e i t s das notwenidge Maß an Zusammenarbeit 
s i c h e r s t e l l t , aber a n d e r e r s e i t s n i c h t so s t a r k i s t , daß i h -
re F o l g e n s i c h für das e i n e oder das andere System schädlich 
ausw i r k e n . H i n t e r diesem Gedanken s t e h t d i e A u f f a s s u n g , daß 
" F r i e d e n n i c h t i n e r s t e r L i n i e von der H a l t u n g und auch 
n i c h t von der A r t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der 
v e r s c h i e d e n e n N a t i o n e n abhängt"^4-* . 
Gerade was d i e A r t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der 
Na t i o n e n angeht, hat G a l t u n g b e r e i t s 1966 i n e i n e r S t u d i e ^ - * 
e i n e o r i g i n e l l e Erklärung zum Verhältnis von g e s e l l s c h a f t l i -
cher O r g a n i s a t i o n und F r i e d l o s i g k e i t gegeben, d i e m.E. für 
s e i n e später e n t w i c k e l t e n n o r m a t i v e n G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e 
m i t e i n e R o l l e g e s p i e l t haben. 
A l s Ausgangspunkt b e i der Untersuchung der K r i e g s u r s a c h e n 
s t e l l t G a l t u n g i n diesem A r t i k e l d i e Frage, welche G e s e l l -
s c h a f t e n am k r i e g e r i s c h s t e n s i n d , d i e p r i m i t i v s t e n , d i e we-
n i g e r p r i m i t i v e n oder d i e höher e n t w i c k e l t e n G e s e l l s c h a f t e n . 
A l s e m p i r i s c h e Grundlage nimmt G a l t u n g d i e 652 sogenannten 
p r i m i t i v e n G e s e l l s c h a f t e n , über d i e es verhältnismäßig gute 
I n f o r m a t i o n e n g i b t und s t u f t s i e nach e i n e r S k a l a von 0 b i s 
6 nach i h r e r Primitivität e i n . Zu a l l e r e r s t stehen d i e r e i -
53) F o r t s . : ... gesamteuropäischen Zusammenarbeit. I n : J a h r -
buch für F r i e d e n - und K o n f l i k t f o r s c h u n g , Bd. I I I / 1 9 7 3 , 
S. 103 f f . 
54) G a l t u n g , J . : Den F r i e d e n p l a n e n (1967), S. 66. 
55) Tom Br o c h / G a l t u n g : B e l l i g e r e n c e Among the P r i m i t i v e s . 
A R e a n a l y s i s o f Quincy W r i g h t s Data (1966). V g l . auch 
Quincy Wright: A Study o f War. The U n i v e r s i t y of Chicago 
P r e s s . Chicago/London, 6. A u f l a g e , 1971. Insbesondere 
d i e T a b e l l e n 31-42 " L i s t o f Wars, 1480-1918", S. 641 f f . 
F e r n e r h i n "Appendix A: P a r t i c i p a t i o n o f S t a t e s i n World 
War I I " , S. 1538 sowie " H o s t i i i t i e s , 1945-1964", S. 1544. 
Siehe auch G a l t u n g : M o d e l l e zum F r i e d e n (1967), S. 39 f f . 
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nen S a m m l e r g e s e l l s c h a f t e n , ohne f e s t e n W ohnsitz, ohne kom-
p l i z i e r t e s o z i a l e O r g a n i s a t i o n . An l e t z t e r S t e l l e stehen 
dann d i e A g r a r g e s e l l s c h a f t e n mit A r b e i t s t e i l u n g , p o l i t i s c h e r 
O r g a n i s a t i o n und festem Wohnsitz, d i e etwa dem e n t s p r e c h e n , 
was im a l l g e m e i n e n a l s S t a a t s g e s e l l s c h a f t b e z e i c h n e t w i r d . 
Dabei s t e l l t e s i c h h e r a u s, daß d i e K r i e g s l u s t bzw. d i e Ten-
denz, N a c h b a r g e s e l l s c h a f t e n a n z u g r e i f e n , um s i e p o l i t i s c h 
zu b e h e r r s c h e n oder ihnen zumindest w i r t s c h a f t l i c h e Güter 
zu rauben, von den G e s e l l s c h a f t e n , d i e am a l l e r p r i m i t i v s t e n 
s i n d , g l e i c h 0 % i s t , während ganze 90% von den am we n i g s t e n 
p r i m i t i v e n G e s e l l s c h a f t e n i n dem Sinne a g g r e s s i v s i n d , daß 
s i e zu irgendeinem Z e i t p u n k t andere G e s e l l s c h a f t e n um p o l i -
t i s c h e r oder w i r t s c h a f t l i c h e r V o r t e i l e wegen a n g e g r i f f e n ha-
ben. G a l t u n g sah d a r i n e i n In d i z dafür, daß " d i e K r i e g s l u s t 
. . . mit s o z i a l e r und w i r t s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g zunimmt"^ 6-! 
Den Grund hierfür s i e h t er i n den f o l g e n d e n zwei Punkten: 
Ein m a l : Je e n t w i c k e l t e r d i e Technik i n e i n e r G e s e l l s c h a f t 
i s t , desto e n t w i c k e l t e r w i r d auch i h r e militärische Techno-
l o g i e s e i n ( a l s o b e s t e h t K o r r e l a t i o n zwischen der w i r t s c h a f t -
l i c h e n E n t w i c k l u n g und militärischem M a c h t p o t e n t i a l ) . Die 
Folge i s t , daß die G e s e l l s c h a f t l e i c h t e r i n d i e Versuchung 
gerät, von einem A n g r i f f auf den Nachbarn zu p r o f i t i e r e n . 
Zum anderen f a l l e n b e i der Betrachtung der genannten 652 Ge-
s e l l s c h a f t e n zwei K a t e g o r i e n auf: für d i e am wen i g s t e n p r i -
m i t i v e n (und f o l g l i c h nach s e i n e r T h e o r i e a g g r e s s i v s t e n ) Ge-
s e l l s c h a f t e n i s t c h a r a k t e r i s t i s c h , daß s i e e i n bestimmtes 
Gebiet d i e s e r Erde b e s i t z e n und i h r Land, i h r T e r r i t o r i u m 
nennen. 
Gerade d a r i n u n t e r s c h e i d e n sie s i c h von den p r i m i t i v s t e n Ge-
s e l l s c h a f t e n , d i e z.B. wie Nomadengesellschaften k e i n e n 
f e s t e n Wohnsitz haben und w e i l i h r e w i r t s c h a f t l i c h e Technik 
n i c h t a u s r e i c h t , um den Boden oder d i e Jagdgründe mehrmals 
56) V g l . G a l t u n g , J . : Modelle S. 40. 
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auszunutzen, müssen s i e von einem Ort zum anderen z i e h e n . 
Aber, so G a l t u n g , " d i e T e r r i t o r i e n haben e i n e unangenehme 
571 
E i g e n s c h a f t : I h r e Größe i s t k o n s t a n t " . D.h., wenn e i n 
Land e i n anderes a n g r e i f t , um e i n Ge b i e t zu e r o b e r n , dann 
i s t der Gewinn der e i n e n S e i t e so groß wie der V e r l u s t des 
anderen; d i e Summe der T e r r i t o r i e n aber b l e i b t konstant.. 
Die Untersuchung mündet i n d i e These, daß "solange N a t i o n e n 
... durch t e r r i t o r i a l e Grenzen gebunden s i n d , w i r d a l l e i n 
5 81 
i n diesem Umstand e i n e Bedrohung des F r i e d e n s l i e g e n . . " J . 
E i n z w e i t e r Aspekt der Untersuchung widmet Galtung der F r a -
ge, ob d i e i n d u s t r i a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t e n f r i e d l i c h e r 
s e i e n a l s d i e p r i m i t i v e n . Die Daten von Wright w i d e r l e g e n 
d i e s e These. Die Reanalyse der Daten z e i g t , daß b e i mehr a l s 
300 K r i e g e n , d i e s e i t dem Ende des 14. J h . b i s 1965 s t a t t g e -
funden haben, Länder wie USA, UdSSR und D e u t s c h l a n d , d i e 
w i r t s c h a f t l i c h gesehen i n d i e s e r P e r i o d e e i n e n r i e s i g e n Auf-
schwung e r l e b t haben, t e n d e n z i e l l k e i n e n spürbaren Rückgang 
b e i der B e t e i l i g u n g an a g g r e s s i v e r Kriegsführung z e i g e n ; 
hingegen b e i Ländern wie P o r t u g a l und Spanien e i n e d e u t l i c h e 
Abnahme k r i e g e r i s c h e r Handlungen f e s t z u s t e l l e n i s t und zwar 
synchron zu dem Rückgang i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n und 
Stärke. H i e r a u s schlußfolgert G a l t u n g , daß " j e i n d u s t r i a l i -
s i e r t e r und j e u r b a n i s i e r t e r e i n Land i s t , ... desto k r i e g e -
r i s c h e r s c h e i n t es zu s e i n " . Denn, so Ga l t u n g w e i t e r , " w i r t -
s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i s t e i n e Frage der Veränderung von 
Verhältnissen i n n e r h a l b e i n e s Landes, etwa um es s t a b i l e r , 
d e m o k r a t i s c h e r zu machen ...", aber es b e s t e h t k e i n e große 
K o r r e l a t i o n , j a k e i n Zusammenhang für d i e Annahme " e i n demo-
591 
k r a t i s c h e s Land s e i e i n f r i e d l i c h e s Land" J . E x e m p l a r i s c h 
für d i e s e These e r s c h e i n e n m i r d i e K o l o n i a l k r i e g e der Neu-
57) A.a.O., S. 40. 
58) A.a.O., S. 41. 
59) A.a.O., S. 42. Siehe zu d i e s e r Annahme d i e I n t e n t i o n e n 
der " i d e a l i s t i s c h e n S c h u l e " , S. 14 d i e s e r A r b e i t . 
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z e i t , d i e b e k a n n t l i c h im w e s e n t l i c h e n von den h e u t i g e n west-
l i c h e n Demokratien geführt wurden. Auch d i e Geschehnisse s e i t 
Ende der zwanziger Jahre legen n i c h t den Schluß nahe: e i n 
s o z i a l i s t i s c h e s Land s e i notwendigerweise f r i e d l i c h e r a l s 
e i n k a p i t a l i s t i s c h e s Land. S i c h e r , das k a p i t a l i s t i s c h e Land 
s t r e i t e t um seine Märkte, aber das s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e , so-
z i a l i s t i s c h e Land t u t d i e s b e k a n n t l i c h auch. Das E i n g r e i f e n 
der UdSSR i n Ungarn, i n der DDR und Prag b e l e g t d i e s e Aussa-
ge ebenso wie das V e r h a l t e n der USA i n Vietnam, i n der Domi-
n i k a n i s c h e n R e p u b l i k u.v.a. " D i e s e r Umstand b e i n h a l t e t e i n -
f a c h den Umstand", so Galtung, "daß s i e Länder s i n d , N a t i o -
n a l s t a a t e n und somit i h r e I n t e r e s s e n i n diesem i n t e r n a t i o n a -
l e n System wahrnehmen müssen. Diese I n t e r e s s e n e n t f a l l e n 
aber n i c h t dadurch, daß man das w i r t s c h a f t l i c h e Leben umorga-
n i s i e r t " 6 0 ) . 
2.3.4. E n t r o p i e bzw. D i s p e r s i o n 
b e z e i c h n e t eine s o l c h e S t r u k t u r der G r u p p e n m i t g l i e d s c h a f t e n , 
d i e durch Überlappung der Gruppen jede P o l i t i s i e r u n g von Kon-
f l i k t e n ausschließt und so d i e Entstehung k l a r e r F r o n t e n v e r -
h i n d e r t . Dies nannte Galtung auch e i n e n "hohen Grad an Un-
ordnung i n den Beziehungen zwischen den T e i l e n " 6 1 - * . Die Be-
ziehungen zwischen den P a r t e i e n zueinander s o l l t e n so v e r -
m i s c h t und v e r f l o c h t e n s e i n , daß n i c h t nur d i e großen Mächte 
u n t e r e i n a n d e r , sondern auch große m i t k l e i n e n , k l e i n e m i t 
k l e i n e n i n t e r a g i e r e n können. F e r n e r h i n s o l l t e d i e I n t e r a k -
t i o n n i c h t nur auf d i e Regierungen beschränkt b l e i b e n , son-
dern auch s t a a t l i c h e mit p r i v a t e n , p r i v a t e n m i t p r i v a t e n I n -
s t i t u t i o n e n v e rkehren können. E n t r o p i e s t e l l t somit e i n e A r t 
Kreuz- und Querbeziehung dar, d i e v e r h i n d e r n s o l l t e , daß nur 
60) A.a.O., S. 43. 
61) G a l t u n g , J . : I n : Den F r i e d e n p l a n e n (1967), S. 54. Siehe 
auch G a l t u n g , J . : Entropy and the General Theory o f 
Peace (1968). 
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e i n k l e i n e r T e i l der Gesamtzahl a l l e r zur Verfügung stehen-
den Kanäle der Kommunikation und I n t e r a k t i o n b e n u t z t werden, 
um zu vermeiden, daß b e i B l o c k i e r u n g eines Kanals n i c h t d i e 
gesamte K o o p e r a t i o n lahmgelegt werden kann 6 2-* . 
2,3.5. Transzendenz 
bzw. E i n r i c h t u n g von übernationalen oder überparteilichen 
I n s t i t u t i o n e n (ING's und IGO's). Diese O r g a n i s a t i o n e n s o l l -
t e n b e i der Anwendung von E n t r o p i e - P r i n z i p i e n zwischen den 
S t a a t e n e i n e A r t Brückenfunktion einnehmen und s i c h i h r e r -
s e i t s i n e i n e r noch umfassenderen S u p e r O r g a n i s a t i o n v e r b i n -
den. Diese i s t i n s o f e r n e i n e w e s e n t l i c h e Bedingung der Zusam-
menarbeit, a l s auf d i e s e Weise gemeinsame, d i e e i n z e l n e n 
S t a a t e n übergreifende I n s t i t u t i o n e n g e s c h a f f e n werden, d i e 
den Rahmen für e i n e symmetrische E n t s c h e i d u n g s t e i l h a b e ge-
ben können. Dadurch können ansonsten bestehende Asymmetrien 
a b s o r b i e r t oder a u s g e g l i c h e n werden. 
Galtung möchte, wie auch u n t e r 2.3.3. betont wurde, d i e s e 
F r i e d e n s s t r u k t u r e n keineswegs a l s Zeichen der "Konvergenz" 
der beiden u n t e r s c h i e d l i c h e n Systeme i n Europa v e r s t e h e n , 
sondern l e d i g l i c h a l s e i n e n i c h t - a u s b e u t e r i s c h e , beiden S e i -
t e n nützende Interdependenz der Systeme. 
So sehr auch d i e Thesen Galtungs zum Problem des Fr i e d e n s 
durch I n t e g r a t i o n wohl d i e i n t e n s i v s t e e m p i r i s c h e und theo-
r e t i s c h e Beschäftigung mit d i e s e r Frage d a r s t e l l t , es f e h l e n 
dennoch i n d i e s e r Phase Untersuchungen, d i e s i c h m i t den 
Widerständen b e f a s s e n , d i e s i c h gegen eine so g e a r t e t e S t r u k -
t u r i n t e r n a t i o n a l e r Beziehungen wendet. Dies um so mehr, a l s 
d i e Ursachen der von ihm u n t e r s u c h t e n K r i e g e und d i e d a h i n -
62) Siehe h i e r z u d i e u n t e r 2.1 d a r g e l e g t e n S t r u k t u r e n der 
i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen " a l s f e u d a l i s t i s c h geordne-
tes H e r r s c h a f t s s y s t e m " , S. 54 d i e s e r A r b e i t . 
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t e r stehenden I n t e r e s s e n gerade d i e von ihm zum Ausdruck ge-
b r a c h t e I n t e g r a t i o n a l s i n t e r n a t i o n a l e n P l u r a l i s m u s i n g r a -
v i e r e n d e r Weise w i d e r s p r i c h t . D i e s e r Mangel i s t aber i n d i e -
ser Phase noch darauf zurückzuführen, daß er noch von e i n e r 
i d e a l i s t i s c h e n H a r m o n i e v o r s t e l l u n g b e i Konfliktlösungen aus-
g i n g , wonach am Ende eines K o n f l i k t s immer e i n gemeinsames 
I n t e r e s s e der b e t e i l i g t e n K o n f l i k t p a r t e i e n s t e h t . Und wenn 
d i e s e s I n t e r e s s e n i c h t erkannt w i r d , dann l i e g t es i n e r s t e r 
L i n i e an mangelnder E i n s i c h t , j a es l i e g t im B e r e i c h der e r -
kenntnismäßigen Ka t e g o r i e n . So gesehen, w i r d das Problem des 
F r i e d e n s bzw. der F r i e d e n s p o l i t i k zu einem t e c h n i s c h e n Pro-
blem, für das dann d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g Alternativvorschlä-
ge a n z u b i e t e n bzw. durch s y s t e m a t i s c h e E r f o r s c h u n g der Kon-
sequenzen p o l i t i s c h e n Handelns g e z i e l t e Voraussagen zu 
machen h a t . Damit wäre F r i e d e n s f o r s c h u n g e i n e A r t p o l i t i -
s c h e r Wetterwarndienst 6 3-* , der dadurch d i e Handlungsmöglich-
k e i t e n von P o l i t i k e r n einzuschränken v e r s u c h t , daß s i e d i e 
Entscheidungsträger vor gewissen Handlungen warnt und zu an-
deren ermuntert. 
63) Zu einem V e r g l e i c h des F r i e d e n s f o r s c h e r s m i t dem Meteo-
r o l o g e n , siehe Galtung, J . : M o d e l l e zum F r i e d e n (1966), 
S. 93. 
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3. FRIEDEN ALS "ABWESENHEIT VON STRUKTURELLER GEWALT" 
D i e s e r b i s zum h e u t i g e n Tage b e i Galt u n g v o r h e r r s c h e n d e 
Denk- und T h e o r i e a n s a t z i s t m i t dem A r t i k e l "Gewalt, F r i e -
den und F r i e d e n s f o r s c h u n g " 1 - * e i n g e l e i t e t . Obwohl er a l s Re-
a k t i o n auf e i n e n D i s k u s s i o n s b e i t r a g vom schwedischen F r i e -
21 
d e n s f o r s c h e r Herman Schmid J verfaßt wurde, l i e g t s e i n e Vor-
g e s c h i c h t e doch eher i n der s e i t J a h r e n i n S k a n d i n a v i e n i n -
t e n s i v geführten Debatte über d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n im 
a l l g e m e i n e n und d i e K r i t i k an den i d e o l o g i s c h e n V o r a u s s e t -
zungen und p o l i t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n der F r i e d e n s f o r s c h u n g 
insbesondere. Da es den Rahmen der A r b e i t sprengen würde, 
auch auf d i e s e s i c h e r l i c h sehr w i c h t i g e n und i n t e r e s s a n t e n 
Auseinandersetzungen über d i e R o l l e der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
insgesamt einzugehen 3-*, beschränke i c h mich b e i der D a r s t e l -
lung hauptsächlich auf d i e im Rahmen d i e s e r A u s e i n a n d e r s e t -
zung erhobenen H a u p t k r i t i k p u n k t e an F r i e d e n s f o r s c h u n g bzw. 
Galtung a l s e i n e n i h r e r namhaftesten V e r t r e t e r . 
3.1. F r i e d e n s f o r s c h u n g im Z i e l k o n f l i k t 
Die H a u p t k r i t i k gegen G a l t u n g und d i e von ihm i n i t i e r t e 
F r i e d e n s f o r s c h u n g r i c h t e t e s i c h gegen d i e n o r m a t i v - i d e a l i s -
t i s c h e A u s r i c h t u n g , i h r e t h e o r e t i s c h e Ambivalenz, i h r Behar-
ren auf einem r e l a t i v r i g i d e n P o s i t i v i s m u s , vor a l l e m aber 
gegen d i e behauptete Unabhängigkeit, i n der es a l l e n r e c h t 
gemacht werden s o l l t e und d i e auch g e l e g e n t l i c h e A n b i e d e r u n -
1) G a l t u n g , J . : Gewalt, F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g (1969). 
2) Schmid, H.: F r i e d e n s f o r s c h u n g und P o l i t i k (1969). I n : 
Senghaas, D. ( H r s g . ) : K r i t i s c h e F r i e d e n s f o r s c h u n g , Ffm. 
1972, S. 23 f f . 
3) V g l . h i e r z u Dencik, L.: Von Oslo nach K i l j a v a . K r i t i s c h e 
Anmerkungen zur E n t w i c k l u n g der F r i e d e n s f o r s c h u n g i n 
Sk a n d i n a v i e n . I n : Futurum, Heft 3/1970, S. 454 f f . 
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gen an das E s t a b l i s h m e n t n i c h t ausschloß. Diese Debatte wur-
de e i n g e l e i t e t durch einen A r t i k e l von Anders Forsman m i t 
dem T i t e l "en revolutionär F r e d s f o r s k n i n g " (Eine r e v o l u t i o -
näre F r i e d e n s f o r s c h u n g ) , i n dem d e r A u t o r s i c h m i t G a l -
tungs Begründung für s e i n e n Rückzug aus dem "Camelot-Pro-
j e k t " 5 - * a u s e i n a n d e r s e t z t . In diesem Zusammenhang w i r f t e r 
4) Da d i e s e Debatte hauptsächlich i n no r w e g i s c h e r Sprache ge-
führt wurde, beziehe i c h mich b e i meinen Ausführungen auf 
e i n e n A u f s a t z von J . Brinkmann: F r i e d e n s f o r s c h u n g i n Skan-
d i n a v i e n . In: S o z i a l e Welt, Heft 1/1974, S. 119 f f . 
5) B e i dem P r o j e k t "Camelot" handelt es s i c h um e i n e unge-
wöhnlich hoch d o t i e r t e (ca. 6 M i l l i o n e n D o l l a r ) , vom Army 
Research O f f i c e im Rahmen eines S p e c i a l O p e r a t i o n s Research 
O f f i c e des amerikanischen V e r t e i d i g u n g s m i n i s t e r i u m s be-
t r e u t e , auf mehrere Jahre angelegte S t u d i e über p o l i t i s c h 
b e d e u t u n g s v o l l e Wandlungsprozesse i n u n t e r e n t w i c k e l t e n Län-
dern. I h r Z i e l w i r d i n einem Dokument (Abgedruckt i n : J . 
Horlemann: Modelle der k o l o n i a l e n K o n t e r r e v o l u t i o n . Ffm. 
1968, S. 186-195), das von Galtung, der a l s e i n z i g e r Aus-
länder an dem P r o j e k t b e t e i l i g t war, aus Gewissensgründen 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit zur E i n -
s t e l l u n g des P r o j e k t s geführt h a t , wie f o l g t umschrieben: 
" E r s t e n s , e i n e Methode zu e n t w i c k e l n , d i e es e r l a u b t , das 
P o t e n t i a l für i n n e r e Kriege i n n a t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t e n 
zu bestimmen". 
"Zweitens, mit zunehmendem W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g r a d d i e 
Maßnahmen zu bestimmen, d ie eine Regierung e r g r e i f e n könn-
t e , um Verhältnisse zu b e s e i t i g e n , von denen angenommen 
werden kann, daß s i e d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e s i n n e r e n 
K r i e g e s vergrößern". 
" D r i t t e n s : zu klären, ob es möglich i s t , d i e c h a r a k t e r i s -
t i s c h e n Merkmale eines Systems v o r z u s c h r e i b e n , um d i e für 
d i e Durchführung der beiden oben genannten Punkte w i c h t i -
gen I n f o r m a t i o n e n zu besc h a f f e n und anzuwenden" ( H o r l e -
mann, S. 186 f . ) . 
Dieses System s o l l t e zur B i l d u n g von M o d e l l e n führen (sog. 
Computer-software), woraus dann e i n E n t s c h e i d u n g s i n s t r u -
ment auf Computer-Basis e n t w i c k e l t werden könnte, das 
s c h n e l l e Voraussagen über ver s c h i e d e n e Formen des s o z i a l e n 
Wandels und K o n f l i k t e und eine e f f e k t i v e Auswahl d e r zu 
t r e f f e n d e n Gegenmaßnahmen erlauben würden. Es war g e p l a n t , 
mit der S t u d i e i n C h i l e zu beginnen. Wegen der, nach dem 
Bekanntwerden des P r o j e k t s , massiven P r o t e s t e der c h i l e n i -
schen Öffentlichkeit wurde das P r o j e k t i n der ursprüngli-
chen Form dann 1965 o f f i z i e l l abgesagt. 
H i e r z u s i e h e : Horowitz, J . (ed.): The R i s e and F a l l o f 
P r o j e c t Camelot: S t u d i e s i n the R e l a t i o n s h i p Between 
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ihm v o r : 
- e r s e i bürgerlich-1iberal, w e i l er s i c h s t a t t für d i e USA 
oder d i e revolutionären Befreiungsbewegungen, nur für ein e 
e k l e k t i s c h e Z w i s c h e n p o s i t i o n b e g e i s t e r n könne; 
- er k o n z e n t r i e r e s i c h auf Oberflächenmodelle und vernach-
lässige d i e ökonomische Ba s i s 6 - * ; 
- d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g habe den K l a s s e n b e g r i f f noch n i c h t 
r e z i p i e r t ; 
- F r i e d e n s f o r s c h u n g diene durch i h r p o s i t i v i s t i s c h e s Symme-
t r i e g e b o t und i h r e n p o l i t i s c h e n C h a r a k t e r den herrschenden 
K l a s s e n . 
Etwa z ur g l e i c h e n Z e i t e r s c h i e n der oben erwähnte D i s k u s s i o n s -
b e i t r a g von Herman Schmid, a l s R e a k t i o n auf Galtungs A u f f o r -
7) 
derung , s i c h an e i n e r D i s k u s s i o n über d i e Schwächen der 
F r i e d e n s f o r s c h u n g zu b e t e i l i g e n . D i e s e r A r t i k e l s e t z t s i c h 
m i t zwei ungelösten Problemen der damaligen F r i e d e n s f o r s c h u n g 
a u s e i n a n d e r : 
1) Das e r s t e Problem s i e h t Schmid i n der Anwendung der F r i e -
d e n s f o r s c h u n g . Da "das Z i e l a l l e r W i s s e n s c h a f t K o n t r o l l e i s t 
und das Z i e l der S o z i a l w i s s e n s c h a f t d i e K o n t r o l l e der mensch-
l i c h e n G e s e l l s c h a f t oder i h r e r T e i l e " 8 - * , so Schmid, muß s i c h 
d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g , d i e s i c h a l s angewandte Wissenschaft 9-* 
v e r s t e h t , zwischen e i n i g e n K o n t r o l l t y p e n der W i r k l i c h k e i t 
e n t s c h e i d e n . Welches d i e s e K o n t r o l l t y p e n s e i e n , b e s c h r e i b t 
Schmid wie f o l g t : 
5) F o r t s . : . . . S o c i a l S c i e n c e and P r a c t i c a l P o l i t i c s , Cam-
b r i d g e , Mass. 1967. S i e h e auch G a l t u n g , J . : A f t e r Camelot 
(1967). S i e h e auch Horlemann, a.a.O., S. 154 f f . 
6) Forsman b e z i e h t s i c h h i e r b e i auf den A r t i k e l "Über d i e 
Zukunft des i n t e r n a t i o n a l e n Systems" (1968). 
7) G a l t u n g , J . : Peace Research: S c i e n c e , or P o l i t i c s i n D i s -
g u i s e (1 967) . 
8) Schmid, H., a.a.O., S. 26. Da der überwiegende T e i l d e r 
D a r s t e l l u n g auf diesem A r t i k e l b a s i e r t , w i r d n a c h f o l g e n d 
dann darauf h i n g e w i e s e n , wenn d i r e k t e Z i t a t e von Schmid 
übernommen werden. 
9) Siehe h i e r z u 1.6 , S. 47 d i e s e r A r b e i t . 
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- I n t e r n - e x t e r n e K o n t r o l l e : Hin F a l l , b e i dem d i e E n t s c h e i -
dungsträger w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e zur K o n t r o l l e 
des Systems benutzen, i n welchem s i e Entscheidungsträger 
s i n d ; 
- V e r t i k a l - h o r i z o n t a l e K o n t r o l l e : S i e v o l l z i e h t s i c h i n Form 
der K o n t r o l l e über Elemente, d i e i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
H i e r a r c h i e unter oder über ihnen s t e h e n . Oder aber d i e 
Entscheidungsträger w o l l e n Systeme k o n t r o l l i e r e n , d i e auf 
d e r s e l b e n Ebene l i e g e n wie i h r e i g e n e s . 
Aus der Kombination d i e s e r zwei Dimensionen ergeben s i c h , 
nach Schmid, d r e i mögliche Typen der K o n t r o l l e : 
1) I n t e r n - v e r t i k a l e K o n t r o l l e : D i e s e r Typ i s t dann gegeben, 
wenn ei n e O r g a n i s a t i o n eine S t u d i e über i h r e M i t g l i e d e r 
a n f e r t i g t oder wenn eine Regierung e i n e n Untersuchungs-
ausschuß zum Thema A r b e i t s l o s i g k e i t e i n s e t z t . Diese Form 
der Forschung i s t übrigens i n der h e u t i g e n S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t b e i weitem d i e gebräuchlichste. 
2) E x t e r n - h o r i z o n t a l e K o n t r o l l e : Diesen Typ der K o n t r o l l e r e -
präsentieren z.B. S t u d i e n über M a r k t v e r h a l t e n der Konkur-
r e n z f i r m a oder Forschung über S i c h e r h e i t s f r a g e n für n a t i o -
n a l e Regierungen. 
3) E x t e r n - v e r t i k a l e K o n t r o l l e : Um d i e s e n F a l l h a n d e l t es 
s i c h , wenn z.B. eine p o l i t i s c h e oder k u l t u r e l l e M i n d e r h e i t 
e i n e k r i t i s c h e bzw. ent l a r v e n d e S t u d i e über e t a b l i e r t e I n -
s t i t u t i o n e n a n f e r t i g e n läßt. Schmid g i b t zu, daß d i e s e 
A r t Forschung zur Z e i t n i c h t sehr gebräuchlich s e i . 
Diese d r e i A r t e n der s o z i a l e n K o n t r o l l e bedingen v e r s c h i e d e -
ne Ansätze i n der S o z i a l w i s s e n s c h a f t , d i e i h r e r s e i t s wieder 
zu v e r s c h i e d e n e n Theorien führen. Nach Schmid i s t d i e t y p i -
sche T h e o r i e des Typs 1 die Intégrations théorie : T h e o r i e der 
Konfliktlösung, Theorie des G l e i c h g e w i c h t s , T h e o r i e der so-
z i a l e n K o n t r o l l e . 
Typ 2 w i r d a l s K o n k u r r e n z t h e o r i e b e z e i c h n e t und umfaßt d i e 
S p i e l t h e o r i e und d i e Theorie des r e g u l i e r t e n K o n f l i k t s . Die 
zu Typ 3 gehörende Theorie s e i so schwach e n t w i c k e l t , daß 
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man e i g e n t l i c h von e i n e r T h e o r i e n i c h t sprechen könne. Die 
T h e o r i e aber müßte e i n e P o l a r i s a t i o n s t h e o r i e s e i n . Schmid 
erk e n n t zwar an, daß d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g d i e im B e r e i c h 
d e r D i s z i p l i n " i n t e r n a t i o n a l e Beziehungen" traditionsgemäß 
zum Typ 2 gehörenden T h e o r i e n durch das Konzept der I n t e g r a -
t i o n s m o d e l l e 1 0 ' * der Typ 1 e r s e t z t habe, s i e stehe aber damit 
v o r d r e i Problemen: 
a) Der F r i e d e n s f o r s c h e r muß e i n e V o r s t e l l u n g davon haben, 
was für e i n System a l s ganzes am best e n i s t . Er muß w i s -
sen, welches d i e I n t e r e s s e n des Systems s i n d und schließ-
l i c h welche Werte das System zu maximieren suchen s o l l t e . 
Dabei s e i von zwei Annahmen auszugehen: E r s t e n s , daß a l l e 
I n d i v i d u e n und Gruppen d i e s e r Welt gemeinsame I n t e r e s s e n 
haben. Diese I n t e r p r e t a t i o n v e r w i r f t Schmid a l s "Aus-
druck e i n e s i d e a l i s t i s c h e n U n i v e r s a l i s m u s , d i e über d i e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e W i r k l i c h k e i t n i c h t s a u s s a g t . Ebensowe-
n i g hat s i e m i t der P r a x i s der F r i e d e n s f o r s c h u n g zu t u n , 
s e l b s t wenn s i e s i c h h i n und wieder i n der E t h i k d e r F r i e -
d e n sforschung niederschlägt" 1 1 -* . 
Die z w e i t e Möglichkeit der I n t e r p r e t a t i o n i s t , das i n t e r -
n a t i o n a l e System a l s " e i n s t r u k t u r i e r t e s G e s e l l s c h a f t s s y s -
tem a u f z u f a s s e n , i n welchem d i e I n t e r e s s e n des Systems an 
I n t e g r a t i o n , E r h a l t u n g des S t a t u s quo und Bewältigung von 
S p a n n u n g s s i t u a t i o n e n , V e r w i r k l i c h u n g g e s e t z t e r Z i e l e und 
1 2) 
Anpassung zum Ausdruck kommen" J . 
Die F r i e d e n s f o r s c h u n g b e d i e n t s i c h e i n e r d r i t t e n I n t e r -
p r e t a t i o n , indem s i e e i n e n k onsensualen Wert gewählt habe, 
nämlich den Wert F r i e d e n . N e g a t i v i s t d i e s e r a l s K o n t r o l -
10) Siehe 2.3 d i e s e r A r b e i t , S. 
11) Schmid, H.: F r i e d e n s f o r s c h u n g und S. 31 f f . Er be-
z i e h t s i c h h i e r auf d i e i n 1.6 d i e s e r A r b e i t ( V g l . S. 54 
Anmerkung ) b e s c h r i e b e n e P a r a l l e l e zwischen hypokra-
t i s c h e n e t h i s c h e n V o r s c h r i f t e n für d i e Ärzte und dem 
Ethos der F r i e d e n s f o r s c h e r . 
12) A.a.O., S. 32. 
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l e des i n t e r n a t i o n a l e n Systems, p o s i t i v a l s I n t e g r a t i o n 
1 3) 
d e f i n i e r t . M i t anderen Worten, K o n t r o l l e und I n t e g r a -
t i o n des i n t e r n a t i o n a l e n Systems s i n d d i e Werte, d i e d i e 
F r i e d e n s f o r s c h u n g s i c h g e s e t z t hat und genau d i e s führt 
zu e i n e r " f u n k t i o n a l i s t i s c h e n " P e r s p e k t i v e , wenn s i e auf 
das i n t e r n a t i o n a l e System angewandt w i r d , 
b) Wie immer auch der F r i e d e n s f o r s c h e r s e i n e r s t e s Problem 
lösen mag, er stößt u n w e i g e r l i c h auf e i n zwe i t e s Problem; 
nämlich den Anspruch der Neutralität, Objektivität und 
U n p a r t e i l i c h k e i t zu beweisen. D i e s e r Anspruch b a s i e r t auf 
der Annahme, daß das, was für das ganze System o p t i m a l 
i s t , auch für a l l e Elemente des Systems o p t i m a l s e i , d.h. 
er muß von e i n e r Interessenidentität ausgehen. 
Könnte d i e s e s M o d e l l i n Z e i t e n des K a l t e n K r i e g e s , a l s 
der O s t - W e s t - K o n f l i k t und d i e F u r c h t v o r einem atomaren 
K r i e g d i e i n t e r n a t i o n a l e S z e n e r i e b e h e r r s c h t e n noch e i n i -
germaßen r a t i o n a l e r s c h e i n e n , so w i r d d i e s e Annahme aber 
heute, wo K o n f l i k t e i n den Ländern der 3. Welt i n den M i t -
t e l p u n k t des I n t e r e s s e s rücken, mehr und mehr f r a g l i c h . 
E i n e Unterstützung d i e s e s Systems zugunsten s e i n e r Be-
dürfnisse und Stabilitätserfordernisse i s t n i c h t mehr un-
p a r t e i i s c h . Im G e g e n t e i l , es führt zur Parteinahme für 
d i e j e n i g e n , d i e es beherrschen und durch Vermeidung be-
d r o h l i c h e r K o n f l i k t e seine E x i s t e n z a b s i c h e r n . 
" O f f e n b a r " , so Schmid w e i t e r " i s t es heute r i c h t i g e r zu 
sagen, daß d i e I n t e r e s s e n des i n t e r n a t i o n a l e n Systems den 
I n t e r e s s e n d e r j e n i g e n Nationen sehr ähnlich s i n d , welche 
e i n G u t t e i l h a n d f e s t e r I n t e r e s s e n am gegebenen System ha-
ben und daß d i e s e I n t e r e s s e n denen v i e l e r anderer N a t i o -
1 4) 
nen und Gruppen entgegenstehen" J . 
13) Siehe 1.1 d i e s e r A r b e i t , S. 38 . Die D e f i n i t i o n stammt 
von Galtung (1964) . 
14) Schmid, a.a.O., S. 33. 
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Was im konkr e t e n F a l l S y s t e m i d e n t i f i k a t i o n bedeuten könn-
t e , s t e l l t Schmid an Hand des V i e t n a m k r i e g e s d a r : H i e r 
s o l l t e , nach V o r s t e l l u n g der F r i e d e n s f o r s c h u n g , der F r i e -
d e n s f o r s c h e r d i e I n t e r e s s e n der Welt und n i c h t d i e e i n e s 
der B e t e i l i g t e n im Auge haben und zwar v o r dem H i n t e r g r u n d 
der Argumentation: Der V i e t n a m k r i e g kann s i c h zu einem 
Atomkrieg a u s w e i t e n , der sowohl für d i e Welt a l s auch für 
d i e Vietnamesen v e r n i c h t e n d wäre. Er müßte a l s o auf e i n e n 
n e g a t i v e n Wert zurückgreifen, i n diesem F a l l e d i e Vermei-
dung e i n e s a l l e n drohenden Unterganges. Daraus f o l g t l o g i -
s c h e r w e i s e , daß der n e g a t i v e F r i e d e n der e i n z i g e Wert i s t , 
der l e t z t l i c h k onsensual genug i s t , um a l s Grundlage für 
d i e I d e n t i f i k a t i o n des F r i e d e n s f o r s c h e r s m i t dem System 
dienen zu können. 
Das Problem i s t aber, und i c h meine, Schmid hat damit den 
wunden Punkt der damaligen F r i e d e n s f o r s c h u n g g e t r o f f e n , 
nämlich das Argument vom Untergang, das i n jedem K o n f l i k t 
verwendet werden kann, d e r groß genug i s t , das System, i n 
welchem er s i c h a b s p i e l t , zu bedrohen. Wenn es n i c h t d i e 
atomare V e r n i c h t u n g i s t , d i e vermieden werden muß, dann 
s i n d es eben d i e Schrecken e i n e s Bürgerkrieges, 
c) Das d r i t t e Problem, mit dem der F r i e d e n s f o r s c h e r k o n f r o n -
t i e r t i s t , i s t das Problem der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g . Er 
muß i n der Lage s e i n , e i n i g e I n s t i t u t i o n e n oder andere so-
z i a l e Akteure a u s f i n d i g zu machen, d i e das gemeinsame I n -
t e r e s s e repräsentieren, oder s i c h i n den D i e n s t des ge-
meinsamen I n t e r e s s e s s t e l l e n w o l l e n und z u g l e i c h d i e 
Macht haben, w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e i n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Realität umzusetzen. Dabei w i r d der F r i e d e n s -
f o r s c h e r s i c h mit jenen v e r b i n d e n müssen, d i e im i n t e r n a -
t i o n a l e n Rahmen Macht haben. Die r e i c h e n und mächtigen 
Nationen der Welt s i n d z u g l e i c h aber auch d i e j e n i g e n , d i e 
an der E r h a l t u n g des i n t e r n a t i o n a l e n Systems am m e i s t e n 
i n t e r e s s i e r t s i n d . S i e wünschen s e i n e I n t e g r a t i o n , w e i l 
s i e maßgeblich an ihm i n t e r e s s i e r t s i n d . Dies führt un-
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w e i g e r l i c h dazu, daß " d i e Friedesnsforschung s i c h e i n e 
P e r s p e k t i v e und e i n e Wertordnung zu e i g e n macht, d i e m i t 
dem Selbstverständnis und den Werten der bestehenden i n -
t e r n a t i o n a l e n I n s t i t u t i o n e n i d e n t i s c h s i n d und denen der 
r e i c h e n und mächtigen Nationen s e h r nahe kommt"1^-* . 
Ähnliche P o s i t i o n e n v e r t r i t t auch Lars Dencik, wenn er 
i n diesem Zusammenhang f e s t s t e l l t , daß " i n ihrem Bemühen, 
r e l e v a n t zu s e i n , d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g k o r r u m p i e r t w i r d 
durch d i e I d e o l o g i e der herrschenden E l i t e n " 1 6 - * . 
2. Weitaus i n t e r e s s a n t e r und f r u c h t b a r e r i s t der zweite T e i l 
der Schmid'sehen Abhandlung, i n der e r s i c h m i t der D e f i n i -
t i o n bzw. dem K o n f l i k t b e g r i f f der F r i e d e n s f o r s c h u n g a u s e i n -
a n d e r s e t z t . Durch d i e Analyse des K o n f l i k t b e g r i f f s der b i s -
h e r i g e n F r i e d e n s f o r s c h u n g v e r s u c h t e r den Nachweis zu e r b r i n -
gen, daß entgegen a l l e n Beteuerungen der F r i e d e n s f o r s c h u n g , 
d i e s e s i c h auf den n e g a t i v e n F r i e d e n h i n o r i e n t i e r t habe. 
S t a t t des b i s h e r i g e n s u b j e k t i v i s t i s c h e n K o n f l i k t m o d e l l s (kon-
s t i t u i e r t durch s u b j e k t i v e Z i e l e , Werte, Attitüden und Ver-
1 7) 
h a l t e n ) J , das un t e r der I n t e g r a t i o n s p e r s p e k t i v e zum "Kon-
181 
f 1 i k t r e d u k t i o n i s m u s " J führt, schlägt er e i n o b j e k t i v i s t i -
sches K o n f l i k t m o d e l l ( o b j e k t i v e I n t e r e s s e n , s u b j e k t i v e A t t i -
tüden und V e r h a l t e n ) v o r . E i n auffälliges Problem des subjek-
t i v i s t i s c h e n K o n f l i k t m o d e l l s i s t s e i n e r Meinung nach d i e An-
nahme, daß d i e d r e i F a ktoren K o n f l i k t , V e r h a l t e n und Attitü-
den i n dem Sinne l o g i s c h voneinander unabhängig s i n d , a l s es 
K o n f l i k t v e r h a l t e n und Konfliktattitüden ohne K o n f l i k t e geben 
kann ( " n i c h t - r e a l i s t i s c h e r K o n f l i k t " ) und er f r a g t z u r e c h t , 
"wenn es aber k e i n K o n f l i k t v e r h a l t e n und k e i n e K o n f l i k t a t t i -
tüden g i b t , wie kann man dann sagen, daß Inkompatibilität 
15) Schmid, a.a.O., S. 34. 
16) Dencik, L a r s : Von Oslo nach...., S. 456. 
17) Siehe Punkt 2.2 d i e s e r A r b e i t , S. 63. 
18) Schmid, a.a.O., S. 40. 
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der Z i e l e b e s t e h t „19) 
M i t anderen Worten, " K o n f l i k t , das s i n d i n k o m p a t i b l e I n t e r -
essen, d i e i n d i e S t r u k t u r des Systems eingebaut s i n d , i n 
welchem der K o n f l i k t s i t u i e r t i s t " 2 0 - * . B e i einem V e r g l e i c h 
mit dem s u b j e k t i v i s t i s c h e n K o n f l i k t m o d e l l i n Form von Kon-
f l i k t - D r e i e c k e n z e i g e n s i c h d i e e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e 
zwischen den b e i d e n P o s i t i o n e n : 
K K 
a) Galtung (sog. subjek-
t i v i s t i s c h e s M o d e l l ) 
b) Schmid (sog. o b j e k t i v i s -
t i s c h e s M o d e l l ) 
Während b e i M o d e l l a) K ( K o n f l i k t ) , V ( V e r h a l t e n ) und A (At-
titüden) unabhängig voneinander vorhanden s i n d und A und V 
von z e n t r a l e r Bedeutung s i n d , da K durch M a n i p u l a t i o n von A 
und V g e s c h a f f e n oder aber auch gelöst werden kann, a l s o Per-
z e p t i o n der Inkompatibilität, was m i t den B e g r i f f e n P o l a r i -
s a t i o n und I n t e g r a t i o n b e z e i c h n e t werden könne, i s t beim Mo-
d e l l b) K d i e z e n t r a l e Komponente, d i e zu V und A führt oder 
auch n i c h t . D.h. Inkompatibilität i s t unabhängig von Perzep-
t i o n , wenn aber d i e Inkompatibilität zu V und A führt, so 
meint Schmid, "dann haben w i r ei n e n m a n i f e s t e n K o n f l i k t ; i s t 
21) 
das n i c h t der F a l l , dann b l e i b t der K o n f l i k t l a t e n t " . 
Schmid v e r a n s c h a u l i c h t den U n t e r s c h i e d zwischen b e i d e n Model-
l e n und deren Konsequenzen durch das B e i s p i e l "Herr und S k l a -„22) ve" 
Man s t e l l e s i c h e i n System v o r , das aus dem Herrn und einem 
19) A.a.O., S. 41. 
20) A.a.O., S. 44. 
21) A.a.O., S. 45. 
22) A.a.O., S. 41 f f . 
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S k l a v e n b e s t e h t . Der Herr hat die R o l l e des S k l a v e n f e s t g e -
l e g t und der Sklave hat s i e i n t e r n a l i s i e r t . Der S k l a v e hält 
v i e l l e i c h t das System und d i e R o l l e n v e r t e i l u n g für d i e e i n -
z i g denkbare, möglicherweise s i e h t er s i e a l s von Gott gege-
ben an; f o l g l i c h s t e l l t er i h r e Legitimität n i c h t i n Frage. 
In einem s o l c h e n System g i b t es k e i n K o n f l i k t v e r h a l t e n . Das 
Verhältnis der beiden S e i t e n zueinander i s t k o o p e r a t i v . Es 
g i b t auch k e i n e f e i n d s e l i g e n Gefühle. 
Nach M o d e l l a) müßte man d i e s e s System a l s k o n f l i k t l o s d e f i -
n i e r e n . Die zwei Akteure v e r h a l t e n s i c h den b e i d e r s e i t s ak-
z e p t i e r t e n Regeln konform und es b e s t e h t Konsens über den 
Wert. Dennoch muß man f e s t s t e l l e n , daß es e i n e n K o n f l i k t z w i -
schen dem Herrn und dem Sklaven g i b t , e i n e n l a t e n t e n Kon-
f l i k t , der s i c h n i c h t i n V e r h a l t e n und Attitüden m a n i f e s t i e r t . 
S o l l t e der Skl a v e aus dem einen oder anderen Grund s e i n e A t -
titüden und s e i n V e r h a l t e n ändern und Attitüden und V e r h a l -
ten e i n e s Revolutionärs an den Tag l e g e n , so würde das l a u t 
M o d e l l a) bedeuten, daß er s e i n Z i e l geändert und dadurch den 
K o n f l i k t herbeigeführt hat; demgegenüber würde d i e s l a u t Mo-
d e l l b) bedeuten, daß e i n l a t e n t e r , von der G e s e l l s c h a f t s -
s t r u k t u r d e t e r m i n i e r t e r K o n f l i k t i n V e r h a l t e n und Attitüden 
m a n i f e s t geworden i s t . 
Zusammenfassend läßt s i c h , n a c h Schmid, sagen, daß "der Kon-
f l i k t r e d u k t i o n i s m u s i n der F r i e d e n s f o r s c h u n g s e i n e n Ausdruck 
i n der Entscheidung zugunsten e i n e r Zielbestimmung von Kon-
f l i k t ( f i n d e t ) , d i e e r s t e n s den l a t e n t e n K o n f l i k t a u s s p a r t , 
welcher für das Verständnis der K o n f l i k t b e z i e h u n g e n von enor-
mer W i c h t i g k e i t i s t ; und zweitens dazu führt, daß K o n f l i k t -
lösung durch K o n f l i k t b e g r e n z u n g auf der Verhaltens/attitüdi-
na l e n Ebene e r s e t z t w i r d und schließlich d r i t t e n s d i e Auf-
merksamkeit immer mehr auf oberflächliche und zufällige a l s 
auf grundsätzliche und permanent vorhandene K o n f l i k t a s p e k t e 
k o n z e n t r i e r t " 2 3 - * . 
23) A.a.O., S. 47. 
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Die Konsequenzen d i e s e r b e i d e n iModelle für d i e K o n f l i k t d y n a -
mik und Konfliktlösung s o l l e n an Hand von zwei Phänomenen, 
" I n t e g r a t i o n " und " P o l a r i s a t i o n " d a r g e s t e l l t werden: 
Im s u b j e k t i v i s t i s c h e n K o n f l i k t m o d e l l b e z i e h t s i c h I n t e g r a -
t i o n auf a l l e d r e i Aspekte des K o n f l i k t s : attitüdinale I n t e -
g r a t i o n (Konsens), V e r h a l t e n s I n t e g r a t i o n (Konformität) und 
schließlich I n t e g r a t i o n der Z i e l e , wobei zu berücksichtigen 
i s t , daß d i e I n t e g r a t i o n der Z i e l e von den anderen I n t e g r a -
t i o n s f o r m e n n i c h t l o g i s c h unabhängig i s t . I n t e g r a t i o n der 
Z i e l e muß heißen, daß d i e Z i e l e d e r K o n f l i k t a k t e u r e von i h -
nen s e l b s t s u b j e k t i v bestimmt werden, so daß s i e m i t e i n a n d e r 
v e r e i n b a r s i n d . 
I n t e g r a t i o n i n diesem M o d e l l hängt auf jeden F a l l s t a r k von 
den V e r h a l t e n s w e i s e n und Attitüden ab. B e i M o d e l l b) i s t h i n -
gegen d i e I n t e g r a t i o n des V e r h a l t e n s und der Attitüden für 
d i e Konfliktlösung i r r e l e v a n t . I h r e Bedeutung i s t n e g a t i v , 
i n s o f e r n , a l s "Konformität und Konsens e i n H i n d e r n i s für e i -
ne Lösung des K o n f l i k t s s i n d , w e i l d e r e r s t e S c h r i t t zur 
Konfliktlösung d a r i n b e s t e h t , daß der K o n f l i k t von den s t r e i -
tenden P a r t e i e n e r k annt w i r d " 2 4 - * . 
Für Schmid hat a l s o d i e I n t e g r a t i o n a l s Konfliktlösungspro-
zeß m i t der S t r u k t u r zu t u n , w e i l , wie oben b e r e i t s b e s c h r i e -
ben, nach dem o b j e k t i v i s t i s c h e n K o n f l i k t m o d e l l d e r K o n f l i k t 
i n d i e S o z i a l s t r u k t u r e i n g e b a u t i s t . Wenn a l s o d i e K o n f l i k t -
lösung e i n e Frage der s t r u k t u r e l l e n Veränderung i s t , wie i s t 
d i e s e dann herbeizuführen? 
H i e r o p e r i e r t Schmid mit dem z w e i t e n S t i c h w o r t , nämlich der 
" P o l a r i s a t i o n " a l s "dem Mechanismus, durch den e i n K o n f l i k t 
im V e r h a l t e n , i n Attitüden m a n i f e s t w i r d ; s i e ( d i e P o l a r i s a -
t i o n ) i s t z u g l e i c h der Mechanismus, der das System b e d r o h t , 
welches auf Inkompatibilität der K o n f l i k t a k t e u r e a u s g e r i c h -
251 
t e t i s t " J . Während a l s o d i e P o l a r i s a t i o n i n M o d e l l a) a l s 
24) A.a.O., S. 45 f f . 
25) A.a.O., S. 46. 
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n e g a t i v e s Pendant zur I n t e g r a t i o n , j a sogar a l s gefährlich 
b e t r a c h t e t w i r d , nämlich a l s etwas, an dessen S t e l l e e i n i n -
t e g r a t i v e r Mechanismus g e s e t z t werden s o l l t e , da s i e e i n e 
Bedrohung für das System d a r s t e l l t , i s t es im M o d e l l b) ge-
rade d i e P o l a r i s i e r u n g , d i e den Konfliktmechanismus ausmacht. 
Schmid's K r i t i k an der F r i e d e n s f o r s c h u n g insgesamt und an 
Ga l t u n g insbesondere mündet schließlich i n d i e F e s t s t e l l u n g , 
daß d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g " n i c h t z u l e t z t wegen der F i x i e r u n g 
auf das n e g a t i v e F r i e d e n s k o n z e p t und daraus r e s u l t i e r e n d e i n -
t e g r a t i v e M o d e l l e , nur für einen Wandel ( e i n t r a t ) , der d i e 
S t r u k t u r des Systems n i c h t grundlegend ändert, sondern nur 
s e i n e Elemente besser an d i e bestehenden S t r u k t u r e n anpaßt" 
i n der Annahme, daß "was dem System nützt, auf lange S i c h t 
auch s e i n e n T e i l e n nützt"26-* . Die Frage, wie denn aber d i e 
" o b j e k t i v e n I n t e r e s s e n " f e s t g e s t e l l t werden können, läßt 
Schmid h i e r o f f e n und begnügt s i c h m i t der Bemerkung, d i e 
S c h w i e r i g k e i t s e i a l s " i n t e l l e k t u e l l e H e r a u s f o r d e r u n g " anzu-
nehmen und n i c h t etwa aus diesem Grund "der Gedanke der De-
f i n i t i o n des K o n f l i k t s a l s I n t e r e s s e n k o n f l i k t f a l l e n z u l a s -
s e n " 2 7 ) . 
Diese Debatte um den I n h a l t und d i e F u n k t i o n der F r i e d e n s -
f o r s c h u n g b l i e b n i c h t auf den Austausch von k o n t r o v e r s e n A r -
t i k e l n i n Z e i t s c h r i f t e n beschränkt, sondern prägte auch durch 
t e i l w e i s e h e f t i g e Auseinandersetzungen i n s b e s o n d e r e zwei i n -
t e r n a t i o n a l e Konferenzen J und erwies s i c h im N a c h h i n e i n 
b e t r a c h t e t , a l s äußerst f r u c h t b a r für d i e w e i t e r e Entwick-
lung der F r i e d e n s f o r s c h u n g . 
26) A.a.O., S. 51. 
27) A.a.O., S. 46. Zu einem Versuch i n d i e s e r R i c h t u n g v g l . 
den B e i t r a g von Egbert Jahn: Das Problem der I d e n t i f i -
z i e r u n g von I n t e r e s s e n . In: G a n t z e l , K.-J.: I n t e r n a t i o -
n a l e Beziehungen a l s System. PVS-Sonderheft 5. Opladen 
1973, S. 347 f f . 
28) Zum V e r l a u f und Ergebnis d i e s e r Debatte v g l . d i e D a r s t e l -
lung von Brinkmann: F r i e d e n s f o r s c h u n g i n S k a n d i n a v i e n , 
S. 126 f f . 
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Auf d i e s e i t e n s Forsmann, Dencik und Schmid erhobenen Vorwür-
fe gegen d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g r e a g i e r t e G a l t u n g mit der ihm 
eigenen Flexibilität und B e r e i t s c h a f t und nahm T e i l e d e r 
K r i t i k i n d i e eigene A r b e i t auf wie z.B. d i e K r i t i k i n Bezug 
auf d i e K o r r u p t i o n s g e f a h r e n der F r i e d e n s f o r s c h u n g , d i e Gefah-
ren des P o s i t i v i s m u s , den Mangel an K l a s s e n - und ökonomischer 
A n a l y s e . Das g i l t i n s besondere für den l e t z t e n Vorwurf, auf 
den e r a n t w o r t e t e : " I c h wünschte, i c h könnte mehr, wüßte 
mehr, b e h e r r s c h t e insbesondere d i e p o l i t i s c h e Ökonomie e i n i -
germaßen. I c h sehe d i e s n i c h t a l s e i n Problem der F r i e d e n s -
f o r s c h u n g an, sondern a l s e i n Problem der R e k r u t i e r u n g für 
s i e . . . " 2 9 - * . Er h i e l t j e doch nach wie vor am P o s t u l a t der Ge-
w a l t l o s i g k e i t a l s k o n s t i t u i e r e n d e r V o r a u s s e t z u n g der F r i e -
d e nsforschung eben im Gegensatz zur R e v o l u t i o n s f o r s c h u n g 
f e s t und warf dem Marxismus e i n e D i c h o t o m i s i e r u n g (beim 
K l a s s e n b e g r i f f ) und e i n e n s i m p l e n Determinismus ( b e i der Be-
u r t e i l u n g der Ökonomie und i h r e r R o l l e ) v o r , d i e das Denken 
binden würden, d.h. das Weiterdenken i n Synthesen b e h i n d e r n . 
Daraus l e i t e t e e r für s i c h e i n e größere O f f e n h e i t gegenüber 
neu auftauchenden Möglichkeiten ab. "... i c h sehe a l s o d i e 
F r i e d e n s f o r s c h u n g a l s ei n e Kombination von E m p i r i e , T h e o r i e , 
S p e k u l a t i o n und K r i t i k - mit einem s t a r k e n E i n s c h l a g des e r -
s t e r e n - i n ihrem Versuch neue Zusammenhänge zu sehen, und 
i c h sehe das a l s e i n Experiment m i t der Wahrheit, a l s e i n e n 
Prozeß, n i c h t a l s e i n f e r t i g e s R e s u l t a t . . . " 5 0 - * . 
T r o t z d i e s e r Einschränkung b e s t e h t k e i n Z w e i f e l , daß G a l t u n g 
durch d i e s e r a d i k a l e K r i t i k an der F r i e d e n s f o r s c h u n g s t a r k 
beeinflußt wurde. Das g i l t sowohl für s e i n e im nac h f o l g e n d e n 
K a p i t e l zu beschreibende Einführung des B e g r i f f s " S t r u k t u r e l -
l e Gewalt" ebenso wie s e i n e w e i t e r e n A r t i k e l wie etwa d i e 
29) G a l t u n g , J . : " F r e d s f o r s k n i n g och r e v o l u t i o n " (1973), S. 
97 f f . Z i t i e r t nach Brinkmann, a.a.O., S. 124, Anmerkung 
23. 
30) A.a.O., S. 124. 
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" I m p e r i a l i s m u s t h e o r i e " 3 1 ' * und "Eine s t r u k t u r e l l e T h e o r i e der 
32) 
R e v o l u t i o n " J . 
A l s m a n i f e s t e r Einfluß kann d i e s c h r i f t l i c h e Erklärung s e i -
nes öffentlichen und spektakulären Bruches m i t dem g e p l a n t e n 
I n s t i t u t für K o n f l i k t - und F r i e d e n s f o r s c h u n g am W i s s e n s c h a f t s -
zentrum B e r l i n vom Mai 1970 g e l t e n , i n der es u n t e r anderem 
heißt: 
"... L e i d e r muß i c h sagen, daß i c h mich e n t s c h l o s s e n habe, 
mich aus dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i r a t zurückzuziehen, und 
u n t e r den gegenwärtigen Umständen meinen Namen n i c h t i n Ver-
bindung m it dem W i s s e n s c h a f t s z e n t r u m genannt sehen möchte. 
... I c h beziehe mich h i e r n i c h t auf d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n An-
g e l e g e n h e i t e n . Es i s t für einen N i c h t - D e u t s c h e n s c h w i e r i g , 
dazu S t e l l u n g zu be z i e h e n , da j a örtliche T r a d i t i o n e n immer 
im Zusammenhang m i t eher a l l g e m e i n e n G e s i c h t s p u n k t e n e i n e 
R o l l e s p i e l e n . Obwohl i c h durchaus gl a u b e , daß w i s s e n s c h a f t -
l i c h e I n s t i t u t i o n e n irgendwie d e m o k r a t i s c h k o n t r o l l i e r t wer-
den s o l l t e n - auch da, wo W i s s e n s c h a f t P o l i t i k berührt -, 
b i n i c h n i c h t überzeugt, daß diesem Z i e l ausschließlich da-
durch g e d i e n t w i r d , daß man d i e s e K o n t r o l l e der Universität 
a l l e i n überläßt, s e l b s t b e i weitr e i c h e n d e m - auch e n t s c h e i -
dendem - s t u d e n t i s c h e n Einfluß. In einem s o l c h e n E n t s c h e i -
dungsmodell schließt s i c h d i e Universität nämlich s e l b s t von 
der G e s e l l s c h a f t a l s ganzem aus. Aber das i s t e i n e Frage, d i e 
b i s l a n g anscheinend k e i n e G e s e l l s c h a f t hat lösen können; und 
das i s t eben auch n i c h t der Grund, weshalb i c h n i c h t m i t dem 
Wiss e n s c h a f t s z e n t r u m zusammenarbeiten möchte. 
Der Grund dafür bes t e h t v i e l m e h r i n der den Plänen zugrunde-
l i e g e n d e n Konzeption von F r i e d e n s f o r s c h u n g - e i n e r Konzep-
31) G a l t u n g , J . : Eine s t r u k t u r e l l e T h e o r i e des I m p e r i a l i s -
mus (1971). 
32) G a l t u n g , J . : Eine s t r u k t u r e l l e T h e o r i e der R e v o l u t i o n . 
Der A r t i k e l i s t eine überarbeitete und e r w e i t e r t e Fassung 
von Galtungs R e p l i k auf Forsman ( v g l . Anmerkung 29). 
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t i o n , d i e w i e d e r h o l t von den K r i t i k e r n a n g e g r i f f e n wurde... 
Ic h h a l t e das ganze Konzept für "law-and-order" o r i e n t i e r t . 
E i n s o l c h e s Konzept haben F o r s c h e r auf diesem G e b i e t schon 
längst h i n t e r s i c h g e l a s s e n . Für mich i s t F r i e d e n n i c h t nur 
Abwesenheit von d i r e k t e r Gewaltanwendung, sondern ebenso Ab-
wesenheit von s t r u k t u r e l l e r Gewalt. Damit meine i c h e i n e 
Form von Gewalt, d i e i n der s o z i a l e n S t r u k t u r eingebaut i s t , 
und welche d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Chancen von wenigen e r -
höht und d i e Möglichkeit v i e l e r v e r m i n d e r t . In e i n e r unge-
r e c h t e n , auf U n g l e i c h h e i t beruhenden G e s e l l s c h a f t i s t Gewalt 
ebenso e x i s t e n t wie auf einem S c h l a c h t f e l d ; e i n s i c h n i c h t 
a r t i k u l i e r e n d e r K o n f l i k t i s t ebenso e x i s t e n t wie e i n d i r e k -
t e r K o n f l i k t , der zutage gefördert wurde. Die F r i e d e n s f o r -
schung muß e i n e n B e i t r a g dazu l e i s t e n , daß das m e n s c h l i c h e 
Bewußtsein so i n s t a n d g e s e t z t w i r d , daß der Mensch gegen b e i -
de Formen der Gewalt zu kämpfen i n der Lage i s t . F r i e d e n s f o r -
schung s o l l t e e i n Werkzeug zur B e f r e i u n g der Menschheit von 
Gewalt j e d e r A r t s e i n und k e i n Werkzeug, um S t r u k t u r e n und 
menschliche V e r h a l t e n s w e i s e n von Oben herab zu m a n i p u l i e r e n 
und so den Status quo zu bewahren. 
Im Zusammenhang mit d i e s e r e i n s e i t i g e n F e s t l e g u n g auf d i r e k -
te Gewalt f i n d e i c h , was d i e E i n s t e l l u n g zum Ost-West-Kon-
f l i k t angeht, e i n e t r a d i t i o n e l l e , vom K a l t e n K r i e g geprägte 
O r i e n t i e r u n g . In den S z e n a r i o s w i r d es ganz d e u t l i c h , daß 
d i e Hauptursache von Spannungen dem Osten z u g e s c h r i e b e n w i r d . 
Die Unfähigkeit, S z e n a r i o s i n s Auge zu f a s s e n , d i e i n e i n e 
andere R i c h t u n g weisen, s p r i c h t gerade n i c h t für das w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Niveau der B e r a t e r , d i e b i s h e r b e t e i l i g t s i n d . . . 
Das a l l e s läßt den Schluß zu, daß es eher der Name a l s der 
I n h a l t von F r i e d e n s f o r s c h u n g i s t , was man gesucht h a t . . . " 3 3 ' * . 
33) B r i e f an den Geschäftsführer des WissenschaftsZentrums 
B e r l i n (1970), S. 53 f f . In diesem Zusammenhang s i e h e 
auch den B e i t r a g von Pa u l Noack über d i e "halböffentli-
chen" B r i e f w e c h s e l zwischen Galtung und P. Hassner u n t e r 
dem T i t e l " K r i e g der F r i e d e n s f o r s c h e r " i n : Merkur, Z e i t -
s c h r i f t für europäisches Denken, H e f t 1/1971, S. 203 f f . 
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Die markantesten Perspektivveränderungen i n f o l g e d i e s e r De-
b a t t e l a s s e n s i c h wie f o l g t s k i z z i e r e n : 
1) Einführung des f o r s c h u n g s l e i t e n d e n Konzepts der " s t r u k t u -
r e l l e n Gewalt" durch Galtung; 
2) Abrücken von dem Konzept, das i n t e r n a t i o n a l e System a l s 
I n t e r a k t i o n s m o d e l l (mit autonomen E i n h e i t e n = Staaten) zu 
sehen und Hinwendung zu der S i c h t w e i s e des i n t e r n a t i o n a -
l e n Systems a l s S t r u k t u r ökonomischer Tausch-Beziehungen 
zwischen s o z i a l und r e g i o n a l d i f f e r e n z i e r t e n E i n h e i t e n ; 
g l e i c h z e i t i g bedeutet d i e s e E n t w i c k l u n g , daß s i c h das I n -
t e r e s s e der F r i e d e n s f o r s c h u n g t e i l w e i s e von z w i s c h e n s t a a t -
l i c h e n Beziehungen auf g e s e l l s c h a f t l i c h e Verhältnisse und 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e P r o b l e m s t e l l u n g e n wie ökonomische, 
t e c h n o l o g i s c h e , i n n e n p o l i t i s c h e oder p s y c h o l o g i s c h e Aspek-
te v e r l a g e r t hat. A l l e s G e s i c h t s p u n k t e , d i e b e i den " k l a s -
s i s c h e n " i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen k e i n e r l e i Beachtung 
fanden; 
3) Im Rahmen d i e s e r S i c h t w e i s e t r a t e n d i e asymmetrischen Kon-
f l i k t m o d e l l e immer mehr i n den Vordergrund; d i e t r a d i t i o -
n e l l e n Modelle der " i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s " m i t i h r e n 
Symmetrie- und Auto n o m i e p o s t u l a t e n wurden a l s I d e o l o g i e 
im I n t e r e s s e der dominierenden Länder abg e l e h n t ; 
4) Der t r a d i t i o n e l l e O s t - W e s t - K o n f l i k t w i r d n i c h t mehr u n t e r 
dem Aspekt des Wettrüstens, sondern a l s R e s u l t a n t e i n n e r -
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P rozesses gesehen 3 4-* ; 
33) F o r t s . : ... Zu WZB s i e h e u.a. L e i b f r i e d , Stephan: B e f r i e -
dungsforschung? Zur K o n f l i k t - und F r i e d e n s f o r s c h u n g am 
Wiss e n s c h a f t s z e n t r u m B e r l i n . I n : Futurum, Z e i t s c h r i f t 
für Z u k u n f t s f o r s c h u n g . Heft 3/1970, S. 420-443. 
V g l . Dokumentation: Abhängige F r i e d e n s f o r s c h u n g . Kommen-
t a r e zu den Plänen des "Wis s e n s c h a f t s z e n t r u m B e r l i n 
GmbH". In: G e w a l t f r e i e A k t i o n , H e f t 2/1970, S. 38-46 
sowie H e f t 4/1970 " F r i e d e n s f o r s c h u n g im Aufbau", S. 52-
56. 
34) V g l . Senghaas, D.: Abschreckung und F r i e d e n . S t u d i e n zur 
K r i t i k o r g a n i s i e r t e r F r i e d l o s i g k i e t . F r a n k f u r t 1972. 
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5) Das P o s t u l a t der G e w a l t l o s i g k e i t e r s c h e i n t durch d i e v e r -
änderte P e r s p e k t i v e ( P o l a r i s a t i o n s t a t t I n t e g r a t i o n ) i n 
einem anderen L i c h t . G e w a l t l o s i g k e i t i s t zwar i n Bezug 
auf d i e Befreiungsbewegungen noch immer wünschenswert, 
w i r d aber n i c h t mehr d o g m a t i s i e r t ; 
6) Diese i n h a l t l i c h e U m o r i e n t i e r u n g b l i e b wie zu erwarten 
n i c h t ohne Folgen für d i e Loyalitäts- und Anwendungsfrage. 
Während man für den O s t - W e s t - K o n f l i k t am a l t e n Konzept der 
Kompromißfindung f e s t h i e l t , f o r d e r t e man b e i " s t r u k t u r e l l e r 
Gewalt" P a r t e i l i c h k e i t . Seine M a n i f e s t i e r u n g fand d i e s e E i n -
s t e l l u n g durch d i e a l s "Wannsee-Erklärung" 3^ bekannt gewor-
dene Erklärung der k r i t i s c h e n F r i e d e n s f o r s c h e r , i n der es 
unter anderem heißt: "Die k r i t i s c h e n F r i e d e n s f o r s c h e r b e g r e i -
fen s i c h a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e Parteigänger von Menschen, 
d i e durch d i e u n g l e i c h e V e r t e i l u n g s o z i a l e r und ökonomischer 
Lebenschancen i n und zwischen N a t i o n e n (d.h. durch s t r u k t u -
r e l l e Gewalt) b e t r o f f e n s i n d . . . " . 
35) Erklärung zur F r i e d e n s f o r s c h u n g ; angenommen auf e i n e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Tagung "zum Stand k r i t i s c h e r F r i e -
d e n s f o r s c h u n g " am 24 ./25 . 4.197 1 i n der Ev. Akademie 
Berlin-Wannsee; auch "Wannsee-Erklärung zur F r i e d e n s -
f o r s c h u n g " genannt. Abgedruckt i n : Senghaas, D. ( H r s g . ) : 
K r i t i s c h e F r i e d e n s f o r s c h u n g . F r a n k f u r t 1972, S. 416-419. 
Z i t a t S. 417. 
3.2. F r i e d e n s - und G e w a l t b e g r i f f 
B e i der " N e u d e f i n i t i o n " des B e g r i f f s F r i e d e n geht Galtung 
von d r e i Grundannahmen aus: 
- Der B e g r i f f " F r i e d e " s o l l für s o l c h e s o z i a l e n Z i e l e 
Verwendung f i n d e n , d i e wenn n i c h t von a l l e n , so doch 
von v i e l e n wenigstens v e r b a l anerkannt werden, 
- d i e s e s o z i a l e n Z i e l e können komplex und s c h w i e r i g s e i n , 
aber n i c h t u n e r r e i c h b a r , 
- der Satz " F r i e d e n i s t Abwesenheit von Gewalt" s o l l 
s e i n e Gültigkeit b e h a l t e n . 3 6 - * 
Wenn nun m i t F r i e d e n n i c h t nur das F e h l e n m a n i f e s t e r Ge-
w a l t a k t e , sondern e i n i n j e d e r H i n s i c h t wünschenswerter, 
g e r e c h t e r Zustand gemeint s e i n s o l l , dann e r w e i s t es s i c h 
a l s notwendig, den G e g e n b e g r i f f zu F r i e d e n , a l s o "Gewalt" 
i n h a l t l i c h entsprechend auszuweiten bzw. neu zu d e f i n i e -
r e n . Da es a u g e n s c h e i n l i c h v i e l e Typen von Gewalt g i b t , 
kommt es da b e i weniger auf so etwas wie eine T y p o l o g i e 
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von Gewalt an. } V i e l m e h r geht es Galtung h i e r b e i darum 
" t h e o r e t i s c h s i g n i f i k a n t e Dimensionen von Gewalt a u f z u -
36) G a l t u n g : Gewalt, F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g (1969), 
S.S6. 
37) Zu e i n e r T y p o l o g i e der Gewalt s i e h e G a l t u n g : Der B e i -
t r a g der F r i e d e n s f o r s c h u n g zum Studium der Gewalt: 
T y p o l o g i e n (1975), S. 14. Galtung u n t e r s c h e i d e t h i e r 
zwischen: 
Gewalt als Ereignis Gewalt als Dauerzustand 
Gewalt als Handlung Typ I Typ II 
Gewalt als Nicht-Handlung Typ I I I Typ IV 
Typ I: Klassische Gewalt, personale und direkte. 
Typ I I : Wenn ein Dauerzustand der Verhältnisse (z.B. wenn 
Menschen unter Existenzminimum leben) abs i c h t l i c h 
aufrecht erhalten wird. 
Typ I I I : Wenn die Struktur "zuschlägt1,' etwa i n Form von Ver-
kehrsunfällen. 
Typ IV: Reiner F a l l von struktureller Gewalt, da es keinen 
Täter gibt, jedoch einen Dauerzustand von Gewalt gibt. 
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z e i g e n , d i e das Denken, d i e Forschung und möglicherweise 
auch das Handeln auf d i e w i c h t i g s t e n Probleme h i n l e n k e n . " 
Zudem s o l l d i e D e f i n i t i o n e i n unabdingbarer B e s t a n d t e i l der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t r a t e g i e werden und f e r n e r h i n e i n e Lage 
b e s c h r e i b e n , "deren V e r w i r k l i c h u n g n i c h t u t o p i s c h ("nicht 
u n e r r e i c h b a r " ) , j e d o c h n i c h t u n m i t t e l b a r auf der p o l i t i s c h e n 
381 
Tagesordnung s t e h t ("komplex und s c h w i e r i g " ) . ; 
3.2.1. G e w a l t b e g r i f f 
"Gewalt l i e g t dann v o r , wenn Menschen so beeinflußt werden, 
daß i h r e a k t u e l l e somatische und g e i s t i g e V e r w i r k l i c h u n g ge-
391 
r i n g e r i s t a l s i h r e p o t e n t i e l l e V e r w i r k l i c h u n g . " ^ D i e s e r 
D e f i n i t i o n l i e g e n zwei Überlegungen zugrunde: E r s t e n s , wenn 
das Handeln für den F r i e d e n e i n e n so w i c h t i g e n S t e l l e n w e r t 
einnimmt, w e i l es e i n Handeln gegen d i e Gewalt i s t ( F r i e d e n 
i s t Abwesenheit von G e w a l t ) , dann muß der B e g r i f f von Gewalt 
so umfassend s e i n , daß er d i e w i c h t i g s t e n V a r i a n t e n der Ge-
w a l t einschließt. Dies s o l l t e j e d o c h e i n e l o g i s c h e E r w e i t e -
rung s e i n und n i c h t nur ei n e komplementär zusammengefaßte 
L i s t e unerwünschter Dinge. Die z w e i t e Überlegung zur E r w e i -
t e r u n g des G e w a l t b e g r i f f s b a s i e r t auf den Konsequenzen der 
Gewalt, nämlich: Würde man den b i s h e r i g e n enggefaßten Be-
g r i f f von Gewalt a l s nur p h y s i s c h e Beschädigung oder A n g r i f f 
auf L e i b und Leben b e i b e h a l t e n , so würden zuwenige G e s i c h t s -
punkte v e r w o r f e n und n e g i e r t m i t der F o l g e , daß auch völlig 
un a k z e p t a b l e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g e n immer noch m i t F r i e d e n 
40) 
v e r e i n b a r s i n d . Dennoch, "so v i e l d e s k r i p t i v e s P o t e n t i a l " J 
d i e s e D e f i n i t i o n auch enthält, w i r f t s i e l e t z t l i c h mehr Pro-
bleme auf a l s s i e löst, da i n der D e f i n i t i o n d i e B e g r i f f -
paare " a k t u e l l / p o t e n t i e l l " n i c h t h i n r e i c h e n d h i n t e r f r a g t und 38) G a l t u n g : Gewalt, F r i e d e  und F r i e d e n s f o r s c h u g (1969),S.56. 
39) a.a.O. S. 57. 
40) Röttgers, K.: Andeutungen zu e i n e r G e s c h i c h t e des Redens 
über d i e Gewalt. I n : Rammstedt, D. ( H r s g . ) : G e w a l t v e r -
häTtnisse und d i e Ohnmacht der K r i t i k . Ffm. 1974, S.223. 
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der B e g r i f f der " V e r w i r k l i c h u n g " völlig ungeklärt b l e i b t . 
Da gerade d i e s e beiden B e g r i f f e i n der r e z i p i e r t e n L i t e r a t u r 
41 ) 
zu e i n i g e n Verwirrungen und Mißverständnissen geführt haben, 
s o l l h i e r u n t e r Berücksichtigung späterer A r b e i t e n von Galtung 
d i e s e z e n t r a l e n B e g r i f f e b e s c h r i e b e n und i n t e r p r e t i e r t werden. 
3.2.1.1. " a k t u e l l / p o t e n t i e l l " 
In der D e f i n i t i o n v e r s t e h t Galtung Gewalt a l s d i e Ursache für 
den U n t e r s c h i e d zwischen der p o t e n t i e l l e n und a k t u e l l e n , d.h. 
der U n t e r s c h i e d zwischen dem, was i s t und dem, was s e i n könnte. 
Galtungs B e i s p i e l : "Wenn a l s o im 1 8. J a h r h u n d e r t e i n Mensch an 
Tub e r k u l o s e s t a r b , w i r d d i e s e s s c h w e r l i c h a l s Gewalt auszu-
l e g e n s e i n , da es wohl kaum zu vermeiden gewesen s e i n dürfte; 
wenn er aber heute, t r o t z a l l e r m e d i z i n i s c h e n H i l f s m i t t e l der 
Welt, daran s t i r b t , dann haben w i r es nach u n s e r e r D e f i n i t i o n 
m i t Gewalt zu tu n . " 4 2 - * Wenn a l s o das " P o t e n t i e l l e " größer i s t 
a l s das " A k t u e l l e " und das A k t u e l l e vermeidbar i s t , dann l i e g t 
Gewalt v o r . E i n e Lebenserwartung von nur dreißig J a h r e n war 
z.B. i n der S t e i n z e i t s i c h e r l i c h k e i n Ausdruck von Gewalt, 
aber d i e s e l b e Lebenserwartung heute wäre nach d i e s e r D e f i n i -
t i o n a l s Gewalt zu bezeichnen. 4 3-* D i e s um so mehr, a l s heute 
41) E x e m p l a r i s c h hierfür i s t der Einwand von Hans Kammler: 
"We i l f a s t a l l e Ressourcen knapp s i n d , läßt s i c h n i c h t 
für a l l e " R e a l i s i e r u n g e n " g l e i c h z e i t i g das t e c h n i s c h mög-
l i c h e Maximum e r r e i c h e n ; und w e i l O ptimierung u n t e r den 
möglichen V e r t e i l u n g e n eine Präferenzordnung v o r a u s s e t z t , 
würde der G e w a l t b e g r i f f so v i e l e v e r s c h i e d e n e Bedeutungen 
haben können, wie es v e r s c h i e d e n e Präferenzordnungen be-
züglich der Bewertung von Ressourcen und R e a l i s i e r u n g e n 
gibt".Kammler, H.:Die B e g r i f f e " F r i e d e n " und "Gewalt" 
i n e i n i g e n neueren Ansätzen der F r i e d e n s f o r s c h u n g . I n : 
Z e i t s c h r i f t für P o l i t i k , H e f t 4/1974, S. 367. 
42) Galtung: Gewalt, F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g , S . 5 8 . S i e h e 
h i e r z u auch den Einwand von Czempiel:"Die H e i l u n g der Tbc 
i s t auf Früherkennung angewiesen.Wie w i l l G a ltung s i c h e r -
s t e l l e n , daß s i c h a l l e Menschen S c h i r m b i l d u n t e r s u c h u n g e n 
u n t e r z i e h e n ? N o t f a l l s mit Gewalt?.In:Czempiel,E.-0.: 
Schwerpunkte und Z i e l e der Friedensforschung.München 197 2, 
S.23, Anmerkung 13. 
43) Zu einem Versuch der O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d i e s e s Aspekts 
s i e h e Galtung und T.Hövik:Strukturelle Gewalt und d i r e k t e 
Gewalt. E i n e Bemerkung zur O p e r a t i o n a l i s i e r u n g . (1970). 
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d i e g e r i n g e Lebenserwartung i n e i n i g e n Regionen der Welt. J 
weniger auf den Mangel an m e d i z i n i s c h e n Ressourcen zurückzu-
4 5) 
führen i s t a l s auf i h r e u n g l e i c h e V e r t e i l u n g . } H i e r b e i e r -
s c h e i n t uns der a l l e i n i g e Hinweis auf d i e g e s c h i c h t l i c h e n 
und geographischen S t r u k t u r e n , j a gar der Hinweis d a r a u f , 
daß möglicherweise " d i e Exporterlöse e i n e s Landes n i c h t aus-
r e i c h e n , um genügend N a h r u n g s m i t t e l zu i m p o r t i e r e n , oder daß 
d i e Bevölkerungsvermehrung a l l e n P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g e n da-
46) 
vonläuft" J a l s n i c h t überzeugend genug. Denn gerade e i n i g e 
der r e i c h s t e n Menschen der Welt l e b e n i n d i e s e n Regionen,und 
der Lebensstandard der Herrschenden i n d i e s e n Ländern i s t 
s e l b s t höher a l s der der E l i t e n i n den m e i s t e n Industrielän-
dern . Kurzum: Das p o t e n t i e l l e Maß der V e r w i r k l i c h u n g i s t so-
mi t das mit dem gegebenen Maß an Ressourcen und dem vorhan-
denen Wissen mögliche. "Wenn E i n s i c h t und/oder H i l f s m i t t e l 
von e i n e r Gruppe oder K l a s s e i n n e r h a l b e i n e s Systems mono-
p o l i s i e r t oder zweckentfremdet gebraucht werden, dann fällt 
47) 
das Maß des A k t u e l l e n u n t e r das Maß des P o t e n t i e l l e n " J 
und i n diesem System i s t nach der D e f i n i t i o n Gewalt präsent. 
Galtung i s t s i c h durchaus bewußt, daß der B e g r i f f des "Po-
t e n t i e l l e n " besonders dann fragwürdig w i r d , wenn er s i c h 
n i c h t mehr a l l e i n auf den somatischen B e r e i c h b e z i e h t , wo 
e i n Konsensus r e l a t i v l e i c h t zu e r z i e l e n i s t - z.B. im F a l l e 
der Lebenserwartung. S c h w i e r i g e r w i r d es b e i der Bestimmung 
des p o t e n t i e l l e n Maßes der g e i s t i g e n V e r w i r k l i c h u n g , da h i e r 
über den zu v e r w i r k l i c h e n d e n Wert n i c h t immerein Konsensus 
e r r e i c h b a r i s t . Die A l p h a b e t i s i e r u n g z.B. s t e h t überall i n 
44) Zu e i n i g e n S t a t i s t i k e n über d u r c h s c h n i t t l i c h e Lebenser-
wartung i n den Ländern der D r i t t e n Welt v g l . Fröbel,F./ 
H e i n r i c h s , J ./Kreye, 0. ( H r s g ) : Die Armut des Volkes. 
Verelendung i n den u n t e r e n t w i c k e l t e n Ländern. Auszüge 
aus Dokumenten der V e r e i n t e n Nationen.Hamburg 1974,S.109 f f 
45) a.a.O. S. 19 f f . (Die Ernährungslage);S.33 f f . (Die medi-
z i n i s c h e V e r s o r g u n g ) ; S. 90 f f . ( E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g ) . 
46) Kielmannsegg, P e t e r Graf: K r i t i k am Konzept der " s t r u k -
t u r e l l e n Gewalt" i s t k e i n A n g r i f f auf d i e F r i e d e n s f o r -
schung. (Anwort auf E.Jahn). In:DGFK-Information 1/1980,S.: 
47) G a l t u h g , J.:Gewalt»Frieden,Friedensforschung, S. 58. 
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hohem Ansehen, der Wert hingegen " e i n C h r i s t zu s e i n , i s t 
äußerst k o n t r o v e r s . Somit würden w i r von Gewalt sprechen, 
wenn der Analphabetismus v e r b r e i t e t e r wäre a l s nötig, n i c h t 
a ber, wenn das Chr i s t e n t u m weniger v e r b r e i t e t wäre a l s mög-
l i e h " . 4 8 ) 
So s c h w i e r i g auch d i e Erfas s u n g des Ausmasses der g e i s t i g e n 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g i s t , l e n k t d i e D e f i n i t i o n insgesamt den 
B l i c k auf Problemzusammenhänge h i n , d i e b i s h e r entweder i n 
der Forschung unberücksichtigt b l i e b e n oder/aber der Unter-
s c h i e d wurde auf a n t h r o p o l o g i s c h e , b i o l o g i s c h e oder gar r a s -
491 
s i e h e Größen zurückgeführt. ' Nach der D e f i n i t i o n l i e g t aber 
der U n t e r s c h i e d zwischen der p o t e n t i e l l e n und a k t u e l l e n Ver-
w i r k l i c h u n g eher i n der u n g l e i c h e n V e r t e i l u n g der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen begründet a l s i n irgendwelchen r a s -
s i s c h e n U n t e r s c h i e d e n . Denn,abgesehen von ihrem h i s t o r i s c h 
u n s p e z i f i s c h e m Makel, i s t es gerade der Vorzug d i e s e r D e f i n i -
t i o n , daß s i e auf ei n e n g e n e r e l l e n s o z i a l e n Aktionszusammen-
hang und s e i n R e s u l t a t h i n z i e l t . Damit e r t e i l t d i e D e f i n i t i o n 
e i n e Absage an d i e B e l i e b i g k e i t s u b j e k t i v e r A u f f a s s u n g und 
d i e Oberflächlichkeit d i r e k t e r Beobachtung. Die B e g r i f f s p a a r e 
a k t u e l l / p o t e n t i e l l i n der D e f i n i t i o n ermöglichen es, "vom 
R e s u l t a t und von den V e r g l e i c h e n zwischen R e s u l t a t e n auf das 
Geschehene und auf den S i n n des Geschehenen"^-* zu gelangen. 
Dabei i s t es n i c h t einmal nötig, daß " e i n Konsensus über a l l e 
p o t e n t i e l l e n Glücksgüter* h e r r s c h t , wie es im a l l g e m e i n e n 
• i 51) vermutet w i r d . J 
48) a.a.O. S. 59. 
49) E x e m p l a r i s c h für s o l c h e A n s i c h t e n s t e h t das Buch von 
Claus J a c o b i : Die menschliche S p r i n g f l u t . B e r l i n / F f m . 
1 969. 
50) N a r r , W.-D.: Gewalt und Legitimität. I n : L e v i a t h a n , 
H e f t 1/1973, S. 17. 
51) Siehe h i e r z u Röttgers, K.: Andeutungen zu e i n e r G e s c h i c h t e 
des Redens über d i e Gewalt, a.a.O., S. 223. 
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3.2.1.2. " S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g " 
E i n e gewisse Präzisierung und für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r -
b e i t e i n A n a l y s e n i v e a u e r f u h r e n d i e B e g r i f f e A k u t e l l / P o t e n -
t i e l l a l s Galtung später Gewalt a l s "etwas Vermeidbarem, das 
521 
d i e menschliche S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g b e h i n d e r t " J zum Aus-
gangspunkt nahm. Wobei für i h n d i e S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g " d i e 
B e f r i e d i g u n g m e n s c h l i c h e r Bedürfnisse, einschließlich des 
Bedürfnisses, das S u b j e k t d i e s e r B e f r i e d i g u n g , n i c h t nur das 
Objekt zu s e i n " 5 3 - * i s t . 
Diese Bestimmung der men s c h l i c h e n Selbstverwirklichung als die Be-
f r i e d i g u n g m e n s c h l i c h e r Bedürfnisse übersteigt b e i der Be-
sc h r e i b u n g der "Bedürfnisse" a u g e n s c h e i n l i c h d i e a l t e Frage 
nach Grundbedürfnissen i n Form von Nahrung, K l e i d u n g , Wohnung 
und S i c h e r h e i t des Lebens. Würden d i e men s c h l i c h e n Bedürfnisse 
auf d i e s e p h y s i s c h e n O b e r l e b e n s s i c h e r u n g e n beschränkt b l e i b e n , 
wäre - z y n i s c h ausgedrückt - d i e M e n s c h l i c h k e i t im Gefängnis 
h i n r e i c h e n d erfüllt. Indem d i e s e D e f i n i t i o n von der B e f r i e d i -
gung p h y s i s c h e r Bedürfnisse ausgeht, b e i n h a l t e t s i e eine eher 
p a s s i v e K a t e g o r i e . P a s s i v i n dem S i n n e , a l s m i t der Bedürfnis-
b e f r i e d i g u n g etwas gemeint i s t , das m i t v e r s o r g t s e i n umschrie-
ben werden kann. M i t etwas, das den I n d i v i d u e n von außen, von 
oben oder von irgendwem gewährt w i r d . Von d i e s e r Beschränkung 
r e s u l t i e r t dann der I r r t u m , d i e B e f r i e d i g u n g der Bedürfnisse 
52) G a l t u n g : Der besondere B e i t r a g der F r i e d e n s f o r s c h u n g zum 
Studium der Gewalt: T y p o l o g i e n (1975), S. 17. 
53) G a l t u n g : M e n s c h l i c h e Bedürfnisse (1976), S. 104. Zur"Grund-
bedürfnisproblematik" s i e h e f e r n e r h i n : Human S e t t l e m e n t : 
A Theory some S t r a t e g i e s and some P r o p o s a l s . ( 1 9 7 5 ) M e n s c h -
l i c h e Bedürfnisse - Brennpunkt für d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
(1976) . Zusammen mit A.Wirak: Human Needs, Human R i g h t s 
and the Theory of Development (1976); zusammen m i t A.Wirak: 
Human Needs and Human R i g h t s - A T h e o r e t i c a l Approach (1977); 
Human Nedds, N a t i o n a l I n t e r e s t and World P o l i t i c s : The 
Law of the Sea Conference (1977); zusammen mit A.Wirak: 
On the R e l a t i o n s h i p between Human R i g h t s and Human Needs 
(1977) ; The b a s i c Needs Approach (1978); The North/South 
debate: Technology, b a s i c Human Needs and the New I n t e r -
n a t i o n a l Economic Order (1980). 
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stoße - b e i o p t i m a l e r B e f r i e d i g u n g - auf knappe Ressourcen. 
Es s e i d a h i n g e s t e l l t , ob d i e s e Den.kweise e i n Merkmal nur 
k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n i s t . F e s t z u h a l t e n i s t j e d o c h , 
daß d i e s e D e f i n i t i o n d i e Bedürfnisbefriedigung m i t K a t e g o r i e n 
des V e r b r a u c h s , a l s o V e r s c h l i n g u n g von Ressourcen zu e r f a s s e n 
s u c h t . 
Es würde den Rahmen der A r b e i t sprengen, w o l l t e man h i e r auf 
a l l e Aspekte der i n der l e t z t e n Z e i t geführtenf,Bedürfnis"-
54) 
Debatte eingehen. J Wir beschränken uns h i e r d a r a u f , das 
darzulegen,was nach Galtung, für das Verständnis des B e g r i f f s 
d e r " S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g " r e l e v a n t zu s e i n s c h e i n t . Galtungs 
obige D e f i n i t i o n b e i n h a l t e t eine eher a k t i v i s t i s c h g e r i c h -
t e t e Bedürfnisbefriedigung, nämlich, daß d i e e i g e n t l i c h e Be-
f r i e d i g u n g der Bedürfnisse nur durch Selbsttätigkeit möglich 
i s t ("Das Subjekt d i e s e r B e f r i e d i g u n g und n i c h t nur Objekt 
zu s e i n " ) . Es kann bzw. d a r f nach d i e s e r D e f i n i t i o n n i e d i e 
P f l i c h t e n t s t e h e n , d i e Bedürfnisse der Menschen zu b e f r i e -
d i g e n , sondern jedem s o l l t e d i e Möglichkeit gewährt werden, 
s e l b s t zu e n t s c h e i d e n . Damit fällt auch m.E. das Problem der 
Ressourcenknappheit i n den H i n t e r g r u n d , da h i e r d i e Bedürfnis-
b e f r i e d i g u n g n i c h t a l s M i t t e l b e t r a c h t e t w i r d , um e i n e n Zweck 
zu e r r e i c h e n . Wie s i e h t nun d i e s e s Konzept der Bedürfnisbe-
f r i e d i g u n g aus? 
Um den Grad der Bedürfnisbefriedigung f e s t s t e l l e n zu können, 
bzw. um e i n Maß zur B e u r t e i l u n g dessen zu haben, ob Bedürf-
n i s s e oder/aber bestimmte. Bedürfnisse n i c h t erfüllt oder un-
t e r e i n bestimmtes Minimum gesunken s i n d , g r e n z t Galtung -
54) A l l e i n für den B e g r i f f Bedürfnis und s e i n e n j e w e i l i g e n 
Erscheinungsformen s t e l l t Günter Ropohl e i n e L i s t e von 
8 möglichen " B e g r i f f s f a c e t t e n " zusammen."Bedürfnisfor-
schung und s o z i o t e c h n i s c h e P r a x i s " , i n : Moser, S./Ropohl,G./ 
Z i m m e r l i , W.Ch.(Hrsg.): Die 'wahren' Bedürfnisse oder: 
wi s s e n w i r , was w i r brauchen?, B a s e l / S t u t t g a r t 1978,S.115 f . 
Der Band v e r s t e h t s i c h a l s einen"inter-disziplinären" B e i -
t r a g zur Bedürfnisforschung, mit Beiträgen von P h i l o s o p h e n , 
M e d i z i n e r n , V e r h a l t e n s f o r s c h e r n , Psychologen, S o z i a l w i s s e n -
s c h a f l e r n und Anthropologen. 
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wie b e i der G e w a l t d e f i n i t i o n - d i e s n e g a t i v ab. Eine n e g a t i v e 
Abgrenzung i s t i n s o f e r n s i n n v o l l a l s e r s t e n s das Maß für d i e 
B e f r i e d i g u n g der Bedürfnisse von Z e i t zu Z e i t und Ort zu Ort 
v e r s c h i e d e n i s t . Zweitens können d i e Bedürfnisse i n der Regel 
auf v o r h e r n i c h t zu bestimmende Weise verändert werden, so daß 
n i c h t immer möglich i s t zu b e u r t e i l e n , ob e r s t e n s überhaupt 
p o s i t i v e Bedürfnis-Dimensionen verhanden s i n d oder z w e i t e n s , 
ob s i e nur deshalb n i c h t f e s t s t e l l b a r s i n d , w e i l s i e z.B. 
un t e r einem g e n e r e l l e r e n Maß l i e g e n . Schließlich und D r i t t e n s 
v e r h i n d e r t d i e n e g a t i v e Abgrenzung, daß sogenannte u n i v e r s e l l e 
K r i t e r i e n e n t w i c k e l t und angewandt werden. K r i t e r i e n , d i e i n 
der Regel zwar Aussagen über d i e men s c h l i c h e n Bedürfnisse im 
a l l g e m e i n e n e r l a u b e n , j e d o c h n i c h t g e e i g n e t s i n d , Aussagen 
über d i e Bedürfnisse e i n e r bestimmten Gruppe zu machen. E i n 
n e g a t i v e s K r i t e r i u m dagegen i s t e i n e i n d e u t i g e r I n d i k a t o r 
dafür, daß e i n Bedürfnis n i c h t erfüllt worden i s t . Was Galtung 
mit d i e s e n " N e g a t i v - K r i t e r i e n " meint, s o l l anhand der T a b e l l e 
d a r g e s t e l l t werden: 
T a b e l l e 1 : 5 5 ) 
Bedürfnisse Direkte Strukturelle 
Befriedigt Nicht-Be-
f r i e d i g t 
Befriedigt Nicht-Be-
f r i e d i g t 
Materielle Bedürfnisse 
(physische) Sicherheit 
I 
Gewalt 
Ia 
Wohlstand 
II 
Armut 
IIa 
Nicht-materielle Be-
dürfnisse 
(psychische) 
Freiheit 
II I 
Unter-
drückung 
l i l a 
Identität 
IV 
Entfremdung 
IVa 
Die T a b e l l e enthält v i e r Typen von Gewalt b e i n i c h t b e f r i e d i g -
ten Bedürfnissen; j e nach A r t des Schadens, den s i e dem Men-
schen zufügt. Die e r s t e K a t e g o r i e (Ia) umfaßt körperliche 
55) G a l t u n g : M e n s c h l i c h e Bedürfnisse - Brennpunkt für d i e 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t (1976),S.101. Die T a b e l l e wurde - zur 
besseren V e r a n s c h a u l i c h u n g - geringfügig geändert. 
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D e s t r u k t i o n s e i t e n s e i n e s Täters, a l s o d i r e k t e r , dem mensch-
l i c h e n Körper zugefügte Gewalt. 
Die z w e i t e K a t e g o r i e ( I I a ) - s t r u k t u r e l l b e d i n g t e Armut -
geht davon aus, daß dem menschlichen Körper auch auf andere 
Weise a l s durch d i r e k t e Gewalt m i t i d e n t i f i z i e r b a r e m Täter, 
Gewalt angetan werden kann. 
Die d r i t t e K a t e g o r i e ( l i l a ) - s t r u k t u r e l l b e d i n g t e U n t e r -
drückung - geht davon aus, daß Gewalt n i c h t nur dem mensch-
l i c h e n Körper, sondern auch dem m e n s c h l i c h e n G e i s t , der Psyche 
angetan werden kann, z.B. i n Form von r e p r e s s i v e r I n t o l e r a n z . 
Die v i e r t e und l e t z t e K a t e g o r i e (IVa) i s t s t r u k t u r e l l be-
d i n g t e Entfremdung oder r e p r e s s i v e T o l e r a n z . 
E i n e nähere Erläuterung erfährt d i e T a b e l l e durch e i n e von 
Ga l t u n g im Laufe der Z e i t e n t w i c k e l t e und ergänzte L i s t e der 
Bedürfnisse 5^, indem er - nach o b i g e n v i e r Gruppen u n t e r t e i l t -
e i n e t e i l w e i s e "Bedürfnis-Sprache" und t e i l w e i s e "Recht-
Sprache" 5 7-^ verwendet ( T a b e l l e 2 ) . 
M i t der T h e m a t i s i e r u n g der Bedürfnisse s c h e i n t Galtung ge-
lungen zu s e i n , e i n für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e brauch-
b a r e r e s Insturment a l s der i n der G e w a l t d e f i n i t i o n e n t h a l t e n e 
B e g r i f f der " S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g " d a r z u b i e t e n , so sehr auch 
auf den e r s t e n B l i c k nur d i e Untersuchungsebene v e r l a g e r t zu 
s e i n s c h e i n t . 
3.2.2. Die Dimensionen der Gewalt 
Galtungs D e f i n i t i o n w e i s t auf mindestens sechs Dimensionen 
der Gewalt h i n , d i e h i e r im e i n z e l n e n kurz erläutert werden 
s o l l e n : 
3.2.2.1. P h y s i s c h e bzw. p s y c h i s c h e Gewalt 
Auf den e r s t e n B l i c k s c h e i n t d i e s e U n t e r s c h e i d u n g eher b a n a l , 
j a gar i r r e l e v a n t ; aber da der b i s h e r i g e eng gefaßte Gewalt-
b e g r i f f nur p h y s i s c h e Gewalt einschließt, i s t s i e g l e i c h w o h l 
56) A.a.O., S. 102 f . . F e r n e r h i n s i e h e Galtung/Wirak:Human Need, 
Human Right and the Theory of Development (1976),S.45; G a l -
tung: Der besondere B e i t r a g der F r i e d e n s f o r s c h u n g zum S t u -
dium der Gewalt (1975), S. 18 f . 
57) G a l t u n g : M e n s c h l i c h e Bedürfnisse a.a.O., S.101. 
T a b e l l e 2: M a t e r i e l l e und n i c h t - m a t e r i e l l e Grundbedürfnisse 
Kategorie Bedürfnisse und/oder Rechte Produkte/Dienstleistungen 
Sicherheit 
Überleben Individuum: gegen U n f a l l , Mord 
Ko l l e k t i v : gegen Angriffe, Krieg Sicherheit 
Wohlstand 
Physiologie 
Ökologie 
So z io-Kulture11er 
Bereich 
Erfordernis: Ernährung, Wasser, Luft 
Schlaf 
Ergebnis: Bewegung, Ausscheidung 
Klima: Schutz, Privatleben 
Körper: Schutz gegen Krankheit 
Gesundheit 
Kultur: Selbstverwirklichung, 
Gespräch, Erziehung 
Nahrung, Wasser 
Kleidung, Unterkunft 
Medizinische Behandlung 
Schule 
Freiheit 
Mobilität Recht zu reisen, Besuch zu empfangen Transportmittel 
Recht auf Äußerung Kommunikation 
P o l i t i k Rechte zur Bewußtseinsbildung 
Rechte zur Versammlung 
Rechte zur Auseinandersetzung 
Treffen, Medien 
Parteien 
Wahlen 
Recht Rechte auf gerichtlichen Beistand Gerichte 
Arbeit Recht auf Arbeit Arbeitsplätze 
Freie Wahl Recht auf Wahl der Beschäftigung 
Recht auf Heirat 
Recht auf Wahl des Wohnortes 
Kategorie Bedürfnisse und/oder Rechte Produkt/Dienstleistungen 
Identität 
Arbeit Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, 
Praxis, Kreativität 
Hobbies 
F r e i z e i t 
Bedürfnis nach Eigenaktivität F r e i z e i t 
Beziehung zu sich selbst 
(individuelle Bedürfhisse) 
Eigenerkenntnis, Leistungsfähigkeit 
Bedürfnis nach Wohlergehen, Freude,Glück 
Bedürfnis nach Zweckbestimmung 
Bedürfnis nach dem Sinn des Lebens 
Urlaub 
Urlaub 
Religion 
Ideologie 
Beziehung zu anderen 
(kollektive Bedürfnisse) 
Bedürfnis nach Zuneigung,Liebe,Sex, 
Partner, Nachkommenschaft, 
Bedürfnis nach Gemeinschaft, Angehörigen, 
H i l f e , Vereinigung mit Gleich-
gesinnten 
Primäre Gruppen 
Beziehung zur Gesellschaft Bedürfnis nach Aktivität, zum Handeln, 
nicht als Objekt, als passiver 
Sekundäre Gruppen 
Beziehung zur Gesellschaft 
(soziale Bedürfnisse) 
Bedürfnis nach einem Verstehen der 
Ursachen, Bedinungen des Lebens, 
nach sozialer Transparenz 
Bedürfnis nach Herausforderung, neuen 
Experimenten, auch i n t e l l e k t u e l l e n 
und ästhetischen 
Beziehung zur Natur Bedürfnis nach einer Art Partnerschaft 
mit der Natur 
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w i c h t i g . Grundlegend i s t h i e r d i e U n t e r s c h e i d u n g zwischen 
Gewalt, d i e auf den Körper ausgeübt w i r d und d e r j e n i g e n , d i e 
s i c h gegen d i e Psyche r i c h t e t - i n e i n e r Form von I n d o k t r i n a -
t i o n , Gehirnwäsche u . a . -, und d i e l e t z t e n Endes auf d i e V e r -
minderung der g e i s t i g e n Möglichkeiten a b z i e l t . ; 
59) 
3.2.2.2. P o s i t i v e bzw. n e g a t i v e Einflußnahme ^ / S a n k t i o n e n 
H i n t e r d i e s e r Dimension s t e h t d i e Idee, daß e i n Mensch n i c h t 
nur dadurch beeinflußt werden kann, daß er b e s t r a f t w i r d , 
wenn er etwas t u t , was der " B e s t r a f e n d e " für f a l s c h hält, 
sondern auch dadurch, daß er b e l o h n t w i r d , wenn er etwas 
" R i c h t i g e s " macht. Die Beziehung z ur Gewalt g i b t G a l t u n g d u r c h 
den Hinweis auf d i e Folgen der S a n k t i o n e n , b e i denen "das End-
e r g e b n i s so aussehen kann, daß der Mensch e f f e k t i v daran ge-
h i n d e r t w i r d , s e i n e Möglichkeiten auszuschöpfen. i n ähn-
l i c h e m Sinne k r i t i s i e r t Marcuse d i e K o n s u m g e s e l l s c h a f t a l s e i n 
System, das auf Belohnung a u s g e r i c h t e t i s t und s i c h auf V e r -
sprechungen e u p h o r i s c h e n Wohlbefindens stützt, was gerade zur 
V e r r i n g e r u n g des Handlungsspielraumes führen kann. 
" I n dem Maße, wie F r e i h e i t von Mangel, d i e k o n k r e t e Substanz 
a l l e r F r e i h e i t , zur r e a l e n Möglichkeit w i r d , v e r l i e r e n d i e 
F r e i h e i t e n , d i e e i n e r n i e d e r e r e n S t u f e der Produktivität an-
gehören, i h r e n früheren I n h a l t . Unabhängigkeit des Denkens, 
Autonomie, das Recht auf p o l i t i s c h e O p p o s i t i o n werden gegen-
wärtig i h r e r grundlegenden k r i t i s c h e n F u n k t i o n b e r a u b t , i n 
e i n e r G e s e l l s c h a f t , d i e immer mehr imstande s c h e i n t , d i e Be-
dürfnisse der I n d i v i d u e n v e r m i t t e l s der Weise zu b e f r i e d i g e n , 
58) E x e m p l a r i s c h hierfür können z.B. d i e p s y c h o l o g i s c h e n Be-
dingungen und F o l g e e r s c h e i n u n g e n der A b s c h r e c k u n g s p o l i t i k 
angeführt werden, nämlich " p r o p a g i e r t e F e i n d b i l d e r und i n -
d u z i e r t e A g g r e s s i o n s b e r e i t s c h a f t " wie es Senghaas ausge-
drückt h a t . S e n g h a a s , D . : G e w a l t , K o n f l i k t , F r i e d e n , a . a . 0 . , S . 1 
59) G a l t u n g s t e l l t s i c h Gewalt i n diesem Zusammenhang a l s E i n -
flüsse v o r , d i e , wenn es s i c h um Personen h a n d e l t , aus Sub 
j e k t , Objekt und e i n e r A k t i o n bestehen. B e i unvollkommenen 
Formen der Einflußnahme können j e d o c h entweder das S u b j e k t 
oder das Objekt oder gar beide f e h l e n . S i e h e h i e r z u G a l t u n 
On the Meaning of N o n v i o l e n c e (1965), wo e r d i e s e Gedanken 
e n t w i c k e l t h a t t e . 
60) G a l t u n g , J . : Gewalt , F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g ,S.60 
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i n der s i e o r g a n i s i e r t i s t . E i ne s o l c h e G e s e l l s c h a f t kann 
dann m i t Recht v e r l a n g e n , daß i h r e P r i n z i p i e n und I n s t i t u -
t i o n e n hingenommen werden, und kann d i e O p p o s i t i o n auf d i e 
D i s k u s s i o n und Förderung a l t e r n a t i v e r , p o l i t i s c h e r P a r a k t i -
ken i n n e r h a l b des S t a t u s quo einschränken. In d i e s e r H i n -
s i c h t s c h e i n t es wenig auszumachen, ob d i e zunehmende Be-
f r i e d i g u n g der Bedürfnisse durch e i n autoritäres oder e i n 
nichtautoritäres System e r r e i c h t w i r d . Unter den Bedingungen 
e i n e s s t e i g e n d e n Lebensstandards e r s c h e i n t d i e Nichtüberein-
stimmung m i t dem System a l s solchem a l s g e s e l l s c h a f t l i c h s i n n -
l o s , und das um so mehr, wenn s i e fühlbare w i r t s c h a f t l i c h e 
und p o l i t i s c h e N a c h t e i l e im Gefolge h a t . . . 1 1 . ^ ^ Man kann 
s i c h e r l i c h darüber s t r e i t e n , ob e i n s o l c h e s System besser 
oder s c h l e c h t e r i s t a l s e i n e s , das den A k t i o n s r a d i u s beschränkt, 
indem es demjenigen mit Konsequenzen d r o h t , der s i c h außerhalb 
des e r l a u b t e n Rahmens bewegt. Besser i s t e i n auf Belohnung ge-
r i c h t e t e s System aber i n dem Si n n e , a l s es mehr Freude a l s L e i d 
b r i n g t , s c h l e c h t e r j e d o c h , w e i l es stärker m a n i p u l i e r t und 
weniger o f f e n i s t . 
3.2.2.3. Unvollkommene Gewalt 
Di e s e U n t e r s c h e i d u n g b e z i e h t s i c h auf das Objekt,d.h. g i b t es 
e i n O b j e k t , das i n f o l g e von Gewaltanwendung v e r l e t z t worden 
i s t oder n i c h t ? M i t anderen Worten: Kann von Gewalt gesprochen 
werden, wenn weder Personen noch Sachen beschädigt werden? 
Diese Frage b e j a h t er und b e z e i c h n e t d i e s e A r t von Gewalt a l s 
e i n e n F a l l von unvollkommener Gewalt, b e i dem es s i c h um d i e 
Androhung p h y s i s c h e r Gewalt und d i e i n d i r e k t e Drohung mit men-
t a l e r Gewalt i n dem Sinne h a n d e l t , a l s e i n e P e r s o n , e i n e N a t i o n 
oder e i n e Gruppe d i e M i t t e l der p h y s i s c h e n Gewalt e n t f a l t e t , u m 
den H a n d l u n g s s p i e l r a u m e i n e r anderen Person oder Gruppe e i n z u -
schränken. Eine t y p i s c h e A r t s o l c h e r Gewaltanwendung im B e r e i c h 
der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k i s t z.B. d i e D o k t r i n des Mächte 
G l e i c h g e w i c h t s (balance of Power), b e i dem es l e t z t e n Endes 
darum geht, den Handlungsspielraum e i n e r N a t i o n oder Gruppe 
61) Marcuse, H.:Der E i n d i m e n s i o n a l e Mensch,Neuwied/Berlin 1970, 
S.21/22. 
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von Nationen zu beschränken. J 
3.2.2.4. Die s t r u k t u r e l l e Gewalt 
Die i n der b i s h e r i g e n D i s k u s s i o n i n n o v a t i v s t e , z u g l e i c h aber 
auch u m s t r i t t e n s t e U n t e r s c h e i d u n g macht Galtung i n bezug auf 
das S u b j e k t , d.h. ob es e i n handelndes S u b j e k t , eine Person 
g i b t oder n i c h t . Wie b e i der d r i t t e n U n t e r s c h e i d u n g , 
h a n d e l t es s i c h auch h i e r um e i n e A r t unvollkommener bzw. 
verkürzter A r t der Gewalt. Diesen Typ von Gewalt b e z e i c h n e t 
er a l s s t r u k t u r e l l e oder i n d i r e k t e Gewalt, im Gegensatz zu 
dem Typ von Gewalt, b e i dem es e i n e n A k t e u r g i b t und d i e er 
a l s p e r s o n a l oder d i r e k t e Gewalt b e z e i c h n e t . / Neu an diesem 
B e g r i f f der s t r u k t u r e l l e n Gewalt i s t , daß er i h n i n z w e i e r -
l e i Weise von dem sonst gebräuchlichen B e g r i f f der " i n s t i -
t u t i o n e l l e n G e w a l t " 6 3 ^ u n t e r s c h e i d e t , a l s e r s t e n s d i e s e r Be-
g r i f f v i e l a b s t r a k t e r i s t und n i c h t etwas b e s c h r e i b t , was 
auf e i n e s p e z i e l l e I n s t i t u t i o n zurückführbar wäre, d i e a l s 
Träger d i e s e r Gewalt, wie etwa d i e P o l i z e i oder das Militär, 
i n E rscheinung träte, und zweitens kann nach d i e s e r D e f i n i -
t i o n d i e Gewalt so i n e i n e S t r u k t u r eingebaut s e i n , ohne daß 
ein e I n s t i t u t i o n nötig oder gar vorhanden wäreji B e i d i e s e r 
62) Siehe h i e r z u d i e von der "Washingtoner B r o o k i n g s - I n s t i -
t u t i o n " geführten S t u d i e über "Gewalt ohne K r i e g " . Die 
S t u d i e s t e l l t f e s t , daß d i e USA i n n e r h a l b von 30 J a h r e n , 
zwischen 1946-1975, an d i e 215mal i h r e Streitkräfte mobi-
l i s i e r t haben, um p o l i t i s c h e Z i e l e zu e r r e i c h e n . Die S t u d i e 
s t e l l t u.a. f e s t , daß i n diesem Zeitraum d i e USA 19mal 
o f f e n oder v e r s t e c k t m i t s t r a t e g i s c h e n N u k l e a r w a f f e n und 
4mal m i t Atomkrieg gedroht haben (1956 b e i der S u e z - K r i s e , 
1958 b e i der Landung von US-Truppen im Libanon, 1962 wäh-
rend des K u b a - K o n f l i k t s und schließlich 1973 im Nahost-
k r i e g ) . Siehe "Der S p i e g e l " Nr. 1/1979. 
63) Siehe z.B. d i e Verwendung des B e g r i f f s " i n s t i t u t i o n e l l e 
Gewalt" b e i dem "Medellin-Dokument" der 2. G e n e r a l v e r -
sammlung der l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n Bischöfe i n dem von 
H.Lühnig herausgegebenem Buch: M i t Maschinengewehr und 
Kreuz oder wie kann das C h r i s t e n t u m überleben? Hamburg 
1971, S.134 f f . G a l t u n g nennt a l s B e i s p i e l d i e Ausführungen 
von S t . C a r m i c h a e l i n " B l a c k Power, The D i a l e c t i c s of L i b e r a -
t i o n " , London 1968, wo Carmichael für d i e Rassendebatte 
zwischen zwei Typen von Gewalt u n t e r s c h e i d e t : d e r i n d i v i d u e l -
l e n und der i n s t i t u t i o n e l l e n . G a l t u n g , J . : Gewalt, F r i e d e n , 
F r i e d e n s f o r s c h u n g , Anm. 13, S. 96. 
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l'orm der Gewalt " t r i t t n i e m a n d i n E r s c h e i n u n g , d e r einem 
anderen d i r e k t Schaden zufügen könnte; d i e Gewalt i s t i n 
d a s System e i n g e b a u t und äußert s i c h i n u n g l e i c h e n M a c h t v e r -
64) 
hältnissen und f o l g l i c h i n u n g l e i c h e n Lebenschancen." } 
B e i s p i e l h a f t für d i e s e U n g l e i c h h e i t kann z.B. d i e U n g l e i c h -
h e i t der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g und B i l d u n g s c h a n c e n , j a gar 
der A n a l p h a b e t i s m u s s t e h e n . S i c h e r , j e d e e i n z e l n e d i e s e r 
S i t u a t i o n e n an s i c h s t e l l t zwar meines E r a c h t e n s noch l a n g e 
n i c h t e i n e Gewalt S i t u a t i o n d a r . Berücksichtigt man j e d o c h , daß 
gerade d i e Personen o d e r Personengruppen m i t g e r i n g e r B i l -
dung, s c h l e c h t e r G e s u n d h e i t , auch z u g l e i c h wenig Macht haben, 
w i r d dann k l a r e r k e n n b a r , i n w i e w e i t s i c h d i e s e Rangdimensionen 
au f g r u n d der A r t und Weise, wie s i e i n der G e s e l l s c h a f t s s t r u k -
t u r m i t e i n a n d e r v e r f l o c h t e n s i n d , g e g e n s e i t i g b e d i n g e n . 
Es geht a l s o b e i G a l t u n g s B e z e i c h n u n g der i n d i r e k t e n / s t r u k -
t u r e l l e n Gewalt um d i e u n g l e i c h v e r t e i l t e E n t s c h e i d u n g s g e -
w a l t bezüglich V e r t e i l u n g der R e s s o u r c e n . Wenn Menschen i n 
e i n e r Z e i t v e r h u n g e r n , i n der d i e s u n t e r Berücksichtigung 
der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g u n s e r e s J a h r h u n d e r t s o b j e k t i v 
v e r m e i d b a r wäre, dann w i r d gegen d e n j e n i g e n , der u n t e r d i e -
se r U n g l e i c h h e i t l e i d e t , Gewalt ausgeübt, gleichgültig, ob 
e i n e k l a r e S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g v o r l i e g t oder n i c h t . 
Aber auch dann, wenn k e i n e s o l c h e e i n d e u t i g e Beziehung e x i -
s t i e r t , wie es b e i d e r O r g a n i s a t i o n d e r W e l t w i r t s c h a f t s b e -
64) a.a.O. S. 62. 
65) V g l . Anmerkung 44 (Armut des V o l k e s ) . S. 92-95, T a b e l l e n 
4 und 5: S t r u k t u r der v e r s c h i e d e n e n Linkommensgruppen 
i n d e r a r b e i t e n d e n Bevölkerung nach A u s b i l d u n g s n i v e a u 
sowie p r o z e n t u a l e m A n t e i l der a r b e i t e n d e n Bevölkerung 
i n v e r s c h i e d e n e n Einkommensgruppen nach A u s b i l d u n g s -
n i v e a u i n Mexiko. T a b e l l e n 6 und 7 über den P r o z e n t -
s a t z der A n a l p h a b e t e n nach Einkommensgruppen und d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Zah] der A u s b i l d u n g s j a h r e nach Einkommen-
gruppen i n B r a s i l i e n . 
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Ziehungen der F a l l i s t . ; D i e s e A r t von Gewalt i s t s t r u k t u -
r e l l i n der S t r u k t u r e i n g e b a u t . Um e i n w e i t e r e s B e i s p i e l von 
Galtung a u f z u g r e i f e n : "Wenn a l s o e i n Ehemann s e i n e Frau 
schlägt, dann i s t das e i n k l a r e r F a l l von p e r s o n a l e r Gewalt; 
wenn aber e i n e M i l l i o n Ehemänner ei n e M i l l i o n Ehefrauen i n 
Unwissenheit h a l t e n , dann i s t das s t r u k t u r e l l e G e w a l t . M ^ 7 ) 
Oder e i n a k t u e l l e s B e i s p i e l * ^ : Wenn Frauen im D u r c h s c h n i t t 
k e i n e den Männern v e r g l e i c h b a r e B e r u f s - und A u f s t i e g s c h a n c e n 
haben, nur w e i l s i e w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t s s i n d und wenn s i e 
i n den wenigen P o s i t i o n e n , d i e denen der Männer v e r g l e i c h b a r 
s i n d , im S c h n i t t e i n D r i t t e l weniger a l s d i e Männer v e r d i e n e n , 
so w i r k t d i e s n i c h t nur auf i h r e i n d i v i d u e l l e n Lebenserwar-
tungen zurück, sondern w i r d a l s i n d i r e k t e Folge auch jeden 
A n r e i z zu eingehender F a c h a u s b i l d u n g v e r r i n g e r n und a l s Folge 
d i e P o s i t i o n der Frau i n der G e s a m t g e s e l l s c h a f t insgesamt 
s t r u k t u r e l l beeinträchtigen. Von s t r u k t u r e l l e r Gewalt kann 
a l s o immer dann gesprochen werden, wenn G e s e l l s c h a f t s o r d n u n -
gen d e r a r t o r g a n i s i e r t s i n d , daß i n ihnen u n g l e i c h e Lebens-
chancen und k r a s s e U n t e r s c h i e d e i n M a c h t p o s i t i o n e n und d i e 
damit verbundenen Einflußchancen zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n E x i -
s t e n z p r i n z i p werden. Di e s e , auch a l s " s o z i a l e U n g e r e c h t i g -
k e i t " b e z e i c h n e t e ^ - ^ A r t der Gewalt (wie Galtung s a g t , "um 
66) Aus der i n z w i s c h e n kaum überschaubaren Fülle der L i t e r a -
t u r für d i e s e s Thema s e i h i e r genannt:S.Amin:Die u n g l e i c h e 
E n t w i c k l u n g . Hamburg 1975; S e n g h a a s , D . ( H r s g . ) k a p i t a l i s t i -
sche Weltökonomie.Kontroversen über i h r e n Ursprung und 
i h r e Entwicklungsdynamik.Ffm.1979; G a l t u n g , J . : Arme Länder 
gegen reiche;arme Menschen gegen r e i c h e . Wem w i r d d i e Neue 
W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g nützen?(1977); Senghaas,D.: Welt-
w i r t s c h a f t s o r d n u n g und E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , Ffm.1978; 
Fröbel,F./Heinrichs,J./Kreye,0.(Hrsg.): Die neue i n t e r -
n a t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g . H a m b u r g 1977; J o n a s , R . / T i e t z e l , M . : 
Die Neuordnung der W e l t w i r t s c h a f t . B o n n - B a d Godesberg 1976. 
67) G a l t u n g , J . : Gewalt, F r i e d e n , F r i e d e n s f o r s c h u n g , S. 63. 
68) Siehe h i e r z u d i e n e u e r l i c h e D i s k u s s i o n über d i e Forderung 
der Frauen " G l e i c h e r Lohn für g l e i c h e A r b e i t " , i n : K a i s e r , M . , 
( H r s g . ) : Wir w o l l e n g l e i c h e Löhne! Dokumentation zum Kampf 
der 29 "Heinze"-Frauen. Hamburg 1980. Einen gesamteuropäi-
schen Überblick über d i e s e s Problem b i e t e t "das S o z i a l -
demokrat-Magazin", S o n d e r h e f t März 1979: Frauen i n der EG: 
Von C h a n c e n g l e i c h e h i t k e i n e Spur, S. 6 f. 
69) G a l t u n g , J . : a.a.O., S. 63. 
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den B e g r i f f Gewalt n i c h t a l l z u sehr zu s t r a p a z i e r e n " ) i s t 
z i e m l i c h i d e n t i s c h m i t den Forderungen der "Erklärung der 
Menschenrechte", und w i r d auf den e r s t e n B l i c k s i c h e r l i c h 
n i c h t sehr v i e l Neues h e r v o r b r i n g e n . B e i näherer B e t r a c h -
tung und A n a l y s e ergeben s i c h j e d o c h zwei entscheidende Un-
t e r s c h i e d e : Zum e i n e n handelt es s i c h b e i den Menschenrech-
t e n eher um p e r s o n a l e a l s um s t r u k t u r e l l e Rechte. Zum ande-
r e n b e z i e h e n s i c h d i e Menschenrechte im a l l g e m e i n e n auf das, 
was I n d i v i d u e n tun oder haben können, a l s o nur um d i e Ver-
t e i l u n g der Ressourcen, n i c h t aber auf d i e Macht über d i e 
V e r t e i l u n g der Ressourcen. So wie d i e Menschenrechte kon-
z i p i e r t s i n d , so Galtung " s i n d s i e r e c h t gut v e r e i n b a r m i t 
P a t e r n a l i s m u s , wobei d i e Machthaber a l l e s v e r t e i l e n , nur 
n i c h t d i e l e t z t e Macht über d i e A r t der V e r t e i l u n g , so daß 
ei n e G l e i c h m a c h e r e i herauskommt, ohne daß an der M a c h t s t r u k -
t u r irgendetwas geändert w i r d . " 7 ^ 
3.2.2.5. I n t e n d i e r t e bzw. n i c h t i n t e n d i e r t e Gewalt 
Diese Unterscheidung e r s c h e i n t Galtung aus zwei Gründen r e -
l e v a n t . E i n m a l , w e i l der B e g r i f f von Schuld nach GaltungsAn-
s i c h t sowohl i n der jüdisch-christlichen E t h i k a l s auch i n 
der römischen Rechtsprechung mehr an d i e I n t e n t i o n a l s an 
d i e Konsequenzen gebunden i s t . Zum z w e i t e n , w e i l d i e s e Un-
t e r s c h e i d u n g dazu benützt werden kann, e i n V o r u r t e i l a u f z u -
decken, welches i n einem großen T e i l der D i s k u s s i o n über Ge-
w a l t , F r i e d e n und verwandten B e g r i f f e n v o r h e r r s c h t : M o r a l -
k o d i z e s , d i e gegen i n t e n d i e r t e Gewalt g e r i c h t e t s i n d , werden 
l e i c h t v e r s a g e n , wenn es darum geht, d i e s t r u k t u r e l l e Gewalt 
e i n z u f a n g e n . Aus diesem Trugschluß s o l l t e j e doch nach Galtung 
70) a.a.O. S. 97 f . (Anm. 65). Siehe auch G a l t u n g , J./Wirak,A.: 
Human Needs, Human Rights and the Theory of Development 
(1976). D i e s e l b e n : Human Needs and Human R i g h t s - A Theore-
t i c a l Approach,(1977). D i e s e l b e n : On the R e l a t i o n s h i p 
between Human R i g h t s and Human Needs, (1 977) . 
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n i c h t f o l g e n , "daß der umgekehrte Trugschluß,das ganze Au-
enmerk s e i auf d i e s t r u k t u r e l l e Gewalt zu r i c h t e n , d e r Weis-
h e i t l e t z t e r Schluß" 7 1^sei. 
3.2.2.6. M a n i f e s t e und l a t e n t e Gewalt 
M a n i f e s t e Gewalt, ob p e r s o n a l oder s t r u k t u r e l l , i s t s i c h t -
b a r , w e n n g l e i c h n i c h t d i r e k t s i c h t b a r . Die l a t e n t e Gewalt 
i s t h i n g e g e n etwas, das noch n i c h t präsent i s t , j e d o c h l e i c h t 
zum V o r s c h e i n kommen kann. Da Gewalt für G a l t u n g per d e f i n i -
t i o n e m d i e Ursache für d i e U n t e r s c h i e d e o d e r / a b e r d i e Au f -
r e c h t e r h a i tung d e r N i c h t - V e r r i n g e r u n g des U n t e r s c h i e d s z w i -
schen a k t u e l l e r und p o t e n t i e l l e r V e r w i r k l i c h u n g i s t , kann 
verstärkte Gewalt sowohl d u r c h d i e Vergrößerung der a k t u e l -
l e n z u s t a n d e kommen. Im l e t z t e n F a l l würde b e i l a t e n t e r Ge-
w a l t d i e S i t u a t i o n so l a b i l s e i n , daß das Maß der a k t u e l l e n 
V e r w i r k l i c h u n g " l e i c h t " abnimmt. B e i p e r s o n a l e r Gewalt würde 
d i e s e i n e r S i t u a t i o n gleichkommen, i n der eine k l e i n e H e raus-
f o r d e r u n g e i n beträchtliches Maß an Tötungen und Gr a u s a m k e i -
t e n auslösen könnte, so wie d i e s etwa b e i Rassenunruhen i n 
den USA i n der V e r g a n g e n h e i t der F a l l war. Damit i s t e i n e 
S i t u a t i o n des l a b i l e n G l e i c h g e w i c h t s g e m e i n t , i n der d i e 
a k t u e l l e V e r w i r k l i c h u n g n i c h t a u s r e i c h e n d d u r c h s t a b i l i s i e -
rende Mechanismen gegen e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g geschützt i s t . 
Im F a l l e d e r s t r u k t u r e l l e n Gewalt wäre d i e l a t e n t e V a r i a n t e 
e i n e r r e l a t i v egalitären S t r u k t u r v e r g l e i c h b a r , d i e unge-
nügend dagegen geschützt i s t , e i n e r plötzlichen F e u d a l i s i e -
rung a n h e i m z u f a l l e n und s i c h zu e i n e r e r s t a r r t e n und h i e r a r -
c h i s c h e n S t r u k t u r zu v e r f e s t i g e n . 
71) a.a.O. , S. 64 . 
T y p o l o g i e der Gewalt:'" 
i n t e n d i e r t e manifeste 
ü r: V/ A L T 
n i c h t j r 
i n t e n d i e r t e 
l a t e n t e 
physische ^ 
psychische 4 -
ob j e k t l o s e ^ r 
personale s t r u k t u r e l l e 
physische 
psychische 
o b j e k t -
bezogene 
objektbe-
zogene 
V 
o b j e k t l o s e 
Obzwar d i e h i e r d a r g e s t e l l t e n D imensionen der Gewalt n i c h t 
der W e i s h e i t l e t z t e r Schluß s e i n können und s o l l e n - gerade 
a u f g r u n d i h r e r O f f e n h e i t s i n d s i e j a auch i n der w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n D i s k u s s i o n u m s t r i t t e n -, b l e i b t h i e r dennoch f e s t z u -
s t e l l e n , daß es G a l t u n g m i t d e r E r w e i t e r u n g der b i s h e r üb-
l i c h e n Denk- und Porschungsansätze, i n s b e s o n d e r e i n der D i s -
z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e r B e z i e h u n g e n g e l u n g e n i s t , den B l i c k -
punkt der Forschung von dem b i s h e r s t r a t e g i s c h e n Denkmuster 
der I n t e r e s s e n w a h r u n g der N a t i o n a l s t a a t e n a u f das Humane - auf 
den Mensch a l s M i t t e l p u n k t d e r Forschung - zu l e n k e n . 7 * ^ D i e 
V o r s t e l l u n g e n von Gewalt l e d i g l i c h a l s p e r s o n a l e Gewalt m i t 
a l l i h r e n U n t e r t e i l u n g e n wie Gewalt und Gewaltandrohung, 
p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e Kriegsführung und anderes mehr haben 
zwar im La u f e der E n t w i c k l u n g der G e s e l l s c h a f t e n i h r e Gültig-
k e i t n i c h t v e r l o r e n , doch haben d i e s e E n t w i c k l u n g e n auch 
andere, n i c h t d i r e k t i d e n t i f i z i e r b a r e Formen d e r Gewalt m i t 
s i c h g e b r a c h t . 
72) a.a.O. S. 66. 
73) " L e t z t l i c h i s t das I n d i v i d u u m d i e E i n h e i t , auf d i e es an-
kommt ( G a n d h i ) . Die B e f r e i u n g des I n d i v i d u u m s von a l l e m , 
was s e i n e r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g e n t g e g e n s t e h t , das i s t 
der Kern d e r F r i e d e n s f o r s c h u n g " , G a l t u n g , J . : F r i e d e n s -
f o r s c h u n g - V e r g a n g e n h e i t s e r f a h r u n g e n ( 1 9 7 1 ) , S. 49. 
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Eine Gefahr der b i s h e r i g e n F o r s c h u n g s t r a d i t i o n des e x z e s -
s i v e n Empirismus s i e h t G a l t u n g d a r i n , "daß er d i e Realität 
mit e m p r i i s c h erfaßbarer Realität v e r w e c h s e l t und d a b e i d i e 
p o t e n t i e l l e Realität, d i e nur mit sehr f l e x i b l e n K r i t e r i e n 
erfaßt werden kann, übersieht." 7 5^ So knüpft Galtung an d i e 
E r w e i t e r u n g des G e w a l t b e g r i f f s um d i e Dimension der s t r u k -
t u r e l l e n Gewalt d i e Hoffnung an, das Hauptaugenmerk "auf 
so l c h e Probleme wie s o z i a l e U n g l e i c h h e i t und U n g e r e c h t i g -
k e i t , Klassenverhältnisse und Unterdrückung" zu le n k e n und 
n i c h t auf " G e w a l t l o s i g k e i t , Abrüstung, G l e i c h g e w i c h t der 
Kräfte" und, so "kann es s e i n , daß e i n e s o l c h e B e g r i f f s e r -
w e i t e r u n g nach völlig neuen e m p i r i s c h e n Befunden und e i n e r 
völlig neuen T h e o r i e und schließlich auch nach neuen Formen 
75) 
der F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n v e r l a n g t . " ' J 
Daß d i e b i s h e r i g e D i s k u s s i o n der Gewalt d i e Aufmerksamkeit 
ausschließlich auf d i e p e r s o n a l e Gewalt g e l e n k t h a t , l i e g t 
v i e l l e i c h t d a r a n , daß p e r s o n a l e Gewalt s i c h z e i g t , a l s o 
e m p i r i s c h erfaßbar i s t und zudem das Objekt der d i r e k t e n Ge-
w a l t normalerweise d i e Gewaltanwendung wahrnimmt und s i c h 
gegen s i e wehren kann. Zum anderen i s t d i e s e S i c h t w e i s e eher 
an den Su b j e k t e n a l s an den Objekten der Gewalt, eher an den 
Tätern a l s an deren Opfern o r i e n t i e r t . E i n e w e i t e r e mögliche 
Erklärung wäre - nach G a l t u n g -, daß d i e F r i e d e n s f o r s c h u n g 
i n e i n e r bestimmten h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n e n t s t a n d 7 * ^ und 
i h r e G r u n d b e g r i f f e von d i e s e r S i t u a t i o n geprägt s i n d . Zwei-
f e l l o s , so Galtung w e i t e r , "erklärt das zum T e i l d i e T a t -
sache, daß der Schwerpunkt der F r i e d e n s f o r s c h u n g auf dem 
symmetrischen K o n f l i k t l i e g t , und w i r möchten hinzufügen, 
auf der p e r s o n a l e n Gewalt, und zwar sowohl aufgrund von 
K r i e g s e r i n n e r u n g e n a l s auch aufgrund der Gefahr neuer K r i e g e . 
74) G a l t u n g , J . : I n t e l l e k t u e l l e und E n t w i c k l u n g (1972),S.79. 
75) G a l t u n g , J . : F r i e d e n s f o r s c h u n g - V e r g a n g e n h e i t s e r f a h r u n g e n 
und a.a.O. , S. 48. 
76) Siehe h i e r z u auch Kap.3, S. 82 d i e s e r A r b e i t . 
77) G a l t u n g , J . : Gewalt, F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g , S.98, 
Anm. 23. 
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3.2.3. Mechanismen der s t r u k t u r e l l e n Gewalt 
Während d i e Mechanismen der pe r s o n a l e n Gewalt im a l l g e m e i n e n 
mit Zufügen von körperlichem Schaden b e s c h r i e b e n werden kön-
78 ) 
nen, i s t d i e s b e i der s t r u k t u r e l l e n Gewalt n i c h t so e i n -
d e u t i g . Denn wie aus der D e f i n i t i o n e r s i c h t l i c h , i s t d i e i h r 
zugrunde l i e g e n d e Formel d i e U n g l e i c h h e i t , und zwar vor a l l e m 
d i e U n g l e i c h h e i t i n der V e r t e i l u n g der Macht. Worin d i e Ur-
sachen der U n g l e i c h h e i t zu suchen s i n d , hat Galtung i n s e i n e n 
späteren S t u d i e n , wie etwa zur I m p e r i a l i s m u s t h e o r i e u.a. aus-
führlich b e s c h r i e b e n , auf d i e i n späteren K a p i t e l n noch e i n -
gegangen w i r d . Für d i e Erklärung der Mechanismen der s t r u k -
t u r e l l e n Gewalt genügt aber meines E r a c h t e n s d i e F e s t s t e l l u n g , 
daß d i e U n g l e i c h h e i t "von e i n e r bestimmten A r t und Weise der 
7 9) 
O r g a n i s a t i o n des I n t e r a k t i o n s p r o z e s s e s " J zwischen den an 
d i e s e r I n t e r a k t i o n b e t e i l i g t e n A kteure e r f o l g t . Denn i n a l l e n 
G e s e l l s c h a f t e n g i b t es I n t e r a k t i o n e n , und wo I n t e r a k t i o n i s t , 
werden Werte auf i r g e n d e i n e Weise a u s g e t a u s c h t . Wo ke i n e I n -
t e r a k t i o n s t a t t f i n d e t , wo a l s o d i e Menschen völlig ohne Be-
ziehung zueinander e x i s t i e r e n , i s t U n g l e i c h h e i t b e s t e n f a l l s 
p o t e n t i e l l vorhanden. 
Neben der per s o n a l e n Gewalt und Androhung p e r s o n a l e r Gewalt 
nennt Galtung sechs F a k t o r e n , d i e zur A u f r e c h t e r h a l t u n g der 
U n g l e i c h h e i t führen und f o l g l i c h a l s Mechanismen der s t r u k -
t u r e l l e n Gewalt anzusehen s i n d . * * ^ 
1. L i n e a r e Rangordnung - d i e Rangfolge i s t völlig k l a r , es 
best e h t k e i n Z e i f e l , wer von den beiden A k t e u r e n j e w e i l s 
höher s t e h t ; 
2. a z y k l i s c h e s I n t e r a k t i o n s m u s t e r - d i e Ak t e u r e stehen auf 
e i n e r e i n z i g e n A r t und Weise m i t e i n a n d e r i n Verbindung,d.h., 
es g i b t nur einen " r i c h t i g e n Weg" der I n t e r a k t i o n , 
78) Galtung hat hierfür und a l l e s e i n e A b a r t e n e i n e gesonderte 
T y p o l o g i e e n t w i c k e l t , d i e vom Faustkampf b i s zur Atomex-
p l o s i o n r e i c h t . Siehe G a l t u n g , J . : G e w a l t S . 7 0 , T a b e l l e 1. 
79) G a l t u n g , J . : P l u r a l ismus und Zukunft der menschlichen Ge-
s e l l s c h a f t . (1970), S. 166. 
80) Näheres h i e r z u siehe K a p i t e l 2.1. , S.54 d i e s e r A r b e i t . 
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3. K o r r e l a t i o n z w i s c h e n Rang und S t e l l u n g - j e höher der 
Rang des A k t e u r s im System, d e s t o z e n t r a l e r auch s e i n e 
S t e l l u n g im I n t e r a k t i o n s n e t z ; 
4. Kongruenz der Systeme - d i e I n t e r a k t i o n s n e t z e s i n d s t r u k -
t u r e l l g l e i c h ; 
5. Konkordanz der Ränge - s t e h t e i n A k t e u r i n einem System 
hoch, so b e s t e h t d i e Tendenz, daß er auch i n einem an-
de r e n System, an dem er p a r t i z i p i e r t , hoch s t e h t . Das 
Hauptmerkmal s o l c h e r Systeme i s t , daß d i e g e m i s c h t e n Ka-
t e g o r i e n w e n i g e r häufig vorkommen: Der F a r b i g e , der e n t -
weder r e i c h oder hoch g e b i l d e t i s t , oder d i e sehr k l e i n e 
N a t i o n , d i e z u g l e i c h e i n e Atommacht i s t usw. 
6. Hohe Rangverknüpfungen der Ebenen - d i e A k t u e r e auf der 
e i n e n Ebene s i n d z u m e i s t über d i e auf e i n e r anderen Ebene 
an höchster S t e l l e r a n g i e r e n d e n A k t e u r e i n d i e s e r Ebene 
e b e n f a l l s v e r t r e t e n ( V e r f i l z u n g ) . 
G a l t u n g s Hypothese l a u t e t nun, daß " G e s e l l s c h a f t e n im a l l g e -
meinen d i e Tendenz haben, a l l e sechs Mechanismen zu e n t w i c k e l n , 
es s e i denn, s i e werden vorsätzlich und permanent daran ge-
81) 
h i n d e r t . " } Und j e p e r f e k t e r d i e s e F a k t o r e n f u n k t i o n i e r e n , 
d e s t o k l e i n e r kann d i e h e r r s c h e n d e M i n d e r h e i t s e i n - wie 
etwa i n R h o d e s i e n , wo v i e r P r o z e n t Weiße über 96 P r o z e n t 
S c h w a r z - A f r i k a n e r h e r r s c h t . Damit s t e h t zumindest der Rahmen 
für e i n e , wenn n i c h t Verschärfung, so doch E r s t a r r u n g der Un-
g l e i c h h e i t f e s t . In e i n i g e n S t r u k t u r e n sogar so k l a r , daß 
d i e A k t e u r e m i t dem n i e d r i g s t e n Rang n i c h t nur i h r e r p oten-
t i e l l e n V e r w i r k l i c h u n g b e r a u b t werden, sondern tatsächlich 
81) G a l t u n g , J . : Ge w a l t . . . , S. 74. An a n d e r e r S t e l l e bewertet 
er d i e K u l t u r r e v o l u t i o n i n C h i n a a l s den V e r s u c h , eben 
d i e s e S t r u k t u r e n zu zerstören bzw. i n i h r e r Form a l s per-
manente R e v o l u t i o n n i c h t w i e d e r aufkommen zu l a s s e n . 
S i e h e auch: G a l t u n g , J . / N i s h i m u r a , F.: Von C h i n a l e r n e n ? 
(1978), i n s b e s o n d e r e K a p i t e l 3, S. 50 f f . 
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auch u n t e r das Existenzminimum a b s i n k e n kann. Die U n g l e i c h -
h e i t z e i g t s i c h dann etwa i n u n t e r s c h i e d l i c h e n K r a n k h e i t s -
und S t e r b e z i f f e r n der Personen i n n e r h a l b e i n e s B e z i r k s , der 
B e z i r k i n n e r h a l b e i n e s Landes und der N a t i o n e n i n n e r h a l b 
des I n t e r n a t i o n a l e n Systems, i n e i n e r K e t t e von eng i n e i n -
a n d e r g r e i f e n d e n Feudalverhältnissen. 
Nach G a l t u n g w e i s t d i e s e s f e u d a l i s t i s c h / h i e r a r c h i s c h s t r u k -
t u r i e r t e System e i n d e u t i g s t r u k t u r e l l e Gewalt a u f , unab-
hängig davon, wer d i e entsprechenden P o s i t i o n e n b e s e t z t und 
auch unabhängig vom Bewußtseinsstand der B e t e i l i g t e n . M i t 
einem Wort, d i e Gewalt i s t i n d i e S t r u k t u r e i n g e b a u t . Daß 
h i e r b e i d i e Wechselwirkung der p e r s o n a l e n und s t r u k t u r e l l e n 
Gewalt n i c h t übersehen werden d a r f , w i r d durch d i e I n s t i -
t u t i o n der P o l i z e i k l a r . Die Gewalt, d i e d i e P o l i z e i ausübt, 
i s t nach der G e w a l t d e f i n i t i o n p e r s o n a l e Gewalt, doch muß be-
rücksichtigt werden, daß d i e P o l i z i s t e n von Erwartungen zum 
Handeln a u f g e r u f e n werden, d i e t i e f i n der S t r u k t u r verwur-
z e l t s i n d . S i e v e r r i c h t e n e i n f a c h i h r e n J ob, d.h. i h r Job 
b e s t e h t d a r i n , B e f e h l e n zu gehorchen. Das i s t wiederum Gegen-
l e i s t u n g dafür, daß man b e z a h l t w i r d und d i e s i s t e i n e Mög-
l i c h k e i t , d i e F a m i l i e zu ernähren. Der P o l i z i s t a l s Su b j e k t 
der p e r s o n a l e n Gewalt kann somit a l s jemand d e f i n i e r t werden, 
der " s e i n e E n t s c h e i d u n g , mit Gewalt zu..handeln, n i c h t nur auf 
der Grundlage i n d i v i d u e l l e r Überlegungen fällt, sondern auch 
auf der Grundlage s t a t u s b e d i n g t e r R o l l e n e r w a r t u n g e n , d i e an 
i h n g e r i c h t e t werden und durch deren Erfüllung er s e i n s o z i a l e s 
8 2) 
S e l b s t v e r w i r k l i c h t . " ; Zwei k r i t i s c h e Fragen, d i e nun zum 
Kern der h e u t i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n A u s e i n -
andersetzung m i t dem G e w a l t b e g r i f f führen, s t e l l e n s i c h an 
d i e s e r S t e l l e : Einmal d i e Frage nach "Ursprünge der Gewalt" 
und zum z w e i t e n d i e Frage nach dem Verhältnis von p e r s o n a l e r 
und s t r u k t u r e l l e r Gewalt. 
82) a.a.O. S. 76. 
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3.2.4. Die Ursprünge der Gewalt 
E i n e , wenngleich für d i e G e w a l t d e f i n i t i o n n i c h t u n m i t t e l b a r 
r e l e v a n t e , für den gesamten Ansatz jedoch w i c h t i g e F r a g e s t e l -
lung i s t d i e Frage nach den Wurzeln der Gewalt. Es geht uns 
h i e r b e i aber keineswegs darum, d i e i n den l e t z t e n s e c h z i g 
Jahren s y s t e m a t i s c h v e r a r b e i t e t e n und e n t w i c k e l t e n t h e o r e -
t i s c h e n Ansätze und e m p i r i s c h e n Untersuchungen, d i e zu v e r -
s c h i e d e n a r t i g e n Erklärungen über d i e "Ursprünge der Gewalt" 
geführt haben, d a r z u s t e l l e n . Das würde den Rahmen der A r b e i t 
83) 
b e i weitem überschreiten. J Wir werden uns h i e r bemühen, 
d i e s e Frage im Rahmen des Galtung'sehen Ansatzes s k i z z e n h a f t 
d a r z u s t e l l e n , obwohl Galtung s e l b s t Fragen, wie d i e nach 
"Wurzeln" oder "Ursachen" a l s etwas t y p i s c h w e s t l i c h e s be-
z e i c h n e t , nämlich Dinge b i s zu irgendwelchen i d e n t i f i z i e r -
84) 
baren Wurzeln zu einem e r s t e n Beweger zurückzuverfolgen. J 
E i n e r s t e r Versuch i n Richtung auf eine Antwort unternahm 
Galtung dennoch i n dem 1975 ers c h i e n e n e n A u f s a t z über "Typo-
l o g i e n " * * ^ , i n dem er b e i der Frage nach Her k u n f t der Gewalt 
von zwei gegensätzlichen Erklärungsmustern bzw. T h e o r i e n und 
deren I m p l i k a t i o n e n für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t und für 
di e P r a x i s ausgeht: nämlich d i e K o n d i t i o n s - bzw. L e r n t h e o r i e 
und d i e Auslösetheorie. 
83) Aus der unerschöpflichen Fülle der L i t e r a t u r s e i e n h i e r 
insbesondere jene genannt, d i e s i c h vor a l l e m mit D a r s t e l -
lung und K r i t i k der v e r s c h i e d e n e n T h e o r i e n beschäftigen: 
Senghaas, D.: Aggressivität und k o l l e k t i v e Gewalt, S t u t t -
g a r t / B e r l i n 1972, R a t t n e r , J . A g g r e s s i o n und me n s c h l i c h e 
Natur. Ffm.1974; Denker, R.:Aufklärung über A g g r e s s i o n . 
S t u t t g a r t / B e r l i n 1975; M i t s c h e r l i c h , A . :Aggression und An-
passung. In:Marcuse, H.u.a. (Hrsg.)Aggress ion und Anpas-
sung i n der I n d u s t r i e g e s e l 1 s c h a f t . F f m . 1 9 7 2 ; Rammstedt,0. 
(Hrsg.):Gewaltverhältnisse und d i e Ohnmacht der K r i t i k . 
Ffm.1974. Siehe auch Röttgers: Andeutungen zu e i n e r Ge-
s c h i c h t e des Redens über d i e Gewalt.In: a.a.O., S. 157 f f . 
84) V g l . G a l t u n g , J.:Deduktive T h i n k i n g and P o l i t i c a l P r a c t i c e 
An Essay on Toutonic I n t e l l e c t u a l S t y l e (1974). 
85) G a l t u n g , J . : Der besondere B e i t r a g der F r i e d e n s f o r s c h u n g 
zum Studium der Gewalt: T y p o l o g i e n (1975. 
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Nach der K o n d i t i o n s t h e o r i e i s t der Mensch im H i n b l i c k auf 
Gewalttätigkeit a l s " t a b u l a r a s a " geboren. A l l e r d i n g s können 
bestimmte S t r u k t u r e n oder Erfahrungen gewalttätige Neigungen 
i n ihm h e r v o r r u f e n , i h n a l s o k o n d i t i o n i e r e n . D.h., das Leben 
i n e i n e r G e s e l l s c h a f t v o l l e r s t r u k t u r e l l e r und d i r e k t e r Ge-
wa l t k o n d i t i o n i e r t den Menschen dadurch, daß er D e s t r u k t i o n 
und H e r r s c h a f t i n t e r n a l i s i e r t , s i e a l s normal oder gar a l s 
e i n sehr nützliches M i t t e l zur E r r e i c h u n g s e i n e r Z i e l e be-
t r a c h t e t . 8 6 ) 
Nach der Auslösetheorie s i n d dagegen Neigungen zu Destruk-
t i o n und H e r r s c h a f t l a t e n t vorhanden und können durch äußere 
A n r e i z e zu Handlungen ausgelöst werden, von denen e i n i g e -
wenn n i c h t a l l e - a l s zu den K a t e g o r i e n d i r e k t e r und s t r u k -
t u r e l l e r Gewalt gehörig e i n g e s t u f t werden können. Nach G a l -
tung u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e s e beiden T h e o r i e n i n d e r s e l b e n 
Weise voneinander wie d i e beiden Hauptauffassungen über d i e 
Sprache: "Nach der e r s t e n i s t der Mensch n e u t r a l , aber indem 
er von s e i n e r Umgebung l e r n t , können ihm Gewaltprogramme e i n -
f i l t r i e r t werden; nach der z w e i t e n i s t der Mensch b e r e i t s i n 
Ric h t u n g auf Gewalt b e i d e r Typen h i n programmiert. ^Während 
s i c h der Mensch a l s o nach der K o n d i t i o n s t h e o r i e i n j e d e r 
R i c h t u n g h i n e n t w i c k e l n kann, a l s o mehr oder minder a l s e i n 
formbares Wesen b e t r a c h t e t w i r d , a l s Produkt der ihm umgeben-
den F a k t o r e n , einschließlich H e r r s c h a f t s f o r m a t i o n e n , i s t nach 
der Auflösetheorie der Ch a r a k t e r des Menschen stärker und weni-
ger m a n i p u l i e r b a r . 
Es g i b t s i c h e r l i c h ebenso v i e l e Argumente für und gegen d i e 
e r s t e Theorie wie auch gegen d i e z w e i t e . W i c h t i g aber s i n d 
d i e Konsequenzen, d i e s i c h für d i e P r a x i s und H e r s t e l l u n g 
e i n e r Friedensordnung ergeben. Während b e i der L e r n t h e o r i e 
86) Näheres h i e r z u s i e h e Denker, R.: Aufklärung über Aggres-
s i o n , a.a.O., S. 177 f f . 
87) G a l t u n g , J . : Der besondere B e i t r a g der F r i e d e n s f o r s c h u n g 
..., S. 29. 
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und der i h r verwandten t h e o r e t i s c h e n Ansätze d i e Grundur-
sache der Gewalttätigkeit mehr oder minder i n der S t r u k t u r 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t g e o r t e t w i r d - m i t der 
p o t e n t i e l l e n Möglichkeit der Veränderung -, werden b e i Aus-
lösetheorie und der i h r verwandten A g g r e s s i o n s t h e o r i e der 
V e r h a l t e n s f o r s c h u n g d i e Gewaltursachen t i e f e r , möglicher-
weise u n a u s r o t t b a r wie e i n e A r t "Ur-Sünde", d i e dem mensch-
l i c h e n G e i s t wie e i n Muttermal eingeprägt i s t , gesehen. Da-
mit aber w i r d der Mensch s t i l l s c h w e i g e n d aus der S e l b s t v e r -
antwortung e n t l a s s e n . Obwohl beid e Richtungen zur R e c h t f e r -
t i g u n g von Gewalt und Gewaltanwendung herangezogen werden 
können, s o l l an d i e s e r S t e l l e dennoch näher auf d i e Schwä-
chen und I m p l i k a t i o n e n der Auslösetheorie eingegangen werden. 
Die s i s t umso w i c h t i g e r , a l s gerade i n n e r h a l b der Gewalt-
f o r s c h u n g d i e A g g r e s s i o n s f o r s c h u n g sowohl von der T h e o r i e -
b i l d u n g a l s auch vom öffentlichen W i d e r h a l l her d i e e r f o l g -
r e i c h s t e und w e i t v e r b r e i t e s t e i s t : 
— Das Grundproblem d i e s e r T h e o r i e b e s t e h t d a r i n , daß s i e aus 
e i n e r s u b j e k t i v b e z o g e n e n P e r s p e k t i v e das Gewaltproblem i n 
den G r i f f zu bekommen v e r s u c h t . Dadurch a b e r , daß s i e s i c h 
am Täter o r i e n t i e r t , n e i g t s i e dazu, s i c h auf d i e Merkmale 
des A n g r e i f e r s zu k o n z e n t r i e r e n . Dabei w i r d i n e r s t e r L i n i e 
i n s e i n e r Lebens- oder gar S e e l e n g e s c h i c h t e nach den Ur-
sachen der Gewalt gesucht, oder d i e Aufmerksamkeit auf 
b i o l o g i s c h e Erklärungen g e l e n k t . Anders f o r m u l i e r t : H i e r 
werden immer d i e Ursachen im Wesen des Täters gesuch t . 
Aber gerade d i e s i s t nach Galtung " e i n zu enger B l i c k -
w i n k e l ; er umfaßt n i c h t d i e Beziehungen zwischen den 
Tätern a l s e i n e mögliche Ursache von Gewalt oder gar a l s 
Gewalt s e l b s t . " 8 8 ) 
— F e r n e r h i n w i r d übersehen, daß Wörter wie " A g g r e s s i o n " , 
"Macht", "Zwang", "Autorität", "Gewalt", R e l a t i o n e n be-
z e i c h n e n , a l s o nur e i n e n S i n n i n n e r h a l b e i n e s s o z i a l e n 
Gefüges haben. D i e s führt dazu, daß lange versäumt wurde, 
88) a.a.O. S. 15. 
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d i e " A g g r e s s i o n " und "Aggressivität" auf i h r e g e s e l l s c h a f t -
891 
l i e h e Genese h i n zu u n t e r s u c h e n . J 
— K e i n Wunder a l s o , wenn h i e r jede Äußerung von A g g r e s s i o n -
vom T i e r r e i c h über das Individuum b i s zur i n t e r n a t i o n a l e n 
P o l i t i k - a l l e i n auf das T r i e b p o t e n t i a l zurückgeführt w i r d . 
Obwohl das, was "der A g g r e s s i o n a l s m o t o r i s c h belebende 
E n e r g i e zugrunde l i e g t " , für e i n e " n i c h t w e i t e r auflösbare 
G r u n d k r a f t " g e h a l t e n und " T r i e b e " genannt werden. Damit 
i s t der T r i e b e i n t h e o r e t i s c h e r B e g r i f f "man s i e h t s i e 
901 
nicht,man muß s i e denken" } , oder wie es S. Freud formu-
l i e r t h a t , i s t " d i e T r i e b l e h r e " d i e " M y t h o l o g i e " der 
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P s y c h o a n a l y s e . J Dabei e n t f a l l e n j e d o c h a l l e für d i e 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e e r s t i n t e r e s s a n t e n Fragen 
der V e r m i t t l u n g von T r i e b e n e r g i e sowie d i e Verbindung 
zwischen den von Menschen bewußt oder unbewußt e r t r a g e n e n 
p s y c h i s c h e n und s o z i a l e n Ursachen m e n s c h l i c h e n D a s e i n s . 
— Gerade d i e s e U n d i f f e r e n z i e r t h e i t des B e g r i f f s führt dazu, 
daß damit d i e s e l b e n F e h l e r begangen werden, wie jene Men-
schen, d i e d i e Epidemien vergangener Epochen a l s F o l g e e r -
scheinungen der m e n s c h l i c h e n "Sündhaftigkeit" k e n n z e i c h -
neten. So wie dieser Erklärung das Str e b e n nach Abwehr der 
epidemischen Erkrankungen v e r h i n d e r t e bzw. e r s c h w e r t e , so 
führt d i e monokausale Erklärung der A g g r e s s i o n a l s Natur -
anlage des Menschen zum F a t a l i s m u s und A p a t h i e . A l l e r d i n g s 
kommt diesem V e r s u c h , e i n sehr m a n i g f a l t i g e s Problem auf 
ein e bloße f a t a l i s t i s c h e E t i k e t t i e r u n g zu r e d u z i e r e n , e i n e 89) Zu einem gelungenen V e r s u c h i n d i e s e r R i c h t u n g s i e h e Horn,K.: 
G e s e l l s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n von Gewalt. Vorschläge zu i h r e r 
p o l i t p s y c h o l o g i s c h e n Untersuchung. I n : Rammstedt, 0.:(Hrsg.) 
Gewaltverhältnisse und... a.a.O., S. 59 f f . Zu dem i n d i e s e r 
A r b e i t n i c h t berücksichtigten Ansatz der " F r u s t r a t i o n s - A g -
g r e s s i o n s - H y p o t h e s e s i e h e Senghaas, D., a.a.O., S. 28 f f . 
sowie Denker, R., a.a.O., S. 36 f f . 
90) M i t s c h e r l i c h , A.: A g g r e s s i o n und Anpassung, a.a.O., S. 115. 
91) Freud, S.: Gesammelte Werke, Bd. X I . , S. 101 ( Z i t i e r t nach 
M i t s c h e r l i c h , A. , a.a.O., S. 115, Anm. 30). 
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p o l i t i s c h e F u n k t i o n zu. Zu Recht w e i s t R. Denker d a r a u f 
h i n , "wer weiß, w i e v i e l e a l t e , i n der Öffentlichkeit unbe-
kannte F a s c h i s t e n , d i e d i e s e s Buch erwarben (K.Lorenz: 
Das sogenannte Böse. Zur N a t u r g e s c h i c h t e der A g g r e s s i o n . 
Ferdowsi) s i c h damit e i n r u h i g e s Gewissen angelesen haben? 
Eine z w e i t e Annäherung zur Frage der Ursprünge der Gewalt 
s i e h t Galtung i n der Untersuchung der V e r b i n d u n g s l i n i e n z w i -
schen der d i r e k t e n und s t r u k t u r e l l e n Gewalt, gemäß dem S p r i c h -
wort: "Gewalt e r z e u g t Gewalt", ohne a l l e r d i n g s auf d i e Wurzeln 
der j e w e i l i g e n Gewalt einzugehen. Denn h i e r h a n d e l t es s i c h 
93) 
o f f e n s i c h t l i c h "um e i n Ei-Henne-Problem" J , das man nur 
durch kosmologische bzw. my t h o l o g i s c h e Annahmen erklären 
kann; etwa i n der A r t , daß es e i n s t e i n e n I d e a l z u s t a n d ohne 
jede A r t von Gewalt gab und daß danach der Sündenfall e i n -
t r a t , entweder durch den e r s t e n F a l l e i n e r d i r e k t e n Gewalt 
(Kain e r s c h l u g Abel) oder durch e i n e n e r s t e n größeren F a l l 
von s t r u k t u r e l l e r Gewalt ( d i e A r b e i t s t e i l u n g ) . Zur w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A n a l y s e d i e s e s Problems könnten s t a t t d e s s e n d i e 
94) 
v i e r f o lgenden Typen von Gewalt b e i t r a g e n . 
1. D i r e k t e ( h o r i z o n t a l e ) Gewalt führt zu d i r e k t e r ( h o r i z o n -
t a l e r Gewalt. Der F o l g e s a t z h i e r b e i wäre " d i e V o r b e r e i -
tungen für d i r e k t e Gewalt führen zu V o r b e r e i t u n g e n für 
95) 
d i r e k t e Gewalt." ' Da d i e s e Erklärung s i c h hauptsächlich 
auf d i e Verbindung zwischen d i r e k t e r Gewalt und d i r e k t e r 
Gegengewalt beschränkt, führt s i e zu den oben d a r g e l e g t e n 
u n b e f r i e d i g e n d e n Erklärungen der Ursachen der Gewalt. 
92) Denker, R.: Aufklärung über A g g r e s s i o n , a.a.O., S. 103. 
93) G a l t u n g , J . : Der besondere B e i t r a g der F r i e d e n s f o r s c h u n g 
zum Studium der Gewalt (1975), S. 26. 
94) a.a.O. , S. 23 f. 
95) Im B e r e i c h der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen w i r d d i e s e 
Hypothese i n Form von a c t i o - r e a c t i o - H y p o t h e s e beim Wett-
rüsten verwandt. Zu e i n e r K r i t i k h i e r z u und e i n e r e n t -
gegengesetzten S i c h t w e i s e s i e h e Senghaas, D.: Zur Patho-
l o g i e des Rüstungswettlaufs. F r e i b u r g i . B r . 1970. 
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S t r u k t u r e l l e Gewalt führt zu d i r e k t e r Gewalt, führt zu 
d i r e k t e r Gegengewalt. Die h i e r zugrundeliegende Hypothese 
i s t , daß " s t r u k t u r e l l e Gewalt i n Form von Unterdrückung 
und Entfremdung" früher oder später zu d i r e k t e r Gegenge-
walt führen w i r d . R e v o l u t i o n e n oder B e f r e i u n g s v e r s u c h e 
können dann, um d i e S t r u k t u r des S t a t u s quo zu e r h a l t e n , 
wiederum unterdrückende Gegengewalt h e r v o r r u f e n . M i t der 
Ausweitung auf bzw. E i n b e z i e h u n g der s t r u k t u r e l l e n Gewalt 
i s t es möglich, v i e l e C h a r a k t e r i s t i k a des "Nord-Süd-Kon-
f l i k t s " , dessen s t r u k t u r e l l e n Ursprünge (und d i e Ursachen 
der n a t i o n a l e n B e f r e i u n g s k r i e g e ) zu erklären. S i e s t e h t 
somit im Gegensatz zur e r s t e n V a r i a n t e der Erklärung, d i e 
i n Form von a c t i o - r e a c t i o - H y p o t h e s e i n e r s t e r L i n i e d i e 
Aufmerksamkeit auf bestimmte Grundmerkmale des "Ost-West-
K o n f l i k t e s " l e n k t . 
D i r e k t e ( h o r i z o n t a l e ) Gewalt, führt 'zu s t r u k t u r e l l e r Gewalt. 
Diese Hypothese i s t im Grunde genommen das genaue Gegen-
t e i l der zweiten Hypothese bzw. kann zur Begründung von 
s t r u k t u r e l l e n Gewaltverhältnissen dienen (z.B. d i e E r -
oberu n g s k r i e g e können zur E r r i c h t u n g von S t r u k t u r e n d i e n e n , 
d i e e i n e d i r e k t e Gegengewalt mit e v e n t u e l l e r Gegen-Gegengewalt 
h e r v o r r u f e n könnten). 
S t r u k t u r e l l e Gewalt führt zu s t r u k t u r e l l e r Gewalt. 
Diese Hypothese w i r d d e u t l i c h , wenn man a l l e b i s h e r i g e n 
" G leichungen" folgendermaßen zusammenfaßt: 
D i r e k t e Gewalt wurde angewandt, um s t r u k t u r e l l e Gewalt zu 
e t a b l i e r e n ( K o l o n i a l i s m u s ) ; d a r a u f h i n e r f o l g t e d i r e k t e 
Gegengewalt (Befreiungsbewegung bzw. R e v o l u t i o n ) , um d i e s e 
S t r u k t u r zu zerstören. D i r e k t e Gegen-Gegengewalt wurde e i n g e s e t z t , 
d i e , wenn s i e zum E r f o l g führen würde, zur A u f r e c h t e r h a l -
tung der s t r u k t u r e l l e n Gewalt führt. Kann d i e s e d i r e k t e Gegen-
Gegengewalt n i c h t d i e Gegengewalt v e r e i t e l n , e n t s t e h t e i n 
neuer Handelnder, der wiederum zur Ausübung d i r e k t e r und 
s t r u k t u r e l l e r Gewalt imstande i s t , somit e i n e Kapazität 
zu d i r e k t e r Gewalt, d i e i h r e r s e i t s wieder zu vermehrter 
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Kapazität zu d i r e k t e r Gewalt auf der anderen S e i t e führt -
und so w e i t e r . Kurzum: S t r u k t u r e l l e Gewalt führt - über 
d i r e k t e Gegengewalt und Gegen-Gegengewalt - zu s t r u k t u r e l -
l e r Gewalt. 
So wenig auch d i e s e Hypothesen b e i der E r f o r s c h u n g der "Wur-
z e l n " der Gewalt bzw. der Frage nach der " e r s t e n " Gewalt 
( i n herkömmlichem Sinne) h i l f r e i c h s i n d , e r l a u b t gerade d i e s e 
A s p e k t v e r s c h i e b u n g , Gewalt auch i n jenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
B e r e i c h e n zu erkennen, i n denen s i e b i s h e r unbekannt war oder 
zu deren Erklärung man s i c h i n der Regel i n t r i e b t h e o r e t i s c h e 
Auslegungen flüchtete. 
3.2.5. Zum Verhältnis von s t r u k t u r e l l e r und d i r e k t e r Gewalt 
Wenn nun d i e Ursachen der Gewalt n i c h t im me n s c h l i c h e n T r i e b , 
sondern i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n zu suchen s i n d , 
t a u c h t d i e Frage nach dem tatsächlichen U n t e r s c h i e d zwischen 
den beiden Typen a u f . S e t z t der ei n e den anderen v o r a u s , oder 
i s t j e n e r im H i n b l i c k auf d i e Konsequenzen w i c h t i g e r a l s der 
andere? Für Galtung b l e i b t der U n t e r s c h i e d , der nach wie vor 
bestehen b l e i b t , "der U n t e r s c h i e d zwischen Gewalt, d i e d i e 
Menschen a l s d i r e k t e s R e s u l t a t der A k t i o n anderer (...) t r i f f t , 
und Gewalt d i e s i e i n d i r e k t t r i f f t , w e i l r e p r e s s i v e S t r u k t u r e n 
(...) durch d i e summierte und k o n z e n t r i e r t e A k t i o n von Men-
schen a u f r e c h t e r h a l t e n werden. "^^ 
Anhand der i n A b s c h n i t t 3.2.4. d a r g e l e g t e n Hypothesen läßt 
s i c h a u f z e i g e n , daß beide Formen e m p i r i s c h unabhängig v o n e i n -
ander s i n d bzw. s e i n können, d.h., d i e e i n e s e t z t d i e andere 
n i c h t voraus. A l l e r d i n g s f o l g t daraus n i c h t , daß es k e i n e n o t -
wendige Kausalbeziehung zwischen d i r e k t e r und i n d i r e k t e r Ge-
walt g i b t . V i e l f a c h i s t s t r u k t u r e l l e Gewalt i n i h r e r Vorge-
s c h i c h t e auf d i r e k t e , p e r s o n a l e Gewalt zurückzuführen ( s . 
Hypothese 3 ) . Damit führt d i e D i s k u s s i o n über das Verhältnis 
der beiden Gewalttypen zueinander zu der Frage, ob e i n Typ 
notwendig oder a u s r e i c h e n d s e i , um einen anderen zu b e s e i t i g e n . 
Galtung behandelt d i e s e Frage i n v i e r Thesen: 
96) G a l t u n g , J . : Gewalt, F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g (1969),S 
97) a.a.O., S. 82 f. 
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1. S t r u k t u r e l l e Gewalt genügt, um p e r s o n a l e Gewalt zu b e s e i -
t i g e n . D i e s e These b e z i e h t s i c h auf e i n e G e s e l l s c h a f t s -
s t r u k t u r , i n der p e r s o n a l e Gewalt z e i t w e i l i g a u f g e t e i l t 
i s t , nämlich wenn d i e "underdogs" i s o l i e r t und von " t o p -
dogs" eingeschüchtert s i n d . S i e b e s i t z t aber e i n e k u r z -
f r i s t i g e und beg r e n z t e Gültigkeit. Denn so s t a b i l d i e s e 
S t r u k t u r auch i s t , g i b t es dennoch v i e l e Möglichkeiten, 
s i e zu erschüttern und durch p e r s o n a l e Gewalt zu beenden. 
Somit i s t d i e U n t e r s t e l l u n g e i n e r R e l a t i o n der Notwendig-
k e i t zwischen d i r e k t e r und s t r u k t u r e l l e r Gewalt sowohl 
l o g i s c h f a l s c h a l s auch e m p i r i s c h n i c h t zu be l e g e n . 
2. S t r u k t u r e l l e Gewalt i s t notwendig, um p e r s o n a l e Gewalt 
zu b e s e i t i g e n . 
D i e s e These i s t i n s o w e i t f a l s c h , a l s d i e p e r s o n a l e Gewalt 
i n dem Moment aufhört, wo d i e E n t s c h e i d u n g fällt, s i e n i c h t 
anzuwenden. Dabei b l e i b t a l l e r d i n g s d i e Frage o f f e n , u n t e r 
welchen Bedingungen d i e s e E n t s c h e i d u n g g e t r o f f e n und auf-
r e c h t e r h a l t e n w i r d . Die These i s t f e r n e r h i n i n s i c h i n s o -
w e i t unschlüssig, a l s v i e l e s , was mit M i t t e l n oder Andro-
hung p e r s o n a l e r Gewalt zustandekommt, auch m i t H i l f e oder 
Androhung s t r u k t u r e l l e r Gewalt e r r e i c h t werden kann. 
3. P e r s o n a l e Gewalt genügt, um s t r u k t u r e l l e Gewalt zu b e s e i -
t i g e n . D i ese These s c h e i n t e b e n f a l l s nur begrenzt gültig 
zu s e i n . S i e i s t v i e l m e h r " e i n Trugschluß f a l s c h v e r s t a n -
981 
dener K o n k r e t h e i t . " ; Denn wenn s i e u n t e r s t e l l t , durch 
p e r s o n a l e Gewalt d i e s t r u k t u r e l l e Gewalt b e s e i t i g e n zu 
können, werden im E n d e f f e k t nur d i e Machtgruppen ausge-
w e c h s e l t , ohne daß d i e S t r u k t u r verändert w i r d . Denn d i e 
neue Machtgruppe kann d i e freigewordenen Posten s o f o r t 
wieder b e s e t z e n , indem s i e d i e S t r u k t u r beibehält und l e -
d i g l i c h d i e Namen der Amtsinhaber ändert und möglicher-
weise andere R a t i o n a l i s i e r u n g e n für d i e S t r u k t u r a u f s t e l l t . 
98) a.a.O., S. 83. 
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In diesem F a l l i s t d i e S t r u k t u r n i c h t einmal k u r z f r i s t i g 
a b g e s c h a f f t worden. Oder d i e S t r u k t u r kann nach e i n e r ge-
wis s e n Z e i t w i e d e r k e h r e n , entweder aufgrund der i n t e r n e n 
Dynamik, oder w e i l s i e l e t z t e n Endes s i c h i n das Bewußt-
s e i n der neuen Machthaber n a c h h a l t i g eingeprägt hat und 
somit fortwährend i n l a t e n t e r Form präsent i s t . 
4. P e r s o n a l e Gewalt i s t notwendig, um s t r u k t u r e l l e Gewalt 
zu b e s e i t i g e n . 
Gegen d i e s e revolutionäre These ließe s i c h nach G a l t u n g 
sowohl auf der e m p i r i s c h e n und t h e o r e t i s c h e n a l s auch a uf 
der a x i o m a t i s c h e n Ebene Argumente f i n d e n . 
E m p i r i s c h kann man z a h l r e i c h e Belege b e i b r i n g e n , d i e d a r -
auf h i n d e u t e n , daß s t r u k t u r e l l e Veränderungen ohne p e r s o -
n a l e Gewalt zu t i e f g r e i f e n d e m und dauerhafterem Abbau 
s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t geführt haben a l s d i r e k t e g e w a l t -
same A k t i o n e n . Das Gegenargument wäre j e d o c h , daß i n d i e -
sen Fällen gar k e i n e grundlegende Veränderung der S t r u k -
t u r s t a t t g e f a n d . Denn wären d i e Machthaber gefährdet ge-
wesen, dann hätten s i e zur p e r s o n a l e n Gewalt Z u f l u c h t ge-
nommen. 
T h e o r e t i s c h kann g e z e i g t werden, daß es e f f e k t i v e r e M i t t e l 
zur Änderung e i n e r S o z i a l s t r u k t u r geben kann a l s p e r s o n a l e 
Gewalt, nämlich durch den q u a l i t a t i v e n U n t e r s c h i e d zwischen 
den M i t t e l n der p e r s o n a l e n Gewalt und der s t r u k t u r e l l e n 
Gewalt. H i e r könnte man f r a g e n , s e l b s t wenn p e r s o n a l e Ge-
w a l t zur Abschaffung der s t r u k t u r e l l e n Gewalt führen kann, 
ob es doch n i c h t w a h r s c h e i n l i c h wäre, daß es bestimmte, 
möglicherweise e f f e k t i v e r e M i t t e l zur Veränderung e i n e r 
S t r u k t u r g i b t , wie z.B. s y s t e m a t i s c h e Änderung der I n t e r -
a k t i o n s n e t z e , der Rangordnung usw.. M i t anderen Worten: 
Der Glaube an d i e "U n a b d i n g b a r k e i t der p e r s o n a l e n Gewalt" 
w i r d zu e i n e r " F e t i s c h i s i e r u n g " der p e r s o n a l e n Gewalt füh-
99) r e n . J 
99) a.a.O. S. 84. 
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Das a x i o l o g i s c h c Argument b e z i e h t s i c h auf d i e Überzeu-
gung, daß, s e l b s t wenn b i s zum h e u t i g e n Tag - t h e o r e t i s c h 
wie e m p i r i s c h - d i e d i r e k t e Gewalt a l s unabdingbar ange-
sehen w i r d , d i e s e i n e n guten Grund mehr d a r s t e l l t , " s y s t e -
m a t i s c h nach den Bedingungen zu f o r s c h e n , u n t e r denen d i e s e 
U n a b d i n g b a r k e i t e n verschwinden würden."^^ 
In der Tat s c h e i n t es schwer zu s e i n , s i c h zwischen den b e i d e n 
Wegen - genügender und notwendiger Gewalt - zu e n t s c h e i d e n . 
Denn s i e s i n d e m p i r i s c h und l o g i s c h m i t e i n a n d e r verknüpft, 
j a s i e gehen i n e i n a n d e r über. E i n e n möglichen Weg aus diesem 
Dilemma der D i c h o t o m i s i e r u n g wäre z.B. d i e b e i d e n G e w a l t a r t e n 
nach i h r e n Konsequenzen h i n zu b e u r t e i l e n . Das könnte den Weg 
ebnen zur Beantwortung von Fragen w i e , " s i n d d i e V e r l u s t e a u f -
grund p e r s o n a l e r Gewalt höher oder n i e d r i g e r a l s d i e Gewinne 
aus der Verminderung der s t r u k t u r e l l e n G e w a l t " . ^ 1 ) j m ^ a l l e 
Kubas b e j a h t G a l t u n g d i e s e Frage m i t der Einschränkung, "so-
f e r n man v e r g l e i c h b a r e l a t e i n a m e r i k a n i s c h e Länder a l s Grund-
l a g e für ei n e Bewertung der durch d i e s t r u k t u r e l l e Gewalt un-
t e r B a s t i a v e r u r s a c h t e n V e r l u s t e h e r a n z i e h t . " F e r n e r h i n muß-
t e n h i e r auch " d i e p e r s o n a l e Gewalt u n t e r B a s t i a und d i e 
s t r u k t u r e l l e Gewalt u n t e r C a s t r o " i n d i e G l e i c h u n g m i t e i n b e -
zogen werden. L e t z t e r e s z.B. i n Form der nahezu t o t a l e n E n t -
machtung früherer B o u r g e o i s i e n , n i c h t nur a l s Inhaber e i n e s 
bestimmten S t a t u s , sondern a l s Personen. So i m p r e s s i o n i -
s t i s c h s o l c h e G l e i c h u n g e n auch s i n d , d a r f man n i c h t über-
sehen, daß e i n a l l g e m e i n e s U r t e i l darüber, welcher Typ von 
Gewalt der w i c h t i g e r e s e i , kaum möglich i s t , wenn n i c h t zwei 
w e i t e r e F a k t o r e n Z e i t und Raum m i t berücksichtigt werden. 
Auf den Raum bezogen, plädiert h i e r Galtung i n bezug auf d i e 
Länder L a t e i n a m e r i k a s für e i n e A k z e n t u i e r u n g der s t r u k t u r e l l e n 
Gewalt, da h i e r - und n i c h t nur h i e r - b e r e i t s heute d i e 
s t r u k t u r e l l e Gewalt jährlich Opfer i n der Größenordnung von 
N u k l e a r k r i e g e n f o r d e r t . 
100) a.a.O., S.84. Zu einem Versuch i n d i e s e r R i c h t u n g s i e h e 
Galtung,-J.: Die g e w a l t f r e i e R e v o l u t i o n (1971). 
101) a.a.O., S. 85. 
102) a.a.O., S. 85. 
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3.3. F r i e d e n s b e g r i f f 
Durch d i e H e r a u s a r b e i t u n g des Doppelaspekts der Gewalt, p e r -
s o n a l e r wie s t r u k t u r e l l e r , hat s i c h der B e g r i f f F r i e d e n a l s 
Abwesenheit von Gewalt um e i n i g e Komponenten e r w e i t e r t . ^ 3 ) 
Der B e g r i f f F r i e d e n w i r d nun a l s "Abwesenheit von p e r s o n a l e r 
Gewalt" ( n e g a t i v e r F r i e d e n ) und a l s "Abwesenheit von s t r u k -
t u r e l l e r Gewalt" ( p o s i t i v e r F r i e d e n ) d e f i n i e r t . Während h i e r 
der " n e g a t i v e F r i e d e n " nach wie vor a l s d i e Abwesenheit von 
K r i e g und Gewaltanwendung (Verhinderung von Wertzerstörung) 
b e z e i c h n e t w i r d , i s t der " p o s i t i v e F r i e d e n " durch d i e Einfüh-
rung der " s t r u k t u r e l l e n Gewalt" gegenüber dem ursprünglichen 
Konzept i n s o w e i t e r w e i t e r t , a l s es n i c h t mehr um e i n e u.U. 
Status quo o r i e n t i e r t e W e r t e r h a l t u n g im Sinne von K o o p e r a t i o n 
und I n t e g r a t i o n geht, sondern um e i n e n dynamischen Prozeß im 
Sinne e i n e r p r o d u k t i v e n S c h a f f u n g g e r e c h t e r e r sozioökonomische 
und p o l i t i s c h e r Verhältnisse. Kurzum: um d i e Anwesenheit von 
s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t , g l e i c h e r V e r t e i l u n g von Macht und Res-
sourcen. Schematisch läßt s i c h d i e s e E r w e i t e r u n g wie f o l g t dar-
s t e l l e n : 1 0 4 ^ 
Gewalt 
p e r s o n a l e s t r u k t u r e l l e 
( d i r e k t e ) ( i n d i r e k t e ) oder 
I " s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t " 
Abwesenheit von Abwesenheit von 
p e r s o n a l e r Gewalt s t r u k t u r e l l e r Gewalt 
oder oder 
n e g a t i v e r F r i e d e n p o s i t i v e r F r i e d e n oder 
" s o z i a l e G e r e c h t i g k e i t " 
F r i e d e n 
103) E i n i g e K r i t i k e r , u . a . H.Kammler, h a l t e n a l l e r d i n g s d i e s e E r -
wei t e r u n g a l s " l o g i s c h u n h a l t b a r , w e i l der e i n e B e g r i f f a l s 
komplement des anderen f e s t g e l e g t ist.Kammler, H.: D i e Be-
g r i f f e des " F r i e d e n s " und der "Gewalt" i n e i n i g e n neueren 
Ansätzen der F r i e d e n s f o r s c h u n g . I n : Z e i t s e h r i f t für P o l i t i k 
H eft 4/1974, S. 366. 
104) G a l t u n g , J . : G e w a l t , F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g , S. 88. 
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So vielfältig s i c h e r l i c h d i e P a l e t t e der Interpretationsmög-
l i c h k e i t e n d i e s e s neuen B e g r i f f s auch i s t , es wäre f a t a l , den 
Schwerpunkt der F r i e d e n s f o r s c h u n g nach wie vor auf den nega-
t i v e n F r i e d e n zu l e g e n , nur w e i l h i e r eher e i n Konsens zu e r -
r e i c h e n i s t . So notwendig auch gerade j e t z t h i n s i c h t l i c h der 
over-kill-Kapazität der thermo-nuklearen A r s e n a l e der Groß-
mächte e i n e Beschäftigung m i t den F o l g e n und Ursachen der 
K r i e g e und d i r e k t e n Gewaltanwendungen i s t , ebenso d r i n g l i c h 
i s t e s , d i e s u b t i l e n Mechanismen der s t r u k t u r e l l e n Gewalt zu 
un t e r s u c h e n , um Bedingungen und Voraussetzungen für i h r e Be-
s e i t i g u n g zu s c h a f f e n . Denn l e g t d i e Forschung den Schwer-
punkt nur auf Verminderung des K r i e g s r i s i k o s , b e i g l e i c h z e i -
t i g v e r d e c k t e r oder o f f e n e r Vernachlässigung der E r f o r s c h u n g 
s t r u k t u r e l l e r Gewalt, so kann d i e s l e i c h t dazu führen, daß 
G e s e l l Schaftsverhältnisse a k z e p t i e r t werden, d i e aufgrund 
i h r e r sozioökonomischen und p o l i t i s c h e n Gegebenheiten, wenn 
n i c h t k u r z f r i s t i g , so doch m i t t e l - b i s l a n g f r i s t i g , eben 
d i e s e s K r i e g s r i s i k o s t e i g e r n könnten. 1 0 5-^ E i n e D i c h o t o m i s i e -
rung des Problems, wie i n dem i n dem l e t z t e n J a h r z e h n t ge-
führten G l a u b e n s k r i e g darüber, wo d i e Prioritäten g e s e t z t 
werden s o l l e n , w i r k t so wie e i n e D i s k u s s i o n darüber,ob d i e 
m e d i n z i n i s c h e Forschung s i c h mehr m i t dem Krebs oder m i t 
H e r z k r a n k h e i t e n b e f a s s e n s o l l t e . L e t z t e n d l i c h s i n d beide 
W e r t e / Z i e l e w e s e n t l i c h . N i c h t minder deswegen, w e i l s i e zu-
meist so m i t e i n a n d e r verknüpft s i n d , daß es sehr schwer i s t , 
e i n e Priorität zu s e t z e n . 
Galtung s i e h t zu Recht d i e Lösung d i e s e s Problems eher i n den 
i n t e l l e k t u e l l e n Anstrengungen, d i e es ermöglichen s o l l t e n , 
105) Wir gehen h i e r b e i davon aus, daß der d r i t t e W e l t k r i e g 
weniger i n Europa und im Rahmen des O s t - W e s t ^ K o n f 1 i k t s 
a l s über d i e P e r i p h e r i e ausbrechen könnte. Denn d i e Mög-
l i c h k e i t , daß d i e Großmächte, s e i es nun aus Gründen der 
Interessenwahrnehmung oder/aber F e s t i g u n g der Glaubwürdig-
k e i t gegenüber der K l i e n t e l i n r e g i o n a l e K o n f l i k t e oder/ 
aber i n t e r n e p o l i t i s c h e K o n f l i k t e e i n g r e i f e n , w i r d immer 
w a h r s c h e i n l i c h e r . 
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vielfältigere Formen der s o z i a l e n A k t i o n h e r v o r z u b r i n g e n , 
d i e d i e "Abwesenheit von p e r s o n a l e r Gewalt mit dem Kampf 
gegen s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t v e r b i n d e t . " 1 0 6 ^ 
106) G a l t u n g , J . : Gewalt, F r i e d e n . . . , S. 92. Sieh e h i e r z u s e i n e 
späteren A r b e i t e n über d i e S o z i a l v e r t e i d i g u n g und n i c h t -
gewaltsame R e v o l u t i o n . U.a. "Nichtmilitärische V e r t e i d i -
gungsmaßnahmen" (1971). "Die g e w a l t f r e i e R e v o l u t i o n " ( 1 9 7 1 ) . 
"Neue F r i e d e n s s t r a t e g i s c h e R o l l e n : F r i e d e n a l s Beruf?(1973) 
Siehe auch s e i n e n R e v o l u t i o n s b e g r i f f i n : E i n e s t r u k t u r e l l e 
T h e o r i e der R e v o l u t i o n (1973). 
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4. MANIFESTATION DER "STRUKTURELLEN GEWALT" 
Nachdem nun d i e I m p l i k a t i o n e n des mit der B e g r i f f s e r w e i t e -
rung verbundenen Paradigmawechsels - im Sinne der E r w e i t e -
rung des F o r s c h u n g s z i e l s von Minderung der d i r e k t e n Gewalt 
um den Aspekt des Abbaus s t r u k t u r e l l e r Gewalt - einigermaßen 
d a r g e l e g t s i n d , s o l l e n h i e r d i e Erscheinungsformen d i e s e r A r t 
Gewalt im g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h näher u n t e r s u c h t und d a r -
g e l e g t werden. Galtung s e l b s t verwendet zwar s e i t Anfang der 
s i e b z i g e r J a h r e n i c h t mehr den B e g r i f f der s t r u k t u r e l l e n Ge-
w a l t , "um das Wort Gewalt n i c h t zu sehr zu s t r a p a z i e r e n " ^ 
wie er f o r m u l i e r t h a t ; s e i n Bemühen k o n z e n t r i e r t s i c h dennoch 
auf d i e Analyse und Aufdeckung von S t r u k t u r e n J , d i e mehr oder 
minder für d i e u n g l e i c h e V e r t e i l u n g der Möglichkeiten humaner 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g ursächlich s i n d . 
A l s Formen bzw. S t r u k t u r e n der s t r u k t u r e l l e n Gewalt b e z e i c h -
net Galtung i n e r s t e r L i n i e d i e " v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g , 
m i t der e i n e i n s e i t i g e r Kommunikationsfluß verbunden i s t " . 
E i n e n w e i t e r e n Grund s i e h t er i n den Fol g e n der e i n s e i t i -
gen K o m munikationsraster, d i e zur " Z e r s p l i t t e r u n g und I s o -
l i e r u n g der A d r e s s a t e n d i e s e r Kommuniktion" führen mit der 
Konsequenz, daß d i e s e " k e i n e h o r i z o n t a l e I n t e r a k t i o n e n t f a l -
ten und s i c h n i c h t o r g a n i s i e r e n können, um dadurch d i e Mög-
1) G a l t u n g , J . : Gewalt, F r i e d e n und F r i e d e n s f o r s c h u n g , S.62. 
2) E i n e der t r e f f e n d s t e n D e f i n i t i o n e n der S t r u k t u r hat m.E. 
Karl.W. Deutsch g e l i e f e r t , der d i e S t r u k t u r a l s "eine Menge 
von s i c h g e g e n s e i t i g s e l b s t e r h a l t e n d e n , verstärkenden und 
re p r o d u z i e r e n d e n P r o z e s s e " b e s c h r e i b t . I n : Abhängigkeit, 
s t r u k t u r e l l e Gewalt und B e f r e i u n g s p r o z e s s e . I n : Gantzel,K. 
J . ( H r s g ) : H e r r s c h a f t und B e f r e i u n g i n der W e l t g e s e l l s c h a f t , 
Ffm. 1975, S. 31. 
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l i c h k e i t zu bekommen, den Kommunikationsfluß umzukehren." 
Ein e nähere Erläuterung erfährt d i e s e These, wenn man s i e so-
wohl auf d i e i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n a l s auch a uf d i e z w i -
s c h e n s t a a t l i c h e n I n t e r a k t i o n s e b e n e n überträgt. 
4.1. I n n e n g e l e i t e t e s t r u k t u r e l l e Gewalt 
( S o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t / s o z i a l e U n g l e i c h h e i t ) 
Galtung s i e h t d i e Ursachen der s o z i a l e n U n g l e i c h h e i t i n e i -
ner"bestimmten A r t und Weise der O r g a n i s a t i o n des I n t e r a k -
41 
t i o n s p r o z e s s e s " } i n n e r h a l b des G e s e l l s c h a f t s s y s t e m s . B e s t i m -
mungsfaktor bzw. C h a r a k t e r i s t i k u m d i e s e r I n t e r a k t i o n i s t w i e -
derum " b i s zu welchem Grad d i e unt e r e n S c h i c h t e n e i n e r be-
stimmten G e s e l l s c h a f t d i e Möglichkeit zur I n t e r a k t i o n haben 
und b i s zu welchem Grad d i e I n t e r a k t i o n von der oberen K l a s s e 
m o n o p o l i s i e r t i s t . " 5 ^ Kurzum: i n einem Interaktionsverhält-
n i s , das n i c h t vollkommen symmetrisch o r g a n i s i e r t i s t , be-
r e i c h e r t s i c h d i e ei n e S e i t e mehr a l s d i e andere, wobei es 
h i e r n i c h t um d i e U n g l e i c h h e i t zwischen den A k t e u r e n geht, 
sondern um d i e U n g l e i c h h e i t der i n t e r n e n Auswirkungen, d i e 
d i e I n t e r a k t i o n auf d i e Akteu r e hat ( I n t r a - a c t o r - A u s w i r k u n g e n ) 
Eine e m p i r i s c h e Untersuchunge d i e s e r These unternimmt G a l t u n g , 
indem er ausgehend von zwei V a r i a b l e n : " k o l l e k t i v i s t i s c h -
i n d i v i d u a l i s t i s c h " und " v e r t i k a l - h o r i z o n t a l " d i e I n t e r a k t i o n s -
formen i n d r e i G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e n : " k o n s e r v a t i v " , " 1 i b e r a l " 
und"revolutionär" u n t e r s u c h t : ^ 
3) G a l t u n g , J . : Probleme der F r i e d e n s e r z i e h u n g (1973), S. 25. 
4) G a l t u n g , J . : P l u r a l i s m u s und d i e Zukunft der m e n s c h l i c h e n 
G e s e l l s c h a f t (1970),S. 166. 
5) G a l t u n g , J . : Zur P r o b l e m a t i k s o z i a l e r I n d i k a t o r e n (1 974),S.2 
6) H i e r z u s i e h e Aufsätze:"Development:The p o s t - R e v o l u t i o n e r y 
P e r s p e c t i v e (1970) und " C h r i s t e n t u m und der Kampf für den 
F r i e d e n " (1971). 
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4.1.1. Die k o n s e r v a t i v e G e s e l l s c h a f t 
D i e s e G e s e l l s c h a f t s f o r m w e i s t zwei Merkmale auf: Einmal i s t 
s i e i n hohem Maße v e r t i k a l s t r u k t u r i e r t , und zum anderen i s t 
s i e k o l l e k t i v i s t i s c h i n s o f e r n , a l s i n i h r d i e E i n h e i t auf 
Kosten d e r i n d i v i d u e l l e n V i e l f a l t b e t o n t w i r d . Darüber h i n -
aus z e i c h n e t s i c h d i e s e A r t G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r durch i h r e 
" f e u d a l e S t r u k t u r " 7 - ^ aus; s i e hat d i e Form e i n e r Pyramide 
m i t einem e i n z i g e n Element an der S p i t z e . Entsprechend i s t 
auch dann d i e I n t e r a k t i o n v e r t i k a l o r g a n i s i e r t , d.h. d i e 
Kommunikation verläuft von oben nach u n t e n ; d i e A r b e i t s t e i -
l u n g i s t i n f o l g e d e s s e n äußerst un g e r e c h t , da s i c h d i e p o s i -
t i v e n Werte a l l e i n b e i der S p i t z e akkummulieren. H o r i z o n t a l e 
I n t e r a k t i o n f i n d e t kaum oder überhaupt n i c h t s t a t t . Das Le-
b e n s z i e l e i n e r s o l c h e n G e s e l l s c h a f t b e s t e h t dementsprechend 
d a r i n , "der S p i t z e der v e r t i k a l e n Gesamtheit zu d i e n e n " . J 
Damit w i r d jede Mobilität von der h i e r a r c h i s c h e n S t r u k t u r 
unterbunden. Der Ei n z e l m e n s c h kann n i c h t er s e l b s t s e i n , da 
er a u f g r u n d s o l c h e r C h a r a k t e r i s t i k e n i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Rahmen g e s t e l l t w i r d , der b e r e i t s b e i s e i n e r Geburt f e s t s t e h t , 
wie etwa S t e l l u n g des V a t e r s , G e s c h l e c h t , Rasse u.a.m. 
Somit g e s c h i e h t d i e Zuweisung e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P o s i -
t i o n a u f g r u n d äußerer Merkmale an A n d e r s a r t i g k e i t , aber das 
i s t , wie Ga l t u n g bemerkt, "k e i n e A n d e r s a r t i g k e i t des I n d i v i -
duums s e l b s t , s i e i s t ' o b j e k t i v ' außerhalb des Individuums" J . 
Damit i s t i n diesem System e i n e Tendenz e i n g e b a u t , b e i dem 
jede g e s e l l s c h a f t l i c h e S c h i c h t bzw. Gruppe nur s i c h s e l b s t 
r e p r o d u z i e r t . Auf lange S i c h t gesehen w i r d d i e s e Tendenz noch 
7) A l s Feudalsystem b e z e i c h n e t Galtung e i n System "das auf 
e i n e r Kombination von Rangkonkordanz und einem I n t e r a k -
t i o n s m u s t e r b e r u h t , welches i n sehr hohem Maße von Rang-
höchsten abhängt". I n : K o n f l i k t a l s Lebensform" (1968), 
S. 120. Siehe f e r n e r h i n " F e u d a l s y s t e m , S t r u c t u r a l V i o l e n c e 
and the S t r u c t u r a l Theory of R e v o l u t i o n " (1969). 
8) G a l t u n g , J . : P l u r a l i s m u s und d i e Zukunft der menschlichen 
G e s e l l s c h a f t , S. 169. 
9) A.a.O. S. 173. 
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dadurch a u f r e c h t e r h a l t e n bzw. verstärkt, daß durch asymme-
t r i s c h e n A u s t ausch von Werten und Her v o r b r i n g u n g neuerer 
Werte d i e Chancen u n g l e i c h v e r t e i l t s i n d . Das k o l l e k t i v i s t i -
sche Element b e s t e h t i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t s f o r m auf dem 
Konsens bzw. der ständigen Berufung auf Übereinstimmung und 
G l e i c h a r t i g k e i t i n n e r e r Merkmale, wie vor Gott s i n d w i r a l l e 
g l e i c h oder dem König bezeugen w i r a l l e d i e Treue u . a . . 
4.1.2. Die l i b e r a l e G e s e l l s c h a f t 
S i e läßt s i c h vorzugsweise im Ökonomischen B e r e i c h , d.h. i n 
Form des P r i v a t - und S t a a t s k a p i t a l i s m u s b e s c h r e i b e n . Die 
w e s e n t l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k e n d i e s e r A r t g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
O r g a n i s a t i o n bestehen i n der Vertikalität der G e s e l l s c h a f t , 
j e doch k o m b i n i e r t m i t I n d i v i d u a l i s m u s . Die Akzente l i e g e n 
auf V i e l f a l t und e i n e r S o z i a l s t r u k t u r , b e i der d i e G e s e l l -
s c h a f t i n S c h i c h t e n / K l a s s e n o r g a n i s i e r t i s t , i n n e r h a l b d e r e r 
h o r i z o n t a l e I n t e r a k t i o n und darüber hinaus v e r t i k a l e I n t e r -
a k t i o n s t a t t f i n d e n können. Das M o d e l l d i e s e r G e s e l l s c h a f t s -
form b r i n g t zwar Güter, K a p i t a l , Ideen und Menschen auf e i n e 
Weise i n Beziehung, i n dem d i e Menschen zwar weniger m a t e r i e l -
l e n Mangel e r l e i d e n , aber auch n i c h t glücklicher s i n d a l s i n 
der k o n s e r v a t i v e n G e s e l l s c h a f t . D i e s l i e g t einmal daran, daß 
das L e b e n s z i e l d i e s e r G e s e l l s c h a f t i n e r s t e r L i n i e 
i n der i n d i v i d u e l l e n Mobilität b e s t e h t . D.h., j e d e r e i n z e l n e 
i s t b e s t r e b t , jeden V o r t e i l zu nutzen und s i c h a l s e r f o l g -
r e i c h e r a l s andere i n der K a r r i e r e zu e r w e i s e n . Die S t r u k t u r 
w e i s t e i nen eher v e r t i k a l - i n d i v i d u a l i s t i s c h e n C h a r a k t e r z u g 
auf. Und obwohl d i e U n t e r s c h i e d e zwischen den I n d i v i d u e n e r -
h a l t e n b l e i b e n , g e l i n g t es dennoch e i n z e l n e n , K a r r i e r e zu 
machen und d i e Aufmerksamkeit auf s i c h zu z i e h e n . 
Zum anderen s e t z t man aber das Verhältnis zwischen E r f o l g -
s t r e b e n und tatsächlichem E r f o l g m i t e i n a n d e r i n Beziehung, 
so kann i n diesem G e s e l l s c h a f t s m o d e l l n i c h t j e d e r i n dem 
Sinne e r f o l g r e i c h s e i n , daß er der Beste auf seinem Gebiet 
w i r d . Das E r g e b n i s e i n e s s o l c h e n Konkurrenzkampfes w i r d i n 
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zunehmendem Maße enttäuschte Hoffnungen und F r u s t r a t i o n s e i n , 
und zwar unabhängig vom m a t e r i e l l e n Wohlstand. 
H i e r mag zu Recht d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, daß man j a -
wenn man n i c h t immer E r f o l g hat - zumindest d i e Möglichkeit 
b e s i t z t , s i c h durch Verminderung s e i n e r Erfolgsansprüche von 
diesem Zwang zu b e f r e i e n . H i e r b e i b e s t e h t aber meines E r -
achtens d i e S c h w i e r i g k e i t d a r i n , daß d i e S t r u k t u r d i e s e r Ge-
s e l l s c h a f t s f o r m i n einem sehr großen Maße gerade auf dem E r -
f o l g s s t r e b e n b a s i e r t und s i c h d u r ch a l l e r l e i A u f s t i e g s i d e o -
l o g i e n a u f r e c h t erhält. 1 0^ 
4.1.3. Die kommunale/revolutionäre G e s e l l s c h a f t 
Das v o r h e r s t e c h e n d s t e Merkmal d i e s e s M o d e l l s i s t H o r i z o n t a -
lität und E i n h e i t . In d i e s e r G e s e l l s c h a f t s f o r m g i b t es e i n e 
A r b e i t s t e i l u n g , d i e man i n s o f e r n a l s h o r i z o n t a l b e zeichnen 
kann, a l s entweder jedermann d a s s e l b e t u t (wie i n p r i m i t i -
ven G e s e l l s c h a f t e n ) oder d i e A r b e i t so a u f g e t e i l t i s t , daß 
es k e i n e n Mehr-werttransfer g i b t und k e i n e P o s i t i o n i n n e r h a l b 
d i e s e r G e s e l l s c h a f t a n s p r u c h s v o l l e r , persönlichkeitsbilden-
der i s t a l s andere P o s i t i o n e n . Obwohl h i e r d u r c h s i c h e r l i c h 
k e i n e Möglichkeit zur Ausbeutung der e i n z e l n e n b e s t e h t , be-
i n h a l t e t d i e s e s M o d e l l a l l e i n aufgrund s e i n e s h o r i z o n t a l e n 
K o l l e k t i v i s m u s verborgene h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r e n . O b g l e i c h 
der e i n z e l n e n i c h t u n t e r dem Zwang s t e h t , für d i e eigene 
Person e i n e hohe S t e l l u n g i n n e r h a l b der S t a t u s h i e r a r c h i e e r -
kämpfen zu müssen, könnte es v i e l l e i c h t doch s e i n , daß der 
Held der A r b e i t oder d i e Muster-Kommune i n n e r h a l b der G e s e l l -
schaf t s s t r u k t u r der neue A r i s t o k r a t / M e r i t o k r a t i s t , dem nach-
z u e i f e r n g i l t . D ies i s t im Grunde genommen n i c h t s anderes 
a l s das K o r r e l a t zum E r f o l g s s t r e b e n im M o d e l l der l i b e r a l e n 
G e s e l l s c h a f t . E i n w e i t e r e s Problem d i e s e r G e s e l l s c h a f t s f o r m 
i s t , daß, obwohl d i e A r b e i t s t e i l u n g d i e Menschen n i c h t dazu 
zw i n g t , s i c h voneinander zu u n t e r s c h e i d e n , es o f f e n b a r immer 
noch große U n t e r s c h i e d e zwischen ihnen g i b t . Der h o r i z o n t a l e 
10) E x e m p l a r i s c h h i e r z u s i e h e d i e mit negativem Beigeschmack 
b e h a f t e t e Bezeichnung " S o z i a l - A u s s t e i g e r " für d i e " A l t e r -
nat iv-Bewegung" i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
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K o l l e k t i v i s m u s w i r f t s e i n e r s e i t s i n s o f e r n e i n Problem a u f , 
a l s der e i n z e l n e i n e i n uniformes Denk- und Lebensmuster 
hineingezwungen w i r d . Die Folge i s t , daß der E i n z e l n e zwar 
vor E i n s a m k e i t geschützt w i r d , daß das gesamte G e s e l l s c h a f t s -
modell aber f r u s t r i e r e n d w i r k t . 
4.1,4. Das normative M o d e l l e i n e r post-revolutionären 
G e s e l l s c h a f t 
Faßt man das E r g e b n i s der B e t r a c h t u n g b i s h e r i g e r G e s e l l s c h a f t s -
modelle zusammen, so e r g i b t s i c h , daß je d e s d i e s e r M o d e l l e 
S t r u k t u r e n a u f w e i s t , d i e s t r u k t u r e l l e Gewalt - m a n i f e s t o der/ 
aber l a t e n t - i n s i c h bergen. G a l t u n g v e r s u c h t d u r c h s e i n Mo-
d e l l der post-revolutionären G e s e l l s c h a f t e i n e Gegenperspek-
t i v e zu e n t w e r f e n , i n dem d i e Kosten der s t r u k t u r e l l e n Ge-
w a l t m i n i m i e r t werden;und zudem f i n d e n s i c h i n diesem M o d e l l 
A s p e k t e , d i e über d i e a l t e K o n f r o n t a t i o n K a p i t a l i s m u s / S o z i a -
l i s m u s w e i t hinausführen. Das c h a r a k t e r i s t i s c h e an diesem 
M o d e l l i s t : E r s t e n s e r b l i c k t d i e G e s e l l s c h a f t i h r Z i e l i n der 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g , d.h. s i e s e t z t auf den I n d i v i d u a l i s m u s 
und i n d i v i d u e l l e F r e i h e i t . Zweitens i s t das Individuum n i c h t 
nur O b j e k t , sondern auch Maßeinheit der G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g . 
Geht man davon aus, daß d i e G e s e l l s c h a f t n i c h t nur von, son-
dern auch für I n d i v i d u e n gemacht i s t , so haben " d i e Werte 
e i n e r G e s e l l s c h a f t e i n e n S i n n , d i e s i c h auf das Individuum 
beziehen"^P In der Tat s c h e i n t der Weg e i n e s Landes von 
der Monarchie zur R e p u b l i k , vom K a p i t a l i s m u s zum S o z i a l i s m u s 
oder gar von der K o l o n i e zur Unabhängigkeit v o r s t e l l b a r , ohne 
daß grundlegende Änderungen im Sinne der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g 
der I n d i v i d u e n i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t v o l l z o g e n werden. Durch 
s o l c h e Maßnahmen w i r d k e i n e G e s e l l s c h a f t mehr oder weniger 
h o r i z o n t a l oder i n d i v i d u a l i s t i s c h . 
11) G a l t u n g , J . : Zur P r o b l e m a t i k s o z i a l e r I n d i k a t o r e n (1974), 
S. 265. 
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D r i t t e n s d a r f s i c h I n d i v i d u a l i s m u s im Sinne der S e l b s t v e r -
w i r k l i c h u n g i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t " n i c h t auf Kosten der 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g a n d e r e r v o l l z i e h e n . Es muß e i n e S e l b s t -
v e r w i r k l i c h u n g s e i n , d i e z u g l e i c h zur S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g 
anderer beiträgt, auch dann, wenn d i e s e Anderen anders s i n d 
1 2) 
a l s wirV J Der Galtung'sche I n d i v i d u a l i s m u s - B e g r i f f hat so-
mit n i c h t s mit einem puren I n d i v i d u a l i s m u s zu t u n , der e g o i -
s t i s c h a l l e Chancen für s i c h - ohne Rücksicht auf d i e M i t -
menschen - n u t z t . Im G e g e n t e i l , h i e r werden F r e i h e i t s s p i e l -
räume für a l l e , s e l b s t für den Andersdenkenden g e f o r d e r t , 
der s i c h i n g l e i c h e r Weise e n t f a l t e n s o l l . Zur S e l b s t v e r -
w i r k l i c h u n g gehört h i e r d i e Autonomie, d.h. d i e Möglichekeit 
der Selbstbestimmung. 
Diese Aussage s p i e g e l t e i n D o p p e l t e s : S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g , 
d i e s i c h zum Schaden der Mitbürger ausw i r k e n würde, müßte 
den V e r t i k a l i s m u s i n Gang s e t z e n : Macht, H e r r s c h a f t , A u t o r i -
tät und U n g l e i c h h e i t , sowie s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t h e r v o r -
r u f e n , a l s o zu e i n e r Q u e l l e der Asymmetrie werden. I n diesem 
M o d e l l haben a l l e Bürger Anspruch auf E n t w i c k l u n g i h r e r Per-
sönlichkeit, s e l b s t der im revolutionären M o d e l l a l s "poten-
t i e l l e r Gegner" oder " K l a s s e n f e i n d " abgestempelte " A b w e i c h l e r " 
bzw."Konterrevolutionäre". Das M o d e l l i s t bemüht, d i e s e n v e r -
engten H o r i z o n t mit s e i n e n K l i s c h e e s wie "Antikommunist" oder 
" A n t i k a p i t a l i s t " zu durchbrechen. Denn den F r e i h e i t s b e g r i f f 
an e i n i d e o l o g i s c h e s B e k e n n t n i s zu b i n d e n , i s t nach Galtung 
ei n e Verkürzung des F r e i h e i t s b e g r i f f s zum N a c h t e i l des an-
deren, der anders i s t a l s w i r . H i e r geht es um e i n e S t r u k t u r , 
d i e "Solidarität i n F r e i h e i t " begründen möchte und d i e s i c h 
auf d i e Komponenten Autonomie, P a r t i z i p a t i o n und K o o p e r a t i o n 
stützt. 
12) Galtung, J . : P l u r a l i s m u s und d i e Zukunft der menschlichen 
G e s e l l s c h a f t , S. 169. 
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Wie sehen nun d i e K r i t e r i e n e i n e r s o l c h e n i n d i v i d u a l i s t i s c h -
1 3) 
egalitär-horizontalen G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g aus: } 
1. Die G e s e l l s c h a f t s o l l t e " i n d i v i d u a l i s t i s c h s e i n , d.h. dem 
e i n z e l n e n e i n Maximum an Möglichkeiten b i e t e n , wenn er s i c h 
d i e Frage s t e l l t , wie er s e i n Leben l e b e n könnte." 
2. Neben dem genannten Maximum an v e r s c h i e d e n e n L e b e n s s t i l e n 
s o l l t e s i e "auch d i e Moblität zwischen den v e r s c h i e d e n e n 
E i n h e i t e n betonen (Horizontalität)V 
3. "Damit d i e Mobilität r e a l und für a l l e e r r e i c h b a r w i r d , 
muß s i e f r e i s e i n " . T r a n s p o r t - und Ko m m u n i k a t i o n s m i t t e l 
müßten k o s t e n l o s von der G e s e l l s c h a f t zur Verfügung ge-
s t e l l t werden, so daß j e d e r jede b e l i e b i g e A r t der räum-
l i c h e n Mobilität, im I n l a n d wie im A u s l a n d , wahnehmen kann. 
4. Um das Überleben i h r e r Bürger a b z u s i c h e r n ("Überlebensga-
r a n t i e " ) s o l l t e n d i e s e G e s e l l s c h a f t e n das Existenzminimum 
"i n Form e i n e s M i n i m a l l o h n s für a l l e " oder " i n i r g e n d e i n e r 
anderen Form, d i e i n E i n k l a n g mit der s o z i a l e n F u n k t i o n 
s t e h e n , d i e s i e erfüllen" gewährleisten. " D i e s e r M i n i m a l -
l o h n wäre n i c h t an e i n e bestimmte A r b e i t s l e i s t u n g gebun-
den, sondern e i n unveräußerliches Recht." I n f o l g e d e s s e n 
dürfte niemand "an e i n bestimmtes Verhältnis, z.B. e i n 
Arbeitsverhältnis, gebunden s e i n i n der F u r c h t , s e i n e E x i -
s t e n z zu v e r l i e r e n , wenn er d i e e r w a r t e t e L e i s t u n g n i c h t 
e r b r a c h t h a t " . Die M i t t e l für d i e s e g e s e l l s c h a f t l i c h e Umge-
s t a l t u n g könnten b e i s p i e l s w e i s e d u r ch d i e U m v e r t e i l u n g der 
Rüstungskosten gedeckt werden. 
5. Die A r b e i t s o l l t e "auf d i e Menschen a u s g e r i c h t e t und n i c h t 
umgekehrt, d i e Menschen für f e s t g e l e g t e A r b e i t e n a u s g e b i l -
det und t a u g l i c h gemacht werden." 
6. Durch d i e E i n r i c h t u n g der F a k t o r e n 1-5 würde d i e v e r t i k a l e 
I n t e r a k t i o n , " b e i der zwei oder mehr Menschen so i n I n t e r -
a k t i o n t r e t e n , daß der e i n e s i c h mehr b e r e i c h e r t a l s der 
13) A.a.O. S. 186-196. 
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andere, s e l t e n werden und d i e egalitäre, symmeterische 
I n t e r a k t i o n " v o r h e r r s c h e n . D i e s i s t einmal durch " t u r n u s -
mäßigen Wechsel der A r b e i t " und durch "Neugestaltung der 
A r b e i t " e r r e i c h b a r . A l l e r d i n g s , e i n e F r e i h e i t der p l u r a -
l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t wäre auch " d i e F r e i h e i t so lange 
ausgebeutet zu werden bzw. auszubeuten, wie es aus f r e i e n 
Stücken g e s c h i e h t und wie d i e Möglichekit des Rückzugs 
aus dem Verhältnis gegeben i s t . " 
7. Damit s o l l t e " d i e Grenze zwischen A r b e i t und F r e i z e i t " v e r -
schwinden. Es müßte i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t d i e Möglichkeit 
gegeben werden, z.B. sechs Monate U r l a u b zu machen und 
sechs Monate zu a r b e i t e n oder das ganze J a h r h a l b t a g s zu 
a r b e i t e n . A l l e A r t e n der d a z w i s c h e n l i e g e n d e n Kombinationen 
müßten möglich s e i n . 
8. "Die E r z i e h u n g i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t würde selbstverständ-
l i c h auf das Leben i n d i e s e r A r t von G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g 
v o r b e r e i t e n " . S i e s o l l t e V o r s t e l l u n g e n wie T o l e r a n z i n den 
M i t t e l p u n k t s t e l l e n und "Unähnlichkeit, Unbeständigkeit 
und I n k o n s i s t e n z " zu Werten machen, d i e i n bestimmtem Um-
fang v e r i n n e r l i c h t werden müssen. Dies i m p l i z i e r t w i e d e r -
um, daß d i e b i s h e r i g e n V o r s t e l l u n g e n , daß es irgendwo i n 
der T h e o r i e oder P r a x i s jene G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g gäbe, 
d i e auf ewig und für jeden d i e i d e a l e wäre, aufgegeben 
werden müßte. In d i e s e r G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g s o l l t e es 
möglich s e i n , daß s i c h e i n e G e n e r a t i o n e i n i g s e i n könnte, 
d i e s s e i d i e i d e a l e G e s e l l s c h a f t s f o r m , ohne a l l e r d i n g s 
d i e s e Ordnung für zukünftige Generationen f e s t s c h r e i b e n 
zu w o l l e n . E i n s o l c h e r Versuch der F e s t s c h r e i b u n g b e z e i c h -
net G a l t u n g a l s " e i n neuer Typ der K o l o n i s a t i o n im Sinne 
der z e i t l i c h e n Beherrschung zukünftiger G e n e r a t i o n e n . " 
9. Weiter w i r d a l s selbstverständlich v o r a u s g e s e t z t , daß " d i e 
B i l d u n g i n d i e s e r A r t G e s e l l s c h a f t für a l l e auf j e d e r S t u f e 
und zu j e d e r Z e i t k o s t e n l o s s e i n müßte." D i e s e r F a k t o r 
s t e l l t im Grunde genommen n i c h t s Neues d a r , da er i n v i e l e n 
zeitgenössischen G e s e l l s c h a f t e n b e r e i t s v e r w i r k l i c h t worden 
i s t . 
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10) Entsprechend würde d i e W i s s e n s c h a f t i n so e i n e r G e s e l l -
s c h a f t i h r e Hauptaufgabe d a r i n sehen, d i e "Realität zu 
e r w e i t e r n und neue, der Menschheit b i s d a h i n unbekannte 
Kombinationen zu s c h a f f e n " , s t a t t s i c h damit zu begnügen, 
Daten dazu zu gebrauchen, Möglichkeiten auszuschließen, 
um Hypothesen zu v e r i f i z i e r e n m i t dem E f f e k t , daß von a l -
l e n möglichen Kombinationen nur wenige i n der P r a x i s v o r -
kommen und d i e me i s t e n Möglichkeiten a l s a u s g e s c h l o s s e n 
14) 
d i a g n o s t i z i e r t werden. J 
11) Diese a l l g e m e i n e V i e l f a l t würde s i c h "auch i n e i n e r V i e l -
f a l t der Attitüden n i e d e r s c h l a g e n . Die Menschen würden 
n i c h t länger i n e i n si m p l e s Schema k o n s t i s t e n t e r Glaubens-
systeme gepreßt werden", sondern würden v i e l m e h r d i e F r e i -
h e i t e r l a n g e n , das zu glauben, was s i e gl a u b e n w o l l e n . 
12) E i n e d e r a r t s t r u k t u r i e r t e p l u r a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t s e t z t 
a l l e r d i n g s keineswegs ei n e n " W e l t s t a a t v o r a u s , sondern e i n 
hohes Maß an Mobilität zwischen d e z e n t r a l i s i e r t e n E i n h e i -
t e n " . D i e s e r F a k t o r v e r l a n g t e i n e D e z e n t r a l i s i e r u n g m it 
sehr f l e x i b l e n Formen der K o o r d i n a t i o n , d i e i n der der-
z e i t i g e n W e l t g e s e l l s c h a f t keine unbekannte Form i s t . Daß 
aber z u g l e i c h Freizügigkeit im Verhältnis zwischen den 
e i n z e l n e n E i n h e i t e n z.B. i n Form von A b s c h a f f u n g a l l e r 
A r t e n von V i s a - und Paßbeschränkungen i m p l i z i e r t , kann 
wohl v o r a u s g e s e t z t werden. 
13) E i n e d e r a r t o r g a n i s i e r t e p l u r a l i s t i s c h e W e l t g e s e l l s c h a f t 
s e t z t " d i e w e l t w e i t e Planung der v o r d r i n g l i c h s t e n Aufga-
ben v o r a u s " . 
14) D i e ses G e s e l l s c h a f t s m o d e l l würde den Gedanken v e r w e r f e n , 
daß " P o l i t i k d i e Sache e i n z e l n e r s e i und v e r s u c h e n , d i e 
P o l i t i k wieder zu e i n e r Sache a l l e r zu machen". Das be-
deutet d i r e k t e B e t e i l i g u n g am Entscheidungsprozeß, aber 
auch mit der Möglichkeit, s i c h n i c h t am E n t s c h e i d u n g s p r o -
zeß zu b e t e i l i g e n , wenn man n i c h t w i l l . " Erzwungene d i r e k t e 
14) Zum Wi s s e n s c h a f t s b e g r i f f s.S.180 d i e s e r A r b e i t . F e r n e r h i n 
s e i n e Aufsätze "Zur T h e o r i e der T h e o r i e n k o n s t r u k t i o n " ( 1 9 7 4 ) 
und"Wissenschaft a l s Suche und Überwindung von I n v a r i a n z e n " 
(1 972) . 
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Demokratie i s t K o l l e k t i v i s t i s c h , n i c h t i n d i v i d u a l i s t i s c h " 
und würde den Grundgedanken d i e s e s G e s e l l s c h a f t s t y p s w i -
de r s p r e c h e n . 
15) Die G e s e l l s c h a f t s o l l so s e i n , daß " I n d i v i d u a l i s m u s garan-
t i e r t w i r d durch e i n Maximum an F r e i h e i t b e i der Suche 
nach der Lebensform im a l l g e m e i n e n und der L e r n - und A r -
b e i t s f o r m im besonderen. Dementsprechend s o l l d i e G e s e l l -
s c h a f t so s t r u k t u r i e r t s e i n , daß s i e G l e i c h h e i t durch Mo-
bilität, Rücktrittsrecht e t c . ermöglicht." Damit i s t e i n e 
sehr komplexe G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g gemeint, d i e Galtung 
an anderer S t e l l e a l s " e i n e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g m it maxi-
malen P l u r a l i s m u s u n t e r a u t a r k i s c h e n und h o r i z o n t a l e n 
E i n z e l t e i l e n " b e s c h r i e b e n h a t . 1 ^ 
Um es kurz zusammenzufassen: Di e s e K r i t e r i e n s o l l e n i n e r s t e r 
L i n i e das E n t s t e h e n und s i c h V e r f e s t i g e n e i n e r f e u d a l e n S t r u k -
t u r v e r h i n d e r n . Zudem s o l l e n s i e den Interaktionsprozeß so 
o r g a n i s i e r e n , daß zwar U n g l e i c h h e i t und d i e damit verbundene 
V i e l f a l t von Entfaltungsmöglichkeiten w e i t e r gewährleistet sind, 
aber i n e i n e r A r t und Weise, d i e n i c h t mehr zur U n g l e i c h h e i t -
u n g l e i c h e Chancen der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g - führen. 
Das K r i t e r i u m A u t a r k i e s o l l t e e i n e g e r i n g e r e s Maß an I n t e r d e -
pendenzen h e r v o r b r i n g e n , so daß d i e Asymmetrie weniger i n s Ge-
wi c h t f i e l e . M i t anderen Worten: Die A u t a r k i e s o l l t e den Men-
schen befähigen, jede I n t e r a k t i o n abzubrechen, d i e ausbeute-
r i s c h zu werden d r o h t . 
Faßt man d i e v i e r b eschriebenen G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e u n t e r 
Berücksichtigung der genannten V a r i a b l e n zusammen, so e r g i b t 
s i c h f o l g e n d e s B i l d : ^ ^ 
15) G a l t u n g , J . : H a l t e s t e l l e n am Weg zum F r i e d e n (1973),S.352 f f . 
16) G a l t u n g , J . : P l u r a l i s m u s und...,S. 167. Siehe auch "Human 
Needs,Human R i g h t s and the Theory o f Development" (1976), 
S. 17, wo Galtung d i e Dynamik d i e s e r G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e 
im H i n b l i c k auf Marxismus und L i b e r a l i s m u s u n t e r s u c h t . 
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k o l l e k t i v i s t i s c h i n d i v i d u a l i s t i s c h 
v e r t i k a l k o n s e r v a t i v / f e u d a l I l i b e r a l I I 
h o r i z o n t a l kommunal/revolutionär p l u r a l i s t i s c h / p o s t -
I I I revolutionär IV 
A l l e r d i n g s so ähnlich auch d i e P a r a l l e l e n zwischen den von 
Galtung entworfenen G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e mit der des m a r x i -
s t i s c h e n M o d e l l s auch s i n d , s i e u n t e r s c h e i d e n s i c h e r h e b l i c h 
im H i n b l i c k auf d i e möglichen Übergänge von einem M o d e l l i n 
e i n anderes. Während beim m a r x i s t i s c h e n M o d e l l e i n e l o g i s c h e 
A u f e i n a n d e r f o l g e der S t a t i o n e n der Übergänge von e i n e r Form 
zur anderen v o r a u s g e s e t z t w i r d und der F a k t o r Z e i t a l s gera-
der P f e i l angenommen w i r d , w i r d b e i Galtung d i e s e r h i s t o r i -
sche Prozeß v e r n e i n t und damit der beim Marxismus vorhandene 
k a u s a l e Zusammenhang zwischen den e i n z e l n e n M o d e l l e n a b g e l e h n t . 
In Galtungs M o d e l l e n s i n d a l l e V a r i a t i o n e n e i n e s Übergangs 
1 71 
möglich. } Nimmt man d i e v i e r G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e und über-
prüft d i e möglichen Übergänge von einem M o d e l l zum anderen, 
so ergeben s i c h insgesamt zwölf mögliche Übergänge. Der M a r x i s -
mus g r e i f t , b e d i n g t durch d i e Kausalität der e i n z e l n e n M o d e l l e , 
im Grunde genommen nur d r e i d i e s e r Möglichkeiten heraus und 
vernachlässigt da b e i etwa 75 P r o z e n t der w e i t e r e n Möglichkei-
te n des Übergangs. 
k o l l e k t i v i s t i s c h i n d i v i d u a l i s t i s c h 
v e r t i k a l 
h o r i z o n t a l 
f e u d a l P r i v a t / S t a a t 
k a p i t a l i s t i s c h 
s o z i a l i s t i s c h « •kommunistisch 
B e i der Be t r a c h t u n g der oben genannten zwölf Möglichkeiten 
des Übergangs fällt i n s Auge, daß sechs der möglichen Über-
gänge entgegen der geläufigen " E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g " , von 
17) G a l t u n g , J . : P l u r a l i s m u s und Zukunft der , S. 212. 
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höheren zu n i e d r i g e r e n G e s e l l s c h a f t s f o r m e n v e r l a u f e n . Für 
Galtung g i b t es je d o c h " k e i n Argument gegen e i n e Wiederge-
b u r t der G e s e l l s c h a f t des M o d e l l s I , b e i s p i e l s w e i s e a u f den 
Trümmern e i n e s f e h l g e s c h l a g e n e n Experiments mit dem M o d e l l I I I ' 
Z i e h t man nun von den zwölf möglichen Übergängen d i e d r e i 
m a r x i s t i s c h e n und d i e sechs entgegen der " E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g 1 
g e r i c h t e t e n möglichen Übergänge ab, so b l e i b e n nur noch d r e i 
mögliche d i r e k t e Übergangswege von einem M o d e l l zum anderen: 
k o l l e k t i v i s t i s c h i n d i v i d u a l i s t i s c h 
v e r t i k a l 
h o r i z o n t a l 
f e u d a l * 
revolutionär 
l i b e r a l 
^post-revolutionär 
Galtung hält a l l e r d i n g s e i n e n d i r e k t e n Weg vom M o d e l l I zu 
IV a l s zu u n r e a l i s t i s c h , da "zu v i e l e s o z i a l e R e v o l u t i o n e n 
1 9) 
(müßten) s i m u l t a n ausgetragen werden." J 
Hingegen der Übergang von M o d e l l I zu M o d e l l I I wäre s e i n e r 
A n s i c h t nach eher u n p r o b l e m a t i s c h e r a l s der Übergang mit e i n e r 
Zwischenphase über das M o d e l l I I . Denn i n diesem F a l l e könnte 
d i e s t r u k t u r e l l e Ähnlichkeit - k o l l e k t i v i s t i s c h e Muster - b e i -
b e h a l t e n werden, w e n n g l e i c h m it e i n e r q u a l i t a t i v e n V e r b e s s e -
rung bzw. Veränderung. So könnte z.B. der e i n z e l n e aufgrund 
des e r r e i c h t e n B i l d u n g s s t a n d s auf e i n e n bestimmten g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n S t a t u s f e s t g e l e g t werden, s t a t t a l l e i n aufgrund 
s e i n e r F a m i l i e n h e r f r u r f f t 4 Oder/aber warum s o l l t e K o l l e k t i v i s -
mus unbedingt an e i n e F a m i l i e , e i n e n K l a n gebunden s e i n und 
n i c h t an d i e F a b r i k , wie etwa i n Japan. 
Für den Übergang von M o d e l l I I zu IV g e l t e n d i e s e l b e n Fragen: 
nämlich ob der Übergang h i e r unbedingt über das M o d e l l I I I 
e r f o l g e n s o l l oder n i c h t . Vor a l l e m w e i l v i e l e der oben aus-
18) A.a.O. S. 213. 
19) Ebenda 
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geführten fünfzehn K r i t e r i e n der post-revolutionären G e s e l l -
s c h a f t wie B e f r i e d i g u n g mit lebensnotwendigen Dingen, M i n i -
mallöhne für a l l e - s e i es nun auf dem Wege der S o z i a l h i l f e 
oder sonst wie - k o s t e n f r e i e A u s b i l d u n g , Möglichkeiten zum 
turnusmäßigen Wechsel der A r b e i t J im Ansatz v e r w i r k l i c h t 
bzw. vorhanden s i n d . Was j e d o c h nach G a l t u n g s ' V o r s t e l l u n g e n 
b e i dem Übergang von I I zu IV i n d i e s e n G e s e l l s c h a f t e n noch 
verändert werden s o l l , i s t M e i n e entsprechende Veränderung 
im E t h o s . . . vom E r f o l g s s t r e b e n zu einem egalitären Typus von 
I n d i v i d u a l i s m u s , von der Konkurrenz- zur N i c h t - K o n k u r r e n z -
G e s e l l s c h a f t . " 2 1 ) 
Im H i n b l i c k auf i h r e z e n t r a l e n Werte und C h a r a k t e r i s t i k e n 
könnte e i n V e r g l e i c h zwischen den G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e n etwa 
wie i n der f o l g e n d e n T a b e l l e 1 aussehen. 
Das von G a l t u n g e n t w i c k e l t e M o d e l l e i n e r horizontal-egalitär-
i n d i v i d u a l i s t i s c h - p l u r a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t - P r o t o t y p e i n e s 
im Sinne des " p o s i t i v e n F r i e d e n s " e n t w i c k e l t e n G e s e l l s c h a f t s -
m o d e l l s - läßt s i c h wie f o l g t s k i z z i e r e n : 
E r s t e n s v e r w i r f t s i e das Axiom, d i e Menschen s e i e n im Grunde 
genommen g l e i c h a r t i g , g l e i c h b l e i b e n d und k o n s i s t e n t . 
Zweitens l e h n t s i e d i e V o r s t e l l u n g ab, E n t w i c k l u n g s e i e i n e 
Frage des Reichwerdens und des Übergangs von e i n e r n i e d r i g e n 
S t u f e zu e i n e r höheren. Denn konsequent zu Ende gedacht, würde 
d i e s e Annahme i m p l i z i e r e n , daß zum e i n e n nur r e i c h e Länder 
s i c h s i n n v o l l auf d i e Zukunft v o r b e r e i t e n könnten und zum an-
deren d i e armen d i e r e i c h e n Länder l e d i g l i c h nachzuahmen b r a u -
chen, damit s i e e i n e s Tages auch den Zugang zur Zukunft e r l a n -
gen. Der Trugschluß i n d i e s e r , v or a l l e m i n den b i s h e r i g e n E n t -
w i c k l u n g s t h e o r i e n b e l i e b t e n und v e r b r e i t e t e n V o r s t e l l u n g i s t , 
daß d i e armen Länder v e r m u t l i c h aufgrund der v e r s c h l e c h t e r t e n 
20) Siehe h i e r z u b e i s p i e l s w e i s e : " S p i e g e l " v.30.6.80,Heft 27,S.36 
21) G a l t u n g , J . : P l u r a l i s m u s und Zukunft der , S. 215. 
22) G a l t u n g , J . : Development: The P o s t - R e v o l u t i o n a r y P e r s p e c t i v e 
(1970), S. 378. 
Tabelle 1 MODEL I MODEL I I MODEL I I I MODEL IV 
1. Term: Conservative 
Feudal 
Liberal 
C * i t a l i . t - £ T 
Revolutionary 
S o c i a l i s t 
Post-revolutionary 
Communist 
2. Ethnos 
(c l a s s i f i c a t i o n ) 
s i m i l a r i t y 
( c o l l e c t i v i s t ) 
d i s s i m i l a r i t y 
(individualist) 
s i m i l a r i t y 
( c o l l e c t i v i s t ) 
d i s s i m i l a r i t y 
( i n d i v i d u a l i s t ) 
3. Interaction 
(relation) 
inegalitarian 
(vertical) 
inegalitarian 
(vertical) 
egalitarian 
(horizontal) 
egalitarian 
(horizontal) 
4. Basic structure feudal 
(only v e r t i c a l 
interaction) 
class 
(partly v e r t i c a l 
p a r t l y horizontal 
interaction) 
commune 
(only horizontal 
interaction) 
p l u r a l i s t 
( a l l kinds of in t e r -
action including 
detachment) 
5. Man-job r e l a t i o n ascription 
heredity 
external 
achievement 
a b i l i t y 
internal 
p a r t i c i p a t i o n creation 
6. Defining a caste class commune p l u r a l i t y 
7. V e r t i c a l mobility seniority merit none, or rotation none, or rotation 
8. Horizontal 
mobility 
l o y a l i t y to 
organization 
l o y a l i t y to s e l f 
and to association 
l o y a l i t y to 
commune 
l o y a l i t y to 
p l u r a l i t y 
9. Power structure aristocracy, 
gerontocracy 
meritocracy 
(indirect democracy) 
democracy 
(direct) 
democracy 
(direct or indirect) 
10. Ideology inequality equality of 
opportunity 
s i m i l a r i t y of 
l i f e 
equality of l i f e 
11. Goal of l i f e serve success égality s e l f - r e a l i z a t ion 
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ökonomischen S t a r t p o s i t i o n e n n i e d i e j e t z i g e S t e l l u n g der 
r e i c h e n Länder e r r e i c h e n können,und d i e armen Länder den 
r e i c h e n i n i h r e r E n t w i c k l u n g ständig h i n t e r h e r h i n k e n wer-
den. J a gar s e l b s t dann, wenn es den Entwicklungsländern 
g e l i n g e n s o l l t e " d i e Wachstumsrate i h r e s Pro-Kopf-Einkom-
mens zu v e r d o p p e l n , während d i e Industrieländer i h r e b i s -
h e r i g e Wachstumsrate a u f r e c h t e r h a l t e n , es f a s t e i n v o l l e s 
J a h r h u n d e r t dauern w i r d , b i s d i e K l u f t zwischen absolutem 
Einkommen g e s c h l o s s e n i s t . Unter den am s c h n e l l s t e n wach-
senden Entwicklungsländern wären nur s i e b e n imstande, d i e 
K l u f t i n n e r h a l b von hundert J a h r e n zu schließen, und nur 
w e i t e r e neun könnten d i e s e s Z i e l i n tausend J a h r e n s c h a f -
fen.» 2 3) 
D r i t t e n s v e r w i r f t s i e d i e V o r s t e l l u n g , daß d i e j e t z i g e n Ge-
s e l l s c h a f t s o r d n u n g e n gut und daher d i e zukünftige E n t w i c k -
lung e i n e bloße Frage der grundlegenden Kontinuität und der 
E x t r a p u l a t i o n i s t . 
V i e r t e n s i s t das M o d e l l e i n Versuch a u f z u z e i g e n , daß es 
k e i n e r grundlegenden Umwälzung b e d a r f , um e i n e humanere Ge-
s e l l s c h a f t s o r d n u n g herbeizuführen. 
So o f f e n i n diesem Konzept Fragen s i n d wie: Ob e i n e n i c h t -
f e u d a l e S t r u k t u r überhaupt o p e r a t i o n a l i s i e r b a r i s t , gerade 
im H i n b l i c k auf Widerstände, d i e ihm entgegenstehen würden? 
Oder/aber wer bzw. welche Gruppen d i e möglichen A k t e u r e b e i 
der R e a l i s i e r u n g s i n d oder gar d i e Frage der F i n a n z i e r b a r -
k e i t e i n e r s o l c h e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g . Das Konzept an s i c h 
z e i g t doch auf , daß mit einem sehr e i n f a c h e n a n a l y t i s c h e n 
Rahmen e i n e völlig andere Dimension von E n t w i c k l u n g zum Vor-
s c h e i n kommt, der d i e b i s h e r i g e n d i c h o t o m i s c h e n V o r s t e l l u n g e n 
über d i e E n t w i c k l u n g der G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e d u r c h b r i c h t . 
23) Robert S.McNamara: Adress to board o f G o v e r n o r s , World 
Bank Group, Washington, D.C. 2 6 . S e p t . 1 9 7 7 . Z i t i e r t nach: 
Fröbel,F./Heinrichs,J./Kreye, 0 . ( H r s g . ) : K r i s e n i n der 
k a p i t a l i s t i s c h e n Weltökonomie. Hamburg 1981, S. 21. 
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4.2. Außengeleitete s t r u k t u r e l l e Gewalt ( I m p e r i a l i s m u s ) 
S t r u k t u r e l l e Gewalt - s o z i a l e U n g l e i c h h e i t im i n t e r n a t i o n a -
l e n Maßstab - m a n i f e s t i e r t s i c h durch das Phänomen des Im-
p e r i a l i s m u s a l s " e i n s p e z i e l l e r Typ von Herrschaftsverhält-
n i s zwischen o r g a n i s i e r t e n K o l l e k t i v e n , insbesondere N a t i o n e n " 
Zur E r f a s s u n g d i e s e s Typs e r w e i t e r t Galtung s e i n e n K o n f l i k t -
b e g r i f f um d i e Dimension des I n t e r e s s e n k o n f l i k t s . A l l e r d i n g s 
v e r s t e h t e r unter I n t e r e s s e n k o n f l i k t e i n e n K o n f l i k t , der 
e r s t e n s e i n S o n d e r f a l l des K o n f l i k t s a l l g e m e i n i s t und zw e i -
tens e i n e S i t u a t i o n , i n der " d i e P a r t e i e n ^ u n v e r e i n b a r e Z i e l e 
25) 
v e r f o l g e n " } . Diese Z i e l e nennt e r d i e "wahren" I n t e r e s s e n -
den B e g r i f f "wahr" s e t z t e r s e l b s t i n A u s r u f e z e i c h e n - und 
umschreibt s i e a l s "Lebensbedingungen. Damit e r g i b t s i c h e i n 
I n t e r e s s e n k o n f l i k t , wenn zwei P a r t e i e n oder o r g a n i s i e r t e K o l -
l e k t i v e so m i t e i n a n d e r i n t e r a g i e r e n , daß d i e K l u f t der Le-
bensbedingungen zwischen ihnen größer w i r d . Die I n t e r a k t i o n 
s p i e l t h i e r b e i d i e z e n t r a l e R o l l e , da nach Galtung zwischen 
zwei i s o l i e r t e n P a r t e i e n an s i c h noch k e i n e I n t e r e s s e n d i s -
harmonie aufkommen müßte. 
Galtung b e g i n n t s e i n e A n a l y s e mit der F e s t s t e l l u n g , daß das 
i n t e r n a t i o n a l e System aus Z e n t r a l - und P e r i p h e r i e n a t i o n e n 
aus j e w e i l s einem Zentrum und e i n e r P e r i p h e r i e b e s t e h t ( z Z , 
zP und pZ, p P ) 2 ^ . Das e r s t e Merkmal des I m p e r i a l i s m u s i s t 
s e i n e f e u d a l e K o m m u n i k a t i o n s s t r u k t u r , welche d i e u n g l e i c h e n 
Austauschbeziehungen a b s i c h e r t . S i e läßt s i c h durch v i e r 
I n t e r a k t i o n s s t r u k t u r e n b e s c h r e i b e n : 
24) G a l t u n g , J . : E i n e s t r u k t u r e l l e T h e o r i e des I m p e r i a l i s m u s 
(1971) , S. 29. 
25) A.a.O. S. 31 
26) H i e r z u s i e h e d i e vorzügliche S t u d i e von E l i s a b e t h L. 
G i d e n g i l : Centres and P e r i p h e r i e s : An E m p i r i c a l t e s t o f 
Galtung's Theory o f I m p e r i a l i s m . I n : J o u r n a l o f Peace 
Reserach, V o l . 15, Nr. 1/1978, S. 51 f f . 
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"1. Die I n t e r a k t i o n zwischen Zentrum und P e r i p h e r i e i s t 
v e r t i k a l ; 
2. I n t e r a k t i o n zwischen P e r i p h e r i e und P e r i p h e r i e f i n d e t 
n i c h t s t a t t ; 
3. m u l t i l a t e r a l e I n t e r a k t i o n , an der a l l e d r e i b e t e i l i g t 
s i n d , f i n d e t n i c h t s t a t t ; 
4. d i e I n t e r a k t i o n mit der Außenwelt i s t vom Zentrum mono-
p o l i s i e r t , das i m p l i z i e r t z w e i e r l e i : 
a) I n t e r a k t i o n von P e r i p h e r i e n a t i o n e n m i t anderen Z e n t r a l -
s t a a t e n f i n d e t n i c h t s t a t t ; 
b) I n t e r a k t i o n mit P e r i p h e r i e n a t i o n e n , d i e zu anderen 
27) 
Z e n t r a l n a t i o n e n gehören, f i n d e t n i c h t s t a t t . " 1 
E i n w e i t e r e s Merkmal d i e s e r S t r u k t u r b e s t e h t d a r i n , daß es 
e r s t e n s "Interessenharmonie zwischen dem Zentrum i n der Zen-
t r a l n a t i o n und dem Zentrum i n der P e r i p h e r i e n a t i o n " g i b t ; 
zweitensf'größere I n t e r e s s e n d i s h a r m o n i e i n n e r h a l b der P e r i -
p h e r i e n a t i o n a l s i n n e r h a l b der Z e n t r a l n a t i o n " b e s t e h t und 
d r i t t e n s , "zwischen der P e r i p h e r i e i n der Z e n t r a l n a t i o n 
und der P e r i p h e r i e i n der P e r i p h e r i e n a t i o n I n t e r e s s e n d i s -
28) 
harmonie" vorhanden i s t . 
Zusammengenommen ergeben d i e s e S t r u k t u r e n , daß s i c h b e i -
s p i e l s w e i s e für den ökonomischen B e r e i c h e i n e K o n z e n t r a t i o n 
auf e i n e n H a n d e l s p a r t n e r und auf bestimmte Exportgüter b e i 
der P e r i p h e r i e - n i c h t aber b e i der Z e n t r a l n a t i o n - e r g i b t , 
was zur Abhängigkeit der P e r i p h e r i e vom Zentrum führt. Im 
p o l i t i s c h e n B e r e i c h bedeutet d i e " f e u d a l e I n t e r a k t i o n s s t r u k -
t u r " d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g der v e r t i k a l e n A r b e i t s t e i l u n g 
i n n e r h a l b und zwischen dem Zentrum und der P e r i p h e r i e . Je 
p e r f e k t e r d i e s e Mechanismen f u n k t i o n i e r e n , desto weniger 
o f f e n braucht der Unterdrückungsapparat e i n g e s e t z t werden. 
"Nur der im p e r f e k t e I m p e r i a l i s m u s benötigt Waffen; der p r o -
27) G a l t u n g , J . : a.a.O., S. 51. 
28) A.a.O. S. 35. Dieses Merkmal l e h n t s i c h weitgehend an 
d i e k l a s s i s c h e I m p e r i a l i s m u s t h e o r i e von Le n i n und den 
von ihm geprägten B e g r i f f der " A r b e i t e r a r i s t o k r a t i e " . 
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f e s s i o n e l l e Imperia1simus stützt s i c h eher auf s t r u k t u r e l l e 
a l s auf d i r e k t e G e w a l t . " 2 9 ^ 
Die s t r u k t u r e l l e n D eterminanten d i e s e s Verhältnisses be-
s c h r e i b t Galtung mi.t d r e i Mechanismen, d i e - wie a l l e A r t e n 
der s t r u k t u r e l l e n Gewalt - äußerst a b s t r a k t s i n d , i n i h r e n 
Konsequenzen aber überaus ko n k r e t e G e s t a l t annehmen können. 
Z u g l e i c h s i n d s i e k e i n e vorbedachten A k t i o n e n , sondern eher 
" e i n Muster von M i l l i a r d e n von Handlungen". 
4.2.1. Ausbeutung 
D i e s e r Aspekt r a n g i e r t i n der H i e r a r c h i e der d r e i Aspekte 
an e r s t e r S t e l l e . Da er d i e Möglichkeiten zur A u f r e c h t e r -
h a i tung der anderen zwei Aspekte l i e f e r t , v e r d i e n t er an 
d i e s e r S t e l l e ausführlicher behandelt zu werden. 
Grob gesagt, l i e g t Ausbeutung dann v o r , wenn b e i einem Tausch-
verhältnis e i n Land mehr p r o f i t i e r t a l s das andere. So sehr 
auch d i e s e D e f i n i t i o n mit der m a r x i s t i s c h e n s i c h d e c k t , g i b t 
es doch e i n e n entscheidenden U n t e r s c h i e d . D i e s e r w i r d s i c h t -
b a r , wenn d i e D e f i n i t i o n auf den gesamten Einfluß der T e i l -
nahme an einem W i r t s c h a f t s z y k l u s übertragen w i r d , nämlich 
"wenn d i e Gesamtsumme von Kosten und Nutzen für d i e v e r s c h i e -
denen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen so d i f f e r i e r t , daß e i n i g e 
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w e s e n t l i c h mehr davon p r o f i t i e r e n a l s andere". J Er e r g i b t 
s i c h f e r n e r h i n aus der A r t und Weise, wie e i n e S t r u k t u r -
s p e z i e l l e r d i e A r b e i t s t e i l u n g - im W i r t s c h a f t s z y k l u s o r a n i -
s i e r t i s t . In d i e s e r H i n s i c h t i s t a l s o d i e D e f i n i t i o n e r -
h e b l i c h umfassender a l s von Marx, b e i dem Ausbeutung a l s 
ein e Frage von Enteignung bzw. Aneignung des ausmünzbaren 
29) A.a.O. S. 55. 
30) G a l t u n g , J . : E n t s c h e i d u n g s b i l d u n g (1976),S.5. Zu einem V e r -
such, d i e s e d r e i Phänomene e m p i r i s c h zu v e r i f i z i e r e n s i e h e 
u.a. G a l t u n g , J . : K a p i t a l i s t i s c h e Großmacht Europa oder 
d i e Gemeinschaft der Konzerne (1973). 
31) G a l t u n g , J . : K a p i t a l i s t i s c h e Großmacht Europa, S. 41. 
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Mehrwerts - bzw. a l s e i n e Sache des K a p i t a l Stroms zwischen 
den Ländern - b e s c h r i e b e n w i r d . So w i c h t i g d i e s e r Aspekt 
auch s e i n mag, er erfaßt nur d i e eine Hälfte der Auswirkun-
gen e i n e s u n g l e i c h e n Tausches. Er i m p l i z i e r t z u g l e i c h , daß 
Ausbeutung b e i s p i e l s w e i s e durch eine U m v e r t e i l u n g der Res-
sourcen b e s e i t i g t werden kann. 
B e i dem s t r u k t u r e l l e n Ansatz von Galtung geht es dagegen um 
das E r f a s s e n b e i d e r S e i t e n der M e d a i l l e , nämlich: 
1. Austausch von Werten zwischen den A k t e u r e n - Auswirkun-
gen auf d i e Beziehungen zwischen den Akteuren ( " i n t e r -
a c t o r - e f f e c t s " ) ; 
2. d i e i n t e r n e n Auswirkungen auf d i e Ak t e u r e s e l b s t ( " i n t r a -
a c t o r - e f f e c t s " ) ? 2 ) 
Der e r s t e Punkt i s t im H i n b l i c k auf w i r t s c h a f t l i c h e A u s t a u s c h -
beziehungen hinlänglich a n a l y s i e r t und k r i t i s e r t worden und 
s t e l l t e i g e n t l i c h nur d i e ei n e Hälfte der Auswirkungen d a r , 
nämlich den s i c h durch u n g l e i c h g e w i c h t i g e Tauschbeziehungen 
ergebenden Mehrwert. Im H i n b l i c k auf d i e i n t e r n e n A u s w i r k u n -
gen der Tauschbeziehungen auf d i e Akteu r e - d i e i n anderen 
T h e o r i e n b i s h e r vernachlässigt wurden - u n t e r s c h e i d e t G a l t u n g 
zwischen p o s i t i v e n und n e g a t i v e n Auswirkungen und ve r a n s c h a u -
33) 
l i c h t d i e s durch e i n " I n t e r a k t i o n s b u d g e t " : J 
A( nEntwickelt M) B ("Unterentwickelt) 
"Inter-actor--
effects" 
"Intra-actor-
effects" 
"Inter-actor-
effects" 
"Intra-actor-
e f f e c t s " 
pos. Rohstoffe "spin-offs
1 1 Industrie-
produkte 
wenig oder 
nichts 
neg. Industrie-produkte 
Umweltver-
schmutzung 
Rohstoffe erschöpfte Roh-
stoffvorkommen 
Das S c h a u b i l d s p i e g e l t das übliche Muster der Handelsbeziehun-
gen zwischen den e n t w i c k e l t e n Industrieländern und den u n t e r -
e n t w i c k e l t e n R o h s t o f f l i e f e r a n t e n und dessen n e g a t i v e A u s w i r -
kungen sowohl auf d i e Industrieländern (Umweltverschmutzung) 
a l s auch auf d i e u n t e r e n t w i c k e l t e n Länder (Erschöpfung der 
R o h s t o f f r e s e r v e n ) w i d e r . 
32) G a l t u n g , J . : E i n e s t r u k t u r e l l e T h e o r i e des Imerpial.ismus, S.4" 
33) A.a.O. S. 41. 
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Das Novum der Galtmag 1 sehen D e f i n i t i o n l i e g t i n der Unter-
suchung der " p o s i t i v e n Auswirkungen ( s p i n - o f f - A u s w i r k u n g e n ) 
d i e s e s Austauschverhältnisses auf d i e Industrieländer und 
deren n e g a t i v e n F o l g e n , zusätzlich zu der bekannten Erschöp-
fung der R o h s t o f f r e s e r v e n für d i e u n t e r e n t w i c k e l t e n Länder. 
B e i seinem A u s b e u t u n g s b e g r i f f geht es a l s o um d i e Klärung 
der Frage, ob d i e I n t e r a k t i o n Auswirkungen im i n n e r e n der 
Akt e u r e h a t , d i e a l s s o l c h e b e r e i c h e r n d oder verarmend s i n d . 
Der a l l g e m e i n e Gedanke i s t h i e r b e i , daß d i e Teilnahme am 
Produktionsprozeß im Sinne von i n d u s t r i e l l e r V e r a r b e i t u n g 
zusätzlich zu der Form, d i e den R o h s t o f f e n gegeben w i r d , 
den Wert, der ihnen hinzugefügt und der A r b e i t s z e i t , d i e 
i n d i e V e r a r b e i t u n g e i n g e h t , noch v i e l e N e b e neffekte her-
v o r r u f e n kann. 
Nimmt man s i c h d i e i n der T a b e l l e b e s c h r i e b e n e n p o s i t i v e n 
und n e g a t i v e n Auswirkungen e i n e s Austausches a l s K r i t e r i u m 
zur B e u r t e i l u n g e i n e r symmetrischen oder asymmetrischen I n -
ter a k t i o n s b e z - i e h u n g , so w i r d d e u t l i c h , daß das Verhältnis 
i n e r s t e r L i n i e von primären und sekundären T a u s c h v o r t e i l e n 
und von der A r t , wie der Gewinn von b e i d e n P a r t e i e n g e n u t z t 
w i r d , abhängt. So können b e i s p i e l s w e i s e b e i ökonomischem 
Austausch d i e " s p i n - o f f " - A u s w i r k u n g e n b e i be i d e n P a r t e i e n 
r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h s e i n : Tauscht d i e Z e n t r a l n a t i o n m i t 
der P e r i p h e r i e n a t i o n T r a k t o r e n gegen Erdöl, so hat d i e s für 
den Z e n t r a l n a t i o n d i e Wirkung, neue P r o d u k t i o n s m i t t e l e n t -
w i c k e l n zu können, während für d i e P e r i p h e r i e n a t i o n m e i s t 
nur e i n "Loch im Boden" b l e i b t . 
Der entscheidende Punkt b e i den " i n t r a - a c t o r - e f f e c t s " i s t 
a l s o d i e K l u f t zwischen dem Niveau i n d u s t r i e l l e r V e r a r b e i -
tung der i n e i n e r Tauschbeziehung stehenden N a t i o n e n . Für 
d i e " s p i n - o f f - A u s w i r k u n g e n " am w e s e n t l i c h s t e n s i n d d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Auswirkungen, d i e d i e s e K l u f t h a t . Um 
das obige B e i s p i e l wieder a u f z u g r e i f e n , wer T r a k t o r e n baut, 
kann sehr l e i c h t l e r n e n , wie man e i n e n Panzer bauen kann, 
wer aber nur i n der Ölgewinnung a r b e i t e t , w i r d weder das 
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e i n e noch das andere können. Nach Galtung geht daher d i e 
o f f e n k u n d i g s t e a l l e r " s p i n - o f f - A u s w i r k u n g e n " von der Ver-
a r b e i t u n g aus. Denn, so G a l t u n g , " v e r a r b e i t e n heißt, Form 
geben; Form geben heißt, d i e Natur k u l t i v i e r e n , f o l g l i c h 
kann v e r a r b e i t e n auch heißen: neue K u l t u r e n e n t w i c k e l n " . 
Nimmt man das b i s h e r Gesagte a l s a n a l y t i s c h e Grundlage für 
e i n e B e t r a c h t u n g der durch d i e Erklärung von Lima 1975 e i n -
g e l e i t e t e n sog. "Neuen W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g " und d i e i n 
zunehmendem Maße e r f o l g t e V e r l a g e r u n g der P r o d u k t i o n s a n l a g e n 
i n den armen T e i l e n der Welt 3 5-*, so w i r d e r s i c h t l i c h , welche 
f a t a l e n F olgen d i e s e V e r l a g e r u n g e n für den armen T e i l der 
Welt m i t s i c h b r i n g e n . Denn nach den b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n 
w i r d nur e i n T e i l der W i r t s c h a f t s z y k l e n i n d i e E n t w i c k l u n g s -
länder t r a n s f e r i e r t , während w e i t e T e i l e der W i r t s c h a f t s -
z y k l e n , d i e E n t w i c k l u n g s v o r t e i l e i n Form von Wissen und F o r -
schung bzw. E n t w i c k l u n g moderner Techniken b r i n g e n , den i n -
d u s t r i a l i s i e r t e n Ländern v o r b e h a l t e n i s t . T r a n s i s t o r e n oder 
Fotoapparate nach e i n e r V o r l a g e zu bauen, i s t an s i c h k e i n e 
a n s p r u c h v o l l e r e A r b e i t a l s i n Bergwerken oder b e i d e r ölge-
winnung zu a r b e i t e n . Da man zur V e r a r b e i t u n g mehr F e r t i g -
k e i t e n braucht a l s zur E x t r a k t i o n , b r i n g t d i e s e A r t von Ve r -
lagerung l e t z t e n Endes mit s i c h , daß d i e T r e n n u n g s l i n i e n 
dann zwischen F o r s c h u n g s a r b e i t , neuen E n t w i c k l u n g e n und E n t -
deckungen auf der e i n e n S e i t e und U n i f o r m i e r u n g und Ro u t i n e 
auf der anderen S e i t e verläuft. Die i n f o l g e d i e s e s u n g l e i -
chen Austauschverhältnisses entstandenen oder entstehenden 
34) Galtung,. J . : K a p i t a l i s t i s c h e Großmacht E u r o p a S . 42. 
Siehe auch G a l t u n g , J . : E i n e s t r u k t u r e l l e Theorie...,S.44 , 
wo er e i n e L i s t e von neun möglichen A r t e n von " s p i n - o f f - " 
Auswirkungen zusammengestellt h a t . 
35) V g l . h i e r z u : Fröbel, F . / H e i n r i c h s , J . / K r e y e r , D.: Die neue 
i n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g . Hamburg 1977. Das Buch 
s t e l l t d i e b i s h e r umfassendste S t u d i e über d i e V e r l a g e r u n g 
der P r o d u k t i o n s a n l a g e n i n d i e D r i t t e Welt anhand der Tex-
t i l - und B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e d ar. V g l . auch den k r i t i -
schen B e i t r a g von Senghaas: Der W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g 
neue K l e i d e r . I n : D e r s e l b e : W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g und 
E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . Ffm. 1977, S. 205-222. 
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" I n t r a - a c t o r - e f £ e c t : s " können im Laufe der Z e i t d e r a r t aus-
e i n a n d e r k l a f f e n , daß a l s R e s u l t a t , wie es Senghaas formu-
l i e r t h a t , "schließlich zwei v e r s c h i e d e n a r t i g e G e s e l l s c h a f t s -
t y p e n , d i e über das W e l t w i r t s c h a f t s s y s t e m m i t e i n a n d e r v e r -
klammert s i n d und s i c h gegenüber s t e h e n , ( e n t s t e h e n ) : Metro-
p o l e n , m i t einigermaßen ökonomisch a u s g e g l i c h e n e n , techno-
l o g i s c h hochstehenden und auf d i f f e r e n z i e r t e n I n f r a s t r u k t u -
r e n aufbauenden G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g e n und P e r i p h e r i e n , 
deren W i r t s c h a f t s s t r u k t u r außengeleitet, von den Met r o p o l e n 
b e h e r r s c h t i s t und v e r g l e i c h s w e i s e nur g e r i n g e p o s i t i v e 
E f f e k t e z e i t i g t , um so mehr j e d o c h n e g a t i v e , durch d i e be-
stehende p e r i p h e r e W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g e n 
d e f o r m i e r t und a u s g e g l i c h e n e E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e v e r h i n -
d e r t werden. 
4.2.2. Durchdringung bzw. P e n e t r a t i o n 
Das H a u p t c h a r . a k t e r i s t i k u m d i e s e r S t r u k t u r , d i e i n erheb-
l i c h e m Maße zur E r s t a r r u n g und V e r f e s t i g u n g der Ausbeutung 
beiträgt, i s t "das E i n d r i n g e n des dominierenden Landes i n 
d i e w i c h t i g s t e n B e r e i c h e der zu beherrschenden Länder"^). 
D i e s kann nach Galtung auf z w e i e r l e i Weise e r f o l g e n : e i n -
mal durch das Verhältnis zwischen der E l i t e des Z e n t r a l l a n -
des und des P e r i p h e r i e l a n d e s . H i e r b e i h a n d e l t es s i c h um den 
38 ) 
von Galtung geprägten B e g r i f f "Brückenköpfe" } der besagt, 
daß d i e E l i t e des P e r i p h e r i e l a n d e s der E l i t e des Z e n t r a l -
l a n d e s a l s Empfänger i h r e r Ideen, i h r e r V e r h a l t e n s m u s t e r , 
36) Senghaas, D.: E d i t o r i s c h e s Wort. I n : I m p e r i a l i s m u s und 
s t r u k t u r e l l e Gewalt. Ffm. 1973, S. 19. Siehe auch G a l -
tung, J . : Arme Länder gegen r e i c h e , arme Menschen gegen 
r e i c h e . Wem w i r d d i e neue W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g nützen? 
(1977). 
37) G a l t u n g , J . : K a p i t a l i s t i s c h e Großmacht Europa..., S. 45. 
38) G a l t u n g , J . : Eine s t r u k t u r e l l e T h e o r i e des I m p e r i a l i s m u s , 
S. 36. 
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W i r t s c h a f t s z y k l e n und Formen, i h r e n militärischen J , j a 
gar der gesamten S o z i a l s t r u k t u r d i e n t . D i e s e r Umstand w i r d 
dadurch e r l e i c h t e r t bzw. ermöglicht, daß zwischen beiden 
Zentren - da beide annähernd denselben L e b e n s s t a n d a r d haben -
" I n t e r e s s e n h a r m o n i e " h e r r s c h t und t e i l w e i s e d e r g e s t a l t m i t -
e i n a n d e r verbunden s i n d , daß s i e gute und s c h l e c h t e Z e i t e n 
m i t e i n a n d e r t e i l e n . 
Die s i c h d a r a u f beziehenden s p e z i f i s c h e n Hypothesen b a s i e -
r e n u.a. auf f o l g e n d e n e i n f a c h e n Axiomen J : 
- Zwischen den A k t e u r e n b e s t e h t e i n bestimmtes Maß der Über-
einstimmung , 
- d i e A k t e u r e v e r s u c h e n , i h r e Ränge i n a l l e n S t a t u s d i m e n -
s i o n e n zu maximieren, 
-• d i e A k t e u r e v e r s u c h e n , i h r e n Gesamtrang zu maximieren, 
- d i e A k t e u r e bevorzugen s o l c h e I n t e r a k t i o n e n , d i e jenen 
Rang i h r e s R a n g p r o f i l s a k t i v i e r e n , der am höchsten be-
w e r t e t w i r d , 
- j e größer d i e Kongruenz der R a n g p r o f i l e und j e höher der 
Gesamtrang von zwei A k t e u r e n , d e s t o häufiger f i n d e n z w i -
schen ihnen I n t e r a k t i o n e n s t a t t und desto v e r b i n d e n d e r 
s i n d d i e s e I n t e r a k t i o n e n . 
39) Zu diesem Aspekt s i e h e A l b r e c h t , U . / E r n s t , D./Lock,P./ 
Wulf, H.: Rüstung und U n t e r e n t w i c k l u n g . I r a n , I n d i e n , 
Griechenland/Türkei: Die verschärfte M i l i t a r i s i e r u n g . 
Hamburg, 1976. Die S t u d i e geht von der Rüstung a l s De-
te r m i n a n t e der P e n e t r a t i o n der P e r i p h e r i e d u r ch d i e Zen-
t r e n zur A u f r e c h t e r h a l t u n g der u n g l e i c h e n S t r u k t u r z w i -
schen I n d u s t r i e - und Entwicklungsländern aus und w i r d 
b e l e g t , daß das Militär i n der h e u t i g e n P e r i p h e r i e e i n e 
z e n t r a l e R o l l e b e i der Sc h a f f u n g von U n t e r e n t w i c k l u n g 
s p i e l t und auch nach der E n t k o l o n i a l i s i e r u n g über d i e 
"Brückenkopf-Rüstung" i n G e s t a l t von A u s b i l d u n g s - und 
Ausrüstunghilfe, durch Gewährung von Militärbasen oder 
H i l f e beim Aufbau des Militärapparates neue Abhängig-
k e i t e n g e s c h a f f e n wurden, d i e es den Zentren e r l a u b e n 
würden, m i t t e l s s u b t i l e r e r T echniken der P e n e t r a t i o n 
unliebsame Regime zu d e s t a b i l i s i e r e n und ohne militäri-
sche I n t e r v e n t i o n i h r e p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n i n der 
P e r i p h e r i e zu r e a l i s i e r e n . 
40) Siehe h i e r z u G a l t u n g , J . : A S t r u c t u r a l Theory of A g g r e s s i o n 
(1964),Rank and S o c i a l I n t e g r a t i o n : A M u l t i d i m e n s i o n a l 
Approach (1963), I n t e r n a t i o n a l R e l a i t i o n s and I n t e r n a t i o n a l 
C o n f l i c t s : A S o c i o l o g i c a l Approach (1966). 
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Das z w e i t e Strukturmerkmal e r g i b t s i c h aus dem T a t b e s t a n d , 
daß es " i n der P e r i p h e r i e n a t i o n mehr Disharmonie g i b t a l s 
41) 
i n der Z e n t r a l n a t i o n " J . M i t anderen Worten, an der P e r i -
p h e r i e kommt mehr U n g l e i c h h e i t vor a l s im Zentrum, was zur 
Folge h a t , daß s i c h d i e s e K l u f t i n der P e r i p h e r i e s c h n e l l e r 
vergrößert a l s im Zentrum, wo s i e u n t e r Umständen sogar kon-
s t a n t b l e i b t . Unter d i e s e n Umständen s i e h t s i c h das Zentrum 
der P e r i p h e r i e eher a l s P a r t n e r des Zentrums denn a l s P a r t -
ner der P e r i p h e r i e . Das w i r d noch verstärkt i n f o l g e der durch 
u n g l e i c h e V e r t e i l u n g im System programmierten Instabilität 
des Gesamtsystems, d i e das Zentrum für d i e E l i t e a l s Stütze 
der Macht u n e n t b e h r l i c h macht, ganz besonders dann, wenn d i e 
E l i t e d i e Lebensbedingungen a u f r e c h t e r h a l t e n w i l l . 
D i ese beiden Aspekte machen zusammengenommen d i e D u r c h d r i n -
gung aus, b e i der es s i c h v o r a l l e m um e i n e A r t und Weise 
h a n d e l t , i n der d i e E l i t e des beherrschenden d i e E l i t e des 
b e h e r r s c h t e n Landes k o r r u m p i e r t . Daß h i e r b e i , b e d i n g t durch 
d i e g e r i n g e r e U n g l e i c h h e i t im Zentrum, e i n e S o l i d a r i s i e r u n g 
und Zusammenarbeit der P e r i p h e r i e n v e r h i n d e r t w i r d , s e i nur 
nebenbei angemerkt. 
4.2.3. S p a l t u n g 
S p a l t u n g i s t s i c h e r l i c h d i e älteste Methode der H e r r s c h a f t 
und war s e i t J a h r h u n d e r t e n d i e Devise der Herrschenden, 
" d i v i d e et empera". S i e d i e n t der A b s i c h e r u n g der Ausbeu-
tung durch Verhinderung von K o a l i t i o n e n , insbesondere Auf-
nahme h o r i z o n t a l e r Kontakte sowie h a n d e l s - und w i r t s c h a f t -
l i c h e n I n t e r a k t i o n e n zwischen den b e h e r r s c h t e n Ländern. 
Diese w i r d e r r e i c h t : 
1. durch Verhinderung der d i r e k t e n h o r i z o n t a l e n Kontakte 
zwischen den b e h e r r s c h t e n Ländern. Der Kontakt i s t v e r -
t i k a l a u s g e r i c h t e t , d.h. s i e läuft über das Zentrum 
("feudale K o m m u n i k a t i o n s s t r u k t u r " ) . 
41) G a l t u n g , J . : Ei n e s t r u k t u r e l l e T h e o r i e des I m p e r i a l i s m u s , 
S. 35. 
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2. durch Behinderung von m u l t i l a t e r a l e n I n t e r a k t i o n e n . J e d -
wede g e w e r k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a i o n der P e r i p h e r i e s o l l 
damit v e r h i n d e r t werden, und 
3. durch M o n o p o l i s i e r u n g der I n t e r a k t i o n mit der Außenwelt 
durch das Zentrum. Wie i h r e Kontakte u n t e r e i n a n d e r im 
I d e a l f a l l über das Zentrum a b g e w i c k e l t werden s o l l e n , 
so s o l l auch i h r Kontakt zur Außenwelt durch das Zentrum 
l a u f e n . 
Diese d r e i Mechanismen haben d i e F u n k t i o n , "im Rahmen der 
Gesamtstruktur d i e Ausbeutung zu e r h a l t e n , was im 
w e s e n t l i c h e n dadurch g e s c h i e h t , daß es den Ausgebeuteten un-
möglich gemacht w i r d , s i c h zu o r g a n i s i e r e n , zusammenzuschlie 
ßen, j a *ogar d i e S t r u k t u r k l a r zu erkennen, i n welche s i e 
421 
e i n g e b e t t e t s i n d . " ; 
Nachdem Galtung s e i h e T h e o r i e durch e m p i r i s c h e E x p l o r a t i o n 
"an den t h e o r e t i s c h e n Rändern" überprüft hat - worauf w i r 
aus Raumgründen n i c h t eingehen können - unternimmt er den Ver 
such, e i n i g e Vorschläge im H i n b l i c k auf d i e Änderung d i e s e s 
Systems a u s z u a r b e i t e n . Dabei geht es ihm n i c h t um d i e Ver-
r i n g e r u n g der K l u f t zwischen P e r i p h e r i e und Zentrum. Denn 
so w i c h t i g auch zumindest k u r z f r i s t i g Maßnahmen wie bessere 
Austauschbeziehungen (terms o f tra d e ) durch Produzentenkar-
t e l l e für R o h s t o f f e und das Recht auf K o n t r o l l e der natür-
l i c h e n Ressourcen auch s i n d , um s i c h e r z u s t e l l e n , daß mehr 
von dem erze u g t e n Mehrwert der P e r i p h e r i e zufließt. A l l d i e s 
Maßnahmen s t e l l e n nur d i e S p i t z e des E i s b e r g e s d a r , da d i e 
grundlegende v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g w e i t e r h i n bestehen 
b l e i b t und damit auch d i e Abhängigkeit der r o h s t o f f p r o d u -
z i e r e n d e n Länder von den Industrieländern. Darüber hinaus 
b i e t e t eine bessere K o n t r o l l e über d i e eigenen Ressourcen 
noch lange keine Gewähr dafür, daß d i e s e zur B e f r i e d i g u n g 
der Grundbedürfnisse der Massen b e n u t z t werden. In den 
42) G a l t u n g , J . : K a p i t a l i s t i s c h e Großmacht Europa, S. 42. 
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meisten Fällen könnten s i e auch zur B e f r i e d i g u n g überflüs-
s i g e r Bedürfnisse d e r l o k a l e n E l i t e n und für n a t i o n a l e P r e -
s t i g e p r o j e k t e einschließlich der M i l i t a r i s i e r u n g der G e s e l l -
s c h a f t e i n g e s e t z t werden. 
Die Vorschläge, deren spätere k o n k r e t e A u s a r b e i t u n g im Kon-
zept des S e l f - r e l i a n c e mündet - worauf w i r im nächsten Ka-
p i t e l ausführlicher eingehen w o l l e n - b a s i e r e n auf den Ge-
danken der " H o r i z o n t a l i s i e r u n g , D e f e u d a l i s i e r u n g und M u l t i -
l a t e r a l i s i e r u n g " 4 3 - * . 
1. M i t H o r i z o n t a l i s i e r u n g , insbesondere im Verhältnis z w i -
schen Zentrum und P e r i p h e r i e i s t e i n gleichmäßigeres Aus-
tauschverhältnis gemeint, das entweder durch V e r r i n g e r der 
A r b e i t s t e i l u n g oder/aber durch h o r i z o n t a l e A r b e i t s t e i l u n g 
v e r w i r k l i c h t werden könnte. Konkret hieße d i e s d i e B e s e i -
t i g u n g der p r o t e k t i o n i s t i s c h e n Z o l l - und H a n d e l s p o l i t i k 
der Industrieländer gegenüber den Ländern der D r i t t e n Welt 
und zunehmender Import von I n d u s t r i e e r z e u g n i s s e n von d i e -
sen Ländern. H o r i z o n t a l i s i e r u n g hieße f e r n e r h i n allmäh-
l i c h e r Abbau der v e r t i k a l e n I n t e r a k t i o n b i s h i n zur völ-
l i g e n Auflösung der engen Bindungen, f a l l s gleichmäßigere 
Austauschverhältnisse n i c h t a k z e p t i e r t oder/aber n i c h t 
f u n k t i o n i e r e n würden. Dies i m p l i z i e r t z w e i e r l e i : für d i e 
Industrieländer d i e N o t w e n d i g k e i t , E r s a t z für d i e b i s h e r 
i m p o r t i e r t e n R o h s t o f f e zu e n t w i c k e l n . Für E n t w i c k l u n g s -
länder bedeutet d i e s "Verlaß auf s i c h s e l b s t " , um im F a l l e 
e i n e r möglichen r e p r e s s i v e n P o l i t i k der Industrieländer -
Handelsboykott - d i e minimalen Bedürfnisse der Bevölkerung 
abdecken zu können. 
2. Die D e f e u d a l i s i e r u n g im Sinne der H o r i z o n t a l i s i e r u n g des 
Verhältnisses zwischen P e r i p h e r i e - P e r i p h e r i e s e t z t Aus-
tausch - wenngleich auf e i n e r n i e d r i g e n Ebene der V e r -
a r b e i t u n g wie etwa A u s t a u s c h von H a l b f a b r i k a t e n - i n n e r -
halb der P e r i p h e r i e v o r aus. Die E n t w i c k l u n g e i n e s s o l c h e n 
h o r i z o n t a l e n Austauschverhältnisses könnte s e i t e n s der 
43) G a l t u n g , J . : E i n e s t r u k t u r e l l e T h e o r i e des I m p e r i a l i s m u s , 
S. 96 f f . 
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P e r i p h e r i e a l s Hebel benützt werden, um das Zentrum i n 
Ri c h t u n g e i n e r Hörizontalisierung s e i n e s Verhältnisses 
zur P e r i p h e r i e zu zwingen. 
3. Die M u l i t l a t e r a l i s i e r u n g i m p l i z i e r t d r e i e r l e i : 
- E r w e i t e r u n g der Kontakte zwischen P e r i p h e r i e - und Zen-
t r a l n a t i o n auf andere Z e n t r a l n a t i o n e n u n t e r der Wahrung 
des H o r i z o n t a l i s i e r u n g s g e d a n k e n s , 
- Aufbau symmetrischer, m u l t i n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n 
im D i e n s t e der H o r i z o n t a l i s i e r u n g der Beziehungen z w i -
schen Zentrum und P e r i p h e r i e und zwischen P e r i p h e r i e 
und P e r i p h e r i e , 
- und schließlich E r w e i t e r u n g und V e r t i e f u n g der Kontakte 
zwischen den P e r i p h e r i e n a t i o n e n der beiden Z e n t r e n . 
4.2.4. Das normative M o d e l l e i n e s n i c h t - a u s b e u t e r i s c h e n 
Interaktionsverhältnisses: S e l f - r e l i a n c e 
D i e s e s M o d e l l s t e l l t e i n e A l t e r n a t i v e dar zu den oben be-
441 
s c h r i e b e n e n t h e o r e t i s c h e n und e m p i r i s c h e n J A n a l y s e n der 
Wirkungen, d i e e i n e E i n g l i e d e r u n g der P e r i p h e r i e i n e i n e un-
g l e i c h s t r u k t u r i e r t e i n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g mit s i c h 
b r i n g t . Das M o d e l l r e s u l t i e r t n i c h t minder aus dem Wandel 
des Konfliktlösungsmusters durch Aufnahme des I n t e r e s s e n -
k o n f l i k t s i n Galtungs K o n f 1 i k t o l o g i e . Da es s i c h b e i P e r i -
p h e r i e - Z e n t r u m - K o n f l i k t e n um e i n e n asymmetrischen K o n f l i k t 
h a n d e l t , i s t das ursprüngliche M o d e l l symmetrischer K o n f l i k t e , 
b e i dem d i e K o n f l i k t p a r t e i e n i n i h r e n Ressourcen, Methoden 
und Z i e l e n ähnlich s i n d , n i c h t mehr adäquat. Galtung hält 
zwar b e i symmetrischen K o n f l i k t e n nach wie v o r d i e A s s o z i a -
t i o n / I n t e g r a t i o n für d i e f r u c h t b a r s t e S t r a t e g i e , plädiert 
aber b e i asymmetrischen K o n f l i k t e n für e i n e aus zwei Phasen 
bestehende S t r a t e g i e , d i e den Kernpunkt d i e s e s M o d e l l s aus-
44) Siehe h i e r z u insbesondere G a l t u n g , J . : K a p i t a l i s t i s c h e 
Großmacht Europa. (1973), S. 71 f f . 
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machen. 4 5-* Zunächst e i n e D i s s o z i a t i v e Phase, d i e d i e Funk-
t i o n h a t , den Ländern der D r i t t e n Welt d i e Möglichkeit zur 
S e l b s t a c h t u n g , A u t a r k i e und E n t f a l t u n g e i g e n e r P r o d u k t i v -
461 
kräfte zu geben. E r s t nach K o n s o l i d i e r u n g J können s i e i n 
e i n e r z w e i t e n Phase erneut zu P a r t n e r der Industrieländer 
werden, ohne das R i s i k o einzugehen, i n Abhängigkeit zu ge-
471 
r a t e n . } 
B e i d i e s e r S t r a t e g i e geht es a l s o darum, durch D i s s o z i a t i o n 
d i e B a s i s der bestehenden s t r u k t u r e l l e n Abhängigkeit und 
Ausbeutung zu b e s e i t i g e n . Hierfür i s t aber e i n g e s t e i g e r t e s 
Konfliktbewußtsein, P o l a r i s i e r u n g und D e s i n t e g r a t i o n ebenso 
unerläßlich wie e i n d i r e k t e s A u f h e i z e n des K o n f l i k t s . A l l e r -
d i n g s s o l l t e d i e s n i c h t a l s K u l t der Gewalt mißverstanden 
werden. "E i n e n K o n f l i k t s c h a f f e n i s t n i c h t d a s s e l b e wie Ge-
wa l t anwenden. Es b e d e u t e t , e i n e S i t u a t i o n mit den B e g r i f f e n 
der u n v e r e i n b a r e n I n t e r e s s e n zu kennen und zu v e r d e u t l i c h e n . 
Es bedeutet .... aber n i c h t d e s t r u k t i v e s V e r h a l t e n . " ^ 8 - * 
Der Kernpunkt der e r s t e n Phase b e s t e h t i n der " E n t w i c k l u n g 
aus e i g e n e r K r a f t " oder auch " a u t o z e n t r i e r t e r E n t w i c k l u n g " 
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genannt. Dabei h a n d e l t es s i c h n i c h t i n e r s t e r L i n i e um 
45) Siehe h i e r z u G a l t u n g , J . : The P o l i t i c s o f s e l f - r e l i a n c e 
(1976); s e l f - r e l i a n c e : Concept, P r a c t i s e and R a t i o n a l e 
(1976); s e l f - r e l i a n c e and G l o b a l Interdependence (1977); 
Development, Enviroment and Technology: Towards a Techno-
l o g y f o r s e l f - r e l i a n c e (1979); on the Technology o f s e l f -
r e l i a n c e (1980). 
46) Senghaas v e r a n s c h l a g t für ei n e Phase der K o n s o l i d i e r u n g 
c a . 20-5 J a h r e . I n : Senghaas, D . ( H r s g . ) : K a p i t a l i s t i s c h e 
Ökonomie, Ffm. 1979, S. 412, Anm. 50. 
47) S i e h e h i e r z u den B e i t r a g von D. Senghaas: China 1979, i n : 
Habermas, J . ( H r s g . ) : S t i c h w o r t e zur " G e i s t i g e n S i t u a t i o n 
der Z e i t " , Ffm. 1979, S. 408 f f . 
48) G a l t u n g , J . : T h e o r i e n des F r i e d e n s (1969), S. 246. 
49) Der B e g r i f f " a u t o z e n t r i e r t e E n t w i c k l u n g " geht auf Samir 
Amin und d i e im a f r i k a n i s c h e n Kontext geführten entwic k -
l u n g s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n e n zurück. V g l . d e r s . : Z u r Theo-
r i e und Akkumulation und E n t w i c k l u n g i n der gegenwärtigen 
W e l t w i r t s c h a f t . I n : Senghaas, D. ( H r s g . ) : P e r i p h e r e r Ka-
p i t a l i s m u s . Ffm. 1974, S. 71 f f . F e r n e r h i n d e r s . s e l f -
r e l i a n c e und d i e Neue i n t e r n a t i o n a l e W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g . 
I n : Senghaas, D . ( H r s g . ) : K a p i t a l i s t i s c h e Weltökonomie,Ffm. 
1979, S. 317 f f . 
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d i e Übertragung von E n t w i c k l u n g s m o d e l l e n oder E n t w i c k l u n g s -
s t i l e n , sondern d i e S t r a t e g i e i m p l i z i e r t e i n e s y s t e m a t i s c h e 
Überlegung " h i n s i c h t l i c h der Determinanten e r f o l g r e i c h e r 
P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g der b e t r o f f e n e n Bevölkerung."5^-* 
D i e s e r S t r a t e g i e l i e g t e i n E n t w i c k l u n g s b e g r i f f zugrunde, 
den e i n e i n t e r n a t i o n a l e Gruppe von S o z i a l w i s s ' e n s c h a f t l e r n 
im J a h r e 1974 mit Unterstützung der UNCTAD und UNEP i n 
Cocoyoc, Mexiko, f o r m u l i e r t haben und v e r d i e n t h i e r aus-
führlicher z i t i e r t zu werden. Dort heißt es u n t e r anderem: 
"...Es kann s i c h nur darum handeln, den Menschen, 
n i c h t d i e Dinge zu e n t w i c k e l n . Menschen haben be-
stimmte Bedürfnisse: Nahrung, U n t e r k u n f t , K l e i d u n g , 
Gesundheit und B i l d u n g . J e d e r Wachstumsvorgang, der 
n i c h t zur B e f r i e d i g u n g d i e s e r Bedürfnisse führt -
oder sogar störend e i n g r e i f t - i s t eine Verkehrung 
des Entwicklungsgedankens. Wir b e f i n d e n uns noch i n 
einem Stadium, wo das H a u p t a n l i e g e n der E n t w i c k l u n g 
i s t , wie w e i t d i e elementaren Bedürfnisse der ärmsten 
T e i l e i n der G e s e l l s c h a f t , d i e b i s zu 40 P r o z e n t der 
Bevölkerung ausmachen können, b e f r i e d i g t werden kön-
nen. H a u p t z i e l des w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums s o l l t e 
es s e i n , d i e Verbesserung der Lebensbedingungen d i e -
ser Gruppen s i c h e r z u s t e l l e n E n t w i c k l u n g s o l l 
s i c h n i c h t auf d i e B e f r i e d i g u n g von Grundbedürfnissen 
beschränken. Es g i b t andere Bedürfnisse, andere Z i e l e , 
andere Werte. E n t w i c k l u n g heißt auch F r e i h e i t der 
Meinung und deren f r e i e Weitergabe, auch das Rec h t , 
Ideen und Anregungen zu geben und zu e r h a l t e n . Es be-
s t e h t e i n t i e f e s s o z i a l e s Bedürfnis, an der G e s t a l t u n g 
der Grundlagen s e i n e r eigenen E x i s t e n z m i t z u w i r k e n 
und e i n e n B e i t r a g zur G e s t a l t u n g der Zukunft der Welt 
zu l e i s t e n . Vor a l l e m aber heißt E n t w i c k l u n g auch Recht 
auf A r b e i t , womit w i r n i c h t nur meinen, e i n e n B r o t e r -
' werb zu haben, sondern S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g i n der 
A r b e i t zu f i n d e n , das Recht n i c h t veräußert zu werden 
und durch P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d i e Menschen nur a l s 
Werkzeuge benutzen Wir s i n d der Meinung, daß 
ei n e G r u n d s t r a t e g i e für d i e E n t w i c k l u n g d i e S t e i g e -
rung des n a t i o n a l e n Selbstbewußtseins s e i n muß....... 
Es heißt S e l b s t v e r t r a u e n , V e r t r a u e n zunächst i n d i e 
eigenen m e n s c h l i c h e n und natürlichen H i l f s q u e l l e n 
und d i e Fähigkeit zu selbständiger Z i e l s e t z u n g und 
50) Senghaas, D.: W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g und E n t w i c k l u n g s -
p o l i t i k . Plädoyer für D i s s o z i a t i o n . Ffm. 1977, S. 21. 
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Entscheidungsnahime. Es schließt Abhängigkeit von äuße-
ren Einflüssen und Mächten, d i e zu p o l i t i s c h e m Druck 
werden können, aus Das b e i n h a l t e t auch d i e De-
z e n t r a l i s i e r u n g der W e l t w i r t s c h a f t und manchmal auch 
der n a t i o n a l e n V o l k s w i r t s c h a f t , um das Gefühl der pe r -
sönlichen Teilnahme zu erhöhen...."51) 
Eine diesem E n t w i c k l u n g s b e g r i f f zugrunde g e l e g t e S t r a t e g i e 
s t e h t im k r a s s e n Gegensatz zu den eher t e c h n o k r a t i s c h e n , 
i n manchen Fällen k o n t e r p r o d u k t i v e n S t r a t e g i e n der b i s h e r i -
gen e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n S t r a t e g i e n . S i e z e i c h n e t s i c h 
durch d i e dynamische E n t w i c k l u n g aus e i g e n e r K r a f t aus, 
deren Schwerpunkte auf f o l g e n d e n B e r e i c h e n l i e g e n : 
- e r n e u t e P r o s p e k t i e r u n g der l o k a l verfügbaren Ressourcen; 
- l o k a l e Nutzung l o k a l e r Ressourcen; 
- Aufbau e i n e s eigenen i n d u s t r i e l l e n S e k t o r s für d i e Pro-
d u k t i o n von P r o d u k t i o n s m i t t e l n und Zwischengütern; 
- E r f i n d u n g und W i e d e r e r f i n d u n g passender T e c h n o l o g i e so-
wie W e i t e r e n t w i c k l u n g und Anpassung bestehender Techno-
l o g i e an l o k a l e Bedürfnisse; 
- b r e i t a n g e l e g t e Produktivitätssteigerung i n der Land-
w i r t s c h a f t ; 
- i n d u s t r i e l l e P r o d u k t i o n von Massenkonsumgütern, d i e zur 
B e f r i e d i g u n g der Grundbedürfnisse der Masse der Menschen 
g e e i g n e t s i n d ; 
5 6 52) 
- Aufbau e i n e r i n d i e B r e i t e wirkenden I n f r a s t r u k t u r . 
Eine s o l c h e S t r a t e g i e bedeutet zwar e i n vorübergehendes 
Au s s c h e i d e n aus der dominierenden S t r u k t u r der i n t e r n a t i o n a -
l e n W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f e s , s o l l t e j e d o c h n i c h t m i t A u t a r k i e 
v e r w e c h s e l t werden, da ei n e s e i f - r e l i a n c e - S t r a t e g i e Handel 
51) D i e Erklärung von Cocoyoc. V e r a b s c h i e d e t von den T e i l -
nehmern des UNEP/UNCTAD-Symposiums über R o h s t o f f n u t z u n g 
und Umweltschutz und Ernährung. Mexico 8.-12.10.1974.Ab-
ge d r u c k t i n : J o n a s , R . / T i e t z e l , M . ( H r s g . ) : D i e Neuordnung 
der W e l t w i r t s c h a f t . Bonn-Bad Godesberg 1 976,S.207 f f . 
Näheres zu den im Text erwähnten A r t e n der Bedürfnisse 
s i e h e Tab.1,S.107 d i e s e r A r b e i t . Zum E n t w i c k l u n g s b e g r i f f 
s i e h e auch d i e S t u d i e von D.Seers: Was heißt "Entwicklung"? 
I n : Senghaas, D.(Hrsg.): P e r i p h e r e r K a p i t a l i s m u s , Ffm.1974, 
S.37 f f . 
52) S e n g h a a s , D . : D i s s o z i a t i o n und a u t o z e n t r i e r t e E n t w i c k l u n g . 
I n : d e r s . ( H r s g . ) : K a p i t a l i s t i s c h e Weltökonomie,Ffm.1979,S.377. 
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n i c h t grundsätzlich ausschließt. A l l e r d i n g s dann Handel, 
wenn s i c h e r g e s t e l l t i s t , daß sowohl d i e Gewinne a l s auch 
d i e " s p i n - o f f - e f f e c t s " i n der P e r i p h e r i e b l e i b e n . 
E i n B l i c k auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n S i t u a t i o n e n der P e r i -
p h e r i e n a t i o n e n im H i n b l i c k auf R e s s o u r c e n a u s s t a t t u n g (Roh-
stoffvorkommen, Bevölkerung, geographische Lage u.a.m.), 
i h r e r b i s h e r i g e n P o s i t i o n i n n e r h a l b der H i e r a r c h i e der W e l t -
a r b e i t s t e i l u n g und ihrem l a n g f r i s t i g e n E n t w i c k l u n g s p o t e n -
t i a l 5 3 - * bestätigt, daß - s i e h t man von China ab - d i e Mög-
l i c h k e i t e n e i n e s Landes, im Sinne der Autarkie-Gedanken 
a l l e i n e d i e s e i f - r e l i a n c e - P o l i t i k zu v e r f o l g e n und d i e da-
mit verbundenen Probleme e r f o l g r e i c h zu bewältigen, mehr 
54) 
a l s z w e i f e l h a f t i s t . J 
53) Siehe h i e r z u b e i s p i e l s w e i s e den von R a i n e r T e t z l a f f un-
t e r Zugrundelegung e i n e r Kombination der Ressourcen e n t -
w i c k e l t e fünf Typen von P e r i p h e r i e n : 
1. Rohstoffarme Entwicklungsländer mit r e l a t i v k l e i n e n 
Binnenmärkten und p o l i t i s c h günstigem I n v e s t i t i o n s -
k l i m a (Taiwan, Südkorea, S i n g a p u r , Hongkong). 
2. R e s s o u r c e n r e i c h e Entwicklungsländer m i t p o t e n t i e l l 
großen Binnenmärkten und s t a a t s k a p i t a l i s t i s c h e n E n t -
w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n ( B r a s i l i e n , Mexiko, I n d i e n , 
I n d o n e s i e n , N i g e r i a ) . 
3. Erdölexportierende Entwicklungsländer mit r e l a t i v 
k l e i n e n Binnenmärkten und zum T e i l hohen D e v i s e n -
überschüssen (Venezuela, S a u d i - A r a b i e n , K u w e i t , L i b y e n ) . 
4. Nicht-erdölexportierende Rohstoffländer m i t t l e r e r 
Größe mit schwankenden Deviseneinkommen und Ansätzen 
zu p a r t i e l l e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g (Sambia, L i b e r i a , 
Jamaika, Marokko). 
5. Rohstoffarme Entwicklungsländer mit g e r i n g e r Binnen-
marktgröße und s t a r k e r S p e z i a l i s i e r u n g auf wenige 
Monokultur-Produkte für den Weltmarkt (Sambia, Hon-
duras , u . a . ) . 
T e t z l a f f , R . : D i e Forderung der Entwicklungsländer nach 
e i n e r neuen W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g , d i e I n t e r n a t i o n a l i -
s i e r u n g der P r o d u k t i o n und das AKP-Abkommen von Lome. 
In: V e r f a s s u n g und Recht i n Übersee,Bd.9/1976,S.33 f f . 
Z i t i e r t nach Senghaas,D.: Weltwirtschaftsordnung,a.a.O. ,S. 14 
54) Siehe h i e r z u u.a. Thomas J . B i e r s t e c k e r : s e i f - r e l i a n c e i n 
Theory and P r a c t i c e i n Tanzanian t r a d e r e l a t i o n s . I n : 
I n t e r n a t i o n a l Organization.Vol.34,No.2/1980,S.229 f f . 
Siehe auch den B e r i c h t von H. H e i d r i c h i n der Süddeut-
schen Z e i t u n g vom 21 .1 1 .1980,S.3 , "Tansania:Der hohe 
P r e i s der Unabhängigkeit". 
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E i n e n möglichen Weg könnte das Konzept der " c o l l e k t i v e - s e l f -
r e l i a n c e " d a r s t e l l e n , d.h. der Zusammenschluß von Ländern 
mit ähnlicher Bedürfnisstruktur zur gemeinsamen A r b e i t an 
der B e f r i e d i g u n g von Grundbedürfnissen der Massen der Be-
völkerung, Reduzierung des Handels m i t den Industrieländern 
auf e i n unvermeidbares Minimum, U m s t r u k t u r i e r u n g der Produk-
t i o n zur Versorgung der eigenen Bevölkerung u.a.m. 
A l l e r d i n g s gerade h i n s i c h t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e r g e s e l l -
s c h a f t s - und bündnispolitischer, i n t e r n e r ökonomischer Fak-
t o r e n und der damit verbundenen E x i s t e n z v e r s c h i e d e n a r t i g e r 
n a t i o n a l e r H e r r s c h a f t - und M a c h t e l i t e n m i t m a n n i g f a l t i g e n 
I n t e r e s s e n , i s t e i n e r gemeinsamen S o l i d a r i s i e r u n g Grenzen 
g e s e t z t . E i n e P o l i t i k der k o l l e k t i v e n s e l f - r e l i a n c e kann da-
her im Grunde genommen i n e r s t e r L i n i e e i n e P o l i t i k der größt-
möglichen gemeinsamen Nenner s e i n . Wobei h i e r schon b e r e i t s 
zu prüfen wäre, i n w i e w e i t d i e herrschenden E l i t e n , deren E i -
g e n i n t e r e s s e n s i c h mit e i n e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ent-
w i c k l u n g nur p a r t i e l l decken, für d i e s e A r t E n t w i c k l u n g s -
s t r a t e g i e zu gewinnen wären. F e r n e r h i n wäre zu prüfen, wie 
v e r h i n d e r t werden kann, daß m i t der I n t e n s i v i e r u n g der Be-
ziehungen i n n e r h a l b der P e r i p h e r i e n a t i o n e n wiederum Abhän-
gigkeits-/Herrschaftsverhältnisse en t s t e h e n würden. 
Es i s t h i e r n i c h t der O r t , d i e P o l i t i k der s e l f - r e l i a n c e e i n -
gehender e i n e r e m p i r i s c h e n und a n a l y t i s c h e n Untersuchung zu 
u n t e r z i e h e n . Zudem g i b t es b e r e i t s genügend Untersuchungen, 
d i e d i e ve r s c h i e d e n e n G e s i c h t s p u n k t e b e l e u c h t e t haben. 5 5-* 
55) Siehe h i e r z u u.a.: K h a n , K h u s i , M / M a t t i e s , V . ( H r s g . ) : C o l l e c -
t i v e S e l f - R e l i a n c e : Programme und P e r s p e k t i v e n der D r i t t e n 
Welt. Einführung und Dokumente. München 1978.Amin,S.:'Self-
Reli a n c e " u n d d i e Neue i n t e r n a t i o n a l e W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g . 
In: S e n g h a a s , D . : ( H r s g . ) k a p i t a l i s t i s c h e Weltökonomie,a.a.0., 
S.317 ff.;Senghaas,D.: D i s s o z i a t i o n und a u t o z e n t r i e r t e E n t -
w i c k l u n g . Eine e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e A l t e r n a t i v e für d i e 
D r i t t e Welt,a.a.O., S. 376. Hauck,G.:Fromme Sprüche s t a t t 
e i n e s e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n Konzepts. Anmerkungen zu Roy 
Preiswerk.In:Das Argument.Nr.122/1980,S.573 f f . ( D e r B e i t r a g 
i s t e i n R e p l i k auf Roy P r e i s w e r k s A u f s a t z " K u l t u r e l l e Iden-
tität, S e l f - R e l i a n c e und Grundbedürfnisse",in Argument Nr.120/ 
1980,S.167 f f . ) . S i e h e auch d i e Beiträge von G a l t u n g , J . / 
O ' B r i e n , P . / P r e i s w e r k , R . ( e d s . ) : S e l f - R e l i a n c e - A S t r a t e g y 
f o r Development. Geneva/London 1980. 
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Uns geht es h i e r i n e r s t e r L i n i e darum, d i e t h e o r e t i s c h 
s i g n i f i k a n t e n Aspekte d i e s e r S t r a t e g i e näher d a r z u l e g e n . 
Wie es dann i n d i e P r a x i s umgesetzt werden kann, i s t e i n e 
andere Frage. Wobei w i r a l l e r d i n g s der A n s i c h t s i n d , daß 
gerade i n An b e t r a c h t der M a n n i g f a l t i g k e i t der B e t r o f f e n e n 
d i e s e r S t r a t e g i e man s i c h davor hüten s o l l t e , e i n e Entwick-
l u n g s s t r a t e g i e zu entwerfen mit einem e i n z i g e n möglichen 
Weg, d i e überall und i n j e d e r v e r m e i n t l i c h e n Lage anwendbar 
wäre. N i c h t nur daß e i n s o l c h e s Vorgehen k e i n e n F o r t s c h r i t t 
gegenüber den schon s e i t J a h r z e h n t e n p r o p a g i e r t e n und ange-
wendeten E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e n sowohl k a p i t a l i s t i s c h e r a l s 
auch s o z i a l i s t i s c h e r P rovenienz d a r s t e l l t . S i e würde v i e l -
mehr d i e grundlegenden Elemente d i e s e r S t r a t e g i e e n t s c h i e -
den i n Frage s t e l l e n . 
In n o rmativer H i n s i c h t ließen s i c h d i e s e Elemente anhand 
f o l g e n d e r Komponenten, d i e der a l l g e m e i n e n Dimension Ent-
w i c k l u n g / U n t e r e n t w i c k l u n g am ehesten e n t s p r e c h e n , d a r s t e l l e n 5 
1. i n d i v i d u e l l e s Wachstum k o n t r a Entfremdung, 
2. V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t k o n t r a Einförmigkeit, 
3. sozio-ökonomisches Wachstum k o n t r a Armut, 
4. G l e i c h h e i t k o n t r a U n g l e i c h h e i t , 
5. s o z i a l e G e r e c h t i g k e i t k o n t r a s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t , 
6. G l e i c h b e r e c h t i g u n g k o n t r a Ausbeutung, 
7. Autonomie k o n t r a P e n e t r a t i o n ( D u r c h d r i n g u n g ) , 
8. Solidarität k o n t r a Fragmentierung ( S p a l t u n g ) , 
9. Teilnahme k o n t r a M a r g i n a l i s i e r u n g , 
10. ökologisches G l e i c h g e w i c h t k o n t r a ökologisches U n g l e i c h -
gewicht . 
56) G a l t u n g , J/Guha, A./Wirak, A . / S j l i e s , S . /Cifuentes,M./ 
L^vbraek, A.: Measuring World Development (1 974),S. 524 f f . 
Siehe auch G a l t u n g , J . : World I n d i c a t o r s Programm (1973), 
S. 357. 
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Die g r u n d l e g e n d s t e , aber auch d i e am s c h w i e r i g s t e n zu f a s -
sende Komponente d i e s e r A u f l i s t u n g i s t s i c h e r l i c h d i e des 
i n d i v i d u e l l e n Wachstums ( 1 ) , während d i e Komponente 2, 3, 
4 und 5 notwendige Bedingungen für d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e -
ses Wachstums s i n d . Die v i e r w e i t e r e n Komponenten 6, 7, 8 
und 9 gehören zur a l l g e m e i n e n Dimension der H e r r s c h a f t / 
Abhängigkeit bzw. s i n d d i e Mechanismen der s t r u k t u r e l l e n 
Gewald oder anderes f o r m u l i e r t : s i e s i n d d i e Aspekte der 
H e r r s c h a f t . Dabei i s t d i e Komponente 7 - Autonomie - e i n e s 
der w i c h t i g s t e n Elemente und v e r d i e n t daher h i e r ausführ-
l i c h e r b e h a n delt zu werden. 
G r e i f t man i n diesem Zusammenhang den G e g e n b e g r i f f zur Auto-
nomie, nämlich H e r r s c h a f t bzw. Macht über andere heraus und 
z e r l e g t d i e s e n B e g r i f f i n s e i n e E i n z e l t e i l e , so ergeben s i c h 
u n t e r anderem zwei " M a c h t q u e l l e n " , d i e durch d r e i "Macht-
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kanäle" ausgeübt werden. J A l s " M a c h t q u e l l e n " b e s c h r e i b t 
Galtung 
1. d i e s t r u k t u r b e d i n g t e Macht oder Macht, d i e aus der P o s i -
t i o n i n n e r h a l b e i n e r S t r u k t u r e n t s p r i n g t ; 
2. d i e r e s s o u r c e n b e d i n g t e Macht, bzw. Macht, d i e 
a) aus etwas e n t s p r i n g t , was e i n e r i s t und 
b) aus etwas e n t s p r i n g t , was e i n e r h at. 
A l s "Machtkanäle" 5 8) g e l t e n h i e r : 
1. d i e i d e o l o g i s c h e Macht ( I d e o l o g i e , K u l t u r und Sprache ) , 
2. d i e belohnende Macht (Handel, W i r t s c h a f t ) und 
3. d i e s t r a f e n d e Macht (Militärausgaben, militärische hard-
und s o f t - w a r e ) . 
57) G a l t u n g , J . : K a p i t a l i s t i s c h e Großmacht Europa (1973),S.34 
58) S i e h e h i e r z u : G a l t u n g , J . : Eine s t r u k t u r e l l e T h e o r i e des 
I m p e r i a l i s m u s (1971), wo er zwischen fünf Typen von Im-
p e r i a l i s m u s u n t e r s c h e i d e t . Nämlich ökonomischer, p o l i t i -
s c h e r , militärischer, kommunikations- und k u l t u r e l l e r Im-
p e r i a l i s m u s . S. 55. 
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S t e l l t man nun d i e s e s Muster an Machtausübung d i e Autonomie 
a l s "Macht über s i c h s e l b s t " gegenüber, so ergeben s i c h d r e i 
Möglichkeiten, d i e s e n d r e i Machtkanälen entgegenzuwirken: 
E r s t e n s d u r ch S e l b s t a c h t u n g (Identität), da d i e Grundlage 
der i d e o l o g i s c h e n Macht Unterwürfigkeit gegenüber demjeni-
gen i s t , der d i e Macht ausübt. S i e beruht auf der Annahme, 
daß d i e Ideen anderer möglicherweise den eigenen Ideen über-
legen s i n d . A n d e r e n f a l l s würden s e i n e Ideen k e i n e Resonanz 
f i n d e n . 
Zweitens durch Selbstgenügsamkeit, da d i e Vor a u s s e t z u n g der 
belohnenden Macht Abhängigkeit i s t . S i e i s t dann e r f o l g r e i c h , 
wenn d i e angebotenen Güter a l s u n e n t b e h r l i c h b e t r a c h t e t wer-
den. S e t z t man an d i e S t e l l e d i e s e r Abhängigkeitsbeziehung 
d i e Fähigkeit und B e r e i t s c h a f t , s i c h mit den eigenen M i t t e l n 
zu begnügen, i s t der Abhängigkeit d i e Grundlage entzogen und 
d i e belohnende Macht kann n i c h t mehr f u n k t i o n i e r e n . 
D r i t t e n s durch d i e F u r c h t l o s i g k e i t , da d i e s t r a f e n d e Macht 
dann f u n k t i o n i e r t , wenn F u r c h t da i s t , das zu v e r l i e r e n , was 
man hat oder/aber was man i s t . Ohne d i e s e F u r c h t würden Ge-
waltandrohung oder Gewaltanwendung n i c h t s b e w i r k e n . 
H e r r s c h a f t (Macht über andere) 
i d e o l o g i sehe 
Identi t a t 
belohnende (Handel) 
* 
A Selbgenügsamkeit 
militärische 
Fu r c h t l o s igke i t 
Autonomie (Macht über s i c h s e l b s t ) 
S i c h e r l i c h s i n d d i e s e p o s i t i v zu bewertenden Elemente - jedes 
für s i c h a l l e i n genommen - auch n e g a t i v denkbar. B e i s p i e l s -
weise k u l t u r e l l e Identität a l s L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e für 
Rassismus und Unterdrückung von e t h n i s c h e n M i n d e r h e i t e n oder 
Selbstgenügsamkeit a l s Grundlage für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g 
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von P r i v i l e g i e n u n t e r dem M o t t o , d i e U n t e r p r i v i l i g i e r t e n 
müssen s i c h e r s t mal s e l b s t h e l f e n . 
Für eine S t r a t e g i e d e r s e l f - r e l i a n c e b i l d e n j e d o c h d i e s e 
d r e i Elemente eine E i n h e i t . Wobei i n diesem Zusammenhang d i e 
Identität eine p o s i t i v e H a l t u n g gegenüber den eigen e n h i s t o -
r i s c h e n Werten b e d e u t e t . Selbstgenügsamkeit heißt h i e r nutzen 
der eigenen Ressourcen, Fähigkeiten und S e l b s t v e r t r a u e n i n 
d i e eigene Entwicklungsfähigkeit sowie Anpassung der Produk-
t i o n s w e i s e n an d i e örtliche Umgebung und d i e Ressourcen,und 
F u r c h t l o s i g k e i t b e d e u t e t W i d e r s t a n d gegen übermäßige Pene-
t r a t i o n . 
Die Wechselbeziehung zwischen den E i n z e l e l e m e n t e n d i e s e r 
S t r a t e g i e ließe s i c h d u r c h f o l g e n d e Hypothese b e s c h r e i b e n : 
- Die Stärkung der Identität ( k u l t u r e l l e r wie n a t i o n a l e r ) be-
günstigt/unterstützt Selbstgenügsamkeit und F u r c h t l o s i g k e i t ; 
- e i n e auf Selbstgenügsamkeit beruhende S t r a t e g i e stärkt d i e 
Identität und begünstigt d i e F u r c h t l o s i g k e i t ; 
- e i n auf F u r c h l o s i g k e i t o r i e n t i e r t e s V e r h a l t e n begünstigt 
Identität und Selbstgenügsamkeit. 
Es g i b t s i c h e r l i c h h i n s i c h t l i c h der Wechselbeziehungen z w i -
schen den Elementen d i e s e r S t r a t e g i e u n e n d l i c h v i e l e Möglich-
k e i t e n , d i e - verbunden m i t e i n e r ständigen V e r f e i n e r u n g der 
d r e i Elemente - u n t e r s u c h t werden müssen. 
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Die Frage der O p e r a t i o n a l i s i e r b a r k e i t des Ansatzes i s t h i n -
gegen weniger d r a m a t i s c h , a l s es zunächst angenommen w i r d . 
D ies n i c h t n u r, w e i l s e l b s t d i e b i s heute p r a k t i z i e r t e n Ent-
wicklungsprogramme n i c h t beanspruchen können, e i n Rezept 
zur Lösung der Probleme zu haben. Sondern d i e Frage i s t 
dann i n t e r e s s a n t , wenn d i e Forschung u n t e r Zugrundelegung 
der e n t scheidenden Elemente d i e s e r S t r a t e g i e d e t a i l l i e r t e 
e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h e Untersuchungen h i n s i c h t l i c h der So-
z i a l s t r u k t u r , P r o d u k t i o n s w e i s e n und Verhältnisse, Einkom-
m e n s v e r t e i l u n g , l a n d w i r t s c h a f t l i c h e s und i n d u s t r i e l l e s Po-
t e n t i a l der e i n z e l n e n Länder durchgeführt hat. S i c h e r l i c h 
s i n d a l l d i e s e Themen n i c h t neu. Aber im H i n b l i c k auf e i n e 
S t r a t e g i e der s e l f - r e l i a n c e oder/aber der k o l l e k t i v e n s e l f -
r e l i a n c e müssen s i e - aus e i n e r neuen P e r s p e k t i v e heraus -
erneut zur D i s k u s s i o n g e s t e l l t werden. D i e s i s t um so d r i n g -
l i c h e r , a l s es der b i s h e r i g e E n t w i c k l u n g s t h e o r i e und E n t -
w i c k l u n g s p o l i t i k n i c h t gelungen i s t , d i e s e l b s t g e s t e c k t e n 
E n t w i c k l u n g s z i e l e zu e r r e i c h e n und t r o t z Mamutkonferenzen 
zur Lösung der Probleme der Länder der D r i t t e n Welt b e i z u -
t r a g e n . 
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Im Zentrum des A n s a t z e s , von dem Galtung nach der I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g der F r i e d e n s f o r s c h u n g M i t t e der 70er J a h r e 
b e i der An a l y s e des i n t e r n a t i o n a l e n Systems, insbesondere 
des Ost-West-Verhältnisses a u s g i n g , l i e g t der Grundgedanke, 
d i e S t e l l u n g der e i n z e l n e n E i n h e i t e n i n diesem System mit 
dem Konzept des Ranges zu e r f a s s e n und zu b e s c h r e i b e n . Da-
b e i w i r d d i e Welt a l s e i n System von S t a a t e n b e g r i f f e n , das 
nach dem Rang d i e s e r S t a a t e n g e s c h i c h t e t i s t und zudem d i e 
p o s i t i v e n und n e g a t i v e n I n t e r a k t i o n e n zwischen d i e s e n S t a a -
t e n i n i h r e r Intensität - entsprechend dem Rang d i e s e r S t a a -
ten - v a r i i e r e n . Je nach Rangdimension wie Größe, Reichtum, 
militärische Macht und E n t w i c k l u n g s g r a d s i n d dann d i e E i n -
h e i t e n "Topdog" oder "Underdog". 
Der Schwerpunkt l i e g t h i e r im Ta t b e s t a n d der Ranggefälle 
zwischen den e i n z e l n e n E i n h e i t e n . Die r e l a t i v e P o s i t i o n der 
e i n z e l n e n E i n h e i t e n , a l s o i h r e E i g e n s c h a f t a l s Topdog oder 
Underdog bestimmt i h r V e r h a l t e n , und es l a s s e n s i c h F e u d a l -
s t r u k t u r e n erkennen, indem d i e Topdogs, obwohl s e l b s t r i -
v a l i s i e r e n d e E i n h e i t e n , r e l a t i v d i c h t e Kontakte u n t e r e i n -
ander p f l e g e n , während d i e Underdogs u n t e r e i n a n d e r nur 
wenige Kontakte haben, aber um so i n t e n s i v e r m i t i h r e n j e -
w e i l i g e n Topdogs v e r k e h r e n . Die z e n t r a l e These l a u t e t : Das 
p o l i t i s c h e V e r h a l t e n der e i n z e l n e n E i n h e i t e n im System w i r d 
w e s e n t l i c h durch deren Rang bestimmt (d.h., d i e I n t e r a k t i o n 
im i n t e r n a t i o n a l e n System i s t der Tendenz nach rangabhängig). 
So sehr auch d i e s e r Ansatz e i n e n F o r t s c h r i t t gegenüber jenen 
Analysen des i n t e r n a t i o n a l e n Systems d a r s t e l l t , d i e von un-
eingeschränkten g e n e r e l l e n G l e i c h h e i t s t h e o r i e n , etwa " e i n 
St a a t - eine Stimme",ausgehen und b e i denen das K o n f l i k t -
p o t e n t i a l sowohl im i n t r a g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h a l s auch 
im i n t e r n a t i o n a l e n System weitgehend a l s gegebene Größe h i n -
genommen werden, sagen Galtungs Rangdimensionen an s i c h 
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weder über den Rang, d i e Ursachen d i e s e r i n t e r n a t i o n a l e n 
F e u d a l s t r u k t u r noch über jene S t r u k t u r e n , d i e i h n stützen, 
Grundlegendes aus. Dadurch e r s c h e i n t meines E r a c h t e n s der 
Vorwurf e i n e r gewissen a h i s t o r i s c h e n B e t r a c h t u n g s w e i s e a l s 
g e r e c h t f e r t i g t . 
Gerade h i n s i c h t l i c h d i e s e r B e t r a c h t u n g s w e i s e geht Galtung 
davon aus, daß nur durch d i e Änderung des gegenwärtigen, 
auf d i e b e i d e n Supermächte f i x i e r t e n , von p o l i t i s c h e n und 
s o z i a l e n D i f f e r e n z i e r u n g e n gekennzeichnetem i n t e r n a t i o n a l e n 
Systems, e i n e f r i e d l i c h e Weltordnung möglich w i r d . Zwar hat 
d i e b i s h e r i g e I n t e g r a t i o n mehrerer S t a a t e n zu Blöcken mit 
s u p r a n a t i o n a l e n Bündnissen gegenüber den M i t g l i e d s t a a t e n 
im Inneren der Blöcke zur B e f r i e d u n g geführt, nach außen 
jedoch bedeutet d i e s e A r t O r g a n i s a t i o n e i n e Übersteigerung 
der Souveränität, d i e n i c h t mehr vom e i n z e l n e n S t a a t wahr-
genommen w i r d , sondern von meist f e u d a l i s t i s c h o r g a n i s i e r -
ten Staatenblöcken. 
In diesem Zusammenhang e n t w i c k e l t e Galtung s e i n e "fünf Be-
dingungen e i n e r F r i e d e n s s t r u k t u r " 1 ) , u n t e r denen der F r i e d e 
im i n t e r n a t i o n a l e n System am ehesten e r r e i c h t werden kann, 
Die Q u i n t e s s e n z d i e s e r Gedanken i s t , daß n i c h t Trennung, 
sondern Zusammenarbeit d i e Voraussetzung für f r i e d l i c h e s 
Zusammenleben d a r s t e l l t . Dementsprechend w i r d der B e g r i f f 
F r i e d e n a l s e i n B e g r i f f mit zwei Aspekten aufgefaßt: Abwe-
s e n h e i t von Gewalt auf der e i n e n , Anwesenheit von p o s i t i v e n , 
harmonischen und k o o p e r a t i v e n Beziehungen auf der anderen 
S e i t e . D i e s e auf A s s o z i a t i o n g e r i c h t e t e n F r i e d e n s s t r a t e g i e n 
z i e l e n j e d o c h n i c h t auf d i e E r r i c h t u n g e i n e r Weltordnung, 
sondern h a l t e n d i e Beziehungen der S t a a t e n über d i e im Augen-
b l i c k vorhandenen und d i e möglicherweise entstehenden Blöcke 
hinaus für r i c h t i g e r . Z u g l e i c h z i e l e n d i e s e S t r a t e g i e n n i c h t 
1) V g l . T e i l 3, S. 71 f f . d i e s e r A r b e i t . 
